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Resumen: El 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España declaró por 
segunda vez en la historia de su democracia el estado de alarma confinando a 
toda la ciudadanía. Tres días antes la OMS ya había alertado de la pandemia. 
El virus detectado en China, denominado SARS-CoV2, se había expandido por 
el mundo hasta convertirse en un problema global.  Su avance, también, en la 
prensa acaparó  gran parte de las portadas de los periódicos de medio mundo. 
¿Con qué información previa sobre él virus se encerraron en casa los 
españoles? ¿Cómo informó la prensa sobre la evolución de este virus?  
Esta investigación profundiza en el origen de la información hasta convertirse 
en uno de los principales problemas de la ciudanía y muestra con el análisis del 
periódico El Mundo y del CIS, cómo la propagación del virus en las páginas de 
un periódico se extiende también en el pensamiento global de la ciudadanía. 
Palabras clave: Coronavirus, El Mundo, Covid19, pandemia, configuración de 
la agenda. 
 
Abstract: On March 14, 2020 the Government of Spain declared the alarm 
state for the second time in the history of its democracy, confining all its 
citizens. Three days before, the WHO (World Health Organisation) had already 
alerted of the pandemic. The virus detected in China, called Sars- Cov 2, had 
spread throughout the world until becoming a global problem.  Its progress, also 
in the press, hogged much of the front pages of newspapers halfway across the 
world. With what previous information about the virus did Spanish people lock 
themselves up at home? How did the press report on the evolution of this virus? 
This work delves into the origin of the information until it becomes one of the 
main problems of the citizens and shows, with the analysis of El Mundo 
newspaper and CIS (Sociological Research Center), how the propagation of the 
virus on the pages of a newspaper also extends to global thinking of the 
citizens. 
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1. Introducción y contextualización 
Muy pocas fueron las informaciones sobre China que llegaron a España antes 
de concluir 2019. Tras meses hablando de las movilizaciones en Hong Kong, el 
diario El Mundo publicaba el 18 de diciembre un reportaje sobre el férreo 
control del Gobierno chino con la implantación de cámaras de vigilancia en 
espacios públicos. Wuhan aparecería entonces en un pequeño apartado 
cuantificando el número de dispositivos de vigilancia que tenía en sus calles, 
sin vaticinar que poco tiempo después la ciudad estaría en el foco de la 
atención mediática global.  
La primera información que nos habla sobre la misteriosa neumonía de Wuhan 
apareció en la prensa española el 5 de enero gracias a una noticia de agencias 
que publicaba la Vanguardia (Agencias. 2020, p.35), aunque la OMS ya tuviese 
conocimiento del virus desde el 31 de diciembre.  
Este organismo publicaría en su guía de comunicación de riesgos algunas 
directrices que consideraba claves para reducir los riesgos de contagio: 
Una de las intervenciones más importantes y eficaces en la respuesta de 
salud pública ante cualquier evento es comunicar de manera proactiva lo 
que se sabe, lo que no y lo que se está haciendo para tener más 
información, con los objetivos de salvar vidas y reducir al mínimo las 
consecuencias adversas. (WHO, 2020) 
En su deber informativo los medios de comunicación españoles comenzaron a 
reportar información del ya encasillado coronavirus, mientras Wuhan se 
cerraba al tránsito y el número de muertes aumentaba. 
Las crónicas de la cuarentena que llegaban desde la ciudad china, se 
intercalaban con la expansión del virus por el mundo. Se alcanzó una situación 
idéntica en Italia con el cierre de regiones con el fin frenar el contagio de la 
enfermedad. Se fueron sucediendo desabastecimientos en supermercados y 
cancelaciones de todo tipo de ferias y eventos. El virus, tan lejano en un 
principio, llegaba también a España donde provocaba un colapso en las 
urgencias sanitarias, que llevaron al gobierno español a decretar el Estado de 




El 14 de marzo de 2020 los españoles vivieron un momento histórico. El 
presidente del gobierno, Pedro Sánchez anunciaba entonces la declaración del  
estado de alarma, segundo de la democracia española y el primero en el que 
las medidas excepcionales afectarían a la ciudadanía prácticamente en su 
totalidad. La expansión del Sars_Covd2  y la crisis sanitaria que 
desencadenaría derivará finalmente en un encierro obligatorio de la población 
para frenar los contagios. El carácter histórico del acontecimiento y el 
tratamiento informativo de los medios merece un estudio en profundidad de 
diferentes aspectos. Este, en concreto, se centra en determinar el problema 
que originaría el estado de alarma de 2020. 
La elección del tema también ha estado determinada por las medidas de 
confinamiento establecidas por el Gobierno y que afectaron al estudio del autor. 
El alcance de la documentación a través de medios digitales y medios impresos 
propios ha permitido que este estudio se pudiese realizar.   
La fecha de finalización del análisis ha estado condicionada por el límite 
temporal de la elaboración de este trabajo y ante la imposibilidad de determinar 
el momento en  el que el interés por el tema empieza a decaer.  
El estudio que se expone puede resultar interesante para estudiosos de opinión 
pública y sociología y también para toda la población española en general que 
vivió varios meses de su vida condicionada por el Covid-19. 
 
1.2 Objetivos  
El principal objetivo de esta investigación es afianzar la hipótesis de la agenda 
setting promulgada por McCombs y Shaw en 1972, y que relaciona cómo los 
temas abordados los medios influyen en la opinión del público. 
Para cumplir con esa meta se analiza la cobertura sobre el coronavirus que el 
periódico El Mundo publicó en sus páginas impresas, antes de la declaración 
del estado de alarma, y la repercusión que la información publicada tuvo en la 
ciudadanía española antes de su encierro domiciliario obligatorio. 
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Para poder alcanzar unas conclusiones solidas en este aspecto se cumplen 
otros objetivos complementarios que servirán de argumento a nuestro objetivo 
principal.  Son los siguientes:  
• Conocer el volumen y el flujo de información que publicó el diario impreso El 
Mundo sobre el coronavirus antes de la declaración del estado de alarma 
 • Clasificar la información por secciones para conocer la expansión del virus en 
los diferentes amitos sociales 
•  Examinar los resultados extraídos en las encuestas de opinión publica 
elaboradas por el Centro de Investigaciones Sociológicas.  
•  Observar el mensaje transmitido por el medio impreso y sus firmantes, según 
la importancia de la información, su tratamiento y enfoque (teoría del framing) 
 
1.3 Metodología  
En este estudio  se ha realizado un análisis de todas las informaciones 
relacionadas con el coronavirus, es decir se ha realizado un análisis de 
contenido (Bardín, 1986).  
De forma cualitativa se estudia el tratamiento que el periódico El Mundo dio al 
suceso, clasificando las informaciones en grupos y analizando el lenguaje 
empleado. A su vez el estudio recoge un análisis de los resultados, recogidos 
por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) centrado en la  cuestión 
que hace referencia a la pregunta sobre el problema más importante (PMI) y 
que nos ayudará a comprobar la estrecha influencia de los medios de 
comunicación en la opinión pública. Cuantitativamente se realiza un estudio 
con cifras objetivas que nos servirá para medir el espacio dedicado en el 
periódico y el flujo de noticias publicadas.  
Para mayor profundización se ha realizado un estudio cuantitativo de la 
información publicada en el periódico impreso El Mundo que recoge el análisis 
de las 770 informaciones relacionadas con el coronavirus antes de la 
declaración del estado de alarma.  
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Se han segmentado las informaciones por secciones para realizar un estudio 
de la evolución del virus en las diferentes páginas del periódico hasta casi 
llegar a aparecer en la totalidad de la publicación. 
Las portadas se analizan individualmente y nos ayudará a entender la estrecha 
relación del volumen de información sobre un tema del interior y la portada del 
medio.  
Con el fin de conocer el contenido se realiza también una división de las 
informaciones por géneros periodísticos, entendiéndolos como “las diferentes 
modalidades de la creación literaria destinadas a ser divulgadas a través de 
cualquier medio de difusión colectiva” (Martínez, 1974, p.272). 
 Sobre la división en géneros existen discrepancias entre diferentes autores 
que proponen divisiones diversas. En este trabajo concretamente distinguimos: 
Géneros informativos: Donde se engloban noticia, crónica, entrevista, 
reportaje y foto noticia. 
Géneros de opinión: Engloba los textos de editorial, columna y análisis y 
también la viñeta. 
Se considera además que “en el periodismo de opinión el objetivo prioritario se 
centra en la implantación y mantenimiento de unos determinados principios”. 
(Moran Torres, 1988, p.10). Por ello, en este apartado se realiza un análisis del 
mensaje tanto de los textos informativos como de los contenidos de opinión.  
Hay que tener en cuenta la nomenclatura con la que se afronta el problema 
tratado. Hablamos de informaciones relacionadas con el coronavirus, cuya 
terminología aparecerá en ocasiones como Covid-19, Sars-Cov2 y en menor 
medida como virus.  
 
1.3.1 Periodo de tiempo analizado  
El periodo de tiempo que es objeto de análisis comprende los 66 días 
comprendidos entre el 9 de enero y el 14 de marzo de 2020. El inicio de la 
investigación toma como punto de partida la primera información publicada en 
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la edición impresa del periódico El Mundo, firmada por el corresponsal del 
medio Lucas de la Cal el 9 de enero. Como límite final se ha establecido el 14 
de marzo, día de la declaración del estado de alarma y condicionante social de 
toda la población española.  
Para realizar un análisis más profundo se ha realizado una subdivisión 
cronológica determinada por los barómetros del CIS y las fechas de trabajo de 
campo de la elaboración de las encuestas. Se toma como fecha límite de cada 
periodo el día 10, ya que los sondeos se realizan por lo general en esos 
primeros días del mes. La línea temporal se analiza en cuatro etapas: 
Primera etapa – Se ha realizado un estudio de contenido desde diciembre de 
2019 aunque las noticias relacionadas con el coronavirus no aparecerán hasta 
el 9 de enero, un día antes de la finalización de recogida de datos del 
barómetro correspondiente al CIS de enero.  
Segunda etapa –  Se prolonga hasta la recogida de datos del barómetro de 
febrero, esto es, el análisis se dilata durante 31 días, entre el 11 de enero y el 
10 de febrero de 2020. 
Tercera etapa – Corresponde al estudio sociológico de marzo. Recoge el 
periodo comprendido entre el 11 de febrero y el 10 de marzo, esto es, un total 
de 29 días. 
Cuarta etapa – Engloba los 4 días previos a la aprobación del estado de 
alarma, es decir, del 11 al 14 de marzo. 
 
1.3.2 Medio analizado 
El Mundo es uno de los periódicos nacionales de información general de mayor 
tirada en España (junto con El País y La Vanguardia). Su distribución es diaria 
y siendo un medio de pago está considerado como uno de los periódicos más 
influyentes en la sociedad española, ya que se sitúa en la segunda posición de 
difusión de prensa generalista, por detrás de El País, con una media de 657 
lectores diarios (EGM, 2020, 1º Ola) 
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Este periódico salía a la calle por primera vez el  23 de octubre de 1989 
manteniendo en su  recorrido una  línea editorial contraria al Partido Socialista 
y denunciando en sus páginas algunas situaciones graves relacionadas con el 
gobierno de Felipe González, como el “Caso Filesa” o el “Caso  Gal” (Berrocal  
y Rodríguez, 1998).    
Las secciones que estructura la información de este periódico son: “Opinión”, 
“España”, “Mundo”, “Economía”, “Deportes”, “Motor”, “Televisión”, “Tiempo” y 
“Última”. El Mundo incluye en sus páginas centrales la denominada “Revista 
Papel”, donde tiene cabida la comunicación, la tecnología, la historia la ciencia 
o las noticias relacionadas con la salud. En cuanto a la opinión El Mundo es un 
periódico de opinión explícita. Con esta sección abre el periódico en las 
páginas 2, 3, 4 y 5. Ocho columnas, dos editoriales, dos cómics (Gallego y Rey 
e Indígoras y Patxi) y una media de una o dos columnas por sección.” (Crespo, 
1999, p. 3) 
Incluye también la sección “Otras Voces”, reservada para las cartas al director 
y otras columnas de opinión.   
 
1.3.3 Categorización de informaciones 
Para realizar el estudio más detallado y conocer el impacto del coronavirus en 
los diferentes ámbitos de la sociedad se ha realizado una división temática de 
las noticias según las secciones en las que aparecen.  La clasificación es muy 
similar a la establecida en el periódico con algunas salvedades. Distinguimos: 
Portada – Informaciones que se recogen en la página de apertura. A veces 
aparecen en forma de titulares y otras en forma de foto noticia.  
Papel – Se denomina con este nombre a las páginas centrales del periódico 
destinadas a los temas culturales, científicos, históricos, tecnológicos o 
sanitarios. Es aquí donde se comienzan a englobar las noticias relacionadas 
con el coronavirus aunque en contadas ocasiones se publicarán bajo el 
epígrafe de ciencia. De cualquier manera, “Papel” nos sirve para enmarcar las 
informaciones científico-sanitarias.  
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Economía – Páginas dedicadas a las noticias relacionadas con la Bolsa, el 
Ibex y todo tipo de información de carácter económico 
España – Sección dedicada sobre todo a informaciones relacionadas con la 
política nacional y otros asuntos de interés público de ámbito estatal.  
Mundo – Categorización de las páginas que recogen las informaciones más 
destacadas de otros países. 
Deportes – Sección con informaciones deportivas. 
Motor – Páginas que aparecen en algunas ediciones donde se publican las 
noticias relacionadas con el sector automovilístico.  
Opinión – El Mundo dedica sus primeras páginas a la opinión del medio pero 
introduce artículos de opinión en otras muchas de sus secciones. Se engloban 
dentro de esta categoría las páginas denominadas “Otras Voces”, al haber  
cabida en ellas mayoritariamente columnas y cartas al director, y también se 
incluyen en esta división, “Última” (página), que incorpora una columna diaria 
donde se menciona, en algunas ocasiones, el problema que se aborda en el 
estudio.  
Primer plano – En esta sección creada ex profeso por el diario para englobar 
toda la información relacionada con el virus, se da cabida a todas las temáticas 
expuestas anteriormente. Desde el 10 de enero, momento de su creación, se 
reservan algunas páginas aisladas donde aparece información que nada tiene 
que ver con el coronavirus (aunque en ocasiones se contextualice con él). 
Al margen del estudio quedan las secciones Tiempo y Televisión que incluye el 
periódico impreso.   
Por otro lado, y como se ha apuntado anteriormente se hará una división de las 
informaciones segmentándolas en géneros informativos y de opinión con el 





 2. Marco teórico 
Para este estudio se toma como referencia la teoría de la agenda setting 
(McCombs & Shaw, 1972), que analiza como los medios de comunicación 
mediante su selección de temas ejercen una clara influencia en la opinión 
pública. Se trata de una de las teorías más representativas del periodismo. 
2.1 Teoría de la construcción de la agenda 
Con la Teoría de la agenda setting se consolidó un método empírico 
para mostrar cómo los medios de difusión consiguen transferir a sus 
audiencias las listas jerarquizadoras de los temas o problemas más 
destacados para la sociedad. Mediante el análisis de contenido de los 
medios y el sondeo a la audiencia se descubre que, en efecto, existe 
una elevada correlación entre los temas a los que dan importancia los 
medios de difusión y los que interesan a sus audiencias" (López y 
Llamas., 1996, p. 9). 
Para el análisis de esta teoría de la agenda setting  es preciso conocer los tres 




2.1.1 Agenda de medios: Podría definirse como la selección de temas que los 
medios de comunicación deciden publicar o emitir y sirven de discusión 
posterior a sus audiencias. En este trabajo el tema de estudio es el coronavirus 
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que desencadena otros  problemas secundarios que se abordará también en 
esta agenda.  
2.1.2 Agenda pública: Es la lista de asuntos que el público considera 
importantes. “Típicamente, la agenda pública es medida mediante encuestas 
en las cuales la gente responde a la siguiente pregunta abierta: “¿cuál es el 
problema más importante que enfrenta nuestra nación actualmente?” (MCLeod, 
Beker & Byrnes, 1974, p.132) 
  
2.1.3 Agenda política: Se refiere a la lista de asuntos que los políticos 
consideran importantes. Mide el tipo de acciones que adoptan los gobiernos, 
parlamentos y las diferentes instituciones sociales que más tarde formarán 
parte desencadenante de debates, además de incluirse como temas 
destacados en la agenda de los medios y de la agenda pública. (Díaz, 2004 
p.21) 
En 1995, McCombs y Evatt dieron un paso más en la teoría de la 
agenda setting, planteando que los medios no sólo consiguen transferir 
la prioridad que otorgan a los temas, sino que también consiguen 
transferir la prioridad que otorgan a las características o atributos de 
esos temas, esto es lo que se ha venido en denominar segundo nivel de 
análisis de la agenda setting. Es decir, ya no sólo se parte de la hipótesis 
de que los medios nos dicen sobre qué pensar, sino que nos dicen 
también qué pensar. (Andréu, 2008, p.4) 
Una afirmación estrechamente relacionada con el concepto de Framing que 
algunos autores asemejan al segundo nivel de la agenda. El Framing podría 
definirse como el encuadre o enfoque  que se da a las informaciones. Para 
estudiar esta cuestión se ha realizado una división por géneros, considerando 
la imparcialidad de la opinión como un determinante en el “qué pensar” del 
espectador.  
Mencionados los términos y las teorías que apoyan el trabajo, se dedica el 




3. Análisis de resultados  
3.1 Análisis cuantitativo - Gráficas y tablas  
El estudio recoge un total de 770 informaciones publicadas en el periódico El 
Mundo desde el 9 de enero hasta el 14 de febrero, día de la declaración del 
estado de alarma. Son informaciones totales, sin hacer división por secciones 
ni por géneros periodísticos.  
 
 
Para realizar un análisis más profundo hemos realizado una subdivisión 
cronológica distinguiendo 4 etapas que corresponden con la recogida de datos 
del CIS. Por lo tanto, el muestreo comienza los días 11 de cada mes hasta el 
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INFORMACIONES  RELACIONADAS CON EL CORONAVIRUS PUBLICADAS EN EL DIARIO EL MUNDO
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El día 9 de enero el periódico El Mundo recoge las primeras informaciones 
sobre el coronavirus.  Se dedica una página completa para una crónica firmada 
por un corresponsal y una noticia complementaria. La información se 
acompaña con una foto de archivo de agencia.  
Hay que apuntar que El Mundo no fue el primer medio impreso en publicar la 
información. Fue pionera la Vanguardia el día 5 llevando una noticia de 
agencias (Agencias, 2020, p. 35) y  ampliando la información con la firma de su 
corresponsal en China el día 8 del mismo mes.  
Antes del 9 de enero las únicas informaciones que publica El Mundo sobre 
China no hacen referencia al virus. Sin embargo, la OMS ya tenía conocimiento 
el 31 de diciembre sobre el contagio de una neumonía. Se deduce, por tanto, 




Un total de 88 informaciones se publican en total en esta segunda etapa. 
El Mundo decide no incluir en su agenda del medio ninguna información sobre 
el coronavirus hasta el 21 de enero, publicando una modesta información que 
anuncia que el virus ya ha salido de China. 
Desde ese momento las noticias serán ya continuas en mayor o menor medida 
con una media de 4 informaciones por día y  alcanzando el flujo máximo el día 









INFORMACIONES  RELACIONADAS CON EL CORONAVIRUS PUBLICADAS EN EL DIARIO EL MUNDO
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El 30 de enero, antes del anuncio de crisis global  aumentan significativamente 
las informaciones como también sucede el 10 de febrero. 
Tercera etapa: 
 
El periódico publica un total 329 informaciones en este periodo. 
El punto de inflexión de la gráfica se produce el día 25 de febrero. A partir de 
ese momento las informaciones diarias  sobre el virus no bajaran de las 10, a 
excepción del 8 de marzo, día en el que El Mundo decide dedicar gran número 
de sus páginas a la celebración del día de la mujer y tan solo publica 8 
informaciones relacionadas con el coronavirus. 
El 10 de marzo supone un cambio en  la edición del periódico como se verá en 
el apartado de secciones. Ese día se contabilizan 43 informaciones 
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En este periodo el volumen de las informaciones publicadas en el medio 
analizado crece significativamente. Tan solo en estos 4 días se publican 350 
noticias que superan la cifra de  todas las  publicadas en el periodo anterior de 
30 días. El incremento producido es significativo comenzando la etapa con 60 
informaciones en un mismo día y alcanzando el pico máximo con 96, el 13 de 
marzo. 
Como se analizará en el apartado dedicado a la portada este incremento de 
informaciones en el interior del periódico se verá reflejado también en las 
páginas de portada. 
 
3.1.1 Clasificación de las informaciones por sección  
A continuación, la gráfica nos muestra la distribución cronológica de la 
información relacionada con el coronavirus publicada en El Mundo, dividida en 
las secciones anteriormente definidas: 
 
 
A grandes rasgos podemos comprobar que la información publicada sobre el 
coronavirus se engloba inicialmente en las páginas de la sección “Papel”, en 
ocasiones publicadas bajo el epígrafe de Salud y en menor medida bajo el 
título de Ciencia. Tras un largo periodo en el que la información se traslada a 
casi de la totalidad de las secciones, finalmente se decide crear  ex profeso una 
sección, como contenedora de toda la información relacionada con el virus: 



















Primera etapa:  
Las dos primeras informaciones publicadas se engloban dentro de la revista 




Segunda etapa:  
El primer salto de la información del coronavirus fuera de las páginas de 
“Papel” se produce el 23 de enero cuando llega a la portada como reclamo de 

































































































El 26 de enero su clasificación alcanzará otra dimensión ocupando espacio en 
las páginas dedicadas a la información internacional. El periódico decide sacar 
la información de “Papel” y trasladar la crónica de corresponsal a la 
catalogación de “Mundo”. Curiosamente se incluye en la misma página una 
noticia de ámbito nacional sobre el virus.  
 
En cuanto al salto a la sección de Economía hay que destacar el 28 de enero, 
primer día en el que los efectos del virus llegan a las páginas de información 
económica, con el anuncio de vertiginosa caída de las bolsas y el petróleo. A 
partir de ese momento, de forma alterna, el virus aparecerá en las páginas de 
economía y en titulares de portada que remiten a dicha información; gran parte 
de ellas relacionadas con el evento del Mobile Word Congress. En este periodo 
el culmen del virus en la información económica se produce el día de cierre con 
un total de 6 noticias que se incluyen en el suplemento económico del periódico 
que se publica bajo el titular “Las empresas españolas golpeadas por el 
coronavirus”  
 
En este periodo el virus también aparecerá en la opinión a partir del 1 de 
febrero (analizada a continuación en el  apartado 3.2.1).  
 
La llegada del virus a España con el contagio del turista alemán de La Gomera 
se destaca el 1 de febrero en portada y se encasilla la información en la 
sección “Papel”.  Un día más tarde el seguimiento del paciente y el diario de la 
cuarentena se clasificarán en las páginas de información “Nacional” para 
posteriormente, el 3 de febrero, volverlo a clasificar dentro de la revista “Papel”.  
 
Una única inclusión en la sección de deportes se produce en esta etapa, 
concretamente el 7 de febrero cuando se barajan fechas alternativas para 












En esta etapa el Covid-19 aparece por primera vez en la sección “Motor” (28 
febrero), en una información que asevera que “Las fábricas españolas de 
coches están a salvo del Coronavirus (El Mundo, 2020, p.41) 
 
El 25 de febrero el periódico hace su primero cambio de diseño para estructurar 
y categorizar las noticias de la sección de “Economía” relacionadas con el virus 
bajo el epígrafe “Alarma mundial por el Covid-19”. Este diseño solo se 
mantendrá un día más, pasando  nuevamente a situar las informaciones del 
virus dentro de la revista “Papel”. 
 
El día 10 de marzo la edición del periódico sufre el mayor cambio en la 
reestructuración de sus secciones ya que todas las informaciones relacionadas 
con el coronavirus se engloban dentro de la sección “Primer Plano”. 
El incremento de informaciones es considerable y todas ellas aparecen en esta 
sección acompañadas de un titular que nos marca el carácter de las noticias de 
la página. Encontramos,  así por ejemplo, las noticias económicas en las 
páginas de “Primer Plano” bajo el título “Terremoto en los mercados”, las 
políticas o nacionales acompañadas por “Medidas urgentes en España”  y las 
de internacional con epígrafes como “Las medidas de Trump”, o “Los países 























Fuera de la sección de “Primer Plano” el coronavirus sigue apareciendo en la 
portada y en las páginas de opinión. Las pocas informaciones que omiten el 
virus y que completan el periódico se sacan de “Primer Plano” aunque se 
producen excepciones en este último día de la etapa analizada. Así pues, en la 
crónica del partido de futbol que enfrenta al Valencia- Atalanta, a la periodista  
le resulta imposible omitir que el Valencia F.C. tiene “la necesidad de remontar 
un 4-1 en contra y un Mestalla vacío por la crisis sanitaria del coronavirus”. Las 
referencias subliminares parecen en el titular “Así se remonta a puerta cerrada” 
(lidón, 2020, p41) y en la gran foto de archivo que ilustra la información y 
muestra las gradas vacías del estadio de futbol valenciano en una foto de 
archivo de 2006. 
Ese mismo día, también en deportes, el atleta entrevistado menciona 




El periodico, como se ha visto en la etapa anterior, reedita sus secciones y 
encasilla toda la información dentro de “Primer Plano”. Las noticias por su 
temática se situan bajo pequeños titulares o palabras que hacen intuir el cariz 
de las informaciones. Bajo el título de “Consumo” se muestran las impulsivas 
compras en los supermercados españoles, la caida del Ibex, o el descenso de 




















relacionadas con el motor y la economía, entran en la sección “Primer Plano” 
sin una categorización especifica.  
 
Generalmente las pocas páginas que salen fuera de la sección “Primer Plano” 
no tienen relación con el Covid-19, aunque en otras ocasiones esto no sucede 
y podemos encontrar titulares como el del día 12 de marzo en la página de 
“Motor”, que anuncia que “Seat Martorell no hará el ‘León’ este sábado por el 
coronavirus” (García, 2020, p.40), o en “Economía”, el 14 de marzo este otro 
titular estrechamente vinculado al problema del virus: “«Solvencia» frente a la 
pandemia en economía (El Mundo, 2020, p.40). 
 
 
3.1.2 Aparición de la información en portada  
Considerada la portada como una sección, en la categorización realizada. Se 
analiza a continuación la aparición de la información sobre el coronavirus en 
esta primera página, distinguiéndose en la siguiente gráfica el volumen de 




El Mundo lleva por primera vez a su portada información relacionada con el 
Coronavirus el 23 de enero. En el análisis por etapas comprobamos por tanto 
que en la primera fase no incluye esta información en la página frontal del 
medio. Si bien es cierto que, a partir de la primera aparición en portada, el tema 
se llevará a los titulares de la página de impacto alternamente por días, así  













de febrero  cuando el coronavirus empiece a aparecer en portada de forma 
ininterrumpida. 
 
En la última etapa, y a partir del 11 enero, la portada prácticamente en su 
totalidad (Se reservan dos pequeños titulares para otras informaciones 
interiores) llevará titulares que mencionan el problema analizado en este 
trabajo.  
 
De los 66 días analizados el periódico El Mundo incluye el coronavirus en su 
portada un total de 39 días con una media de dos titulares por día. 
En este aspecto se muestra a continuación una tabla comparativa con otros 




MUNDO EL PAÍS ABC 
LA 
VANGUARDIA LA RAZON 
EL 
PERIODICO 
1ª ETAPA (31 días) 0 0 0 0 0 0 
2ª ETAPA (31 días) 12 20 3 16 12 13 
3ª ETAPA (29 días) 23 25 6 23 23 25 
4ª ETAPA (4 días) 4 4 4 4 4 4 
 
Como vemos El Mundo no es el periódico que más veces prioriza el tema del 
coronavirus y lo lleva a su portada. Tras El País, los dos periódicos editados en 
Cataluña superan en número de portadas con información sobre el virus al 
medio analizado. Se justifica, en parte, porque priorizan en ocasiones la 
información de cercanía, publicando temas que no se llevaran en las agendas 
de otros periódicos, como por ejemplo, la suspensión de la Fira Alimentaria de 
Barcelona. 
 
Es destacable que  todos los periódicos excepto uno,  pasan en la cuarta etapa 
de llevar algunas informaciones del Covid19 en portada, a convertirla en la 
única información de la página de apertura. 
 
El diario ABC se caracteriza por tratar un único tema en su portada. Aunque el 
coronavirus ya lo ha considerado destacado por 8 días, es a partir del día 10 de 
marzo cuando lo mantenga ininterrumpidamente. Los demás periódicos llenan 
por completo su portada con información relacionada con el virus a partir del 11 
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de marzo. Primero El Mundo y La Vanguardia, un día después La razón y el 13 
de marzo llenan su página de presentación con el Covid-19, El País y El 
Periódico.  A partir de ese momento el virus es el único tema señalado en las 




3.2 Análisis cualitativo   




De las 770 informaciones publicadas por el Mundo, un 86% pertenecen a los 
géneros informativos frente al 17%  de columnas, editoriales, viñetas y análisis 
que componen los géneros de opinión. La división cronológica de las 















Como se ha señalado en la metodología se distinguen entre  géneros 
interpretativos y géneros de opinión.  Esta catalogación no corresponde a la 
categoría de opinión creada por el propio periódico, ya que se incluyen 
columnas que aparecen publicadas en secciones diferentes a la opinión. 
Mayoritariamente se incluyen los artículos recogidos en las páginas de 
“Opinión”, “Vox populi” y “Última” como se había categorizado por secciones, 
pero también se incluyen columnas  incluidas en las secciones de “Economía” 





Primera etapa  
Como se ha señalado anteriormente, las 2 informaciones publicadas en este 
periodo (la crónica y el apartado) pertenecen a los géneros informativos. La 
opinión no aparece todavía, y con un solo día de margen para el cierre de 
etapa, se deduce que la noticia no tiene impacto a corto plazo. Las 
informaciones ya nos hablan aquí del origen del brote en el mercado de 
Mariscos de Wuhan, clasifica al virus dentro de la familia de los coronavirus y 
por su similitud, hace un recordatorio del SARS. Pero la palabra más repetida 















Segunda etapa  
Durante los 10 primero días de esta etapa, el periódico El Mundo excluye de su 
agenda cualquier información relacionada con el virus. Otros medios 
nacionales e internacionales informan esos días de la expansión del virus a 
otras regiones chinas e incluso sobre la primera muerte en Wuhan de un 
hombre de 61 años que había estado en el mercado de Huanan. 
 
Es a partir del día 21 de enero cuando el periódico empieza a ofrecer 
información continua sobre el virus, que ya se ha cobrado sus primeras 
víctimas: “El nuevo patógeno, que ha provocado ya tres muertes ya ha llegado 
a Pekín y se han detectado casos en Tailandia, Japón y Corea del Sur”. (De la 
Cal, 2020, p.29). 
 
Las crónicas desde Wuhan que nos cuentan el desabastecimiento de la ciudad 
pasarán a llevar al corresponsal en China a interpretar la realidad desde una 
cuarentena forzada junto con otros 19 españoles repatriados desde China.  
 
Las informaciones de la expansión del virus a otros países son incesantes en 
esta etapa, contabilizándose contagios en EE. UU., Francia, Alemania y el 
primero en España, en la Gomera, abriendo el mes de febrero. De cerca 
también le toca a España la sucesión de cancelaciones de asistentes al Mobile 
Word Congress de Barcelona al cierre de la etapa.  
  
En este periodo hay que destacar que el coronavirus a nivel global ya ha tenido 
un impacto a corto plazo tanto en el público como en la esfera política. 
Los gobiernos e instituciones reaccionan y sus decisiones se recogen en 
noticias y en los titulares del diario. Tras el cierre de “la ciudad prohibida por el 
virus” (De la Cal, 2020, p.38) podemos conocer que “por quinta vez en toda la 
historia la OMS declara la situación de emergencia” (Real Bustelo, 2020, p.27) 
o que Rusia estudia deportar a extranjeros infectados (Colás, 2020, p.27).  
 
Como se puede comprobar el 26 de enero, el coronavirus está también 
implementado en la agenda política nacional. El ministro de Sanidad, Salvador 
Illa bajo el titular “España preparada para hacer frente al virus” asevera que 
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«los mecanismos de prevención y detección anticipada» que se han puesto en 
marcha «están funcionando» y que días antes su ministerio ya se había 
reunido con los responsables de las comunidades autónomas para aprobar un 
protocolo de actuación ante posibles contagios (El Mundo, 2020, p.20). 
 
En la agenda pública internacional el virus está instalado como una 
preocupación, reflejándose en las informaciones que referencian el goteo de 
cancelaciones del Mobile o en las protestas que se producen en redes sociales 
por la muerte silenciada del médico de Wuhan que alertó del coronavirus.   
 
En España el Covid-19 empieza a generar discusión entre parte de la 
ciudadanía, aunque el problema no parece estar focalizado en el virus en sí. En 
el caso los trabajadores del  Hospital López Ulla, ante la inminente llegada de 
los repatriados desde Wuhan, adolecen de protocolo y su problema se centra 
en situación de precariedad y desconocimiento para tratar a los pacientes.  
 
Por otro lado, la opinión nos sirve para conocer que el coronavirus está también 
metido en la agenda del público. Columnistas, ilustradores y el propio periódico 
con uno de sus editoriales reflexionan sobre el coronavirus.  
La opinión aparece por primera vez el día 1 de febrero con una columna 
titulada “La señora Liu, no irá a China” donde el autor asegura que: 
 
“Liu ha tenido que posponer su viaje a China. La culpa la tiene el 
coronavirus. Se lo toma con humor chino…” (Saballs. 2020, p.2) 
 
En el artículo se denuncia la situación de los autónomos y pequeños 
comerciantes en general, tomando de ejemplo a una ciudadana de origen 
asiático, e interpretando que el coronavirus no es más que un mal añadido a la 
señora Liu. 
 
Dos días más tarde una viñeta ilustra las páginas de opinión del periódico en 
con una ilustración de Gallego & Rey en el que aparecen los Guerreros de 




Encontramos en esta etapa un pequeño editorial que afirma apoyado en 
expertos en virología, que “el alarmismo generado en torno al coronavirus lo 
está haciendo más grave de lo que realmente es” (El Mundo, 2020 p.4). 
El conjunto de los 8 artículos de opinión publicados en esta etapa, lo cierra una 
columna el 10 de febrero que bajo el epígrafe de “Paranoicos anónimos” que 
narra las teorías de conspiración del origen del virus barajadas en un espacio 
de la televisión rusa (Colás, 2020. p.18) 
 
En definitiva, el tono con el que el coronavirus es mencionado en la opinión no 
tiene un matiz alarmista en esta segunda etapa.  
 
Tercera etapa  
Si la etapa anterior ya recogía nuevas informaciones y reacciones de público y 
política, en este periodo será aún más incesante. Las informaciones sobre el 
virus se disparan en esta etapa alcanzando las 272 noticias y los 96 artículos 
de opinión.  
 
Este periodo comienza  con el vaticinio de la Pandemia por parte de El Mundo. 
Aunque la OMS no le dará esa clasificación hasta el 11 de marzo, el periódico 
analizado ya titula las informaciones de la revista “Papel” con la palabra 
Pandemia el 11 de febrero. 
 
Significativo es también el inicio de etapa con la introducción de un nuevo 
término: Covid-19. El 12 de febrero, día que se anuncia su recomendación de 
uso, únicamente se empleará en 5 ocasiones, frente a las 26 veces que se 
mencionará la palabra coronavirus. 
 
Arrastrando el tema de la etapa anterior, las informaciones sobre la supresión 
del Mobile se prolongarán más allá del 13 de febrero, día de su cancelación, 
recogiendo entre otros asuntos los enfrentamientos institucionales por la 
decisión tomada. Una controversia que se mantiene cuando aún “España es 
zona de bajo riesgo de contagio “, y antes de que “Francia registrase la primera 
muerte en Europa por el coronavirus”. Las informaciones publicadas en esta 
etapa ya muestran los efectos mortales del virus recogidos en los dos primeros 
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fallecidos en Irán y en Italia donde se procede al aislamiento de 50 mil 
personas en el norte del país. Un confinamiento que se produce en más 
países, como Pekín catalogada como “Una ciudad sitiada. Pero será el país 
europeo el que más se pronuncie, en el periódico analizado en esta etapa, 
mediante informaciones de corresponsalía y titulares de portada que nos 
cuentan, entre otras cosas, que “Milán clausura los lugares públicos y Venecia, 
su carnaval” (Melguizo, 2020, p.16). También como Italia exporta contagios a 
otros siete países, entre ellos “Brasil, el primer país latinoamericano en registrar 
un caso positivo de Covid-19”.  
 
A partir del 26 de febrero El Mundo prioriza las informaciones del virus por la 
proximidad, ofreciendo a los lectores noticias relacionadas con la expansión del 
coronavirus dentro de las fronteras nacionales. Cronológicamente nos desvela 
como Barcelona, Madrid y Castellón registran casos, después Sevilla, hasta 
alcanzar los 58 contagios el 1 de marzo e ilustrar con un mapa de España las 
localizaciones de los casos detectados.  “La OMS eleva el riesgo a muy alto a 
nivel mundial” antes de conocer que el primer fallecido en España se produjo 
en Valencia el 13 de enero y que los contagiados iban detectándose en 
Catalunya, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid y en el País Vasco, para 
concluir el 10 de marzo con los titulares del cierre de colegios en las dos 
últimas autonomías citadas.  
 
Como vemos la etapa se cierra con una reacción institucional ante la expansión 
del virus, pero la agenda política se irá publicando desde el inicio de la etapa 
con el intento del Gobierno de contener la fuga del Mobile. 
 
En el análisis del mensaje de estas informaciones cabe destacar el cambio de 
paradigma que se produce en esta tercera etapa casi en su finalización. 
 
El 13 de febrero España sigue siendo una zona de bajo contagio según las 
declaraciones del portavoz sanitario Fernando Simón, que recoge el medio 
analizado. El economista Paul Krugman barajaba entonces la posibilidad de 
que España podría rescatar a Alemania de la próxima crisis” (Ors, 2020, p.26), 
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en el supuesto de que el virus azotase con fuerza a la primera potencia 
europea. 
.  
En la agenda pública italiana el coronavirus ya instalado como un problema, 
que provoca “pánico”, y la comunidad musulmana también lo tiene en 
consideración y decide no hacer la peregrinación a la Meca. Mientras, en 
España, el virus  aún no parece considerarse un problema hasta llegar al día 
29 de febrero cuando se anuncia el “colapso sanitario por la gripe y el Covid-
19” en algunas urgencias españolas y la "OMS ya eleva el riesgo a muy alto”. 
.  
A partir de ese momento y sucediéndose los contagios en España las 
informaciones adquieren un carácter mucho más alarmista y aumenta de forma 
exponencial el número de veces que aparecen las palabras miedo y crisis.  
 
Especial atención requiere el descenso de información que se produce el 8 de 
marzo, cuando el periódico prioriza en sus  temas el “día de la mujer”, y reduce 
las informaciones publicadas, pasando de las 14 del día anterior a las 8. En el 
caso de la opinión desaparece por completo ese día. 
 
En líneas generales, este género sigue la misma dinámica que la información.  
Las primeras opiniones que se escriben en esta etapa reflexionan sobre las 
propias informaciones publicadas anteriormente. Así por ejemplo encontramos 
el 14 de febrero un editorial  que bajo el título “Daño sin razón científica” 
lamenta la suspensión del Mobile, considerando que no existía ningún tipo de 
riesgo fundamentado. (El Mundo, 2020, p.3) 
 
El incremento de la apreciación del coronavirus como un problema en los 
géneros de opinión analizados se produce de forma paulatina y con la 
discrepancia de los columnistas. 
 
El cambio de paradigma es evidente si analizamos las informaciones de un 
mismo autor en diferentes fechas de este mismo periodo. El 16 de febrero 
Fernando Sánchez Dragó escribía en su espacio “El lobo feroz”, una columna 
que titulaba: “Áspero, tierno, liberal, esquivo” (Sánchez Dragó, 2020, p.6). En la 
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opinión del escrito se  menciona al coronavirus como una invención similar a la 
del día de San Valentín. 
 
El 23 del mismo mes, Dragó focaliza su artículo en la globalización, pero ya el 
coronavirus no le parece una invención ya que afirma que “Lo del coronavirus 
no es sólo una epidemia. Es un aviso” (Sánchez Dragó, 2020, p.4). Una 
semana después, el discurso sobre la Globalización continua en la literatura del 
escritor, aseverando que “El paralelismo entre la peste negra y la de hoy es 
impresionante” (Sánchez Dragó, 2020, p.20). 
 
Cabe destacar en la opinión  el pensamiento de la audiencia del periódico que 
mediante su feedback  con el medio a través de la sección de cartas al director, 
nos muestran que el coronavirus ya está en sus agendas públicas. La primera 
publicada el 28 de febrero y titulada “Coronavirus y oscurantismo” resta 
importancia al virus, otorgándosela al secretismo. Su autora, afirma estar 
convencida de que, “en pocos meses, todo quedará en un simple sobresalto y 
las aguas volverán a su cauce” (De Orduña 2020, p.18). 
 
El 3 de marzo Daniel Vadillo también emplea este género para denunciar un 
alarmismo innecesario en su carta nominada “Histeria colectiva 2020” (Vadillo, 
2020, p.18) 
 
Habrá que esperar hasta el 10 de marzo para ver la preocupación por el 
coronavirus en los lectores del medio. Será entonces cuando Luisa Beltrán 
considera que  “La crisis económica que se avecina por el coronavirus es 
preocupante” (Beltrán, 2020, p.35). 
 
Cuarta etapa  
La Pandemia está confirmada. El problema es global. En España se ha 
expandido de tal forma que los periódicos llenan íntegramente sus portadas 
con informaciones de sus efectos. La infografía con el reparto de los contagios 
por comunidades y por países se instaura como habitual. El problema ya es 
más que evidente en las tres agendas a nivel global y nacional. Las 
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informaciones de proximidad ya adquieren un cariz alarmista, las decisiones 
políticas  comienzan a condicionar a la población española y la ciudadanía en 
general empieza a manifestar reacciones.  
  
En esta étapa, además de seguir tratando la expansión global del coronavirus y 
de conocer la última hora de Italia, se incrementan el numero de noticias de 
proximidad que siguen el rastro de los contagios nacionales. Los problemas 
sanitarios empiezan a ocupar más espacio en el periodico mientras “Se 
advierte que hay Medicos y enfermeros sin protección” (Belber,2020, p.10), “La 
OMS declara oficialmente el coronavirus como una pandemia” (Real. Pérez, 
2020, p.5) y se anuncia “Falta de sangre en los Hospitales” (El Mundo, 2020, 
p.20)  
 
En estos cuatro días analizados de la etapa, aumentan las noticias publicadas 
relacionadas con toma de decisiones  políticas , y así se refleja en los cierres 
de centros educativos y culturales,  en la cancelación de Las Fallas y las fiestas 
de la Magdalena,  o el “confinamiento de Cataluña de 60.000 vecinos por un 
fuerte brote del virus” (Mondelo, 2020, p.12)) 
 
Las informaciones publicadas nos demuestran que el coronavirus esta ya en 
gran medida en la agenda publica: Hay padres que buscan en los abuelos la 
solución al cierre de colegios, (Somolinos, 2020, p.14), se producen un “Aluvión 
de bodas canceladas en Madrid por el coronavirus” (Ortiz, 2020, p.17)  y la 
entrevistada Carmen,  autoconfinada a sus 81 años, asegura que «Esto no se 
va a pasar en 15 días» (Simón, 2020, p.12). 
 
La opinión en general ya considera el coronavirus como un problema 
encontrando titulares tales como: Miedo “(Lucas, 2020, p.2) –o  “Sí, miedo” 
(Ellakuría, 2020, p.33)  
 
Y es que el termino miedo es significativo, ya que será una de las palaras más 




Otros articulistas utilizan su pluma para escribir sobre la actuación institucional 
frente al virus, incluso la línea editorial del periódico se pronuncia bajo el 






A continuación, se analizan los barómetros publicados por el CIS que además 
han determinado la división cronológica de este estudio: 
 
CIS ENERO - En este estudio correspondiente al mes de enero cuya recogida 
de datos se realiza los 10 primeros días del mes. El coronavirus no aparece 
dentro de los principales problemas del país. Sí que aparece la Sanidad, que 
se refleja como sexta preocupación de los españoles. 
 
 
CIS DE FEBRERO – El trabajo de encuestas correspondiente al mes de 
febrero se realiza también los primeros diez días de mes. Sigue sin aparecer el 
coronavirus como uno de los problemas más importante para la ciudadanía 
española y la “Sanidad” baja un puesto en la tabla de las preocupaciones 





CIS DE MARZO  - En este estudio sociológico correspondiente al mes de 
marzo, el coronavirus emerge como una preocupación general, situándose en 
la decimoquinta posición de problemas considerados más importantes. La 
Sanidad asciende 4 puestos en el barómetro situándose en el tercer lugar de la 






Cabe destacar que este estudio del mes de marzo fue elaborado antes del 
encierro decretado con el estado de alarma e incluye otras preguntas 
sociológicas que nos ayudan a entender la exposición del público a las 
informaciones. Se incluyen cuestiones específicas del tema para conocer el 
medio por el que se ha adquirido el conocimiento sobre el coronavirus y otras 
preguntas relacionadas sobre las decisiones políticas tomadas hasta la fecha 
en torno al virus. Una forma gubernamental de conocer la opinión pública, que 
determinará en gran medida la elaboración de la agenda política. 
 
Por un lado, conocemos que más del 99% de los 3911 encuestados totales ya 




Sabemos cuáles fueron las tendencias de las audiencias respecto a los medios 
de comunicación:  
 
 
Y también como gran parte de la opinión publica consideraba entonces que las 
noticias que le llegaban sobre el virus alarmaban sin necesidad; entendiendo 






CIS de Abril – Aunque la cuarta etapa analizada en el trabajo tan solo recoge 
el estudio de los primeros 4 días de este periodo se exponen algunos apuntes 
sobre el estudio sociológico que nos ayudarán a entender las tendencias de la 
opinión pública.  
 
El estudio de abril del CIS se realizará a través de llamadas telefónicas a 
principios de mes y con un claro condicionante: la ciudadanía ya estaba 
encerrada en su casa.  
 
 
El coronavirus es ya el principal problema de la ciudadanía, y tres puestos 
después la “Sanidad” preocupa en gran medida a los españoles. 
 
Como se refleja, se identifican como preocupaciones nuevas: otros problemas 
derivados del Covid-19, sobre todo de índole económica y también  la gestión 





Con las informaciones analizadas y los estudios de opinión pública expuestos 
se afianza la teoría de la agenda setting, comprobándose la relación existente 
entre la información emitida sobre un tema en concreto y las preocupaciones 
de la población respecto al mismo. 
 
Profundizando en esta correlación podemos ver que el impacto de la 
información del coronavirus en la ciudadanía se desarrolla en dos vertientes: 
 
A corto plazo: El tema es objeto de debate en la población, aunque al principio 
la preocupación no sea manifiesta. Esto queda demostrado por el número de 
columnas de opinión de los articulistas, los editoriales del propio medio y sobre 
todo a través de las cartas al director. También las fuentes mencionadas en las 
informaciones nos demuestran que el tema ha tenido repercusión en el público.  
 
A largo plazo: El impacto del coronavirus se hace evidente a partir de marzo 
apareciendo entonces en el estudio sociológico del CIS como la decimoquinta 
preocupación de los españoles. Hay que destacar que, para llegar a esta 
situación, los lectores de El Mundo se sirvieron de 419 informaciones previas 
relacionadas con el tema.  
 
En abril, con una saturación informativa previa de todos los medios de 
comunicación y con el condicionante del confinamiento, el coronavirus pasa a 
ser la preocupación principal y se incluyen otros problemas secundarios que el 
periódico El Mundo ha puesto en la palestra, y que hacen referencia en gran 
medida a la agenda política o la respuesta institucional del problema.  
 
En este estudio podemos afirmar también que el coronavirus tanto a nivel 
global como nacional, se instaura en la agenda política antes que en la pública, 
y que las informaciones relacionadas con las medidas establecidas por 





En esta indiscutible relación de las tres agendas hay que reseñar la interacción 
de la agenda política con la pública y cómo la primera, mediante los sondeos 
de opinión pretende conocer la posición del público para elaborar su agenda 
política.  
 
Es reseñable  la similitud de los contenidos en dos ediciones distintas y en dos 
ubicaciones diferentes. La situación de desabastecimiento y el posterior 
confinamiento de Wuhan de finales de enero, se cuenta casi de manera 
idéntica en las informaciones que se publican de Italia tiempo más tarde. 
 
Se puede deducir que el volumen de la información relacionada con el Covid-
19 de las páginas del periódico El Mundo no se realiza al azahar, si no que 
existe una priorización en la selección de los temas por parte del periódico; que 
el 8 de marzo, por ejemplo, decidió no incluir ninguna opinión sobre el virus.  
 
Se comprueba en el estudio que el encuadre que se dio a la información sobre 
el coronavirus fue variante a lo largo del tiempo viendo como la “misteriosa 
neumonía” inicial acabaría desembocando en una “crisis” (unas veces sanitaria, 
otras global y otras del coronavirus) y en el “miedo” general.  (Términos más 
empleados en las últimas ediciones del periódico).  
 
Se extrae como conclusión que el problema  abordado en este estudio no 
puede ser comparado con ningún otro, ya que su la trayectoria periodística se 
mantiene durante un largo periodo de tiempo. 
 
En definitiva, el coronavirus se presenta como un hecho noticioso, desconocido 
en su amplitud hasta el momento y que genera otras líneas informativas 
paralelas que forman también parte de la agenda setting de El Mundo, y de 
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Capital de la hipervigilancia. En Chongqing 
hay 168 cámaras por cada 1.000 personas, 
40 veces más que en Madrid. Ninguna otra 
ciudad del mundo ‘espía’ tanto. “Entre 
seguridad y privacidad, los chinos optamos 




ASÍ ES EL ‘GRAN 
HERMANO’ CHINO
–Lo que hay es mucha 
seguridad para que un 
extranjero como tú pueda 
pasear tranquilo. Aquí 
nunca te van a robar. 
–Nadie se atrevería 
porque todo queda 
grabado... 
–Tener tantas cámaras es 
por el bien común. La gente 
aquí vive feliz y tranquila. 
Es bueno que haya tanta 
vigilancia, no como en 
Estados Unidos, donde te 
roban en cualquier sitio y 
nadie sabe quién ha sido.   
–¿Y la pérdida de 
privacidad? 
–Si hay que escoger entre 
seguridad y privacidad, los 
chinos preferimos lo 
primero.  
Así que juguemos a otro 
juego. Éste sí que tiene 
nombre: Adivina, 
adivinanza... ¿Dónde 
estamos? En la ciudad más 
orwelliana del mundo: la 
más vigilada del país que 
más controla a sus 
ciudadanos. Y tiene un 
nombre difícil de 
pronunciar: Chongqing.     
El área metropolitana de 
la ciudad se extiende en 
una superficie de 82.400 
kilómetros cuadrados, 
equivalente a Austria. Aquí 
viven más de 33 millones de 
personas, una población 
similar a la de Canadá. De 
ellos, 15,35 millones se 
concentran en el término 
municipal, donde 2,58 
millones de cámaras vigilan 
todos sus movimientos: es 
decir, 168 cámaras por cada 
1.000 personas. Por poner 
un ejemplo, en Washington, 
donde se concentran las 
instituciones más 
poderosas del planeta, 
apenas hay 30 por cada 
millar de vecinos. 
Esta ciudad, famosa hasta 
ahora por sus montañas, 
por su picante y por su sopa 
de tripas, se ha convertido 
en el epicentro del universo 
chino monitorizado, con 
200 millones de cámaras de 
seguridad en todo el país, 
una cifra que se duplicará a 
lo largo del próximo año. 
Pero en ningún otro lugar 
hay tantos ojos de vigilancia 
como aquí. 
Tras Chongqing, habría 
que bajar hasta la sexta 
posición (tras Shenzhen, 
Shanghai, Tianjin y Ji’nan) 
para encontrar la primera 
urbe fuera de China en el 
ranking de las ciudades más 
vigiladas del planeta, 
elaborado por la compañía 
de investigación tecnológica 
Comparitech. Se trata de 
Londres: con 68,4 cámaras 
por cada 1.000 habitantes, 
mientras que en Madrid hay 
apenas hay 4,4. 
Pero volvamos a 
Chongqing. Concretamente 
a su distrito financiero, 
Jiefangbei. Este lugar tiene 
dos caras: de día, la habitual 
niebla de esta época se mete 
hasta en la suela de los 
zapatos y uno ni siquiera ve 
los rascacielos que hay en la 
acera de enfrente. La gente 
está más apática y camina 
con prisas sin despegar la 
vista del móvil. 
Por la noche todo cambia. 
La niebla se esfuma y llega 
la vida y las luces. Hay 
chicas que cantan en la 
calle, hombres que hacen 
acrobacias por los 
rascacielos e improvisados 
cines al aire libre con 
películas de antiguas 
batallas donde los chinos 
siempre vencen a los 
japoneses, aunque los libros 
de historia dicen otra cosa. 
Durante la Segunda 
Guerra Mundial, los 
japoneses se cebaron con 
esta ciudad, a la que 
bombardearon durante siete 
años. Así destrozaron lo que 
entonces era un pobre 
pueblo de campesinos, pero 
que ahora, después de que a 
finales de los 70 se 
convirtiera en el ojito 
derecho de Pekín, se ha 
transformado en una 
megaciudad rica y moderna 
construida a lo alto. Hace 
tres años, Chongqing se 
ganó varios titulares 
periodísticos como La 
ciudad que más crece en el 
mundo. Ahora también es la 
que más ojos tiene 
vigilándola. 
¿La razón? Eso depende 
de qué experto dé su 
opinión. Algunos echan la 
vista una década atrás, 
cuando se llevaron a cabo 
miles de operaciones de 
vigilancia contra los 
gánsteres que controlaban 
la ciudad bajo el amparo del 
entonces gobernador, Bo 
Xilai, quien posteriormente 
fue encarcelado por 
corrupto. Otros, en cambio, 
señalan que Chongqing fue 
el laboratorio chino para 
implantar el llamado 
Proyecto Skynet, también 
conocido como Los ojos que 
protegen a China. Un 
sistema basado en el 
reconocimiento facial que el 
Partido Comunista abrazó 
con la excusa de que  
serviría para combatir el 
crimen. 
En parte, así ha sido. Se 
ha detenido a muchos 
delincuentes y fugitivos 
gracias a esta tecnología. El 
último fue un ladrón de 
bicicletas que llevaba 30 
años escondido cerca de 
Chongqing. Pero también, 
como señala Sopjie 
Richardson, directora de 
Human Rights Watch en 
China, «ha provocado una 
merma del derecho a la 
privacidad, porque no se 
puede vivir fuera de la línea 
de visión del Estado y ha 
ayudado a perseguir a 
disidentes políticos». 
En la cafetería Semoo, 
bajo un cartel en el que 
POR LUCAS  
DE LA CAL CHONGQING
Vamos a jugar a un juego. 
Lo llamaremos: vigilar al 
vigilante. Y sí, es made in 
China. Consiste en contar 
cuántas cámaras hay en 
línea recta por una calle 
peatonal. Empecemos. 
En mitad de la primera 
farola hay cinco de todos 
los tamaños: grandes y 
cuadradas; largas y extra 
largas; redondas con lentes 
giratorias y aún más 
redondas con lentes 
esféricas que amplían el 
objetivo. En lo alto del 
siguiente poste metálico 
hay otras cuatro cámaras.  
En el de enfrente, tres. Un 
poco más adelante hay otro 
poste con hasta seis que se 
solapan unas a otras... 
Vale, suficiente. Tan sólo 
llevamos 30 metros 
recorridos y el cuello ya se 
contrae de tanto mirar 
hacia arriba. 
Hacemos un segundo 
intento, esta vez por una 
callejuela llena de puestos 
con manjares chinos donde 
venden pinchos de carne de 
caimán ultrapicantes. Aquí 
hay cámaras empacadas 
dentro de largos cuboides 
blancos por todas partes. 
Uno, dos, tres... 
–¿Qué haces?, pregunta 
un policía llamado Baong, o 
eso es lo que pone en la 
placa que lleva en el pecho. 
–Fotos. Hay muchas 
cámaras por aquí, ¿no? 
Cara a cara. Visitantes  
de Smart China Expo, 
celebrada en Chongqing en 
agosto, interactúan con el 
sistema de reconocimiento 
facial.  VCG / GETTY
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aparece Penélope Cruz 
promocionando un 
producto de belleza, a la 
derecha de un poste con 
cuatro cámaras, nos espera 
Yuki, estudiante de 
Comunicación en la 
Universidad de Chongqing 
(CQU). Ante la respuesta 
negativa del centro para 
poder entrevistar a algún 
profesor experto en 
videovigilancia, recurrimos 
al Tinder chino (TanTan).  
Y allí aparece Yuki. 
«Desde fuera de China la 
gente no entiende por qué 
tenemos tantas cámaras, no 
se dan cuenta de que así 
estamos mucho más 
seguros», afirma la 
estudiante mientras 
paseamos por Tongyuan, un 
barrio no tan desarrollado 
lleno de callejuelas y casas 
bajas, pero con cámaras, 
esta vez mucho más 
pequeñas, prácticamente  
cada tres farolas. «Por 
ejemplo, mi padre tiene una 
tienda de ropa en el centro y 
no le han vuelto a robar 
desde que llenaron todo de 
cámaras. Ojalá sigan 
poniendo más. Si no tienes 
nada que esconder, no te 
tienes que preocupar. Y si 
quieres intimidad, te quedas 
en tu casa». 
Al cruzar una gran 
avenida llena de coches, se 
avistan cientos de CCTV 
(cámaras de circuito 
cerrado de televisión) en 
postes metálicos. Algunas 
monitorizan el volumen de 
vehículos en la carretera 
para ajustar los intervalos 
de los semáforos al ritmo 
más adecuado. Otras, como 
las que tienen una lente 
esférica, pueden acercar el 
zoom y controlar grandes 
espacios abiertos. 
«A mí toda esta vigilancia 
me pone nervioso», critica 
un taxista llamado Wang (o 
eso es lo que nos traduce 
Yuki, que se ofrece a hacer 
de improvisada traductora 
de chino a inglés). El taxista 
también habla de la medida 
que quiso tomar la Oficina 
de Tráfico de Chongqing el 
año pasado de instalar 
cámaras en el interior de 
15.000 taxis. «Yo no tengo 
todavía, pero ya traspasa 
un límite», protesta Wang. 
«Van a ver hasta lo que 
hago dentro de mi coche 
cuando no estoy de servicio 
y seguro que nos ponen 
hasta micrófonos».  
Otro taxista, que prefiere 
no revelar su nombre, va 
más allá: «El otro día 
escuché que las cámaras 
que tenemos son de 
reconocimiento facial para 
identificar a los clientes». 
Lo que este conductor 
ignora es que la tecnología 
del reconocimiento facial 
ya está implantada en 
cualquier cámara que se 
encuentra en las calles de 
Chongqing. Estos sistemas 
–con bases de datos como 
SkyNet, capaz de reconocer 
en cuestión de segundos al 
ciudadano que se busca 
entre millones de personas– 
se están aplicando a la vida 
cotidiana de los ciudadanos 
chinos. Aunque cada vez 
hay más voces que se 
oponen a este control social 
dentro del gigante asiático. 
Hace unas semanas, una 
encuesta realizada por el 
instituto Nandu de 
investigación de Pekín 
indicaba que el 74% de los 
6.152 encuestados 
preferían la utilización de 
los métodos de 
identificación tradicionales 
en lugar de la tecnología de 
videovigilancia  por miedo 
a que sus datos se filtraran. 
Otro informe, realizado por 
la empresa de 
ciberseguridad 
Comparitech aclaraba que 
China no tenía «una ley 
específica para proteger la 
biometría de los 
ciudadanos». 
Por ello, cada vez más 
chinos muestran su 
malestar con esta 
tecnología. Incluso con 
denuncias judiciales, algo 
inusitado en este país. Que 
se lo pregunten a Guo Bing, 
un profesor universitario 
que demandó hace un mes 
a un parque silvestre por 
recolectar datos faciales sin 
pedir permiso a los clientes. 
Según la Ley de Seguridad 
Cibernética de China, en 
vigor desde 2017, la 
información personal del 
ciudadano sólo se puede 
recopilar cuando las 
personas están informadas 
y dan su permiso. «El 
propósito de la demanda no 
es obtener una 
compensación, sino luchar 
contra el abuso del 
reconocimiento facial», 
argumentó Guo. 
Su denuncia ha sentado 
precedente. Cada vez más 
ciudadanos recelan 
públicamente de esta 
excesiva videovigilancia, 
temerosos de que el 
objetivo final sea cumplir 
una de las míticas frases del 
genio J.R.R. Tolkien en su 
obra maestra: «Un anillo 
para controlarlos a todos».  
Aunque este anillo ya 
tiene nombre y llegará en 
2020: el llamado sistema de 
crédito social, un método 
basado en el 
reconocimiento facial, 
geolocalización e 
inteligencia artificial que 
puntúa al ciudadano en 
función de sus actitudes 
cívicas. Pero ese asunto 
requeriría otro reportaje. 
Mientras tanto, el juego 
de vigilar al vigilante de 
Chongqing llega a su fin. El 
policía Baong reaparece 
por sorpresa, 24 horas 
después, en un escenario 
completamente diferente al 
del anterior encuentro. 
–¿Has hecho muchas 
fotos a nuestras cámaras?, 
pregunta sabiendo que la 
verdadera respuesta es «sí». 
–No. 
–Que no te asusten. 
Recuerda que todo esto que 
hemos montado es para que 
no te pase nada y puedas 
andar tranquilo por la calle.
CHONGQING, CHINA 
168,03 /1.000 hab. 
SHENZHEN, CHINA 
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La cristalera que hay a la entrada de 
la biblioteca de la calle Tajichang es-
tá llena de libros biográficos sobre Xi 
Jinping. Dentro del local, otros cien-
tos de manuscritos forrados en varias 
capas de plástico acerca del «socia-
lismo con características chinas» del 
omnipresente presidente ocupan la 
mayoría de las estanterías. Estamos 
a dos calles de la emblemática Plaza 
de Tiananmen, pero en la biblioteca 
no hay ni un solo libro que mencio-
ne la masacre que allí ocurrió el 4 de 
junio de 1989. En el resto de tiendas 
similares que hay dentro de los dos 
primeros anillos de Pekín, no hay ni 
una página que aborde algún tema 
–que no sea turístico– relacionado con 
las tres «T»: Taiwan, Tíbet y Tianan-
men. Tampoco biografías menos ama-
bles de los líderes chinos. Ni siquie-
ra novelas de ciencia ficción que sal-
gan de los estándares establecidos 
por el Partido Comunista. 
«Yo llevo tiempo buscando La má-
quina de follar de Bukowski y no en-
cuentro el libro por ninguna parte. A 
lo mejor se piensan que por el título 
es un libro de perversión occidental», 
protesta un joven universitario lla-
mado Kasui. «Y ya ni te cuento si quie-
ro leer algo de Liu Xiaobo –disiden-
te chino ganador del premio Nobel 
de la Paz–. O el de Beijing Comrades 
de Bei Tong, que es una novela gay. 
Si ven estos libros, los queman. No 
vaya a ser que queramos leer con li-
bertad y que nos dé por pensar por 
nosotros mismos».  
–Siempre te quedará internet... 
–Eso si tienes una VPN que se sal-
te la censura que tiene bloqueada la 
red. Y ni siquiera eso funciona siem-
pre bien. Unos amigos que estuvie-
ron hace poco en Europa me dijeron 
que allí incluso podían ver porno. 
Pero volvamos a los libros. Yuan, 
una joven del sur de China que se 
pasa media vida metida en Weibo, 
una red social similar a Twitter, ex-
plica la polémica que ha habido es-
tas últimas semanas por unas imá-
genes en las que se ve-
ía a dos bibliotecarias 
prendiendo fuego a 
una montaña de libros. 
Muy al estilo de los 
bomberos de la nove-
la Farenheit 451, cuyo 
trabajo era quemar li-
bros prohibidos. «Mi-
ra lo que dice la gente, 
está muy cabreada en 
Weibo y en Twitter. Me 
siento orgullosa de que 
los usuarios estén cri-
ticando que se puedan 
quemar obras porque 
se consideren inapro-
piadas. Aunque dicen que es como 
si estuviéramos en la Alemania na-
zi y China no es así, pese a la ima-
gen que se vende sobre nosotros en 
otros países», afirma Yuan. 
La noticia empezó a las afueras de 
la biblioteca estatal de Zhenyuan, al 
noreste del país. Dos empleadas fue-
ron fotografiadas apilando y queman-
do 65 «libros ilegales». Las imágenes 
se difundieron por redes sociales, de-
satando las críticas de los usuarios 
por la «destrucción de la herencia cul-
tural e intelectual de China». Desde 
el Gobierno de la localidad han dicho 
que abrirán una investigación y que 
«castigarán a las personas responsa-
bles de dicho acto». No por quemar 
libros, sino por hacerlo en un lugar 
público a la vista de todos, saltándo-
se la regulación.  
Porque no hay que olvidar que, ha-
ce dos meses, el Ministerio de Edu-
cación de China ordenó a todas las 
escuelas de Primaria y Secundaria 
«limpiar» sus bibliotecas de «libros 
inapropiados» para «crear un ambien-
te saludable y seguro para la educa-
ción». Con más detalle: «Eliminar ma-
teriales de lectura que pongan en pe-
ligro la seguridad nacional, perjudi-
quen la estabilidad social o el honor 
nacional. Los libros que promueven 
la superstición, las actividades reli-
giosas ilegales o las perspectivas y va-
lores globales incorrectos también 
deben ser descartados». 
Tras la polémica, muchos chinos 
han echado la vista dos siglos atrás, 
cuando el emperador Qin Shi Huang 
pasó a la Historia por su política de 
quemar libros de eruditos críticos con 
el régimen. «La forma en la que una 
sociedad maneja los libros es una 
prueba de su actitud hacia el conoci-
miento y la civilización y nunca debe 
ser arbitraria y bárba-
ra», destacó en un edi-
torial la revista Beijing 
News. Un comentario 
que poco después fue 
eliminado.  
La censura en la li-
teratura que llega al 
gigante asiático suele 
pasar antes por las ma-
nos de la Administra-
ción General de Pren-
sa y Publicaciones, que 
se encarga de dictami-
nar qué libros son los 
apropiados para que 
el pueblo pueda acce-
der abiertamente a ellos. O a cuá-
les de ellos hay que hacer una leve 
cirugía. Como a Un mundo feliz de 
Aldous Huxley, que disecciona, en-
tre otros temas, la política del mie-
do ejecutada por muchas naciones 
para controlar a sus ciudadanos. En 
la parte de China, los censores se 
preocuparon de eliminar las refe-
rencias directas de la obra a la épo-
ca de Mao Zedong.  
La realidad es que es muy compli-
cado llegar hasta la lista negra de li-
bros prohibidos. Según un informe 
que hizo el investigador australiano 
Michael Bachelard para la revista The 
Age, los censores chinos no consien-
ten «ninguna mención sobre disiden-
tes políticos, protestas o figuras rele-
vantes en la política China, incluido 
el presidente Xi Jinping».  
Si alguna novela algo díscola con 
las premisas dictadas desde Pekín lle-
ga, por casualidad, a las estanterías 
de alguna librería, los empleados tie-
nen toda la potestad de la ley para re-
tirar las obras. Incluso para quemar-
las. Siempre y cuando no lo hagan en 
público como las bibliotecarias del 
Fahrenheit chino.  
QUEMA DE 
VOLÚMENES 









en la biblioteca 
pública china  
Pekín ha ordenado «limpiar» sus centros 
estatales de «libros inapropiados» para crear 
un ambiente «saludable para la educación», 
aunque nadie sabe qué incluye la ‘lista negra’  
POR LUCAS DE LA CAL






Para su tranquilidad , confíe en el líder.
EL MUNDO.  
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S A L U D
Comisión Municipal de 
Salud de Wuhan descartó 
que se tratara de aquel 
virus. Aunque aún no se 
ha podido identificar esta 
misteriosa cepa de 
neumonía que ya ha 
puesto en alerta a otras 
zonas del continente. 
Porque a 920 kilómetros 
al sur de Wuhan, en Hong 
Kong, se han registrado 
21 casos de personas con 
fiebre y problemas 
respiratorios en personas 
que acababan de regresar 
de Wuhan. Aunque no se 
ha podido confirmar que 
se trate del mismo virus. 
Las autoridades de la ex 
colonia británica han 
activado una respuesta 
calificada como «de nivel 
grave», realizando 
controles de temperatura 
a todos los viajeros que 
llegan de la ciudad china 




han entrado en pánico 
por el temor a una 
epidemia y han acudido 
en masa a comprar la 
mascarilla que se hizo 
popular durante el brote 
de SRAS en 2003. Diarios 
como el South China 
Morning Post han 
informado de que los 
suministros de estas 
máscaras quirúrgicas 
desechables se están 
acabando tanto en las 
tiendas de la localidad 
como en los comercios 
Hace unos días, el miedo 
a un letal fantasma del 
pasado visitó por 
sorpresa China. Varios 
usuarios de la red social 
Weibo se temieron lo 
peor: el SRAS habría 
vuelto. Ese síndrome 
respiratorio agudo severo 
que hace 17 años salió de 
la provincia de 
Guangdong, al sur del 
gigante asiático, y que 
arrasó todo el continente. 
Se propagó por 37 países 
dejando 774 muertos y 
más de 8.000 infectados. 
Esta vez un extraño 
brote de neumonía había 
emergido a finales de 
diciembre en un mercado 
de pescado de la ciudad 
de Wuhan, en el centro 
del país. Al principio, 
imperó el silencio de las 
autoridades chinas. Y eso 
que cada día salían 
nuevos casos de contagio. 
En total, hasta hoy: 59 
personas, siete de ellas en 
estado crítico. Lo que 
hizo que los rumores 
sobre un posible 
resurgimiento del SRAS 
retumbaran de nuevo 
entre el pueblo chino.  
Y más después de que 
la Sociedad Internacional 
de Enfermedades 
Infecciosas, con sede en 
Estados Unidos, destacara 
que había «numerosos 
informes no confirmados 
que mencionaban un 
nuevo coronavirus del 
tipo SRAS». 
No fue hasta este 
domingo cuando la 
online. Y que, debido al 
limitado stock, los 
comerciantes están 
duplicando los precios. 
«Todavía no sabemos la 
causa de la enfermedad o 
si puede propagarse entre 
los humanos... Parece que 
el Gobierno de China 
puede contener la 
enfermedad en un corto 
período de tiempo a través 
de la cuarentena», explica 
al Post el profesor Ivan 
Hung Fan-ngai, experto en 
enfermedades infecciosas 
de la Universidad de  
Hong Kong. 
Otros países asiáticos 
también han empezado a 
tomar medidas 
preventivas ante el temor 
a esta desconocida 
neumonía. En el 
aeropuerto de Singapur 
se están haciendo 
controles de temperatura 
a todos los viajeros que 
regresan de Wuhan. En 
Corea del Sur, los centros 
para el control y la 
prevención de 
enfermedades del país 
establecieron un grupo de 
trabajo de cuarentena y 
advirtieron a los 
visitantes de Wuhan que 
no toquen animales 
salvajes o aves de corral, 
ni visiten los mercados 
locales. Y en Vietnam, el 
Ministerio de Salud 
ordenó ayer a los centros 
médicos de todo el país 
que «reforzaran la 
supervisión de la 
propagación de la 
neumonía aguda ante la 
expansión de la 
enfermedad en China». 
Desde 2003, diferentes 
sospechas de brotes por 
virus similares al SARS 
han provocado la puesta 
en marcha de medidas de 
prevención del contagio 
(en la imagen se ven las 
precauciones tomadas en 
un Hospital de 
Guangdong ante una 
sospecha de neumonía 
atípica en 2004). 
La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), que está 
monitorizando la 
situación en coordinación 
con las autoridades 
chinas, ha pedido 
prudencia ya que «hay 
información limitada para 
determinar el riesgo 
general de este grupo 
reportado de neumonía de 
etiología desconocida». 
Pero la realidad es que 
dentro del gigante asiático 
muchos aún temen la 
posibilidad de que haya 
una epidemia nacional. Y 
más en estas fechas. No 
hay que olvidar que 
estamos en vísperas del 
Año Nuevo Chino (25 de 
enero) y que cientos de 
millones de personas se 
desplazaran por todo el 
país para reunirse con sus 
familias durante la 
festividad.
El fantasma del SARS. China reconoce el 
brote de un nuevo virus desconocido de 
esta enfermedad que ya ha dejado cerca 
de 60 infectados, aunque las autoridades 
descartan que se trate de la misma cepa 





POR LUCAS  
DE LA CAL PEKÍN
La epidemia de SARS 
puso en especial alerta 
a las autoridades 
sanitarias sobre los 
riesgos de los coronavi-
rus, una familia de 
patógenos que, en 
ocasiones, son capaces 
de poner en jaque a la 
salud pública. Pero no 
ha sido la única. El 
denominado síndrome 
respiratorio de Oriente 
Medio (MERS), una 
enfermedad causada 
por un nuevo coronavi-
rus similar al SARS que 
se detectó por primera 
vez en Arabia Saudí, 
hizo saltar todas las 
alarmas en 2012. Se 
han descrito 2.144 
casos de infección por 
MERS y unas 750 
muertes relacionadas 
con el patógeno en 27 
países (datos de 2018), 
si bien todos los casos 
se han vinculado de 
una forma u otra con 
estancias en países de 
la Península Arábiga o 
alrededores. Al 
contrario que el SARS, 
la infección por MERS 
suele ser más grave en 
pacientes de avanzada 
edad o con enfermeda-
des crónicas, como 
diabetes o nefropatías. 
En cerca del 20% de los 
casos, el virus no 
provoca problemas 
graves, sino síntomas 
similares a los de un 
resfriado o una 
gastroenteritis. No se 
conoce el mecanismo 
de transmisión de la 
enfermedad, pero se 
cree que el reservorio 
del virus MERS son los 
dromedarios.
LA AMENAZA 
GLOBAL DE LA 
FAMILIA DE LOS 
CORONAVIRUS  
“NO SABEMOS AÚN 
LA CAUSA DE LA 
ENFERMEDAD 




Un sanitario protegido en un hospital de Guangdong durante el último brote del SARS. REUTERS
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S A L U D
A partir de más de 4.500 medicinas. Un 
equipo científico de EEUU descubre una 
sorprendente capacidad para acabar con 
las células cancerígenas en casi 50 
medicamentos ya existentes contra la 
diabetes, la artritis o el alcoholismo 
LOS FÁRMACOS 
NO ONCOLÓGICOS 
QUE ‘MATAN’  
EL CÁNCER 
POR LAURA  
TARDÓN MADRID
En pocos minutos, el 
vídeo se ha hecho viral en 
redes: antes de despegar, 
en el interior de un avión 
que va desde la ciudad 
china de Wuhan hasta 
Macao, un grupo de 
hombres con mascarillas, 
vestidos con trajes 
blancos de protección 
contra infecciones, toman 
la temperatura a todos los 
pasajeros.  
Hay cierto pánico en el 
gigante asiático. El nuevo 
coronavirus que salió de 
un mercado de pescado en 
el centro de China se está 
propagando por el país. Ya 
ha llegado hasta Pekín. 
Más de 200 casos. 
El nuevo patógeno, 
que ha provocado ya 
tres muertes ya ha 
llegado a Pekín y se 
han detectado casos 
en Tailandia, Japón 







POR L.  
DE LA CAL PEKÍN
Incluso ha salido fuera de 
las fronteras y ya se han 
detectado dos casos en 
Tailandia, uno en Japón y 
otro en Corea del Sur. 
Además, ya van tres 
muertos. El último lo 
acaban de confirmar las 
autoridades chinas. Y no 
hay que olvidar que este 
brote coincide con unas 
fechas complicadas: las 
fiestas por el Año Nuevo 
Lunar empiezan esta 
semana y se calcula que 
habrá 3.000 millones de 
desplazamientos. 
Los temores están 
aumentando en toda Asia 
por la propagación 
transfronteriza. La nueva 
cepa pertenece a la misma 
familia que el síndrome 
respiratorio agudo severo 
(SARS) que hace 17 años 
salió de la provincia de 
Guangdong y que arrasó el 
continente. Se propagó por 
37 países dejando 774 
muertos y más de 8.000 
infectados. Y, aunque hasta 
ahora se creía que este 
nuevo coronavirus sólo se 
transmitía de animales a 
humanos, los primeros 
análisis científicos no han 
determinado todavía si el 
virus se transmite entre 
personas. Los expertos 
coinciden en que esta 
posibilidad «no puede ser 
excluida». 
Este extraño brote de 
neumonía emergió a 
finales de diciembre en un 
mercado de pescado de la 
ciudad de Wuhan. Al 
principio, imperó el 
silencio de las autoridades 
chinas. Y eso que cada día 
salen nuevos casos de 
contagio. Lo que hizo que 
los rumores sobre un 
posible resurgimiento del 
SARS retumbaran de 
nuevo entre el pueblo 
chino. Las autoridades de 
Salud de Wuhan 
informaron ayer de que 
hay 136 nuevos casos que 
han sido confirmados. En 
total ya van más de 200. 
Todos coinciden en los 
mismos síntomas: tos seca, 
fiebre, fatiga y disnea. 
Aunque una investigación 
independiente desarrollada 
por el Centro MRC para el 
Análisis Global de 
Enfermedades Infecciosas 
del Imperial College de 
Londres, apunta a que la 
cifra real de contagios 
podría llegar a 1.700. 
Uno de los autores de la 
investigación, Neil 
Ferguson, científico 
especializado en brotes 
epidémicos, explica que la 
clave de la magnitud del 
problema radica en los 
casos detectados en otros 
países. «Que Wuhan haya 
exportado tres casos a 
Tailandia y Japón 
implicaría que habría 
muchos de los que no se 
han informado», 
argumenta Ferguson. «La 
gente ahora debería 
considerar la posibilidad 
de una transmisión 
sustancial de persona a 
persona», sentencia.
Ni en uno ni en dos ni en 




para matar células 
cancerosas en 49 fármacos 
ya existentes para otras 
patologías como la diabetes 
o la inflamación. Incluso en 
un medicamento para 
tratar la artritis reumatoide 
en los perros, según un 
artículo publicado ayer en 
la revista Nature Cancer. 
Se trata del estudio más 
amplio realizado hasta la 
fecha con la intención 
expresa de encontrar 
nuevos usos a las pastillas 
de siempre. Algo que ya ha 
ocurrido en el pasado, por 
ejemplo, cuando se 
constataron los beneficios 
de la aspirina para el 
corazón o cuando al probar 
el sildenafilo para la angina 
de pecho, por casualidad, se 
identificaron las bondades 
de la hoy conocida Viagra. 
En esta ocasión, 
nomenclaturas como 
disulfiram (para el 
tratamiento del alcoholismo 
crónico) y lovastatina (para 
reducir el colesterol) se 
postulan como posibles 
opciones contra los 
tumores en un futuro 
no muy lejano. Antes, 
subrayan los 
propios autores del 
trabajo, del Instituto 
Broad del MIT 
Massachusetts, 
EEUU), «habrá que 
realizar más análisis sobre 
estos 49 medicamentos no 
oncológicos y después 
llevarlos a ensayos clínicos 
para probarlos en pacientes 
con cáncer». 
Los investigadores 
probaron un total de 4.518 
compuestos del Centro de 
Reutilización de 
Medicamentos de Broad en 
578 líneas celulares de 
cáncer humano. Utilizando 
un método de código de 
barras molecular conocido 
como PRISM, que se 
desarrolló en el laboratorio 
Golub, se pudieron 
etiquetar cada una de las 
líneas celulares con un 
código de ADN y medir la 
tasa de supervivencia de las 
células cancerosas. 
El resultado: casi 50 
medicamentos indicados y 
comercializados para otras 
patologías como la diabetes 
mostraron una 
sorprendente capacidad 
para matar a las células 
cancerosas. Es decir, no sólo 
funcionan para reducir el 
colesterol, la inflamación o 
la artritis. También parecen 
tener potencial antitumoral. 
«Pensábamos que seríamos 
afortunados si 
encontrábamos un solo 
compuesto con estas 
propiedades», reconoce 
Todd Golub, director 
científico del trabajo y del 
programa de cáncer en el 
Instituto Broad. 
Los resultados de este 
estudio «abren nuevas 
puertas para analizar 
muchísimos fármacos en 
otros modelos. No es lo 
mismo una línea celular que 
una persona. Habrá que 
estudiar las dosis 
necesarias, la toxicidad, la 
seguridad...», apunta 
Enriqueta Felip, 
vicepresidenta de la 
Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) 
y jefe de Sección del 
Servicio de Oncología 
Médica del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron 
de Barcelona. 
Además de estos 
hallazgos, Corsello y su 
equipo también revelaron 
nuevos mecanismos y 
objetivos 
farmacológicos, lo que 
podría acelerar el 
desarrollo de nuevos 
medicamentos contra 
el cáncer o reutilizar 
los medicamentos 
existentes para tratar 
esta enfermedad.
Sanitarios 
trasladan a un 
enfermo del 
coronavirus 




BAJAR DE LOS 10 AÑOS 
En los últimos años se 
ha intensificado la 
búsqueda de nuevas 
indicaciones para 
fármacos ya comerciali-
zados. Por un lado, se 
acortan los tiempos, ya 
que no hay que 
desarrollar la medicina 
empezando desde cero.  
Cabe recordar que 
desde el hallazgo de 
una molécula hasta su 
llegada al mercado 
pueden pasar 10 años.  
REDUCIR COSTES 
Por otro lado, supon-
dría un abaratamiento 
de los costes. Según 
los últimos datos, la 
investigación y el 
desarrollo de un 
fármaco supone una 
inversión de cerca de 




BARATOS Y EN 
MENOS TIEMPO  
 
 
JUEVES 23 DE ENERO DE 2020  
AÑO XXX. NÚMERO: 10.986. 
EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO: 1,70 GELPMUNDO
CÉSAR URRUTIA MADRID 
Gobierno, empresarios y sindica-
tos pactaron ayer una subida del 
salario mínimo interprofesional 
para 2020 de 900 a 950 euros 
mensuales, la mitad de los 1.000 
euros prometidos a Podemos. El 
aumento, del 5,5%, es muy infe-
rior al 22% del año pasado que 
ha provocado una menor crea-
ción de empleo.
ÁNGELA MARTIALAY  MADRID 
El Tribunal Supremo prevé deses-
timar la medida cautelar que inter-
puso el presidente de la Generali-
tat, Quim Torra, contra el acuerdo 
de la Junta Electoral Central que lo 
inhabilitó como diputado autonó-
mico tras haber sido condenado 
por desobediencia al negarse a re-
tirar los lazos amarillos de los edi-
ficios públicos catalanes. 
Los magistrados de la Sala Ter-
cera ya se pronunciaron en abril 
sobre una situación similar a la 
inhabilitación ahora de Torra, sin 
sentencia firme. Al rechazar el Su-
premo la cautelar, el president ten-
drá que dejar su credencial de di-
putado del Parlament. La Fiscalía 
del Alto Tribunal se mostró a favor 
de paralizar la ejecución del acuer-
do de la Junta Electoral Central 
hasta que hubiera una sentencia 
sobre el fondo del asunto.
El Gobierno 
pacta con los 
empresarios 
subir el SMI la 
mitad de lo que 
pedía Podemos 
El salario mínimo 
aumentará en 2020 
hasta los 950 euros
EEUU mete  
en su lista 
negra el avión 
chavista que 
usó Zapatero 
Casado exige a Sánchez 
que reciba a Guaidó: 
«¿No le deja Podemos?»
El Supremo  
se inclina por 
dejar a Torra  
sin escaño en 
contra del fiscal 
El Alto Tribunal mantendrá la inhabilitación 
ordenada por la Junta Electoral Z El ‘president’ 
perderá de inmediato su credencial de diputado
 PÁGINA 40
CORRUPCIÓN DE MENORES EN PALMA 
Baleares evitó investigar 
dos veces el instituto  
que tutelaba a las niñas 
El PSOE y los partidos de izquierdas que gobiernan 
en las islas votaron en contra de las auditorías
JAIME MORA PALMA 
El PSOE y los partidos de izquier-
das que forman el Pacte en el Go-
bierno en Baleares votaron hasta 
en dos ocasiones en contra de lle-
var a cabo sendas auditorías que 
arrojaran luz respecto a la situa-
ción en el Imas, entidad que debía 
tutelar a las menores que fueron 
prostituidas.  SIGUE EN PÁGINA 13
PÁGINA 6 
FRANCISCO CARRIÓN EL CAIRO 
Investigadores de la ONU confir-
maron ayer que Mohamed bin 
Salman está detrás del espiona-
je del teléfono de Jeff Bezos, fun-




del espionaje  
a Jeff Bezos, 
según la ONU
PÁGINA 34
  Las epidemias han tenido más influencia que los gobiernos en el devenir de nuestra Historia (George Bernard Shaw) 
SUSCRÍBETE A EL MUNDO CON  
UN 30% DE DESCUENTO Y LLÉVATE  
UN SMARTWATCH DE REGALO
LLAMA YA AL 91 275 19 88
FERNANDO LÁZARO MADRID 
La toma de posesión de la di-
rectora de la Guardia Civil, Ma-
ria Gámez, sacó a relucir la di-
visión que existe en el Gobier-
no y el malestar en la cúpula 
judicial. La ministra de Defen-
sa no acudió al acto como pro-
testa contra Grande-Marlaska, 
como tampoco lo hicieron jue-
ces y fiscales habituales en es-
tas ceremonias.
Robles y una 
parte de la 
cúpula judicial 
dan de lado  
a Marlaska
PÁGINA 4 Y 5
Personal sanitario en el mercado de animales de Wuhan. LUCAS DE LA CAL
Jeff Bezos y Bin Salman. AFP
EN WUHAN, LA ZONA CERO DEL BROTE DE GRIPE 
«Si sales a la calle 
con esa máscara 
estás muerto» 
El corresponsal de EL MUNDO llega 
hasta el mercado donde surgió el 
virus que ahora amenaza al mundo 
LUCAS DE LA CAL ENVIADO ESPECIAL  WUHAN (CHINA) / PÁGINA 19
P A P E L
GASTRONÓMADAS   Los buenos 
restaurantes agraviados por  
la Guía Michelin, como los 
españoles Viridiana o Sacha
HISTORIA   Sinclair Mckay narra 75 
años después en ‘Dresde, 1945. Fuego  
y oscuridad’ el incomprensible 
ensañamiento sobre la ciudad alemana 
POR DANIEL LOZANO / PÁGINA 33




Empieza un Año Nuevo Lunar bas-
tante constipado. El coronavirus ya 
se ha extendido por 29 provincias 
de China y por siete países. El pla-
neta tiembla un poco. Al igual que 
la economía y el turismo del gigan-
te asiático. Y en la capital, Pekín, 
hasta se ha cerrado la Ciudad 
Prohibida, un símbolo del país visi-
tado cada día por miles de turistas. 
Otros iconos de las celebraciones 
del Año Nuevo en Pekín, como el 
Templo del Lama y el Parque de la 
Tierra, tampoco abrirán hoy. Una 
sección de la Muralla China ha si-
do clausurada y en Shanghai ha 
echado el cierre el Parque Disney.   
Ayer, día festivo, parecía de todo 
menos precisamente eso en 
Wuhan: una fiesta. Las calles, va-
cías. Los comercios, cerrados. La 
gente prefería quedarse en casa. 
Aunque los transeúntes seguían su 
paseo con calma. Salvo por los 
controles espontáneos de tempera-
tura en medio de las aceras, no se 
atisbaba ningún pánico. Ese espa-
cio de histeria colectiva que uno 
puede creer desde la distancia que 
hay en Wuhan, únicamente se re-
serva para una zona muy concreta: 
dentro de los hospitales. 
Mientras los datos cambian 
prácticamente cada hora (al cierre 
de esta edición, el coronavirus ya 
había dejado 902 infectados y 26 
muertos), la tensión en los 12 cen-
tros médicos habilitados para tra-
tar a los pacientes aumentaba por 
momentos. La puerta principal de 
uno de ellos, el Tongji Hospital, es-
taba abarrotada de adolescentes, 
adultos y ancianos en silla de rue-
das. Dentro, gente con mascarilla  
deambula de un lado para otro, 
personas tumbadas en los asientos, 
otros con las vías intravenosas 
puestas y los sanitarios engalana-
dos con su traje anti infecciones. Y 
por las redes sociales fluyen todo 
tipo de vídeos –que se saltan la 
censura habitual del régimen chi-
no– de pacientes desplomándose 
en el suelo, incluso de fallecidos en 
los pasillos tapados con sábanas. 
Aunque no hay que olvidar que la 
Comisión Nacional de Salud de Chi-
na detalló que la mayoría de las víc-
timas mortales eran mayores de 60 
años y que ya arrastraban proble-
mas de salud. Incluso la más joven, 
una mujer de 48 años llamada Yin, 
había sufrido un derrame cerebral y 
padecía de diabetes. Y el otro detalle 
importante para minar un poco el 
pánico colectivo generado es que, 
entre todos los infectados, ya hay 36 
personas que se han curado.  
Pero un gran problema que se 
están encontrando en los hospita-
les, aparte del colapso por los con-
tagios y por la gente que al míni-
mo síntoma acude a consulta, es la 
falta de camas, vías intravenosas y 
el cansancio de los sanitarios. Por 
ello, las autoridades de Wuhan han 
empezado a construir en la perife-
ria un hospital con 1.000 camas 
únicamente para infectados. Y es-
tará terminado, supuestamente, el 
3 de febrero. Tan sólo en 10 días. 
Parecerá asombroso, pero cuando 
hubo la crisis del SARS en 2003 
–el virus que comparte parentesco 
con el de Wuhan y que salió de la 
provincia de Guangdong y se pro-
pagó por 37 países asiáticos dejan-
do 774 muertos y más de 8.000 in-
fectados– en Pekín se construyó 
un hospital, el de Xiaotangshan, 
en siete días.  
Este nuevo centro ocupará una 
superficie de 25.000 metros cua-
drados y ya hay 400 médicos de 
Shanghai y de Guangdong que se 
van a desplazar a Wuhan para ocu-
par las plazas. El propósito, aparte 
de tratar a los infectados, es buscar 
la fuente originaria del virus, es de-
cir, al animal salvaje que se vendía 
en el mercado. 
En un Año Nuevo más apagado 
de lo normal, el mensaje de Ariel 
Yuan llega en plena oscuridad. La 
de la noche de Wuhan. La de los 
farolillos sin encender de la calle 
Hezuo Road. Aunque, de puertas 
para adentro, en medio de la anor-
malidad que vive estos días el epi-
centro del coronavirus –aún sin un 
nombre fácil de digerir (técnica-
mente lo han llamado 2019-
nCoV)–, esta joven ha hecho algo 
normal: cenar en familia para cele-
brar la festividad.  
«¿Cómo lo estás celebrando tú?», 
pregunta después de mandar la ima-
gen de dos bandejas de Dim Sum 
caseros que ha preparado su madre. 
Ariel vive en Shanghai, pero volvió 
a Wuhan antes de que esta ciudad se 
convirtiera en una urbe totalmente 
bloqueada. Al igual que otra decena 
de ciudades de esta provincia llama-
da Hubei. En total hay 40 millones 
de personas atrapadas.  
China cierra la 
Ciudad Prohibida 
por el virus 
Las autoridades construyen un hospital en 
Wuhan con capacidad para 1.000 infectados
El virus chino 
llega a Europa 
con tres casos 
en Francia 
LAURA G. IBAÑES MADRID 
El Gobierno francés anunció 
ayer que ha confirmado tres ca-
sos del coronavirus de Wuhan 
(China): uno en Burdeos y dos 
en París, que serían los tres pri-
meros detectados en Europa. El 
Ministerio de Sanidad galo in-
dicó que esas tres personas 
habían estado en China y se 
encuentran actualmente hos-
pitalizadas. 
Los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de EEUU confirmaron 
ayer el segundo caso estadou-
nidense del nuevo coronavirus 
de China. Se trata de una mujer 
de Chicago –de 60 años– que 
viajó a Wuhan en diciembre y 
regresó el 13 de enero. Además, 
han asegurado que se están in-
vestigando otros 63 casos po-
tenciales, ya que la enfermedad 
a veces mortal continúa propa-
gándose por todo el país. La 
mujer de Chicago es, por tanto, 
el segundo caso tras el anuncio, 
a principios de esta semana, de 
un hombre del estado de Wa-
shington que fue diagnosticado 
con el virus después de regre-
sar de Wuhan. 
 En España, el Ministerio de 
Sanidad descartó ayer los dos 
posibles casos de coronavirus 
procedente de Wuhan. A últi-
ma hora se detectó un caso 
sospechoso en Vizcaya. La 
muestra de la analítica ya ha si-
do enviada al Centro Nacional 
de Microbiología y se contará 
con el resultado en las próxi-
mas 24-48 horas.
TESTIGO DIRECTO 
LUCAS DE LA CAL 
WUHAN (CHINA) 
ENVIADO ESPECIAL
Excavadoras trabajan en la construcción de un hospital con capacidad de 1.000 camas para atender a pacientes del coronavirus en Wuhan (China). AFP
Un trabajador toma la temperatura de una viajera en Xianning. REUTERS




En el supermercado de Dongting só-
lo queda una tarta en el escaparate. 
Dos hombres cruzan miradas y se al-
zan a la carrera para ver quién llega 
primero, protagonizando una de 
esas escenas surrealistas que se ven 
estos días en los pocos supermerca-
dos que abren algunas horas del día 
en Wuhan. Están desabastecidos. 
Hay un virus mortal circulando y la 
gente quiere llenar sus despensas 
para no volver a tener que salir de 
casa. Además, es el Año Nuevo Lu-
nar. Y no hay mejor forma para cele-
brarlo que con una tarta. 
Las calles del epicentro del famo-
so coronavirus que tiene en vilo al 
mundo están prácticamente vacías. 
Apenas unos pocos transeúntes, em-
pleados de la limpieza que desinfec-
tan las aceras y escenas como la tar-
ta rompen de vez en cuanto la mono-
tonía del silencio de una ciudad 
totalmente bloqueada. Además, si ya 
no se podía entrar ni salir de aquí, 
ayer las autoridades anunciaron que 
a partir de la medianoche los vehícu-
los privados ni siquiera iban a poder 
circular por las zonas céntricas de la 
ciudad. Desde dentro se ve como 
una medida desesperada para conte-
ner la expansión de esta rara neu-
monía que ya se ha extendido por to-
da China y que ha dejado –al cierre 
de esta edición– a 1.377 personas in-
fectadas y 41 fallecidos.  
Sólo en la provincia de Hubei, 
donde está Wuhan, hay otras 17 ciu-
dades más bloqueadas con cerca de 
56 millones de personas atrapadas. 
La mayor cuarentena jamás vista. 
Fuera de aquí, el nivel máximo de 
alerta se ha extendido por otras 15 
provincias. En Pekín se han cerrado 
los tramos más turísticos de la Gran 
Muralla, la Ciudad Prohibida, los ci-
nes, se acaba de prohibir viajar a los 
autocares hasta la capital y se han 
cancelado todos los eventos festivos 
por el Año Nuevo.  
En otras grandes urbes, como en 
Shanghai, se ha cerrado Disneylan-
dia y las autoridades quieren que to-
das las personas que hayan estado 
en las últimas dos semanas en 
Wuhan pasen por consulta, tenga al-
gún síntoma o no. Un poco tarde, 
piensan muchos, si contamos que ya 
llevamos una semana sabiendo que 
el virus se contagia entre humanos.  
Por último, anoche desde el Go-
bierno comunicaron que se prohi-
bían los tours en grupos organiza-
dos por las agencias de viaje, tanto 
dentro del país como en el extranje-
ro. Y fuera de las fronteras Chinas 
cada día toman más precauciones 
porque el virus ya ha golpeado a 
más de una veintena de personas en 
10 países: Francia, EEUU, Australia, 
Japón, Corea del Sur, Singapur, Ma-
lasia, Nepal, Taiwan y Vietnam. El 
caso detectado en este último país es 
especialmente preocupante para los 
científicos: el paciente nunca ha es-
tado en China, a diferencia del resto 
TESTIGO DIRECTO 
LUCAS DE LA CAL 
WUHAN (CHINA) 
ENVIADO ESPECIAL
El desabastecimiento cerca Wuhan 
China corta el tráfico de la ‘zona cero’ del coronavirus y construirá un segundo hospital
de contagiados que residen en las 
otras naciones.   
Pero para entender hasta qué pun-
to ha llegado esta situación, hay que 
volver a Wuhan y visitar sus hospita-
les colapsados. Los centros han he-
cho un llamamiento implorando do-
naciones (mascarillas, desinfectan-
tes y trajes quirúrgicos) porque están 
bajo mínimos. Los médicos están 
agotados. Además, ya ha muerto 
uno de los 15 doctores que fueron 
contagiados por tratar a los pacien-
tes. «La verdad es que estamos muy 
limitados y cansados. No hay sufi-
ciente personal y estamos desborda-
dos, que cada vez la gente nos llega 
con más pánico y muy nerviosos», 
declara a este periódico un doctor 
del Hankou Hospital. No ha sido fá-
cil que un médico hable estos días en 
Wuhan para un medio internacional, 
aunque sea de forma anónima y con 
un intérprete. Tienen miedo de reci-
bir algún castigo por parte de las au-
toridades si denuncian la situación 
que se están encontrando al trabajar. 
Ellos son los que más se exponen, en 
todos los sentidos.   
«Del virus prefiero no hablar. En 
ese tema se está siendo bastante 
transparente con las cifras. Pero el 
porcentaje de infectados que aún no 
se sabe es mucho mayor del que 
ahora conocemos», sentencia preo-
cupado. Ahora también sabemos, 
gracias a un estudio publicado por el 
diario médico The Lancet, que el co-
ronavirus puede ocultar sus sínto-
mas y propagarse mucho más rápi-
do. Algo que confirmó a la revista Ti-
me uno de los médicos más 
prestigiosos de China, el doctor Yuen 
Kwok-yung. La noticia cayó anoche 
como un mazo de pánico en Wuhan.  
Para dar apoyo a la ciudad, el Go-
bierno chino acaba de mandar a 450 
médicos militares a esta zona cero, 
expertos en la lucha contra otros vi-
rus como el SARS o el Ébola. Y la 
Comisión de Salud informó el sába-
do que también estaban de camino 
otros 1.230 médicos más para echar 
una mano en todas las provincias en 
cuarentena de Hubei.  
Ayer se comunicó que se iba a em-
pezar la construcción de un segundo 
hospital en Wuhan –además del ya 
anunciado el viernes–. Éste tendrá 
1.300 camas y estará listo la segunda 
semana de febrero.  
El ministro de Sanidad español, 
Salvador Illa, defendió ayer que España 
está preparada para hacer frente a la 
emergencia por el coronavirus y 
consideró que «los mecanismos de 
prevención y detección anticipada» que 
se han puesto en marcha «están 
funcionando». Illa recordó que el 
viernes hubo una reunión entre 
responsables del Ministerio de Sanidad 
y de las comunidades autónomas, en la 
que se aprobó un protocolo de 
actuación ante posibles casos de 
infección, informó Europa Press.  
Las pruebas realizadas a una paciente 
ingresada en el hospital de Cruces, en 
Barakaldo (Bizkaia), descartaron ayer 
que el caso estuviera asociado al 
coronavirus que se extiende desde la 
provincia china de Wuhan, informaron 
a Efe fuentes del Ministerio de Sanidad. 
La analítica fue enviada al Centro 
Nacional de Microbiología de 
Majadahonda (Madrid), laboratorio de 
referencia, para realizar un análisis 
específico. La mujer, que había 
regresado recientemente de Wuhan, 
había sido ingresada en régimen de 
aislamiento en el hospital de Cruces. 
Previamente, otros dos casos se habían 
descartado ya. «Aquellos casos que 
puedan ser sospechosos de estar 
afectados por este virus se detectan en 
primer lugar y se verifican después», 
enfatizó el ministro de Sanidad. 
El virus se ha extendido de China a 
países como Tailandia, Vietnam, 
Singapur, Japón, Nepal o EEUU. Francia 
reportó los primeros casos en Europa el 
viernes y ayer informó de que tiene 
identificados tres pacientes que viajaron 
recientemente a la ‘zona cero’. Francia, 
EEUU y Rusia están intentando evacuar 
a sus nacionales de Wuhan. 
ESPAÑA, PREPARADA PARA 
HACER FRENTE AL VIRUS
Personas protegidas con mascarillas pasean cerca de un tramo de la Gran Muralla, cerrada a los visitantes, ayer, en Pekín. CARLOS GARCÍA RAWLINS / REUTERS
Personal médico del Hospital Central de Wuhan. REUTERS
450
Médicos militares. 
Expertos en la lucha 
contra el SARS y el 
Ébola han llegado al 
epicentro de la 
epidemia, Wuhan.




RAQUEL VILLAÉCIJA MADRID 
El que fue presidente de El Corte In-
glés y hasta ahora consejero delega-
do del grupo, Jesús Nuño de la Ro-
sa, ha llegado a un acuerdo con el 
grupo de grandes almacenes para 
abandonar la compañía, según 
anunció a última hora de la noche 
de ayer la empresa en un comunica-
do. Ambas partes «han llegado a un 
acuerdo por el que este último, de 
forma voluntaria, abandonará todos 
sus cargos y funciones en el grupo 
El Corte Inglés», citaba la nota. 
Nuño de la Rosa era CEO y presi-
dente de varias filiales. Fue nombra-
do presidente en 2018, tras la desti-
tución de Dimas Gimeno, y ocupó el 
cargo hasta que, un año después, el 
Consejo de Administración nombró 
a Marta Álvarez presidenta. 
Fuentes cercanas al grupo desta-
can que ha sido una decisión perso-
nal de De la Rosa y pactada de ma-
nera amistosa. El trato entre ambas 
partes, «acordado en un clima de 
amistad y máxima cordialidad, ha 
sido aprobado por el Consejo de Ad-
ministración de El Corte Inglés, tras 
el informe favorable de la Comisión 
de Nombramientos y Retribucio-
nes», señaló el grupo. «El Corte In-
glés agradece a Jesús Nuño de la Ro-
sa su entrega, dedicación y lealtad en 
todos los cargos que ha desempeña-
do en el grupo a lo largo de su exten-
sa carrera profesional», añadía el co-
municado de la compañía. 
Este directivo llegó al 
grupo en un periodo 
convulso, después de 
muchos meses de en-
frentamientos por el po-
der entre Gimeno y sus 
primas, Marta y Cristina 
Álvarez, hijas del ex pre-
sidente Isidoro Álvarez. 
De la Rosa, que fue 
el quinto presidente del 
grupo y el primero que no pertene-
cía a la familia fundadora, dirigió 
la compañía en ese periodo de 
transición hasta que Marta Álvarez 
fue nombrada en el cargo un año 
después. 
A partir de entonces pasó a ocu-
par las funciones de consejero dele-
gado y estaba encargado 
de varias filiales. El di-
rectivo ha estado vincu-
lado al grupo desde hace 
más de dos décadas y 
era uno de los hombres 
de máxima confianza de 
Marta y Cristina Álva-
rez. Ha desarrollado la 
mayor parte de su carre-
ra profesional en Viajes 
El Corte Inglés, empresa de la que 
era director general desde 1998 has-
ta que fue nombrado CEO.
FUENTE: Elaboración propia. A. U. / EL MUNDO
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Último cierre: variación:
El coronavirus  
desploma las 
bolsas y el crudo 
El Ibex se deja un 2,05% en una jornada de 
caídas generalizadas en todos los parqués
Andalucía 
exigirá en los 
tribunales el 
pago del IVA
MARTA BELVER MADRID 
Andalucía seguirá los pasos de 
la Comunidad de Madrid y, si 
no recibe una «respuesta inmi-
nente» por parte del Ministerio 
de Hacienda, reclamará en los 
tribunales el abono de la liqui-
dación del IVA de diciembre de 
2017. En el caso del Gobierno 
autonómico que preside Juan 
Manuel Moreno, esta cifra aún 
pendiente de cobro asciende a 
537 millones de euros.  
«Nosotros quizá hemos peca-
do de ingenuidad pensando en 
que se podía producir el pago a 
lo largo del año 2019», recono-
ció ayer el consejero de Hacien-
da andaluz, Juan Bravo. Lo hi-
zo tras un encuentro con su ho-
mólogo madrileño, Javier 
Fernández-Lasquetty, que el pa-
sado mes de octubre ya presen-
tó un recurso contencioso-ad-
ministrativo en la Audiencia 
Nacional contra el Ejecutivo de 
Pedro Sánchez para reclamar 
sus 377 millones de euros. 
Tras la confirmación la se-
mana pasada por parte de la 
ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, de que no abo-
nará a las Comunidades Autó-
nomas un total de 2.500 millo-
nes de euros por el IVA de 
2017, en Andalucía consideran 
que el Gobierno central los 
aboca a recurrir a la vía judicial 
tras haber intentado la del diá-
logo para «buscar soluciones».  
«Hemos pedimos la convoca-
toria del Consejo de Política 
Fiscal de manera reiterada», 
justificó ayer Bravo, que recor-
dó que la semana pasada todas 
las Comunidades Autónomas 
en las que no gobierna el PSOE 
enviaron un carta al Ministerio 
del ramo reclamando la cele-
bración de esta reunión «a la 
que habría que sumar Castilla-
La Mancha, porque el Parla-
mento votó a favor». «A la fe-
cha no hemos tenido respues-
ta», concluyó.  
MARCOS IRIARTE MADRID 
El avance del coronavirus en Chi-
na y fuera de sus fronteras ha ins-
talado el temor en los mercados, 
con un efecto exponencial ayer en 
las bolsas y en la cotización de ma-
terias primas como el petróleo. El 
pánico a que la crisis adquiera di-
mensiones todavía mayores y a 
que pueda provocar, entre otras co-
sas, un desplome del consumo a 
gran escala castigó severamente a 
los parqués bursátiles, entre ellos 
el Ibex, con una caída del 2,05%. 
En una jornada con las bolsas 
chinas cerradas por la celebración 
del Año Nuevo, fue el resto de pla-
zas asiáticas –el Nikkei cedió un 
2,03%– y las europeas –Londres  
(-2,29%), Fráncfort (-2,74%), París 
(-2,68%)...– las que evidenciaron el 
miedo que el avance del virus chino 
está propagando en los mercados.  
Entre los valores más castigados, 
los que tenían algo que ver con el 
turismo o el transporte, como las 
aerolíneas u hoteleras –IAG se dejó 
un 5,23%, Meliá un 5,8% y Ama-
deus un 6,13%– pero también las 
acereras o las que tienen una ma-
yor exposición a las materias pri-
mas –Repsol (-3,44), Acerinox         
(-3,56%), ArcelorMittal (-3,69%)...–. 
En realidad, ningún valor del selec-
tivo español consiguió salvar la jor-
nada en positivo. 
Pero no fue algo exclusivo de las 
bolsas. Si hace sólo unas semanas 
el precio del barril de Brent tocaba 
máximos anuales por culpa de la 
tensión en Irán tras la muerte del 
general Soleimani, el petróleo hizo 
ayer el recorrido inverso, hasta co-
tizar por debajo de los 60 dólares, 
por primera vez en tres meses, por 
temor al coronavirus. 
«Si el brote continúa durante un 
periodo de tiempo significativo, 
tendrá consecuencias negativas 
también en los socios comerciales 
de China, especialmente en el res-
to de Asia, Australia y potencial-
mente en Europa. La recuperación 
de la industria manufacturera 
mundial, que acaba de comenzar, 
corre ahora el riesgo de frenarse», 
advierte Azad Zangana, economis-
ta y estratega senior de Schroders. 
¿Sobreactúa el mercado? «Nos 
encontramos ante un plan de con-
tingencia nunca visto antes que ha 
paralizado la movilidad de tres ciu-
dades chinas con una población to-
tal de más de 20 millones de perso-
nas, y justo cuando se esperaban 
millones de desplazamientos por la 
celebración del Año Nuevo chino. 
Esto sin duda producirá también 
un impacto directo en el petróleo 
con la bajada en la demanda de 
carburante. Y sólo el tiempo dirá si 
la respuesta del mercado se man-
tendrá en esta línea», advierte Bor-
ja Ribera, profesor de EAE Busi-
ness School. 
«Ya son 81 los fallecidos por el vi-
rus y parece que los efectos que 
provoca son más graves de lo que 
se esperaba en un principio y que es 
más difícil de parar de lo previsto», 
advierte Sergio Ávila, de IG, «Los 
sectores más afectados por esta epi-
demia son los relacionados con el 
turismo siendo las más penalizadas 
en Bolsa: las aerolíneas, las hotele-
ras, los casinos, el sector del lujo, 
etc. Si algo podía haber parado la 
sangría en Europa, era el dato de 
confianza empresarial del Instituto 
IFO en Alemania, pero ha quedado 
por debajo de lo previsto, por lo que 
tampoco actúa como sostén».
Jesús Nuño de  
la Rosa abandona  
El Corte Inglés 
Tan sólo estuvo un año como presidente del grupo
J. Nuño de la Rosa. JMC
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El último control es el de 
temperatura. Cruzar con 
éxito esta puerta da 
acceso a la fuga de la 
China infectada por el 
coronavirus. Pero, 
también, unas décimas 
de fiebre dejarían al que 
las tenga atrapado en 
Wuhan sine die.  
Eso lo sabía ayer la 
veintena de españoles 
–este reportero incluido– 
que esperaban cruzar el 
muro final. 
Al cierre de esta 
edición, el celo 
burocrático chino les 
había impedido subir la 
escalerilla del avión 
salvador. Un oficial 
inglés, representante del 
país que lidera esta 
evacuación, 
anunció a los 
españoles un 
nuevo retraso. 
Ante esta nueva 





silencio y, más 
tarde, los nervios 
se conjugaron 
con algo de 
humor negro: 
«La cuarentena 
al final la vamos a pasar 
en el autobús», se dijo en 
la espera.  
Esta angustia en punto 
muerto supuso la última 
fase de un éxodo que 
había comenzado a 
primera hora de la 
mañana. En el que varios 
check points del ejército 
popular chino fueron 
cortocircuitando como 
una gota malaya el 
trayecto de la ciudad al 
aeropuerto.  
La primera fase de la 
gran evasión empezó con 
la reagrupación de 
españoles. 
Conectar a los 20 
ciudadanos de nuestro 
país diseminados en una 
ciudad de 11 millones de 
habitantes se hizo a 
través del servicio de 
mensajería WeChat. La 
encargada de esta misión 
fue la canaria Dácil 
Sánchez, una profesora 
de español en Wuhan que 
ha tenido que dejar a su 
marido en la zona de 
peligro porque éste –al 
ser ciudadano chino– no 
puede abandonar el país. 
En segundo lugar, 
había que buscar un líder. 
Ese papel lo asumió al 
sevillano Manuel Vela, 
entrenador de fútbol de 
la cantera del equipo 
Wuhan Shangwen.  
Manuel fue el 
responsable ayer de la 
búsqueda de los 
vehículos que llevaron a 
los españoles hasta el 
aeropuerto. Ocho en 
total. Una tarea muy 
complicada teniendo en 
cuenta que el tráfico 
rodado en Wuhan es casi 
inexistente y que el 
servicio de taxis no está 
activo.  
Fijar el destino final y 
el protocolo de actuación 
correspondió al gobierno 
británico, que fletó el 
avión para llevar a sus 
ciudadanos a Londres. 
Desde el mismo 
momento que los 
españoles lleguen a la 
capital británica, 
corresponde al Ministerio 
de Exteriores español 
traerlos a Madrid. 
En todo momento, el 
Consulado de España en 
Pekín estuvo en contacto 
con los españoles 
informándoles al detalle 
de las novedades en la 
misión. Y ha sido el 
Ministerio de Defensa el 
que ha preparado el 
Hospital Gómez Ulla de 
la capital para acoger la 
cuarentena de 14 días de 
los españoles 
repatriados. 
A lo largo del día, los 
horarios del viaje fueron 
modificados generando 
ansiedad en la 
expedición. Primero la 
partida iba a ser por la 
tarde. Después de 
madrugada. Luego se 
retrasó a primera hora 
del viernes... y así todo  
el rato.  
En ese sentido, las 
autoridades chinas no 
dieron facilidades. Al 
contrario. Su 
desconfianza había 
crecido tras la detección 
en Japón de dos 
infectados por el 
coronavirus tras 











pasado más de 
una semana 
encerrados en 
sus domicilios desde que 
se decretó la cuarentena 
en la ciudad de Wuhan. 
La mayoría, alertados, 
guardaban comida en sus 
despensas. Apenas 
salieron a comprar algún 
alimento en los pocos 
supermercados que 
siguen abiertos en la 
ciudad fantasma. 
La tensa repatriación 






LUCAS DE LA CAL 
WUHAN (CHINA)
Las empresas vinculadas 
a China siguen saliendo 
perjudicadas en Bolsa a 
causa del coronavirus. 
ArcelorMittal, Amadeus, 
IAG... Esta última, el 
grupo que engloba a 
British Airways e Iberia, 
ha cancelado sus vuelos 
al país asiático durante 
todo febrero y ha 
perdido un 7,3% de valor 
por acción desde la 
semana pasada; sólo 
ayer, el grupo 
hispanobritánico bajó un 
2,63% en el Ibex. 
La siderúrgica 
ArcelorMittal cayó ayer 
un 2,88%, mientras que 
Amadeus se dejó un 
2,74%. Esta empresa, que 




ya ha visto 
descender sus 
títulos el 7,7% a 
lo largo de la 
semana. Meliá 
Hoteles bajó 
ayer un 1,9% y 
más del 6% 
desde el pasado 
viernes. China es 
uno de los países 
en los que esta 
compañía 
preveía construir nuevas 
instalaciones turísticas. 
Sólo ocho valores de 
los 35 del Ibex lograron 
evitar los retrocesos. El 
Ibex cayó ayer un 0,72%, 
en la misma tendencia 
que el FTSE MIB italiano 
(-1,59%), el Dax alemán 
(-1,41%), el CAC francés 
(-1,40%) y el FTSE 
británico (-1,36%), que 
zanjaron el jueves con 
descensos aún más 
pronunciados que los del 
selectivo español.  
Ni qué decir tiene que 
las bolsas asiáticas 
prolongaron sus caídas: 
el Hang Seng de Hong 
Kong (-2,62%), el TWSE 
de Taiwán (-5,75%), el 
Nikkei japonés (-1,72%)... 
La Bolsa china reabre 
hoy, viernes, después de 
apurar el puente 
vacacional por el nuevo 
año lunar. La caída en 
Shanghai se prevé 
ruidosa. 
El precio del barril de 
Brent también 
disminuye, claro: se 
quedaba ayer por la tarde 
en 58,5 dólares, con lo 
que el precio del petróleo 
ha bajado en torno a un 
5% en la presente 
semana, marcada por el 
estallido de los contagios. 
Las cancelaciones se 
siguen extendiendo entre 
las aerolíneas, desde 
American Airlines hasta 
Air France, pasando por 
Lufthansa. Las 
compañías que no han 
suspendido sus vuelos a 
la China continental han 
llevado a cabo recortes 
drásticos en sus 
trayectos. Las grandes 
líneas de cruceros se 
encuentran en una 
tesitura similar. Gigantes 
del sector marítimo como 
MSC o Royal Caribbean 
han anulado itinerarios 
por China. Esta última 
empresa ya contabiliza el 
impacto económico, que 
estima en una pérdida de 
0,09 euros por acción en 
los resultados de 2020, 
mengua que podría 
duplicarse en caso de que 
se prolongue la crisis 
sanitaria. 
«Cabe esperar que el 
número de casos 
confirmados siga 
aumentando y, por tanto, 
que los mercados se vean 
aún más afectados a 
corto plazo», plantean en 
Aberdeen Standard 
Investments. «Los 
sectores más afectados 
son el de los viajes, el del 
entretenimiento y el de 
las compras, mientras 
que la producción 
industrial podría verse 
perjudicada si el brote se 
extiende». Mientras 
tanto, en Natixis Im 
advierten: «La volatilidad 
ha subido y permanecerá 
elevada durante un 
tiempo». 
Las ramificaciones 
continúan, por ejemplo 
en el crucero procedente 
de España bloqueado 
cerca de Roma por la 
amenaza del coronavirus 
entre sus pasajeros. La 
epidemia no se corta, y ya 
empiezan a ponerse el 
foco en citas a medio 
plazo, como el 
Mobile World 
Congress (MWC) 
que se celebra en 
Barcelona a 
finales de 
febrero. El año 




visitantes, de los 
que un 6% 
procedía de 
China. De 
acuerdo a esa 
proporción, este 
encuentro mundial de las 
telecomunicaciones, que 
va a más en cada edición, 
recibiría al menos a  
6.500 profesionales de 
origen chino. Empresas 
como Huawei, Xiaomi y 
Oppo están entre  







La OMS certificó ayer lo que se temía desde 
hace semanas: el coronavirus que surgió  
en China ya ha alcanzado el estatus de 
emergencia internacional de salud pública. 
Españoles en un control del aeropuerto. L. DE LA CAL Control térmico en un Starbucks chino.  C.G.RAWLINS
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La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró 
ayer la situación de 
emergencia internacional 
por el brote del 
coronavirus surgido en 
China, conocido hasta 
ahora como 2019-nCoV y 
detectado por primera vez 
en la ciudad de Wuhan. 
Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, director 
general de la organización 
recordó que, de momento, 
sólo 82 de los 7.818 casos 
confirmados se han 
detectado fuera de China. 
«Aunque el número de 
casos fuera del país de 
origen sea pequeño, 
debemos trabajar todos 
juntos para evitar que 
vaya más allá. No 
sabemos el 












declarar la citada 
situación de 
emergencia «no 
por lo que pasa en China, 
sino por lo que pueda 
pasar en otros países con 
sistemas más débiles». 
Hasta ahora, la OMS 
sólo ha emitido 
declaraciones de 
emergencia internacional 
en cinco ocasiones: en los 
brotes epidémicos de gripe 
aviar en 2009; de polio en 
2014; virus zika en 2016 y 
el  ébola en 2014 y 2019. 
El director general 
subrayó hasta en dos 
ocasiones que la decisión 
del organismo no 
constituye «un voto de no 
confianza en China, sino al 
contrario; supone 
continuar confiando en su 
capacidad para responder 
a este brote». Ha explicado 
que la OMS está 
preparada para asesorar a 
cualquier país que lo 
necesite, y determinada a 
apoyar a los más débiles 
para que puedan acceder a 
los diagnósticos y 
tratamientos disponibles. 
Y ha instado a frenar los 
rumores sin fundamento y 
a compartir los datos 
disponibles con total 
transparencia. «Es tiempo 
de datos, no de temor; de 
ciencia, no de rumores, y 
de solidaridad, no de 
estigma», ha dicho. 
En su último informe 
diario sobre el estado de 
situación, la OMS 
señalaba ayer que el 
número total de casos 
confirmados en todo el 
mundo asciende a 7.818. 
De ese total, 7.736 se 
concentran en China. Sólo 
en Alemania, Japón, 
Estados Unidos y Vietnam 
hay casos de contagio de 
humano a humano, es 
decir, en pacientes que no 
han estado en China. En 
Europa, hay 10 casos: 
cinco en Francia, cuatro 
en Alemania y uno en 
Finlandia. 
La OMS está trabajando 
para «reforzar la 
capacidad global de 
detección del coronavirus 
2019-nCoV» con el fin de 
mejorar la vigilancia, 
detección precoz y 
seguimiento de la 
propagación del patógeno. 
De hecho, asegura que los 
esfuerzos en salud pública 
van orientados a limitar la 
transmisión en países con 
casos importados. 
Por ello, el informe 
recoge que se ha adoptado 
un enfoque triple para 
mejorar la capacidad de 
diagnóstico. En primer 
lugar, se formará una red 
de laboratorios 
especializados de 
referencia con experiencia 
demostrada en la 
detección de coronovirus. 
Esta red servirá de apoyo a 
los laboratorios nacionales 
que ya están trabajando en 
este asunto. 
También se quiere 
reforzar la capacidad de 
cada país de realizar 
pruebas diagnósticas sin 
necesidad de enviar 
muestras al extranjero. 
Para ello, propone utilizar 
las redes mundiales que 
existen para la detección 
de patógenos 
respiratorios, centrándose 
particularmente en la red 
de centros 
nacionales de la 
gripe. 
Por último, la 
OMS quiere que 
se garantice la 
disponibilidad de 






sensibles a este 
virus. 
A cierre de esta 
edición, en La Gomera 
cinco personas que 
convivían con otras dos 
que han estado en 
contacto con un paciente 
diagnosticado de infección 
por coronavirus en 
Alemania, seguían 
aisladas a la espera de que 
se confirmase algún un 
posible contagio.
El coronavirus está 
obligando poco a poco a 
cambiar de sede o aplazar 
todos los eventos 
deportivos 
internacionales que se 
iban a disputar en China 
en estos primeros meses 
de 2020. Primero fue el 
Preolímpico femenino de 
baloncesto, en el que iban 
a competir cuatro 
selecciones (entre ellas 
España) del 6 al 9 de 
febrero en Foshan. La 
localidad está situada a 
1.000 kilómetros de 
Wuhan, epicentro de la 
epidemia, pero a sólo 20 
de Guangzhou, la tercera 
población más importante 
del país con 12 millones 
de habitantes y donde ya 
se han registrado 
casos de 
contagio. El 
torneo, en el que 
la selección 
intentará 
conseguir una de 








La FIBA tomó 
esta decisión después de 
«evaluar cuidadosamente 
el desarrollo del brote del 
coronavirus», según su 
comunicado. «Es la mejor 
decisión posible para 
garantizar la salud de 
nuestras deportistas», 
reconoció Jorge 
Garbajosa, presidente de la 
Federación. 
El siguiente evento en 
ser modificado es el 
Campeonato del Mundo de 
atletismo en pista cubierta, 
que debía celebrarse en la 
ciudad de Nanjing del 13 al 
15 de marzo, pero que se 
ha suspendido por la 
propagación del virus. «El 
consejo de nuestro equipo 
médico, que está en 
contacto con la 
Organización Mundial de 
la Salud, es que la 
propagación del 
coronavirus tanto dentro 
de China como fuera del 
país todavía está en un 
nivel preocupante y nadie 
debería seguir adelante 
con ningún evento 
importante», ha explicado 
World Athletics, organismo 
rector del atletismo 
internacional, un discurso 
que comienza a calar en 
los organismos 
responsables de los 
eventos que se van a 
disputar en China. 
Las ligas de fútbol y de 
baloncesto han sido 
aplazadas, así como una 
prueba de la Copa del 
Mundo de esquí alpino en 
Siaohaituo, la vuelta 
ciclista a Hainan, el torneo 
de boxeo para conseguir 
plaza para Tokio (Wuhan), 
el preolímpico de fútbol 
femenino (Wuhan)... 
incluso la liga china del 
videojuego League of 
Legends, el más seguido 
del mundo. 
En abril, el país tiene 
previsto acoger dos 
pruebas de la Diamond 
League de atletismo, un 
Gran Premio de Fórmula 1 
en Shanghai y un GP de la 
Fórmula E en Hainan. El 
mundo del motor viajará 
antes a Tailandia 
(MotoGP) y Vietnam (F1), 
países que ya se han visto 
afectados por la epidemia. 
«Seguimos de cerca la 
evolución y estamos en 
contacto con las 
autoridades. Evaluaremos 
el calendario y, si es 
necesario, tomaremos las 
acciones pertinentes para 
proteger a la comunidad 
del motor y a su público», 
anunció la Federación 
Internacional de 
Automovilismo. 
Y, a lo lejos, los Juegos 
Olímpicos de Tokio, que se 
disputarán del 24 de julio 
al 9 de agosto en Japón, 
donde las autoridades ya 
han confirmado once 
casos de contagio. 
«Tendremos más 
información sobre el riesgo 
de infección y podremos 
prepararnos y tomar 
precauciones, pero espero 
que podamos celebrarlos 
como está previsto», 
reconoció Koji Wada, 
profesor de salud pública 
de la Universidad de Tokio 
y coautor de un libro sobre 
los riesgos de los Juegos 




no esté lista una 
vacuna antes de 
verano, pero 





Más allá de los 
Juegos, Asia 
Oriental y el 
sudeste asiático 
recibirán hasta 
final de año dos Gran 
Premios más de Fórmula 
1 (Singapur y Japón), uno 
de MotoGP (Motegi, 
Japón), el Open de China 
de bádminton, las WTA 
Finals de tenis (Shenzhen, 
China), el Rally de Japón y 
las World Tour Finals de 
bádminton en 
Guangzhou.
El anuncio pilló a la veintena de españoles 
que permanecían atrapados en Wuhan,  
foco del virus, en el aeropuerto de la ciudad,  
a la espera de culminar los últimos trámites 
antes de su ansiado vuelo a Madrid, con 
escala previa en Londres. Mientras tanto, 
todas las empresas vinculadas con la 
economía china siguieron desplomándose 
en Bolsa y decenas de eventos deportivos 
fueron suspendidos, tanto que surgió una 
duda inquietante: ¿y si la crisis no se ha 
superado antes de los Juegos de Tokio?
Control sanitario en Yueyang (China). THOMAS PETER Una mascarilla abandonada en Pekín. H. RETAMAL
S A L U D
El impacto del virus 
en el deporte 
LA SOMBRA 






Por quinta vez  
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  Construir puede ser la tarea lenta y laboriosa de años. Destruir puede ser el acto irreflexivo de un solo día (Winston Churchill) 
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Animales con  
derechos  
humanos
EL CULEBRÓN DE  
LOS SUSSEX
MEGHAN NO ES LA ÚNICA CULPABLE





MODA  La crisis 
sentimental de 
Custo Dalmau y Eva Vollmer
L O C DISEÑO ESPAÑOL  Julia de Castro, con los mejores 
‘looks’ de la moda nacional




El genio de La Puebla rinde homenaje al 
rey de los toreros en su centenario y 
activa su faceta política: “El animalismo 
y el feminismo son el nuevo comunismo”
P A P E L
POR ZABALA DE LA SERNA
LUIS ÁNGEL SANZ MADRID 
NATALIA PUGA SANTIAGO  
Inés Arrimadas hizo una propuesta 
a la Gestora. A mes y medio del Con-
greso del partido, enmendó a Albert 
Rivera y propuso un giro estratégico 
al plantear «acuerdos transversales 
constitucionalistas» que podrían su-
poner coaliciones del PP y de Cs pa-
ra las autonómicas en Cataluña, País 
Vasco y Galicia, que celebrarán elec-
ciones en 2020. El PP celebró el giro 
de Cs, pero no ve necesario el acuer-
do en Galicia, que Alberto Núñez 
Feijóo rechaza porque «el PPdeG es 
Galicia Suma».
La Fiscalía fija 
posición contra 
los permisos de 
los presos del  
1-O antes de que 
llegue Delgado
Arrimadas plantea una alianza 
con el PP y Feijóo se resiste 
A mes y medio del congreso de Cs, enmienda a Rivera y eleva al partido la propuesta de Casado de ir 
juntos en Cataluña y País Vasco Z Aunque ella incluye Galicia, el barón ‘popular’ rechaza otras siglas
SUSCRÍBETE A EL MUNDO CON  
UN 30% DE DESCUENTOY LLÉVATE  
UN SMARTWATCH DE REGALO
REINO UNIDO SUELTA AMARRAS EN EL DÍA MÁS TRISTE DE LA UNIÓN EUROPEA 
EL DIVORCIO La UE pierde por primera 
vez a un miembro; Johnson celebra la 
jornada histórica como «el amanecer de 
una nueva era» POR C. FRESNEDA / PÁG. 18
EL RETRATO Clara Martínez Alberola, 
la española que tendrá la penúltima 
palabra en el Brexit: ‘mano derecha’ del 
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NO SE conocen todos los candidatos. Ni 
siquiera hay una fecha. Las elecciones 
catalanas solo ofrecen una certeza y, en 
realidad, es lo único que PP y Cs han de 
entender para enfrentarse a la campaña 
que ya ha empezado. El PSOE trabaja por 
una doble victoria: la de ERC en el 
independentismo y la del PSC en el 
–llamémoslo– constitucionalismo. La 
estanqueidad de los bloques en Cataluña 
permite que se despliegue sin riesgos esta 
extraña estrategia de la doble caravana. La 
única competición entre PSC y ERC es por 
ver quién disimula mejor el pacto implícito 
que ambos mantienen. Tal es la 
excepcionalidad de estos comicios, tan 
bien advertida por un Joaquim Torra cuyo 
servicio de ultratumba a la causa 
posconvergente es disponerlo todo para 
que se haga evidente esta verdad. 
La doble caravana socialista, con sede en 
La Moncloa, impone un nuevo enfoque al 
constitucionalismo. Ya no consiste en el 
desmontaje de la tupida red de mentiras del 
nacionalismo. Aquello era más fácil, pues el 
adversario era menos escurridizo. La batalla 
electoral de PP y Cs ha de plantearse contra 
la icetización de Cataluña. Contra esa forma 
de desistimiento que implica un armisticio 
moral con el nacionalismo, la imposición de 
un programa de amnesia social y la renuncia 
a cualquier reivindicación de la razón 
democrática. Un nuevo tripartito que 
conceda una victoria táctica a Pedro Sánchez 
y la victoria estratégica –la única permanente 
y definitiva– de Oriol Junqueras.  
Queda algún nostálgico del maragallismo 
que todavía justifica los delirios confederales 
del Estatut jurando que el problema fue que 
ERC tomó el control de la ponencia. En el 
nuevo tripartito, el vértice sería 
independentista. Lo que el PSC no pudo –o no 
quiso– moderar desde la presidencia 
prometerá moderarlo desde la 
vicepresidencia. Diga lo que diga el manifiesto 
que lo acompañe, el acuerdo de gobierno 
asumirá el viejo catecismo que Iceta reveló de 
forma imprudente al diario Berria: «Si el 65% 
de los ciudadanos quiere la independencia, la 
democracia debe encontrar un mecanismo 
para habilitarla (…) Los independentistas 
deben retrasar el referéndum 10-15 años». Un 
tripartito: una moratoria. 
Cs y PP solo deben preocuparse de la 
distancia que les separe del PSC, esto es de 
la posibilidad de que Iceta tome la bandera 
del constitucionalismo e imponga un 
nuevo clima moral. Cualquier otra 
consideración es una bagatela. ¿He escrito 
«que les separe»? No, corrijo, Cs y PP solo 
deben preocuparse de la distancia que 
separe al PSC del más votados de ellos. 
Esa será la medida de la legitimidad para 
Iceta. O sea: sumen.
La ‘icetización’
Cs y PP solo deben 
preocuparse de la  
posibilidad de que Iceta 
tome la bandera del 
constitucionalismo
POCOS debates más cínicos que el rela-
tivo a cómo deba hacerse oposición al 
gobierno en una democracia. La razón es 
sencilla: se dirá una cosa u otra según el 
lugar que se ocupe. Si uno está en la 
oposición, todo vale contra quien gobier-
na; si uno está en el gobierno, pedirá 
guante blanco a sus rivales. De ahí que 
pasemos de justificar nuestro escrache a 
denunciar la protesta de los demás como 
una crispación inaceptable. Es como una 
obra de teatro que se representase en se-
sión continua. Pero una obra mala: de-
masiado previsible. 
Hay que convenir que las relaciones 
entre la salud democrática y el interés 
partidista son estructuralmente confusas. 
Cuando hablamos de la oposición, pala-
bra que parece designar un bloque único 
en lugar de una diversidad de actores, 
nos referimos idealmente a una alterna-
tiva constructiva al gobierno. Pero esa as-
piración tropieza con la realidad: los par-
tidos no buscan desarrollar una oposi-
ción constructiva, sino una destructiva 
del gobierno. Hay grados; estilos. Pero la 
política buena, en el gobierno o en la 
oposición, es la política victoriosa. 
Se da en nuestros días una dificultad 
añadida: la tendencia del gobierno a ha-
cer oposición. Se trata de una estrategia 
populista que permite salir al ataque in-
cluso cuando se ocupa el poder, mante-
niendo así viva una campaña electoral 
permanente: el malo siempre es el otro. 
En este contexto, ¿cómo hacer oposi-
ción? No parece que los partidos del cen-
troderecha español hayan dado con la 
respuesta. Cunde la sensación de que el 
PP se encuentra desdibujado a causa de 
su vacilación ideológica o de las insufi-
ciencias de su líder, mientras Cs se re-
compone internamente y Vox sigue reco-
giendo los frutos del entendimiento en-
tre gobierno y nacionalistas. Para 
felicidad del gobierno: aunque sus votan-
tes no se dan por aludidos, Vox es el sos-
tén principal de Sánchez. 
No queda claro lo que deberían hacer 
PP y Cs. Concurrir juntos en Cataluña y 
el País Vasco parece una buena idea, pe-
ro nadie sabe si el experimento funciona-
ría. Desde luego, uno querría de la oposi-
ción un discurso sereno y sofisticado que 
diese cuenta de la gravedad del momen-
to político. Pero, ¿esto funciona? ¿Es lo 
que ha llevado al poder a Sánchez e Igle-
sias? ¿O lo que propulsa a Vox en las en-
cuestas? Tenemos nuestro espejo de prín-
cipes: alguien dijo que no sería presiden-
te a toda costa y ha sido presidente a toda 






RAFA   
LATORRE
TIANNI Liu, 29 años de edad, tenía pre-
visto viajar este mes a su país de origen, 
China, para ir a un curso sanitario de 
pedicura donde aprovecharía para com-
prar ropa. Ha descubierto que los espa-
ñoles tenemos problemas con los hon-
gos en las uñas de nuestros pies. La Sra. 
Liu es empresaria. Su establecimiento, 
Love & Nails, debe ser uno de los prime-
ros que abre y de los últimos que cierra 
a diario en Manresa (Barcelona). Rivali-
za a veces con Wei Wei, otra colega chi-
na que tiene a 20 metros una tienda de 
reparación de ropa y remiendos. La ma-
nicura normal cuesta 10 euros. También 
dan masajes. Hay que pedir hora, ya que 
está muy solicitada.  
   Liu llegó a España hace seis años pro-
cedente de Liaoning, población cercana 
a la frontera con Corea del Norte. Su ma-
rido trabaja de empleado en un matade-
ro de pollos por la mañana. Por la tarde, 
ayuda en el negocio familiar quitando el 
esmalte a las clientas. Su hija, de seis 
años, tiene como actividades extraesco-
lares el karate y asiste al Conservatorio 
de Música. El resto del tiempo está en la 
tienda, donde echa una mano a sus pa-
dres y aprende caligrafía china. Tiene un 
hermano de año y medio. En el negocio 
también está presente la abuela. Vigila y 
controla que todo esté en orden. 
   A Liu, como les pasa a muchos peque-
ños empresarios, les cuesta lidiar con la 
compleja legislación laboral de nuestro 
país. Su discreción le impide entrar en 
detalle sobre qué piensa en realidad de 
tanto papeleo y burocracia. Pide ayuda a 
sus amigas para que la asesoren.  Si algu-
nos de nuestros gobernantes y sindicalis-
tas desinformados tuvieran un contacto 
con la España real, visitaran el campo y 
las poblaciones medianas, hablaran con 
quien abre la puerta de sus negocios por 
la mañana,  quizás tomarían mejores de-
cisiones. No es difícil informarse.  
   Liu ha tenido que posponer su viaje a 
China. La culpa la tiene el coronavirus. 
Se lo toma con humor chino. La historia 
de su país se lo permite. Al fin y al cabo, 
hasta hace tres décadas, el gigante asiáti-
co era un país cerrado en sí mismo. Es la 
segunda potencia económica mundial y 
de su demanda de materias primas para 
mantener sus ritmos de crecimiento de-
pende buena parte del resto del mundo.  
El objetivo de Liu es otro: mejorar el bie-
nestar de su familia, la educación de sus 
dos hijos, seguir creciendo y poder cam-
biar a un local más grande cuando los 
números le cuadren. En el camino: mu-





La Sra. Liu  
no irá a China
La oposición




AHORA que el Gobierno no encuentra un 
chivo expiatorio con el que tapar sus escán-
dalos –es imposible ocultar las vergüenzas 
del ministro Ábalos–, puede abrirse un deba-
te riguroso sobre el llamado pin parental, un 
debate que vuelve a la actualidad porque Vox 
exige su implantación en Madrid. Si bien es 
comprensible la demanda de muchos padres 
de estar informados sobre los contenidos que 
se transmiten a sus hijos en las escuelas, tan 
cierto es que no se debe transigir con una 
educación ideologizada como que ésta –que 
siempre debe basarse en el pluralismo y los 
valores democráticos– no puede convertirse 
en un menú al gusto del consumidor.  
Por ello, cabe destacar la alternativa pro-
puesta por el PP de Ayuso. Consciente de las 
peticiones de una mayor transparencia en 
los centros, apuesta por que los públicos in-
formen ya durante el periodo de matricula-
ción de sus programas, incluyendo todas las 
actividades complementarias y extraescola-
res que se vayan a impartir. Un acierto que 
respeta la defensa de la libertad de concien-
cia y la de elección de centro y que supera el 
punto más problemático del pin parental, 
pues para evitar el adoctrinamiento se debe 
garantizar y velar por una educación común 
en toda España, nunca exigir una a la carta.
Acertada alternativa 
al ‘pin parental’
LA FINANCIACIÓN de Unidas Podemos vuelve a es-
tar en entredicho. A las sospechas de la Fiscalía de Bo-
livia sobre un posible desvío masivo de fondos públi-
cos desde el Gobierno de Evo Morales hacia la forma-
ción morada a través de la mexicana Neurona Consul-
ting –la consultora electoral que suele asesorar a los 
presidentes del eje bolivariano–, se une ahora una pe-
tición de información del Tribunal de Cuentas. Según 
ha podido saber este periódico, el organismo fiscaliza-
dor solicitó el pasado mes de septiembre al partido li-
derado por el actual vicepresidente del Gobierno que 
justifique al menos 36 facturas sobre las que no se 
aportó documentación o esta fue insuficiente. Entre 
esas operaciones se encuentra el contrato que Unidas 
Podemos firmó con Neurona Comunidad (la filial es-
pañola de la anterior) por valor de 363.000 euros, en 
contra del criterio de sus ya ex abogados. Como ya 
adelantó este periódico, Unidas Podemos ordenó en-
cargar a esta sociedad trabajos para las elecciones de 
abril de 2019, veinte días antes de que la empresa es-
tuviese registrada de manera oficial. 
Se da la circunstancia de que en el Registro Mercan-
til está registrado como administrador único de Neu-
rona Comunidad una persona vinculada a otras 65 em-
presas inscritas en España, una práctica que suele es-
tar asociada a tramas de corrupción a través de testa-
ferros, sin que este último extremo esté confirmado. 
En cualquier caso, no es de extrañar que el Tribunal de 
Cuentas haya señalado a Neurona Comunidad como 
una de las empresas que no han facilitado, tal y como 
obliga la ley electoral, detalles suficientes de la factu-
ración de sus operaciones con Unidas Podemos. El rei-
terado silencio de la dirección de la coalición de iz-
quierda radical –una de cuyas exigencias al resto de 
partidos ha sido siempre la transparencia sobre su fi-
nanciación– no hace sino aumentar las sospechas de 
posibles irregularidades contables. Así también lo han 
denunciado en varias ocasiones los abogados que fue-
ron expulsados por alertar sobre «un sinfín de ilegali-
dades» en la contabilidad, entre ellas, el posible cobro 
de sobresueldos. Entre la información reclamada por 
el Tribunal de Cuentas se encuentran además los 
75.000 euros declara-
dos por la coalición 
en gastos de personal.  
Es inadmisible que 
Pablo Iglesias siga sin 
salir al paso sobre to-
das estas sospechas. 
El líder de Podemos 
ha de ser consciente 
de que ahora forma parte del Gobierno, nada menos 
que ostentando una de sus cuatro vicepresidencias. Sus 
actuaciones, por tanto, ya no afectan solo a su partido, 
sino que pueden deteriorar la imagen de España y po-
ner en riesgo la estabilidad gubernamental. 
Unidas Podemos 
debe aclarar  
su financiación 
El Tribunal de 
Cuentas le pidió 
justificar al menos 
36 facturas
GALLEGO & REY
COMO desde hace tiempo el asunto catalán (mal 
asunto) pone y quita gobiernos centrales, las 
autonómicas y quién mande allí determinan la política 
nacional toda. Ya han empezado las encuestas a 
coincidir en lo principal: los independentistas volverán a sumar 
mayoría absoluta en escaños (y tal vez en votos por primera 
vez, y no será sólo simbólico) pero podría darse un tripartito 
ERC-‘Colautas’ y PSC que rompiese con esa hegemonía. ¿Es 
eso un mal menor (como lo fue que Colau fuera alcaldesa y no 
Maragall)? ¿Se dará incluso el caso de que la alternativa a un 
‘govern’ independentista en forma de tripartito dependa de un 
voto de Valls (o a lo Valls)? No sería esta la peor hipótesis. El 
constitucionalismo no podrá gobernar, pero podría decidir 
quién lo hace. Tras haber ganado las elecciones Ciudadanos 
en diciembre de 2017 sabrá a poco, pero por algo se empieza.
Poco 
TADEU
DESPUÉS de someterse sin disimulos al 
ritmo que le marcan los independentis-
tas catalanes, Pedro Sánchez se dispone 
a ceder ante los vascos para seguir su-
mando apoyos a sus primeros Presupuestos, el objetivo 
inmediato del Gobierno. Según ha podido saber este pe-
riódico, el ministro del Interior, Fernando Grande-Mar-
laska –que está sometiendo a su departamento a una pur-
ga para controlar más directamente aspectos como la po-
lítica penitenciaria–, ha decidido dar otro paso en la nueva 
política del Ejecutivo sobre los presos de ETA. Desde ha-
ce meses, bien por la vía de los acercamientos, bien por 
la de la concesión de terceros grados, el Gobierno ha aflo-
jado la dinámica carcelaria sobre los etarras. 
Para acelerar esta última e incentivar que las direccio-
nes de las prisiones aumenten el número de beneficios 
penitenciarios a estos presos, el Gobierno 
ha decidido que los directivos de las cár-
celes reciban un trato especial en el repar-
to de la productividad –un concepto eco-
nómico–, en función del número de terceros grados otor-
gados. Se trataría de encubrir, bajo la apariencia de 
criterios técnicos, decisiones que son políticas.  
A nadie se le escapa que estamos ante un guiño a Bil-
du, tanto para pagar su abstención en la investidura de 
Pedro Sánchez como para procurarse su apoyo futuro. Y 
se hace en el marco de la reivindicación del PNV de las 
competencias sobre prisiones, que ya tiene la Generalitat 
y que tan arbitrariamente está utilizando con los presos 
del procés. Así, mientras llega la transferencia, el Gobier-
no manda un mensaje al independentismo vasco como 
prueba de que está dispuesto a cruzar las líneas rojas. 
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semanas en China y ya se 
ha convertido en una 
alerta global. 
Aquí, todos están 
pendientes de los 
movimientos de este 
nuevo patógeno. Quieren 
saber cómo se comporta, 
cuáles son sus 
Junto a pipetas, probetas 
y matraces, en el 
laboratorio 114 del 
Centro Nacional de 
Biotecnología hay una 
pantalla que muestra, en 
tiempo real, la evolución 
del brote de coronavirus 
que surgió hace unas 
particularidades, si guarda 
algún as en la manga... 
Cualquier dato puede ser 
clave para estos 
científicos, que llevan años 
estudiando cómo hacer 
frente a una amenaza 
como la que se ha 
desencadenado en Wuhan. 
Afortunadamente, la 
experiencia con SARS y 
MERS, dos primos 
cercanos del nuevo 
coronavirus, ha puesto a 
estos científicos en una 
situación de ventaja. Y ya 
avanzan a buen ritmo en 
la creación de una versión 
atenuada del virus que 
permita producir una 
vacuna. 
«Nuestro equipo fue el 
primero que en el año 
2000 desarrolló un sistema 
de ingeniería genética que 
hace posible modificar 
coronavirus», explica 
Isabel Sola, directora del 
Laboratorio de 
Coronavirus del Centro 
Nacional de Biotecnología 
(Madrid). 
Esta herramienta, 
continúa, ya ha permitido 
a su grupo crear virus 
debilitados de coronavirus 
como el MERS que, en 
modelos animales, 
confieren inmunidad 
frente a la infección. 
De momento, no se ha 
desarrollado una vacuna 
contra estos coronavirus, 
ya que el proceso es largo 
y costoso. Sin embargo, si 
fuera necesario por una 
situación de emergencia, 
estos plazos podrían 
acortarse, señala. 
Es por la mañana y el 
laboratorio está en plena 
ebullición. Mientras 
algunos investigadores 
trabajan en el ordenador, 
otros deben verse las caras 
directamente con los 
coronavirus. Y, para ello, 
tienen que trasladarse a las 
instalaciones con nivel de 
bioseguridad 3 que existen 
en el centro madrileño.En 
esta zona, todo debe 
manipularse usando un 
equipo de protección y 
bajo un estricto protocolo 
de seguridad. Porque el 
objetivo es que ninguno de 
los agentes potencialmente 
letales que manejan pueda 
escaparse al exterior. 
 «Hasta principios del 
siglo XXI se conocían 
cuatro coronavirus que 
infectaban a humanos y se 
pensaba que sólo 
causaban resfriados 
comunes. Sin embargo, la 
llegada del SARS y luego 
del MERS cambió nuestra 
percepción de que los 
coronavirus sólo eran 
productores de infecciones 
leves», aclara Sola. 
«Ambos demostraron su 
capacidad para generar 
infecciones graves. Y este 
nuevo coronavirus 
pertenece a la misma 
categoría de coronavirus 
respiratorios con 
capacidad para provocar 
infecciones que pueden 
terminar en muerte. 
Debemos ser cuidadosos 
con ellos», subraya. 
Sola, que lleva más de 
25 años estudiando las 
habilidades de los distintos 
coronavirus, remarca 
desde su puesto en el 
laboratorio, que todavía es 
pronto para saber qué 
pasará con el 
brote. «Los 
datos aún son 
provisionales y 
la idea que 
tenemos sobre 








que se trata de 
un coronavirus 
que se parece 
mucho al SARS 
–con quien 
comparte la 
gran mayoría de su código 
genético– y que, sin 
embargo, resulta menos 
letal que este primo 
cercano (sus tasas de 
mortalidad rondan el 2%, 
El virus de Wuhan se combate en Madrid.  
Desde el Centro Nacional de 
Biotecnología, el equipo de Isabel Sola 
sigue de cerca la evolución de la 
pandemia y ya trabaja en el desarrollo de 
una vacuna efectiva contra el patógeno 
EL LABORATORIO 





Arriba, una investigadora 
del Laboratorio de 
Coronavirus trabaja en 
condiciones de 
bioseguridad  En la 
imagen inferior, la 
científica Isabel Sola. 
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mientras que el SARS 
registró una media de 
10%). 
También parece que, 
como en el caso del SARS, 
el nuevo coronavirus 
resulta especialmente 
agresivo en personas 
mayores, que ya tenían 
otro tipo de problemas 
médicos previos. Sin 
embargo, este nuevo virus 
parece tener una mayor 
habilidad para el contagio 
entre las personas que el 
resto de sus parientes 
virales. 
«Con el SARS vimos que 
la transmisión se daba, 
fundamentalmente, en 
entornos hospitalarios o 
familiares, por un contacto 
estrecho. En el caso del 
MERS el contagio es, 
principalmente, de camello 
a humano. Pero con este 
virus, los datos que 
tenemos sugieren que hay 
una transmisión entre 
humanos que no necesita 
un contacto tan estrecho, 
se produce en comunidad, 
como ocurre con otras 
enfermedades como la 
gripe», añade Sola, quien, 
con todo, subraya que aún 
es pronto para sacar 
conclusiones definitivas 
sobre el comportamiento 
del patógeno.  
«Los números van 
cambiando 
constantemente, los 
estamos viendo a tiempo 
real. Y, a veces, la 
información que se obtiene 
de los datos provisionales 
cambia cuando se hace un 
análisis a posteriori, con 
toda la información en su 
conjunto».   
De cualquier forma, Sola 
recuerda que no hay 
razones para el pánico. Por 
un lado, apunta, «China 
parece haber aprendido la 
lección con el SARS» y ha 
reaccionado de manera 
rápida y transparente, con 
medidas excepcionales 
como el aislamiento de 
ciudades. Pero, además, 
añade, España está 
preparada para hacer 
frente a casos como el que 
se ha notificado en La 
Gomera, tanto desde el 
punto de vista de la 
atención a infectados como 
del control de la 
transmisión del virus.  
 «Sí, es un virus que tiene 
capacidad para hacer año y 
debemos estar vigilantes 
para minimizar los riesgos. 
Pero, más allá de estar 
preparados, no es bueno 
preocuparse», remarca 
Sola. 
Desde hace unos días, el 
equipo de Sola dispone de 
la secuencia completa del 
nuevo virus, y, con la 
experiencia del SARS, ya 
se están preparando para 
buscar «de forma dirigida» 
los genes implicados en su 
virulencia con el fin de 
manipularlos y dejarlos 
fuera de combate. 
«Nuestro objetivo es 
hacer una vacuna con un 
virus que sea capaz de 
replicarse y, por tanto, 
despierte la reacción del 
sistema inmune, pero luego 
pierda la capacidad de 
transmisión. Es un sistema 
suicida para el virus, por lo 
que resulta muy efectivo y 
seguro», señala la 
investigadora. 
Hace muy poco tiempo 
que conocemos al 
coronavirus de Wuhan –de 
hecho una red de expertos 
en la que está Sola aún está 
decidiendo su nombre–. Y, 
sin embargo, la comunidad 
científica ya tiene 
herramientas para hacerle 
frente, insiste la 
científica, quien 






apostar por la 
ciencia básica.  
«Si hoy 
sabemos tanto 
sobre este nuevo virus que 
acaba de surgir es porque 
muchos investigadores 
llevan mucho tiempo, a 
veces con pocos apoyos y 
recursos, investigando 
amenazas de este tipo», 
reivindica. «Hay que 
tenerlo en mente. ¿Qué 
haríamos? ¿A quién 
acudiríamos para pedir 
ayuda si no tuviéramos 
todo ese conocimiento?»
“ESTE NUEVO VIRUS ES DE 
LA MISMA FAMILIA QUE EL 
SARS Y PUEDE CAUSAR 
INFECCIONES LETALES.  
DEBEMOS SER CUIDADOSOS”
El paciente alemán que 
se ha convertido en el 
primer caso de infección 
por coronavirus de 
Wuhan en España 
continúa con su «buena 
evolución» y «se 
encuentra bien», según 
señaló ayer en rueda de 
prensa Fernando Simón, 
diretor del Centro de 
Coordinación de Alertas 
y Emergencias del 
Ministerio de Sanidad. 
Dentro de las medidas 
establecidas para el 
control de la transmisión 
del virus, las autoridades 
canarias están realizando 
un seguimiento en La 
Gomera y Tenerife a a 
entre 15 y 20 individuos 
que tuvieron contacto con 
el grupo de alemanes a su 
llegada a las islas. Uno de 
ellos, con quien el 
afectado tuvo un 
encuentro de alrededor de 
media hora, se encuentra 
en situación de 
autoaislamiento en su 
domicilio como medida de 
precaución, explicó 
Simón. El resto, en 
cambio, ha recibido 
instrucciones de 
actuación en el caso de 
que comiencen a 
experimentar síntomas 
compatibles con la 
infección.  
A lo largo de la próxima 
semana, añadió Simón, la 
Consejería de Sanidad de 
Canarias volverá a 
realizar nuevos análisis al 
grupo de turistas 
alemanes que permanece 
en cuarentena para 
confirmar que no padecen 
la enfermedad. 
El director del Centro 
de Coordinación de 
Alertas y Emergencias 
también se refirio a la 
situación de los españoles 
repatriados desde Wuhan, 
el epicentro de la 
epidemia, que 
permanecen ingresados 
en la planta 17 del 
Hospital Gómez Ulla de 
Madrid.  
«Todos están tranquilos 
y su estancia está 
transcurriendo sin 
incidentes», aclaró Simón, 
quien recordó que 
algunos de los repatriados 
han comenzado a recibir 
las visitas de sus 
familiares, que han 
podido proporcionarles 
comida y ropa.  
Sanidad descartó ayer 
que un niño de ocho años 
atendido en el Hospital 
Clínic de Barcelona 
estuviera infectado por el 
nuevo coronavirus. La 
Agencia de Salud Pública 
de Cataluña inició, a 
primera hora de ayer, una 
investigación del caso 
después de comprobar 
que el pequeño, que 
procedía de Wuhan, 
cumplía los criterios 
clínicos y 
epidemiológicos de la 
enfermedad. Sin 
embargo, finalmente los 
análisis fueron negativos.  
Por otro lado, a última 
hora del viernes se 
informó del primer 
fallecimiento a causa del 
coronavirus de Wuhan 
que se produce fuera de 
China. El fallecido era un 







llegado desde la 
ciudad de 
Wuhan una 
semana antes.  
Las cifras de 
afectados 
siguen creciendo. Según 
el último balance oficial, 
el virus ya ha infectado a 
14.380 personas (la 
inmensa mayoría dentro 
de la provincia china de 
Hubei) y ha provocado 
304 fallecimientos. Pero 
la Comisión Nacional de 
Sanidad china también 
ha informado de que en 
el día de ayer un total de 
85 personas se 
recuperaron de la 
infección, por lo que 
recibieron el alta 
hospitalaria. En total, el 
número de afectados que 
ya han superado la 
enfermedad en China 
asciende a 328.  
Las autoridades 
sanitarias chinas no solo 
están ejerciendo un 
control de los 
ciudadanos, a quienes 
recomiendan salir lo 
menos posible de casa, 
sino que también ha 
establecido un protocolo 
de actuación con los 
muertos por la 
enfermedad. Estos no 
podrán ser enterrados 
donde quieran sus 
familiares ni tampoco 
tener una ceremonia de 
despedida sino que 
deberán ser incinerados 
en una funeraria 
designada, informa Efe. 
En plena expansión del 
nuevo coronavirus de 
Wuhan, el Gobierno 
chino también ha 
informado de un brote de 
gripe aviar de la cepa 
H5N1, que puede 
transmitirse a los 
humanos, en la provincia 
de Hunan, fronteriza con 




han tomado distintas 
medidas para evitar la 
posible transmisión 
del coronavirus de 







POR CRISTINA  
G. LUCIO MADRID
Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. EFE
LOS REPATRIADOS DESDE 
WUHAN SE ENCUENTRAN 
BIEN Y HAN COMENZADO 
A RECIBIR LAS VISITAS  
DE SUS FAMILIARES
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Mikhail Mishustin, primer 
ministro de Rusia, anunció 
ayer que el país podría 
deportar a los extranjeros 
infectados por el 
coronavirus, según la 
agencia de noticias 
Interfax. Los primeros dos 
casos del virus en Rusia se 
conocieron el pasado 
viernes. Ambos son 
ciudadanos chinos que 
estaban en regiones rusas 
fronterizas con el país 
asiático. Los dos pacientes 
están aislados y 
recibiendo tratamiento 
médico. «Tenemos en 
Rusia todos los 
medicamentos y medios 
Dos casos procentes 
de China. El Gobierno 
aprueba un plan que 
permite expulsar, 
aislar y poner en 
cuarentena a los 
pacientes confirmados 









de protección necesarios», 
indicó Mishustin, que 
tomó el mando del 
gobierno hace menos de 
un mes.  
Ahora que esta infección 
«se ha incorporado a la 
lista de enfermedades 
altamente peligrosas, será 
posible deportar a 
extranjeros que la tengan e 
introducir restricciones 
especiales, como 
aislamiento y cuarentena», 
dijo Mishustin.  
El gobierno ruso ha 
aprobado un plan nacional 
contra el brote del 
coronavirus que permitirá 
a Rusia impedir la entrada 
de ciudadanos de otros 
países contagiados con el 
virus, además de deportar 
a los foráneos que hayan 
contraído la enfermedad. 
Rusia ha suspendido los 
trenes directos a China, 
con quien tiene una 
frontera de 4.300 
kilómetros, una de las más 
largas del mundo. Durante 
el siglo XX este espacio fue 
escenario de escaramuzas 
entre dos países 
comunistas que no siempre 
se llevaron bien. Pero 
Vladimir Putin y Xi Jinping 
han recuperado el tiempo 
perdido. Hace dos meses, 
Rusia y China completaron 
la construcción del primer 
puente de carretera sobre 
el río Amur, que delimita la 
frontera entre ambos. 
El coronavirus es una 
piedra en ese camino de 
aproximación entre los dos 
gigantes. Los turistas 
chinos son el mayor 
impulsor del crecimiento 
de la industria turística de 
Rusia desde 2015, pese a lo 
cual, todas las aerolíneas 
rusas, con la excepción de 
la aerolínea nacional 
Aeroflot y la pequeña 
aerolínea rusa Ikar, dejarán 
de volar a China. Cuatro 
aerolíneas chinas (China 
Southern Airlines, Hainan 
Airlines, Air China y China 
Eastern) seguirán volando, 
de momento, a Moscú, 
aunque todos los aviones 
que lleguen desde China 
serán enviados a una 
terminal separada del 
aeropuerto. 
S A L U D





EL HUNDIMIENTO de los precios, la com-
petencia desleal de países del norte de Áfri-
ca y el impacto de la política arancelaria de 
Trump, sumados al alza del salario mínimo, 
han agotado la paciencia del sector agrario. 
La manifestación de ayer en Madrid se suma 
a las de los últimos días. Este hartazgo debe 
atenderlo, con urgencia y determinación, el 
conjunto de las administraciones. Primero, 
porque la actividad primaria constituye la es-
pina dorsal del medio rural en un país en el 
que la despoblación atenaza al 53% del terri-
torio. Y segundo, porque el sector agroali-
mentario español aglutina el 10% del PIB y 
es el cuarto mayor exportador de la UE, ex-
tremo que el Gobierno debe hacer valer en 
la negociación de la futura PAC.  
Ante esta coyuntura, ni Sánchez debe des-
viar la culpa hacia las cadenas de distribu-
ción –tal como intenta en un irresponsable 
ejercicio de escapismo–, ni la oposición de-
be incurrir en el oportunismo. Vox fue expul-
sado de las protestas delante del Ministerio 
del ramo. Agricultores y ganaderos rechazan 
ser instrumentalizados. Reclaman precios 
justos, bonificaciones fiscales y ampliar las 
ayudas. Ignorar su grito de auxilio supondría 
la estocada a un sector imprescindible para 
la sostenibilidad de la España vaciada. 
El campo, harto del 
escapismo de Sánchez
AUNQUE parezca grotesco, no deberíamos relativizar 
la visita de Boriss Cilevics a España en misión oficial pa-
ra averiguar si en nuestro país se respetan los derechos 
humanos. Este socialista letón preside la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa: viene comisiona-
do por una relevante organización europea que en el pa-
sado ya mostró una ignorancia sangrante del contexto 
sociopolítico español criticando las condenas a terroris-
tas etarras, a los que pese a la sangre derramada algu-
nos foros extranjeros consideraron durante demasiado 
tiempo meros activistas nacionalistas. Ahora el tema del 
examen ha pasado del nacionalismo vasco al catalán.  
Cilevics se ha reunido ya en la cárcel de Lledoners 
con Oriol Junqueras y Raúl Romeva, y anteriormente 
con representantes de los Ministerios del Interior, Justi-
cia y Exteriores, así como con senadores y con los pro-
pios fiscales del Supremo que mantuvieron la acusación 
de rebelión hasta el final. Como ha revelado EL MUN-
DO, el encuentro con la Fiscalía no estuvo exento de ten-
sión, por cuanto Cilevics se empeñaba en afear su pro-
ceder jurídico a fiscales de acreditado prestigio y dilata-
da experiencia; pero cuando estos le preguntaron si se 
había leído la sentencia, el comisionado báltico contes-
tó que no. Cabe pues suponer que, a la hora de elaborar 
su informe, Cilevics lo hará movido en gran medida por 
sus prejuicios personales, alimentados por la propagan-
da victimista del separatismo según la cual los dirigen-
tes independentistas encarcelados lo están por sus ideas 
y no por el rebasamiento de la ley que un juicio pleno de 
garantías procesales demostró en sus conductas. 
Ese informe, sin embargo, puede acabar en la mesa 
del Tribunal de Estrasburgo, institución que se halla ba-
jo el paraguas institucional del Consejo de Europa. Ur-
ge por tanto que la delegación española despliegue una 
labor incansable de pedagogía para enmendar ante la 
comisión pertinente del Consejo el sesgo injurioso que 
pueda tomar el informe de Cilevics. El separatismo pro-
mueve un fallo de Estrasburgo favorable a sus intereses 
que sería catastrófico para España. Recordemos que el 
texto inicial del diputado letón versa sobre Cataluña y 
Turquía –como si fueran comparables– y se apoya en 
opiniones tan poco 
equilibradas como las 
de un representante 
de Òmnium Cultural 
o de Luis López Gue-
rra, artífice de la dero-
gación de la doctrina 
Parot, lo que permitió 
excarcelar a varios 
violadores y a decenas de etarras con delitos de sangre. 
Por todo esto no es precisamente buen momento pa-
ra que Sánchez, rehén de sus pactos –a ellos obedece su 
bochornosa reunión de hoy con Torra–, relaje la batalla 
interior y exterior contra la intoxicación separatista.
La batalla contra 
el ‘procés’ se libra 
también en Europa
Urge prevenir el 
sesgo injurioso que 
tome el texto del 
comisionado letón
EL DISCURSO del Estado de la ‘Media Unión’ de 
Trump, un obsceno ejercicio de autobombo entre 
el ‘reality show’ y la presentación de un rodeo, 
en vísperas de la absolución en el ‘impeachment’ 
ha dado el pistoletazo de salida de la campaña 
electoral y presagia una marcha triunfal hacia la reelección. Y no 
porque las cifras en bruto del paro y de la economía sean 
buenas, o porque el discurso del odio tenga el viento en popa, 
sino porque el Partido Demócrata no es capaz de presentar una 
alternativa medianamente solvente. (Sólo la presidenta de la 
Cámara baja Nancy Pelosi tendría la estatura mínima, pero ni 
siquiera está en la carrera). «¡Cuatro años más!» jaleaban al 
grotesco presidente los congresistas republicanos. No son dos 
Américas: es una América resignada a la degradación moral de 
reelegir a quien ya ha demostrado lo de que es capaz. 
Él sigue 
TADEU
YA PUEDE presumir la mi-
nistra de Hacienda de haber 
puesto de acuerdo a casi to-
das las comunidades autóno-
mas, con gobiernos de todos los colores. Aunque lo que 
une a todas es la indignación contra ella por el autori-
tarismo con el que está gestionando la devolución del 
IVA de diciembre de 2017 que el Gobierno central tie-
ne pendiente. Montero dice que no puede llevarla a ca-
bo porque le tumbaron los Presupuestos de 2019 y se 
jacta de ser «una roca ante las amenazas», en referen-
cia a que varios ejecutivos autonómicos van a acudir a 
los tribunales. Pero la ministra recurre al chantaje dan-
do a entender que, si no se aprueban sus cuentas, las 
comunidades se quedarán sin 2.500 millones de IVA 
con los que se pagan servicios públicos. Inadmisible.
IVA 
EL CHANTAJE  
DE MONTERO
SOSTIENEN los expertos en 
virología que el alarmismo 
generado en torno al corona-
virus lo está haciendo más 
grave de lo que realmente es. Pero, por desgracia, ante 
fenómenos así es difícil conjugar bien la precaución y 
la tranquilidad. Lo cierto es que el temor en la comuni-
dad internacional está afectando a distintos ámbitos, in-
cluido el económico. Y en concreto, el foro que puede 
verse perjudicado próximamente en nuestro país es el 
Mobile World Congress. De todas las operadoras de te-
lecomunicaciones, la coreana LG y la multinacional 
Asus han anunciado que no asistirán, y Huawei envia-
rá menos personal. La cita tiene un gran impacto eco-
nómico, con más de 100.000 asistentes cada año, por lo 
que preocupa mucho lo que pueda ocurrir esta vez. 
CORONAVIRUS 
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EDUARDO FERNÁNDEZ  MADRID 
El Mobile World Congress (MWC) 
de Barcelona mantiene su celebra-
ción a finales de febrero, aunque si-
gue reconfigurándose a causa del 
coronavirus. El mayor encuentro 
mundial de la telefonía seguirá una 
política de no apretar las manos, tal 
y como ha recomendado la organi-
zadora de este evento global, la 
asociación GSMA. Las cancelacio-
nes ya amenazan la cita: la empre-
sa surcoreana LG ha suspendido su 
participación y la firma china ZTE 
ha anulado una de sus ruedas de 
prensa para presentar sus últimos 
productos de terminales móviles. 
La GSMA ha introducido otras 
prácticas novedosas. Por ejemplo, 
ha establecido un protocolo en el 
uso del micrófono para los confe-
renciantes. Además, la Fira de 
Barcelona reforzará su personal 
médico, alojará una campaña pre-
ventiva y contará con material sa-
nitario a disposición de todos los 
participantes. La afluencia previs-
ta se estimaba en 110.000 perso-
nas, antes de que estallara esta cri-
sis epidémica. 
«Esto es frustrante, pero tene-
mos que ser prudentes», explicó a 
EL MUNDO Helena Mayoral, res-
ponsable de Marketing de la divi-
sión de Móviles de LG España: «La 
seguridad de todos es fundamen-
tal. Es una feria internacional, así 
que hay riesgos asociados». 
Las empresas ya reculan, pero 
las chinas, algunas de las grandes 
protagonistas de la cita, evitan pro-
nunciarse de momento. El presi-
dente chino, Xi Jinping, ha critica-
do esta semana medidas interna-
cionales que sólo habrían servido 
para «crear y propagar el miedo». 
La portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores del país, Hua 
Chunying, llegó a señalar a Esta-
dos Unidos porque, a su entender, 
«todavía no ha ofrecido ninguna 
ayuda sustancial a la parte china». 
Huawei, el mayor proveedor de 
equipamientos de telecomunica-
ciones del mundo y uno de los 
principales fabricantes del sector, 
de momento asegura que estará 
presente en la cita. ZTE se mani-
fiesta en el mismo sentido, aunque 
ha anulado su presentación de 
producto programada para el 25 
de febrero. 
La importancia de China es fun-
damental en el Mobile, dada la tra-
dicional ausencia de Apple, que evi-
ta los encuentros internacionales pa-
ra efectuar sus lanzamientos en sus 
mediáticas presentaciones desde la 
sede californiana de Cupertino. 
Xiaomi, Oppo, el fabricante taiwa-
nés de componentes Foxconn... La 
lista de empresas fundamentales pa-
ra las telecomunicaciones que for-
man parte del entorno geográfico 
chino es muy larga. De los 109.000 
visitantes de la edición del Mobile de 
2019, un 6% procedía del gigante 
asiático, según la propia GSMA, una 
cifra que se situaría por encima de 
los 6.500 profesionales. 
UN IMPACTO «MÍNIMO» 
La organizadora del evento mani-
festó ayer que, «hasta ahora, hay 
un impacto mínimo en el evento». 
La asociación contemplaba ya este 
tipo de bajas y se comprometió a 
«guiar a los exhibidores que no se-
an capaces de viajar 
al MWC de Barcelo-
na hacia compañías y 
servicios locales que 
tendrían capacidad 
de atender sus nece-
sidades in situ». 
Huawei «está mo-
nitorizando la situa-
ción relativa al coro-
navirus y sigue con 
atención cualquier 
novedad con el ob-
jetivo de garantizar 
la seguridad y pro-
tección de todos sus 
empleados». Tanto 
es así que Huawei 
España, con sede al 
norte de Madrid, ya 
ha reaccionado a la 
epidemia: «En concreto, se ha re-
forzado la desinfección, esterili-
zación y ventilación de las ofici-
nas y todas sus zonas comunes. 
Además, se ha puesto a disposi-
ción de los empleados mascari-
llas faciales».
MADRID 
Estados Unidos prohibió al conse-
jero delegado de Meliá, Gabriel Es-
carrer, entrar en el país como con-
secuencia de la aplicación de la 
Ley Helms-Burton por la actividad 
de una de las filiales del grupo en 
Cuba, donde explota dos hoteles 
en la región de Holguín.  
La compañía confirmó ayer la 
prohibición. Los hoteles, en régi-
men de gestión entre la filial de Me-
liá y dos entidades públicas cuba-
nas, están ubicados en una parcela 
expropiada a la familia Sánchez 
Hill a finales de los años 50 del pa-
sado siglo por el régimen cubano, 
que ha pedido compensaciones. Se-
gún la compañía española, la fami-
lia inició también una demanda en 
España que fue desestimada por 
los tribunales en primera instancia. 
El departamento de Estado de 
EEUU impuso a Escarrer el pasado 
11 de octubre una serie de condi-
ciones para poder entrar en el país, 
que la empresa cree que no son 
asumibles y resultan contrarias a la 
normativa europea.  
El Título III de la Ley Helms-Bur-
ton prevé que cualquier ciudadano 
o empresa de EEUU cuyas propie-
dades en Cuba hubieran sido expro-
piadas por el Gobierno cubano pue-
de interponer reclamaciones contra 
terceros que posean, controlen u ob-
tengan beneficios con esas propie-
dades, explicaron fuentes del despa-
cho Pérez Llorca a Efe. Ese aparta-
do de la norma había permanecido 
sin efecto desde la promulgación de 
la ley en 1996, hasta que en mayo de 
2019 el presidente Donald Trump lo 
activó como parte de su política de 
mano dura hacia Cuba.  
La Unión Europea no reconoce 
la Ley Helms-Burton por tener un 
carácter extraterritorial y contrave-
nir los principios esenciales del De-
recho internacional, por lo que 
promulgó un reglamento conocido 
como Estatuto de Bloqueo, que 
obliga a los afectados a notificar 
las demandas a la Comisión en un 
plazo de 30 días, según fuentes del 
despacho jurídico Garrigues. 
Hasta el momento, unos 72 cu-
banoestadounidenses han inter-
puesto demandas en Cortes de 
EE.UU. en busca de indemnizacio-
nes por el uso de bienes expropia-
dos en Cuba.
El coronavirus  
‘ataca’ al Mobile 
World Congress 
LG cancela su participación en la cita de la 
telefonía, que evitará los apretones de manos
EEUU veta la entrada 
del CEO de Meliá  
Le aplica la Ley Helms-Burton, que afecta a quien 
haya expropiado terrenos a sus nacionales en Cuba
Cota psicológica. El Ibex 35 prosiguió 
durante ayer con su racha alcista (+1,62%), lo 
que llevó al selectivo a conquistar la cota 
psicológica de los 9.700 puntos, en una jornada 
marcada por la presentación de resultados 
empresariales y la calma en los mercados chinos. 
Sin miedo al coronavirus. El principal 
índice español finalizó en los 9.717,8 enteros, 
coincidiendo con el anuncio por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología en China del inicio de los 
ensayos clínicos para probar la eficacia de un 
medicamento antiviral en el nuevo coronavirus. 
EL IBEX SIGUE CON SU RACHA AL ALZA
Varios visitantes usan sus teléfonos móviles junto al ‘stand’ de LG, durante el Mobile World Congress de 2019 en Barcelona. REUTERS
Gabriel Escarrer. JAVI MARTÍNEZ




cias. De anotar ocho triples de nueve 
intentos, 41 puntos (récord en un pri-
mer cuarto) con 11 asistencias de 
Campazzo, a quedarse en nueve en 
el siguiente acto, encajando 35 y ti-
rando todo por tierra. 
La segunda unidad blanca fue un 
despropósito entonces. Laprovittola 
y Llull, incapaces de armar el ataque 
y siendo un agujero en defensa, sin 
ninguna confianza en sí mismos, co-
mo si no tuvieran ya ambos miles de 
batallas a sus espaldas. Thompkins 
y Mickey sobrepasados... y el Alba 
de Aíto viniéndose arriba. 
El descanso fue un alivio para un 
Madrid inexplicablemente roto. Tu-
vo que volver el quinteto inicial para 
imponer la lógica de su superioridad, 
para recuperar el colmillo, el ritmo y 
el acierto. Con Tavares reinando de 
nuevo la pintura y Campazzo mo-
viendo de manera magistral el árbol 
ofensivo, del que caían abundantes 
frutos en forma de puntos de Ran-
dolph y Carroll (54 puntos y 10 tri-
ples de la pareja mortal). Tras dos 
triples de Giedraitis, un parcial de 3-
27 puso en orden las cosas para los 
de Laso. Ahora sólo se trataba de no 
volver a dispararse al pie. 
Y no tropezó en la misma piedra. 
Porque Llull, pese a que le costó un 
mundo anotar su triple, fue otro, pa-
ra mejor. Porque Carroll siguió ano-
tando como antaño, con ese ansia de 
quien necesita los puntos como el 
oxígeno. Y quizá porque no regresó 
a pista Laprovittola. El caso es que el 
acierto se mantuvo y no hubo pie pa-
ra que el Alba se metiera en el duelo. 
Al fin, la calma de la lógica. Un triun-
fo, el tercero consecutivo en Euroli-
ga, clave para recuperar sensaciones 
de cara a la Copa del Rey de la pró-
xima semana. 
Finalmente sin apuros, pero tam-
bién sin que Campazzo pudiera su-
perar el récord de asistencias de la 
Euroliga. Igualó a Jovic (19 en 2015), 
eliminado el argentino por faltas.
L. S. B. 
Fiel a sus costumbres, la selección 
femenina no dejó lugar a las dudas. 
En Belgrado, donde el pasado vera-
no se proclamó campeona de Euro-
pa por segunda vez consecutiva, 
abrió ayer el Preolímpico con una 
contundente victoria ante Corea del 
Sur que, en la práctica, le otorga me-
dio billete a los Juegos de Tokio. 
Sin la lesionada Astou Ndour, las 
jugadoras de Lucas Mondelo apreta-
ron el acelerador desde el comienzo, 
conscientes de que, además de la vic-
toria, la diferencia de puntos podría 
ser importante. Roto el encuentro en 
el segundo acto, no bajaron el pistón 
defensivo hasta el bocinazo final. 
Mañana, ante China, pueden certifi-
car su quinta presencia olímpica. 
«Hemos preparado el Preolímpico 
en tres días. Con las liga nacionales, 
la Euroliga y la Eurocup no se puede 
parar. Las ventanas nos hacen daño 
a los equipos europeos. Pero lleva-
mos con un bloque desde hace años 
y no somos una selección, somos un 
equipo. Eso nos da ventaja competi-
tiva», resumió el seleccionador.
Campazzo pone la cordura 
 
 
BALONCESTO. El Madrid vence en Berlín en un partido loco / 19 asistencias del argentino
Campazzo, entre defensores del Alba, ayer, en el partido disputado en Berlín. EUROLEAGUE.NET
Paliza y medio  
pie en los Juegos 
              
 
BALONCESTO. La selección femenina arrolla 
a Corea del Sur con una exhibición defensiva / 
Si derrota mañana a China, estará en Tokio
Grupo B. Tras derrotar a Corea 
del Sur (46-86), España sellaría 
su clasificación para Tokio si 
derrota mañana (12.00 h., 
Teledeporte) a China, que ayer 
venció a Gran Bretaña (86-76). 
Clasificación. De no ganar, el 
domingo, España tendrá otra 
oportunidad contra Gran Bretaña 
(14.30 h.). Incluso perdiendo 
ambos podría obtener el pase. 
Los tres primeros de cada grupo 
de cuatro acceden a los Juegos.
EL PREOLÍMPICO
LUCAS SÁEZ-BRAVO  
Que el Real Madrid anda en busca 
de sí mismo no lo dicen ya sólo los 
resultados. Hoy por hoy, la ansiedad 
se ha apoderado de un equipo que 
hace apenas unas semanas reinaba 
en la ACB y volaba en la Euroliga 
con una racha histórica de 13 triun-
fos de carrerilla. De aquellas euforias 
a estas dudas. Tras los apuros del 
martes contra el Baskonia, su parti-
do en Berlín puso otra vez en eviden-
cia la inestabilidad de un grupo que 
siempre se caracterizó por todo lo 
contrario. Finalmente, después de 
haber protagonizado una de las de-
sapariciones más estruendosas que 
se recuerdan en un partido de balon-
cesto, consiguió regresar a la senda 
de la cordura en la segunda mitad, 
en gran parte por el dominio de la si-
tuación de Facundo Campazzo.  
¿Quién lo puede entender? 
De un amanecer que fue una sa-
cudida, pura electricidad, el Madrid 
pasó a un segundo cuarto que resul-
tó una tortura. «Sin orgullo, sin con-
centración, sin actitud», resumía des-
pués Laso. De ir ganando por 23 en 
apenas nueve minutos (16-39) a 
marcharse al descanso completa-
mente desarbolado, 10 abajo y gra-
ALBA BERLÍN                      97 
REAL MADRID                   103 
   1º CUARTO        2º CUARTO        3º CUARTO       4º CUARTO 
   25-41        35-9        11-29       26-24 
MERCEDES-BENZ ARENA. 10.457 ESP. 
P. Siva (6) . . . . . . . .            Campazzo (10)   
Mattisseck (6)  . . . .          Carroll (27)  . . .  
Eriksson (12)  . . . .          Taylor (13)  . . . . .  
Sikma (4)  . . . . . .          Randolph (27)   
Nnoko (9) . . . . . . . .          Tavares (3)  . . . .  
Giffey (7)  . . . . . . . .          Llull (5)  . . . . . . . . .  
Hermannsson (10)           Thompkins (-) . . . .  
Giedraitis (17)  . . .          Mickey (9)  . . . . . .  
Thiemann (10)  . . . .          Laprovittola (-)  . . .  
Cavanaugh (9)  . . .          Causeur (-) . . . . . s.c. 
Mason (7)  . . . . . . .          Garuba (4)  . . . . . .  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . .         Deck (5)  . . . . . . . .  
 






VALENCIA EL  
14 DE FEBRERO 
VALENCIA.– La clasificación 
del Granada para las semifina-
les de la Copa del Rey provoca 
un cambio de fechas que afec-
ta al partido de Liga Valencia-
Atlético, puesto que el conjun-
to granadino no puede jugar el 
viernes 14 de febrero, como 
estaba fijado. Serán, pues, Va-
lencia y Atlético quienes jue-
guen en el primer partido de 
la jornada. / EFE. 
TENIS 
ESPAÑA BUSCA 
EL TRIUNFO ANTE 
JAPÓN EN COPA 
FEDERACIÓN 
MURCIA.– El equipo español de 
la Copa Federación intentará no 
acusar la baja de Garbiñe Mugu-
ruza ni dejarse intimidar por la 
presencia de la exnúmero uno 
Naomi Osaka, y hacer valer su 
condición de local, en Murcia, y 
la tierra batida para eliminar a 
Japón y clasificarse para la nue-
va fase final de la competición. 
Carla Suárez y Sara Sorribes li-
deran al equipo español. / EFE. 
CICLISMO 
POGACAR GANA  
AL SPRINT A 
VALVERDE Y SE 
COLOCA LÍDER 
VALENCIA. – Tadej Pogacar se 
impuso al sprint a Alejandro 
Valverde en la segunda etapa  
de la Vuelta a la Comunidad 
Valenciana, entre Torrent y Cu-
llera de 181 kilómetros y con fi-
nal en alto. La joven estrella es-
lovena, de 21 años, se coloca 
como nuevo líder de la carrera, 
aunque con el mismo tiempo 
que otros ocho corredores, en-
tre ellos el veterano murciano 
de Movistar. / EFE. 
FÓRMULA 1 
GP DE CHINA:  
EL MUNDIAL YA 
BARAJA FECHAS 
ALTERNATIVAS  
LONDRES.– El director depor-
tivo de la Fórmula 1, Ross 
Brawn, explicó que están a ex-
pensas de lo que decidan las 
autoridades de Shanghai sobre 
el Gran Premio de China, pre-
visto para el 19 de abril y que 
podría cancelarse debido a la 
crisis sanitaria por el coronavi-
rus. Si así fuera, aseguró que 
intentarían «que se disputase a 
final de temporada». EP.
EL MUNDO.  
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Sorteando la censura. Las redes sociales chinas vomitan una 
rabia sin precedentes con millones de mensajes a favor de la 
libertad de expresión, contra el Gobierno de Pekín por su tardía 
reacción frente al coronavirus y en memoria de Li Wenliang
Weibo, el Twitter chino. 
Algo raro pasaba. El 
hashtag «Quiero libertad de 
expresión» acumulaba 
miles de comentarios. Otros 
como «El Dr. Li Wenliang 
ha fallecido» sumaban más 
de 670 millones de visitas y 
mensajes críticos contra el 
Gobierno por la tardía 
reacción para detener la 
propagación del 
coronavirus. El gran 
cortafuegos de censura se 
había roto. O, algo que 
concuerda más con el 
proceder de Pekín, se 
permitió que se rompiera, 
que el pueblo, encerrado en 
sus casas y con mucho 
tiempo para pensar, pudiera 
desahogarse de alguna 
forma. Nunca había pasado. 
Aunque no duró mucho. En 
pocas horas, la maquinaria 
de vituperio comunista se 
puso en marcha y eliminó 
todos los mensajes. Vuelta a 
la normalidad. O eso 
pensaron las autoridades 
chinas.  
Porque empezó con 
mucha fuerza otra campaña 
liderada por la plataforma 
China Change. La idea era 
que los ciudadanos chinos 
repartidos por todo el 
mundo subieran fotos a las 
redes sociales posando con 
mascarillas en las que 
estuvieran escritas las 
palabras «Libertad de 
expresión». La acogida de 
la campaña fue 
abrumadora y las redes se 
llenaron de estas 
instantáneas.  
Hay veces que una simple 
chispa de indignación es 
suficiente para despertar a 
un pueblo de su largo 
letargo. Otras, se necesita 
algo más: un rostro, un 
héroe, un mártir... Y China 
ya lo tiene. La muerte de Li 
Wenliang, el médico que 
fue silenciado tras alertar 
a finales de diciembre del 
brote del nuevo 
coronavirus, ha dejado 
una rabia sin precedentes 
en el gigante chino, 
vomitada con ímpetu en 
las redes sociales. 
«A Pekín se le ha ido todo 
fuera de control. No 
contaban con esta reacción 
popular. Pero no hay que 
subestimar el poder del 
Partido Comunista. Ya 
vivieron algunas oleadas de 
críticas por su gestión con 
las protestas de Tiananmen 
(1989) o con el terremoto de 
Sichuan (2008). Y después 
no pasó nada. Al pueblo lo 
callaron, a su manera, sin 
mayor problema. Espero 
que esta vez sea diferente», 
afirma el dibujante chino 
Badiucao, nieto de un 
cineasta perseguido 
durante la Revolución 
Cultural de Mao Zedong, 
que ahora es uno de los 
activistas más críticos con 
el régimen chino desde su 
refugio en Melbourne. 
Retrocedamos un par de 
días y demos una vuelta por 
Incluso un grupo de 
académicos chinos han 
publicado una carta 
instando al Gobierno a 
proteger la libertad de 
expresión y disculparse por 
la muerte del doctor Li 
Wenliang. «Si más personas 
permanecen en silencio por 
miedo, la muerte llegará 
más rápido. Todos deberían 
decir no al régimen que 
toma medidas enérgicas 
contra la libertad de 
expresión», asegura Zhang 
Qianfan, profesor de 
derecho de la Universidad 
de Pekín en Beijing. 
«Si las palabras del doctor 
no hubieran sido tratadas 
como rumores, si a cada 
ciudadano se le permitiera 
practicar su derecho a 
expresar la verdad, no 
estaríamos en este lío del 
coronavirus, una catástrofe 
nacional con un impacto 
internacional», añade Tang 
Yiming, director de la 
Escuela de Clásicos Chinos 
de la Universidad Central en 
Wuhan. Ambos profesores 
han pedido al Gobierno de 
Pekín que se disculpe 
públicamente. También 
Amnistía Internacional ha 
denunciado la campaña de 
censura llevada a cabo por 
las autoridades chinas. «Se 
arriesgan a estar ocultando 
información que ayude a la 
comunidad médica a 
combatir el coronavirus y 
ayudar a que la gente se 
proteja», dice Nicholas 
Bequelin, coordinador en 
Asia de esta organización. 
Ante las críticas, la 
reacción del Partido 
Comunista ha sido enviar a 
Wuhan a un grupo de 
investigadores de la 
Comisión Nacional de 
Supervisión para 
«examinar de modo 
exhaustivo los problemas 
denunciados por el público 
sobre el caso del doctor Li 
Wenliang», según anunció 
el medio propagandista 
Diario del Pueblo. 
Esta ola de indignación 
popular –ya censurada– 
supone un duro revés para 
un Gobierno que presumía 
de las alabanzas por parte 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y de 
revistas científicas de 
prestigio, como The Lancet, 
por su transparencia de 
cifras y contundente 
respuesta con el cerrojo 
sanitario de Wuhan y de 
otras 17 ciudades de la 
provincia de Hubei. 
Aunque, en realidad, la 
cuarentena, de una forma 
más parcial, ya se ha 
extendido por todo el país. 
El día a día de la mayoría 
de las 1.400 millones de 
personas que viven en 
China transcurre entre las 
cuatro paredes de sus 
casas. Fuera, aparte del 
miedo al contagio, está casi 




cada hora del 
coronavirus 
tampoco son 
nada buenas: ya 
hay más de 
37.200 
infectados, más 
de 800 muertos 
y casi 29.000 
casos sospechosos. Hoy 
los fallecidos han superado 
a los que dejó hace 17 años 
el síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS). 
Aunque la buena noticia es 
que el número de curados 
(2.900) triplica al de 
defunciones.
POR LUCAS 
DE LA CAL 
UN GRUPO DE ACADÉMICOS 
CHINOS HA PUBLICADO 
UNA CARTA INSTANDO AL 
GOBIERNO A PROTEGER LA  
LIBERTAD DE EXPRESIÓN











EL VIRUS  
DE LA 
INDIGNACIÓN
OLA DE PROTESTAS 
EN REDES SOCIALES
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Infección en España.  
El segundo caso de 
coronavirus en 
nuestro país es un 
británico residente 
en Mallorca que se 
contagió en los 
Alpes franceses  
BUSCAN  
A TODOS  




POR LUCÍA  
VINAIXA PALMA
Hasta el pasado viernes, 
el ciudadano británico 
que ha dado positivo por 
coronavirus y que reside 
en el municipio 
mallorquín de Marratxi 
había seguido viviendo 
con normalidad sin saber 
que tenía el virus. 
Regresó el pasado 29 de 
enero de un viaje de esquí 
con amigos cerca de la 
estación de Chamonix, en 
los Alpes franceses. 
Cogió un vuelo desde 
Ginebra, hizo escala en 
Barcelona y aterrizó en 
Mallorca. A las 24 o 48 
horas de llegar empezó a 
tener un poco de fiebre, 
lo que podía ser síntoma 
de una simple gripe. O 
eso creía él.  
Siguió conviviendo 
bajo el mismo techo con 
sus dos hijas, de siete y 
10 años, y su mujer. Las 
alarmas no saltaron hasta 
que se enteró de que 
otros cinco británicos con 
los que había compartido 
alojamiento en los Alpes 
tenían el coronavirus. Ahí 
empezó a atar cabos 
sueltos. Al igual que él, 
sus compatriotas 
contrajeron la 
enfermedad al entrar en 
contacto con otro 
británico que había 
estado en un viaje de 
negocios en Singapur, 
donde contrajo el virus. 
El hombre ya no tenía 
prácticamente ningún 
malestar. El coronavirus 
habría pasado 
desapercibido si su hija 
mayor no hubiese 
presentado síntomas de 
gripe. En ese momento se 
empezó a preocupar.  
Informó vía email a las 
autoridades sanitarias de 
lo que estaba ocurriendo 
y a partir de ese 
momento éstas llevaron a 
cabo su protocolo de 
actuación.  
 Durante la tarde del 
pasado viernes fue con 
su familia al Hospital de 
Son Espases, donde 
todos pasaron la noche. 
El padre durmió en una 
habitación con una de 
las pequeñas, y la madre 
con la otra menor. Ayer, 
el Centro Nacional de 
Microbiología (CNM) 
confirmó que el 
ciudadano británico 
había dado positivo por 
el coronavirus de 
Wuhan. 
Jordi Reina, jefe de 
servicio de Microbiología 
y coordinador de la toma 
de muestras, explicó 
ayer durante una rueda 
de prensa en el hospital 
mallorquín que el 
paciente tiene una carga 
del virus «muy leve», 
está prácticamente 
«asintomático» y se 
encuentra en la «fase 
final» de la enfermedad. 
No obstante, 
permanecerá en 
aislamiento hasta que los 
médicos tengan dos 
muestras con resultado 
negativo antes de dar el 
alta al paciente. Las 
pruebas se hacen cada 
dos o tres días y son 
remitidas al Instituto 
Carlos III de Madrid para 
su análisis.  
Quienes parecen estar 
fuera de peligro son su 
mujer y sus dos hijas. 
Todas han dado negativo 
para el coronavirus, pero 
la menor de 10 años 
sigue padeciendo 
síntomas de gripe.  «Hoy 
ya estaba mejor en el 
pase de visitas y el 
estado clínico es mucho 
mejor», detalló Reina. 
Oficialmente no están 
hospitalizadas, pero «por 
precaución» el personal 
sanitario tendrá que 
seguir haciendo pruebas 
ya que alguno de los tres 
casos negativos puede 
acabar desarrollando 
síntomas y volverse 
Tanto la mujer como 
las dos hijas del 
segundo caso de 
coronavirus detecta-
do en España han 
dado negativo en la 
prueba de diagnósti-
co. Sin embargo, no 
se descarta que 
pudieran haberse 
infectado y por eso se 
mantendrá un 
«seguimiento». 
Aunque aún no hay 
respuestas certeras, 
«se cree que el 
periodo de incubación 
se sitúa entre uno y 
siete días y durante 
este tiempo es posible 
que aún no haya una 
cantidad suficiente 
del virus como para 
reflejarse en los 
resultados», explica 
Antoni Trilla, jefe del 
Servicio de Medicina 
Preventiva del 
Hospital Clínic de 
Barcelona-UB. Alre-
dedor del 90% de los 
infectados presenta-
ría síntomas en 
menos de una 
semana, pero a veces 
se demoran y no 
aparecen hasta los 12 
o 13 días. Esto es lo 
que explica la 
cuarentena de los 14 
días desde el último 
contacto con la 
persona infectada. 
Trilla calcula que 
«tendrán que pasar 
alrededor de 10 días 
para confirmar un 
negativo fiable de la 
mujer y las hijas».  
Una de las pequeñas 
tiene gripe. Según 
cuenta el especialista 
del Clínic, «técnica-
mente es posible 
contagiarse de dos 
virus, aunque aún no 
hay registrados casos 
en los que el corona-
virus conviva con otro 
tipo de virus».
NO SE DESCARTA 
LA INFECCIÓN DE 
SUS FAMILIARES  
positivos. La familia lleva 
diez días de los 14 que 
dura el periodo de 
incubación.  
Las autoridades 
sanitarias ahora miran 
hacia quienes tuvieron 
«contacto estrecho» con 
el paciente británico. 
Durante la rueda de 
prensa, la directora 
general de Salud Pública 
del Govern, María 
Antònia Font, anunció 
que en estos momentos 
el trabajo se centra en 
aquellos que «estuvieron 
en contacto con el 
paciente durante los días 
que presentaba 
síntomas». El periodo de 
exposición al virus fue 
entre el 25 y 29 de enero, 
en la estación de esquí 
francesa, y los síntomas 
aparecieron entre el 29 
de enero y 1 de febrero. 
El paciente británico 
cogió dos vuelos el día 
29 del mes pasado. «Se 
notificará a las personas 
que estuvieron sentadas 
delante, a ambos lados y 
detrás de él en los dos 
aviones», puntuó Javier 
Murillas, jefe de servicio 
de Medicina Interna de 
Son Espases. «Aquellos 
que pueden haberse 
contagiado del virus 
tienen que haber 
convivido a uno o dos 
metros de distancia del 
infectado», añadió. La 
Consejería de Salud en 
colaboración con el 
Ministerio de Sanidad 
contactará con dichos 
viajeros y les informará 
de los pasos que tienen 
que seguir en el caso de 
que noten algún síntoma 





ya que ha 
propor-
cionado una 





movimientos que hizo a 
lo largo de la semana 
pasada. «La gente no 
tiene que estar 
preocupada. Deben 
confiar en el servicio 
sanitario español» 
matizó la consejera de 
Salud, Patricia Gómez. 
“SE NOTIFICARÁ A LAS 
PERSONAS QUE ESTUVIERON 
SENTADAS DELANTE, A 
AMBOS LADOS Y DETRÁS DE 
ÉL EN LOS AVIONES”
S A L U D
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OTRAS VOCES  i
J. ORTEGA PANIAGUA
8 El ex portavoz muni-
cipal del PSOE en Ro-
quetas de Mar (Almería) 
se sienta hoy en el ban-






mente subvenciones de 
la Junta de Andalucía 
para cursos de forma-
ción. La Fiscalía pide pa-
ra él seis años de cárcel.
A juicio por fraude 
en los cursos de 
formación
A. GONZÁLEZ LAYA
8 La ministra de Exte-
riores lamentó ayer el 
«uso partidista» de la vi-
sita del presidente Guai-
dó a España, en alusión 
al PP. Dice que 
ello no ayuda 
en nada a Ve-
nezuela. En 
realidad, parti-
dismo es el de Sánchez 
con su inexplicable giro 
y su negativa a recibirle 








7 El portavoz de Cultu-
ra de Ciudadanos ha re-
gistrado una pregunta 
al Gobierno para pedir-
le que evite la destruc-
ción del archivo del exi-
lio republicano en Fran-
cia. La cuestión es opor-
tuna tras conocerse que 
el Archivo Departa-
mental de Toulose se ha 
desecho de la docu-
mentación sobre los es-
pañoles que se exilia-
ron tras la Guerra Civil. 
Pide al Gobierno 
que salve el 
archivo del exilio
MIKEL ASENSIO
7 El Colegio de Médi-
cos de Madrid, a través 
de una exposición de la 
que es comisario, recu-
pera la figura de Santia-
go Ramón y Cajal. El 
premio Nobel regresa 
así a la institución en la 
que se colegió. La mues-
tra, abierta hasta el 29 
de marzo, recoge dibu-
jos, el instrumental mé-
dico del prestigioso ga-
leno y un autorretrato 
fotográfico del científico.
Una exposición 
que rescata a 
Ramón y Cajal
RAÚL DE TOMÁS
7 El gol del delantero 
del Espanyol permitió 
rubricar ayer el triunfo 
del equipo perico ante el 
Mallorca, lo que le acer-
ca a la salvación. Es la 
primera victoria de los 
blanquiazules en Corne-
llà en lo que va de Liga. 
El futbolista madrileño 
está siendo el revulsivo 
del Espanyol: ha anota-
do cinco goles en cinco 
partidos, asumiendo el 
liderazgo en la plantilla.  
Cinco goles en 
cinco partidos: 
revulsivo ‘perico’
LAS MEDIDAS de 
seguridad de 




excepción’ en el 
que el coronavirus ha sumido a 
China. La Comisión Nacional de 
Salud de este país pretende cambiar 
el nombre a Wuhan para no 
estigmatizar a su población. Vano 
intento. La ‘peste española’, que no 
tuvo origen en España, se remonta a 
1918 y aún no ha logrado despojarse 
de su apellido. Hasta hoy se cuentan 
811 muertes y 37.000 infectados. Las 
autoridades chinas no se dejan 
asesorar por la comunidad 
internacional y la opacidad de la 
abyecta dictadura comunista hace 
temer que las cifras de víctimas son 
más graves que las comunicadas. La 
mejor medida profiláctica sería que la 






ALY SONG / REUTERS
SIEMPRE he albergado 
el deseo absurdo de 
apuntarme a alguna 
sesión de ‘anónimos’ 
–la que sea– para salir 
como nuevo. Me 
faltaba la adicción o el 
problema de moda. No 
he tenido la constancia 
que el alcoholismo 
requiere, ni la audacia 
que la ludopatía 
necesita. Forzando la 
situación, podría 
acabar en algún grupo 
ridículo de adictos a 
comprar moleskines de 
colores o a guardar en 
favoritos links que 
jamás podré leer. Pero 
habría más oprobio en 
el remedio que en la 
fingida enfermedad.  
Algo parecido le 
puede pasar a Rusia si 
no levanta el pie del 
acelerador 
‘conspiranoico’ ante 
esta nueva maldición 
bíblica: el coronavirus. 
Una de las principales 
televisiones 
nacionales, Piervy 
Kanal, ha lanzado un 
espacio dedicado a las 
teorías de conspiración 
sobre el virus. El 
periodista Kirill 
Kleimionov juega un 
papel de poli bueno y 
malo al mismo tiempo: 
presenta como 
absurdas teorías sobre 
cómo EEUU está 
detrás del coronavirus 
y al mismo tiempo 
ofrece pruebas de por 
qué no pueden 
descartarse por 
completo estas tramas. 
Los espectadores rusos 
han escuchado al 
presentador diciendo 
que el término ‘corona’ 
es una pista, una 
referencia a los 
galardones que 
entregaba Donald 
Trump a las ganadoras 
de Miss Universo 
cuando apadrinaba el 
‘show’. También ha 
salido un pretendido 
experto diciendo que 
el virus fue creado por 
agencias o 
farmacéuticas en 
EEUU, que se ceban 
con la población 
asiática usando su 
‘arma biológica’ 
contra su nuevo 
competidor global.  
Con este cuento las 
heridas rusas de la 
vieja ‘Guerra Fría’ y de 
esta ‘Paz Caliente’ 
quedan temporalmente 
aliviadas, una vez más, 
con un bálsamo barato 
pero más ignominioso 
que cualquier derrota o 
emboscada: la 
corrupción de los 
hechos hasta 
convertirlos en una 
pomada melosa que 
sólo hace sonreír a los 
que te contemplan 
desde fuera de la 








ESTAMOS de lunes a domingo con el 
procés, el impeachment, el brexit, el 
hashtag y hasta el satisfyer. Un país que 
titula todos los días con una cursiva a 
cuerpo cuarenta es que no quiere hablar 
con letra redonda y pequeña.  
Esto es, de Eduardo. 
Eduardo es un empleado que llevaba la 
tira de años en la tienda del barrio. Bajé el 
miércoles a llevarme 200 gramos de 
mortadela con aceitunas, lejía y vino de Toro. 
Noté que faltaba alguien. Pregunté al dueño.  
–¿Y Eduardo? 
–Le he tenido que despedir. 
Los Eduardos son los primeros de una lista 
de damnificados que me conozco bien. Una 
deflagración en cadena que ya vi en la 
anterior crisis. Se empieza por un Eduardo 
de tu barrio, se continúa con un empleado de 
banca, se sigue con un taxista que escucha la 
Cope y se acaba con un ERE en el periódico. 
No viene aquí uno a hablar de que la culpa 
sea de la hidra marxista –como leemos y 
escuchamos a diario–, entendida al modo en 
que decía Umbral. Ese reptil antiguo, una 
especie de rana con cuernos que engordaba 
y hacía su vida en los editoriales de la prensa 
española de los años cincuenta y sesenta. 
«Aquellos editoriales», escribía, «eran una 
charca de tópicos donde la hidra marxista 
reinaba y se ponía hinchada de palabras y de 
tinta de imprenta».  
Viene uno aquí a hablar de Eduardo, que 
ha votado al PSOE y al PP, que dice que no 
sabe mucho de política, que tiene tres hijas 
pero no Twitter, que es un hombre prudente 
y que nunca ha leído a Umbral. José, su jefe, 
es de esos tipos que sienten llegar las crisis 
económicas como los pastores el agua. 
Levanta la cabeza dos meses antes y te dice: 
«Está viniendo». Y acierta. 
Porque el miércoles ya no estaba Eduardo. 
Si hay algo que aprendimos con la última 
crisis es que los cataclismos siempre se los 
lleva a ellos primero. Y que ve venir antes la 
recesión un tendero con delantal que un 
tertuliano con corbata.  
Escucharán que todo es culpa de la hidra 
marxista (culebra acuática venenosa) que 
nos gobierna. De la subida del salario 
mínimo. Pero no es eso, o no es sólo eso: 
hace años que las políticas liberales 
abonaron el terreno para que el capitalismo 
deshumanizado (pleonasmo) y de gran 
superficie laminara al ultramarinos de barrio. 
Pero vuelven los de siempre con el 
animalito judeomasónico. 
Umbral otra vez: «Había políticos que 
hacían saltar muy bien la hidra, en mitad 
del párrafo, y la gente aplaudía con 
entusiasmo, como si fuese el amaestrador 
de pulgas del circo».
La hidra 
marxista
Si algo aprendimos con la 
última crisis es que ve venir 
antes la recesión un tendero 
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El ritmo básico de reproducción (RO) es el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado un periodo
infeccioso. Generalmente cuanto más grande es el RO más difícil será controlar la epidemia.
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En sólo 39 días, el
número de muertes
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Día 1 Día 39
Aunque la nueva 
pandemia se ha 
denominado coronavirus 
sin más –a veces matizada 
como nuevo coronavirus o 
coronavirus de Wuhan– 
no es el primer virus de 
este tipo con el que 
lidiamos a nivel mundial. 
Antes de él, vivimos la 
epidemia del Síndrome 
Respiratorio Agudo Grave 
(SARS), entre el 2002 y el 
2003, y el Síndrome 
Respiratorio de Oriente 
Medio (MERS) lleva 
haciendo de las suyas 
desde 2014. Ambos están 
El comienzo de una 
pandemia siempre 
conlleva cierta locura en 
la comunicación de los 
números. Es pronto para 
hacer estimaciones 
precisas, pero urge tener 
toda la información para 
prever todos los 
escenarios que pueda 
desencadenar el nuevo 
virus. De entrada, el 
coronavirus ya ha 
causado más muertes que 
el SARS.  
producidos por sendos 
coronavirus y en los dos, 
como su nombre indica, el 
cuadro clínico se 
caracteriza por una 
enfermedad respiratoria. 
El conteo de casos 
muestra que en los 
primeros días el nuevo 
coronavirus se expandió 
con una velocidad inusual. 






sanitarias tardaron en 
actualizar sus datos, pero 
pese a ello hace tiempo 
que se superó el número 
total de contagios 
registrados en los meses 
que el SARS se mantuvo 
en activo. 
Más allá de China, 
escenario principal del 
nuevo coronavirus y del 
SARS, la frecuencia y 
accesibilidad de los 
viajes internacionales 
favorecen su 
expansión. De nuevo, 
en esto su evolución 
es más similar a la 
de otra pandemia, 
como la de la Gripe 
A en 2009. 
RITMO DE CONTAGIO 




rápido que el 
SARS, y mucho más que 
el MERS, pero ¿significa 
eso que es más 
contagioso? Para medir 
esta característica se 
emplea un término 
denominado número 
reproductor básico o R0, 
que se basa en la 
estimación del número de 
personas que puede 
contagiar cada infectado. 
«El ritmo de crecimiento 
es un término que para 
nosotros en epidemiología 
es un poco ambiguo», 
explica Antoni Trilla, jefe 
del Servicio de Medicina 
Preventiva y 
Epidemiología del Hospital 
Clínic de Barcelona. «La 
gripe tendría un R0 
habitual (que es matizable) 
de 1,3 y en las primeras 
estimaciones el 
coronavirus podría llegar a 
2. Es decir, parece que se 
puede contagiar más 
rápido que la gripe». Aún 
así, está muy por debajo de 
lo que consideramos 
patologías altamente 
contagiosas, como el 
sarampión o la varicela. 
El periodo de incubación 
es el plazo que transcurre 
entre la exposición al virus 
y la aparición de los 
primeros síntomas. 
¿Qué importancia tiene 
este período? Depende de 
si existe la posibilidad de 
que contagiemos a otros 
durante ese periodo; eso es 
lo que cambia las reglas 
del juego. «Hay 
enfermedades víricas, 
como el sarampión o la 
propia gripe, en las que 
puedes contagiar a otros 
desde 24 o 48 horas antes 
de desarrollar los 
síntomas», aclara Trilla, «y 
esto lógicamente complica 
mucho el control de la 
enfermedad porque no 
estás enfermo y puedes 
hacer vida normal, y 
contagiar a los demás».  
Sin embargo, no está 
claro, por ahora, que este 
sea el caso del nuevo 
coronavirus. El primer caso 
registrado en España se 
debió a un turista alemán 
que asistió a un curso de 
empresa impartido por una 
ciudadana china que 
contrajo el virus en Wuhan 
a mediados de enero. El 
caso se describió en el  
New England Journal of 
Medicine, ya que estaba 
asintomática, y pese a ello 
fue vía de transmisión del 
virus. 
Pocos días después, la 
propia Science matizó este 
hallazgo, ya que al parecer 
no se interrogó 
adecuadamente a la 
profesora, y tiempo 
después, al volver a 
entrevistarla, se descubrió 
que en el momento de 
impartir ese curso en 
realidad ya no se 
encontraba bien. 
¿Podemos entonces 
afirmar que es imposible el 
contagio en el período de 
incubación? No. El 
epidemiólogo Antoni Trilla 
afirma, sin embargo, que la 
mayoría de los contagios, 
especialmente partiendo 
del conocimiento de otros 
coronavirus, se producen a 
partir de personas que 
presentan síntomas, 
aunque sean leves. 
MORTALIDAD 
Es evidente que la 
mortalidad del nuevo 
coronavirus no alcanza 
las cifras fatídicas de 
enfermedades como el 
ébola (entre el 50 y el 
70%) o de la gripe aviar 







El virus en cifras. El número de infectados 
más que triplica el de brotes anteriores 
como el SARS de 2003, lo que dispara 
las muertes -910 hasta ahora- a pesar de 
su baja mortalidad por cada 100 casos
MÁS CONTAGIOSO 
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S A L U D
contagioso pero más letal, 
el MERS (34%). A pesar 
de ello, es natural que 
conocer el porcentaje 
definitivo sea la pregunta 
más acuciante, sobre todo 
viendo la velocidad a la 
que se expande.  
Sin embargo, es también 
la pregunta que peor se 
puede contestar tan 
pronto, ya que las cifras 
cambian constantemente. 
Por ahora, sabemos que no 
es elevada y, en palabras 
de Trilla, puede llegar a ser 
incluso más baja. «En 
las primeras fases 
de las epidemias 





los que van 
al hospital, los 
que van a la 
UCI...», explica el 
epidemiólogo, «los 
que están más o 
menos bien, los que 
no han ido al hospital, no 
los contamos». 
La mejor manera de 
llevar la cuenta del 
comportamiento del virus 
es mediante una sencilla 
pirámide, que es la forma 
que adquiere cualquiera de 
estas enfermedades, 
incluida la gripe. 
Precisamente en el ejemplo 
de la gripe estacional 
contaríamos con un 
número de casos muy 
elevado (490.000 personas 





Atención Primaria) y a 
partir de ahí las secciones 
se irían estrechando hasta 
llegar a los casos 
complicados primero 
(35.300 españoles fueron 
hospitalizados por gripe la 
temporada pasada) y a las 
defunciones después  
(6.300 en la temporada 
anterior en España). 
Al mismo tiempo que 
aumenta inevitablemente 
el número de fallecidos, 
también hemos de fijarnos 
en el número de pacientes 
que se han recuperado. 
Estos últimos nos darán el 
balance final de pacientes 
y con él podremos dibujar 
una curva de su evolución. 
¿A qué se parece por 
tanto la pandemia del 
nuevo coronavirus? 
«Desde un punto de vista 
biológico, tiene rasgos que 
lo asemejan relativamente 
al SARS, con algunos 
parámetros diferentes. 
Pero también tiene 
características que lo 
hacen parecerse a la 
gripe», concluye Trilla.
Kinkade. «El Diamond 
Princess es un tesoro de 
delicias excepcionales 
esperando a ser 
descubiertas. Podrá 
disfrutar de un 
shashimi en Kai Sushi, 
de nuestro teatro o de 
un tratamiento único 
en el baño de estilo 
tradicional japonés 
izumi, el más grande en 
el mar». En el anuncio 
lo vendían bien. Por eso 
se agotaron rápido los 
2.600 boletos. Había 
parejas de luna de miel, 
solteros con ganas de 
fiesta, familias, 
jubilados... unas idílicas 
vacaciones, hasta que 
el coronavirus empezó 
a llamar a las puertas 
de los camarotes. 
Que se lo pregunten a 
la familia de la 
australiana Aun Na Tan. 
Todo apuntaba a un 
viaje de ensueño. Un 
crucero de lujo por Asia 
en un barco de 290 
metros de eslora y con 
1.337 camarotes. No le 
faltaba ningún detalle. 
Hasta tenía una galería 
de arte donde se 
subastaban piezas de 
pintores como Michael 
Godard o Thomas 
Ella, su marido, y sus dos 
hijos adolescentes, llevan 
recluidos en su 
habitáculo sin ventanas 
más de una semana. 
«Hemos perdido la 
noción del tiempo», 
responde Aun desde 
Instagram. Al menos les 
queda la evasión de las 
redes sociales. Aun ya es 
una madre convertida en 
instagramer que narra 
con fotografías su 
cuarentena en un 
crucero de lujo. 
El Diamond Princess 
ahora está anclado en la 
bahía de Yokohama 
(Japón) y ya son 135 
personas a bordo 
(incluidos cinco 
miembros de los 1.000 
tripulantes) las que han 
dado positivo en 
coronavirus, lo que ha 
provocado que este 
barco se convierta en el 
mayor foco de contagio 
fuera de China. «El 
personal nos deja la 
comida todos los días 
fuera del camarote. 
También tenemos un 
termómetro para 
tomarnos varias veces la 
temperatura. Pero nos 
han dicho que hasta el 19 
de febrero nos tenemos 
que quedar aquí. Es una 
situación angustiosa», 
relata Aun.   
Otros pasajeros que no 
ven la luz de sol, como el 
británico David Abel, 
también han decidido 
grabarse vídeos a diario, 
en su caso, en Facebook, 
para explicar cómo es su 
vida en cuarentena. «Los 
que estamos en 
camarotes sin ventanas 
podremos pasar 90 
minutos al día en la 
cubierta del barco, pero 
manteniendo un metro 
de distancia de las otras 
personas», cuenta David. 
Más suerte tienen los 
chilenos Luis y Gimena, 
una pareja que relata su 
día a día subiendo vídeos 
a Youtube. Ellos 
presumen de que, al 
menos, tienen un balcón 
en su camarote con 
vistas a Yokohama. 
«Todo esto es una 
incertidumbre. Pero 
nosotros podemos 
respirar aire fresco. Otros 
están peor, ni siquiera 
saben si es de día o de 
noche», explica Luis.
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DE LA CAL MADRID
Un grupo de sanitarios, ayer, saliendo del crucero ‘Diamond Princess’. GETTY




CÉSAR URRUTIA MADRID 
La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
acordó ayer abrir un expediente a 
la red de cajeros automáticos Eu-
ro 6000 por negar el acceso a sus 
máquinas a los clientes al banco 
holandés ING en las mismas con-
diciones en que lo hace con otras 
entidades. 
ING denunció a Euro 6000 en 
septiembre del año pasado y, pasa-
do este tiempo, el supervisor de la 
competencia ha encontrado razo-
nes para incoar un expediente que 
muy probablemente acabará en 
imponer el cese de las prácticas 
que han motivado la denuncia y 
una multa que puede elevarse al 
10% de la facturación de la empre-
sa sancionada. Euro 6000 suma 18 
entidades adheridas y cuenta con 
casi 9.000 cajeros en toda España. 
Es la tercera mayor red de cajeros 
tras Servired y 4B. 
Tras la investigación, el organis-
mo que ha abierto el expediente in-
dicó que la denegación sistemática 
del acceso a cajeros se ha «desa-
rrollado durante varios años hasta 
el momento actual, con el objetivo 
de perjudicar la capacidad compe-
titiva de determinadas entidades 
en el mercado de provisión de me-
dios de pago». 
ING, que con 29 oficinas y 100 
cajeros ha basado el servicio de su-
ministro de efectivo a sus clientes 
en las redes de otras entidades, ha 
sido la entidad más perjudicada 
por el ajuste estructural que ha he-
cho el sector en España. 
Las tensiones entre entidades fi-
nancieras por el uso de los cajeros 
comenzaron en 2015, cuando las 
mayores entidades como Caixa-
Bank, BBVA o Santander dieron 
un giro de 180 grados a sus políti-
cas comerciales para elevar las co-
misiones por disposición de efecti-
vo a quienes no fueran sus clientes. 
Los bancos con menor despliegue 
de cajeros se vieron entonces en 
una situación apurada al tener que 
absorber los costes de un servicio 
que ofrecían gratis a sus clientes. 
La red Euro 6000, formada por 
entidades como Kutxabank, Uni-
caja, Ibercaja o Abanca, ya ha fir-
mado acuerdos con otras entida-
des como Bankia o Banco Saba-
dell. Los precios por acceder a la 
red de cajeros de Euro 6000 ha-
brían sido distintos y mucho más 
elevados para la entidad holande-
sa, lo que de facto, supone excluir-
la de la posibilidad de ofrecer efec-
tivo a sus clientes como parte de 
sus servicios financieros en las 
mismas condiciones en las que lo 
hace el resto del mercado. 
 Desde que estalló la crisis finan-
ciera en 2008, los bancos han pres-
cindido de 11.378 cajeros automá-
ticos, el 18,4% del parque instalado 
al inicio de la crisis económica.
EDUARDO FERNÁNDEZ MADRID 
Gobierno, Generalitat de Cataluña 
y Ayuntamiento de Barcelona, las 
tres administraciones públicas es-
pañolas que soportan el Mobile 
World Congress (MWC), tratan de 
frenar las cancelaciones que el co-
ronavirus está provocando en es-
te encuentro, el principal de todo 
el mundo en el ámbito de las tele-
comunicaciones. 
Ya se han dado de baja LG, Eric-
sson, Nvidia, Amazon y, desde 
ayer, Sony, NTT Docomo, Odigimi, 
TCL Communication, Gigaset... 
Según las fuentes consultadas por 
EL MUNDO, todas estas empresas 
ya superarían los 9.000 pases de 
un total de 110.000 asistentes pre-
vistos en el foro. Sin embargo, la 
ausencia de los profesionales de 
una empresa no conlleva la anula-
ción de todos los titulares de esos 
pases, invitados que podrían asis-
tir al margen de la compañía que 
les ha abierto las puertas. 
La sucesión de bajas ayer tomó 
especial velocidad, una cadena 
que las instituciones españolas 
trataron de parar en seco. La mi-
nistra de Asuntos Exteriores, UE 
y Cooperación, Arancha González 
Laya, hizo ayer un «llamado a la 
calma» entre las empresas, y re-
cordó que los organizadores, pú-
blicos y privados, han tomado las 
medidas necesarias para preser-
var la salud de los asistentes. La 
asistencia china al Mobile, alrede-
dor del 5% del total, se cifra en 
más de 6.500 profesionales. 
A este bloque para mantener el 
encuentro también se sumó el 
Ayuntamiento de Ada Colau: Jau-
me Collboni, teniente alcalde de 
Barcelona, aseguró en la Ser que 
«no se contempla en absoluto la 
suspensión». Quim Torra, presi-
dente de la Generalitat, manifestó, 
por su parte, que ha contactado 
con el consejero delegado de la 
GSMA, John Hoffman, para ex-
presar su apoyo a esa asociación 
organizadora. 
GSMA ha prohibido la entrada 
a la Fira de cualquier profesional 
procedente de la provincia china 
de Hubei, en la que ha estallado 
la pandemia, y además ha instau-
rado un plazo mínimo de 14 días 
sin pisar China para poder acce-
der al Mobile. Los participantes 
también tendrán que autocertifi-
car que no han estado en contac-
to con alguien que esté infectado 
por el coronavirus y pasarán dis-
tintos controles sanitarios, como 
la medición de la temperatura 
corporal. 
Las empresas chinas se resisten 
a abandonar el Mobile, aunque ya 
hay excepciones como la de Odigi-
mi. El Gobierno de ese país insiste 
en que el coronavirus no es un 
problema exclusivamente chino, 
sino global. Así, los protagonistas 
del sector procedentes del gigante 
asiático mantienen su asistencia, 
como recalcó ayer Xiaomi, que 
«continúa con su participación en 
el Mobile World Congress 2020» 
con seguimiento de «todas las me-
didas recomendadas». 
Los fabricantes chinos, espe-
cialmente Huawei, dan forma a 
este foro internacional, que sirve 
de punto de encuentro entre com-
pañías asiáticas, europeas y esta-
dounidenses.  
La californiana Apple prefiere 
concentrar sus eventos en su propia 
sede de Cupertino, por lo que las 
compañías chinas acaparan las pre-
sentaciones más mediáticas, con 
permiso de la surcoreana Samsung. 
«Todavía contamos con más de 
2.800 expositores», recordaban des-
de GSMA el domingo, en un comu-
nicado para reafirmar su compro-
miso con la feria que se celebrará 
entre el 24 y el 27 de febrero.
La CNMC abre un expediente a Euro 6000  
La red de cajeros automáticos complica el acceso a sus máquinas a los clientes del banco holandés ING
El Gobierno trata 
de frenar la fuga  
del Mobile 
Sony se une a la lista de empresas que 
han cancelado su presencia en este foro
Un hombre camina por delante de un cartel que anuncia el Mobile World Congress de 2019. EFE
El Gobierno de Estados Unidos 
anunció ayer el enjuiciamiento 
de cuatro militares chinos 
acusados de fraude electrónico 
y espionaje económico, por 
penetrar en 2017 el sistema 
informático de la agencia de 
informes de crédito Equifax 
para robar los datos personales 
de casi la mitad de los 
estadounidenses. 
Un gran jurado federal en 
Atlanta (Georgia) decidió el 
pasado viernes acusar a los 
cuatro miembros del Ejército 
Popular de Liberación (EPL) de 
China de participar en una 
campaña de tres meses para 
hacerse con la información 
confidencial que había en el 
banco de datos de la empresa de 
informes de crédito así como los 
«valiosos secretos comerciales 
de Equifax», según informó el 
Departamento de Justicia  
en un comunicado. 
La acusación alega que Wu 
Zhiyong, Wang Qian, Xu Ke y 
Liu Lei, miembros del 54º 
Instituto de Investigación del 
ejército chino, supuestamente 
conspiraron para penetrar en el 
sistema informático de Equifax, 
mantener el acceso no 
autorizado a las computadoras 
de la empresa y robar 
información sensible e 
identificable personalmente  
de aproximadamente 145 
millones de víctimas. 
«Ésta fue una intrusión 
deliberada y radical en la 
información privada del pueblo 
estadounidense», dijo en una 
comparecencia ante los 
periodistas el fiscal general, 
William Barr. 
La compañía Equifax alcanzó 
el año pasado un acuerdo con la 
Comisión Federal de Comercio 
para la creación de un fondo de 
700 millones de dólares para 
compensar a las víctimas de este 
masivo pirateo informático.
EEUU PROCESA A 4 
MILITARES CHINOS 
POR ESPIONAJE
El equipo de Colau 
asegura que «no se 
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EN BUSCA DE LA VACUNA QUE LLEGARÁ DEMASIADO TARDE. El coronavirus ya tiene nombre, pero lo que no tendrá pronto es una 
inmunización contra un brote que ya ha superado el umbral de los 1.000 fallecidos y que se transmite a una velocidad de 
vértigo en más de 24 países. Los expertos estiman que tardará aún 18 meses, demasiado para la pandemia. POR LAURA TARDÓN
NOMBRE DADO 
POR LA OMS PARA 
NO ESTIGMATIZAR 
A WUHAN
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POR LAURA        
TARDÓN MADRID 
A pocos días de estrenar 
2020, en China, comenzaba 
a advertirse una serie de 
casos de neumonía de 
origen desconocido: el 
coronavirus de Wuhan. Un 
microorganismo que ya ha 
sobrepasado el umbral 
psicológico de las 1.000 
víctimas mortales y que se 
contagia con mucha más 
eficacia que la gripe común 
y que sus predecesores: el 
Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo (SARS) y el 
Síndrome Respiratorio de 
Oriente Medio (MERS), 
que causaron las epidemias 
de los años 2002 y 2012. En 
menos de dos meses, 
quintuplica el número de 
infectados que produjo el 
SARS de 2002: más de 
40.000 frente a 8.098, de los 
que murieron cerca de 800.  
Al igual que sus primos 
cercanos, el coronavirus de 
Wuhan pasará a la historia 
bajo el nombre de Covid-19, 
un apelativo que ahuyenta 
el estima de la ciudad de la 
que surgió el brote y de 
cualquier otro nombre 
propio o animal de 
procedencia, según explicó 
ayer la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
después de bautizar al 
brote. 
El potencial de contagio 
de este nuevo coronavirus 
es enorme. Tanto que los 
expertos estudian ahora si 
ha podido viajar a través de 
las cañerías de un edificio 
de Hong Kong en 
cuarentena después de que 
una vecina de 61 años se 
infectase a 10 plantas de 
distancia de otro enfermo.  
En palabras del director 
de la OMS, Tedros 
Adhanom, «con el 99% de 
los casos en China, la 
epidemia sigue 
constituyendo una 
verdadera emergencia para 
este país, pero es también 
una amenaza muy grave 
para el resto del mundo». 
¿Para cuándo la vacuna? ¿Y 
un tratamiento eficaz?  
Dicen los expertos 
consultados por Papel que, 
por mucho que se acelere la 
maquinaria de la ciencia, no 
habrá inmunización contra 
el nuevo coronavirus hasta 
bien avanzado 2021 y, para 
entonces, es posible que 
para este coronavirus», 
afirma Benito Almirante, 
portavoz de la Sociedad 
Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología 
Clínica (Seimc). «No se trata 
de un medicamento para un 
número reducido de 
personas. El uso de una 
vacuna es amplio y 
generalizado, lo que 
requiere un largo proceso 
en el que no se puede saltar 
ningún paso».  
Cuando ya se ha diseñado 
un prototipo en el 
laboratorio, «primero tiene 
que probarse en un modelo 
animal, lo que lleva al 
menos un par de meses, y 
después trasladarlo a un 
ensayo clínico para ver si es 
segura y si funciona en 
humanos», explica Adolfo 
García Sastre, codirector del 
Global Health & Emerging 
Pathogens Institute y del 
Icahn School of Medicine at 
Mount Sinai en Nueva York. 
Esto puede llevar alrededor 
de año y medio. Para los 
más optimistas, entre ocho y 
12 meses, dado que los 
chinos enseguida 
difundieron el código 
genético del virus y ya se 
tiene experiencia del trabajo 
de brotes previos. No 
obstante, la propia OMS 
reconoció ayer mismo que 
no se tendrá una 
inmunización hasta dentro 
de 18 meses.  
Ocurrió en anteriores 
situaciones de emergencia 
sanitaria internacional y 
otras como el SARS y el 
MERS. Numerosos grupos 
de investigadores –entre 
ellos, el Centro Nacional de 
Biotecnología del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CNB-CSIC), 
bajo la coordinación de Luis 
Enjuanes– inician una 
frenética carrera en busca 
de una fórmula de 
prevención. En este caso, el 
problema es que, como el 
proceso lleva su tiempo, si el 
virus se logra contener, la 
vacuna no se usará. No 
obstante, «no sabemos lo 
que pasará o si pudiera 
comenzar a propagarse 
fuera de China, en países 
con poca infraestructura 
hospitalaria. Es necesario 
trabajar en una vacuna, 
incluso si al final no se 
utiliza», remarca García 
Sastre.  
Si Covid-19 no parase, 
agrega el experto del Mount 
Sinaí, «con la vacuna, la 
proporción de infectados y 
de personas con 
enfermedad severa se 
reducirían 
dramáticamente». Si se 
contiene, pero quedan 
núcleos aislados de brotes 
de infección, también sería 
de gran utilidad. «En 
comparación con otros 
presupuestos (como los de 
Defensa, por ejemplo), la 
inversión es mínima».  
Para el especialista de la 
Seimc, también jefe del 
Servicio de Enfermedades 
Infecciosas del Hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona, «es 
difícil predecir la evolución, 
pero parece probable que la 
enfermedad dure un tiempo 
prolongado. No sería de 
extrañar. Quizás no llegue a 
la extensión planetaria de la 
gripe, pero puede continuar 
muchos años, como mínimo 
en China».  
De momento, se ha 
ganado que la OMS 
declarara hace un par de 
semanas situación de 
emergencia sanitaria 
internacional, «no por lo 
que pasa en China, sino por 
lo que pueda ocurrir en 
otros países con sistemas 
más débiles», explicaba 
Adhanom. Se han 
confirmado alrededor de 
320 casos en 24 países.  
En la última década, este 
organismo internacional ha 
dado este paso al frente en 
otras cinco ocasiones: la 
gripe H1N1de 2009, el ébola 
de 2014 y de 2019, la polio 
de 2014 y el virus del Zika 
de 2016. Son infecciones 
que en un momento 
determinado ponen en 
jaque a las autoridades 
sanitarias de todo el mundo. 
Comienza una andadura 
precipitada en la que 
científicos de distintos 
países, organismos y 
compañías farmacéuticas 
trabajan casi sin descanso 
en busca de respuestas.  
Hasta hace dos meses, el 
nuevo coronavirus era un 
auténtico desconocido y 
ahora, a golpe de contagios, 
sobre la marcha, se tiene 
que estudiar infinidad de 
interrogantes. Para 
identificar el reservorio, 
entender su mecanismo de 
acción, conocer su grado de 
transmisión y letalidad… 
Desde distintos laboratorios 
del globo terráqueo se 
investiga contra reloj. El 
objetivo: conocer al 
enemigo, prevenirlo y 
derribarlo.  
En este camino, se 
generan y publican trabajos 
científicos, informes de las 
autoridades casi diarios, 
medidas de control que se 
van extendiendo para evitar 
en la medida de lo posible la 
propagación a otros países, 
políticas de aislamiento, 
recomendaciones de 
higiene, el desarrollo de 
protocolos para atender a 
los afectados sin riesgo al 
contagio de más individuos, 
la construcción de un mega 
hospital con 1.000 camas en 
10 días… Una ardua tarea 
local, nacional y mundial 
que debe realizarse en 
tiempo récord.  
Con la misma premura y 
un tic tac en la mente, 
cientos de investigadores se 
dejan casi la piel en dos 
carreras de fondo que 
deben convertir en 
competiciones de máxima 
velocidad: la de la vacuna y 
la de un tratamiento 
efectivo. El tiempo apremia. 
Como explica el científico 
jefe de la OMS, Soumya 
Swaminathan, «aprovechar 
el poder de la ciencia para 
comprender la enfermedad 
y desarrollar contramedidas 
efectivas es fundamental 
para controlar este brote, 





La carrera contra el virus. 
Científicos de todo el 
mundo investigan 
contrarreloj el Covid-19 en 
busca de una forma de 
detener la epidemia. Sin 
embargo, la propia OMS 
reconoce que todavía hay 
muchas dudas sobre su 
funcionamiento, grado de 
trasmisión o letalidad, y 
los expertos creen que 
podría durar años, al 
menos en China
esta epidemia ya se haya 
resuelto, tal y como ocurrió 
con el SARS en 2003. 
Cuando ya se habían 
probado las inmunizaciones 
en animales, el brote casi 
había terminado. No se 
llegaron a desarrollar 
clínicamente.  
Por muchos esfuerzos e 
inyecciones económicas que 
se realicen, «parece difícil 
que en menos de 18 meses 
pueda realizarse un estudio 
completo que garantice la 
seguridad y la eficacia 
necesarias de una vacuna 
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minimizar el impacto 
económico».  
Por este motivo, la OMS 
mantiene desde ayer una 
reunión de expertos en 
Ginebra para identificar 
lagunas de conocimiento y 
prioridades de investigación 
con el fin de acelerar la 
información científica y los 
productos médicos más 
necesarios para minimizar 
el impacto del brote de 
Covid-19. «Todavía hay 
mucho que no sabemos. 
Para derrotar a este brote, 
necesitamos respuestas a 
todas las preguntas», 
apuntaba Adhanom en 
rueda de prensa. Sin vacuna 
para prevenir, sin 
tratamiento para curar… 
«Necesitamos sacar a la luz 
el coronavirus para poder 
atacarlo adecuadamente».  
A fecha de hoy, hay pocas 
certidumbres. Tanto el 
SARS como el MERS se 
contagiaban sólo cuando el 
afectado tenía síntomas, no 
durante los días previos. 
Con el nuevo coronavirus 
«se sabe que la mayoría de 
los casos se transmiten 
cuando ya hay 
sintomatología, pero no se 
pueden descartar contagios 
de pacientes infectados 
asintomáticos», argumenta 
Almirante.  
Tampoco se tiene muy 
clara la capacidad de 
contagio. La OMS estima de 
forma preliminar que un 
caso índice podría producir 
entre 1,5 y 2,5 contagios. 
Los expertos coinciden en 
que se trata de un rango 
bajo de contagiosidad en 
comparación con otras 
infecciones como la gripe, 
que tiene capacidad para 
transmitir a cuatro, cinco y 
seis personas. De todas 
formas, aclara Antoni Trilla, 
jefe del Servicio de 
Medicina Preventiva del 
Hospital Clínic de 
Barcelona-UB, «este 
promedio puede ir variando. 
El objetivo es reducirlo a 
uno con medidas de control 
y aislamiento».  
En cuanto a la tasa de 
letalidad, exponen 
Almirante y Trilla, es 
«altamente probable que la 
cifra de infectados sea el 
doble», con personas con 
síntomas leves que están en 
sus casas sin confirmar. 
Siendo así, «la tasa ya no 
sería el 2% que se baraja, 
sino menor, quizás del 1%». 
No cabe duda de que esta 
alguna complicación 
–neumonía– y el 3% son 
críticos que permanecen en 
cuidados intensivos», 
comenta el médico del 
Clínic.  
No obstante, “hay que 
seguir haciendo esfuerzos 
para que no se extienda 
porque, de convertirse en 
normal, en todo el mundo, 
se sumaría al número de 
muertes de la gripe 
estacional –con nombres y 
apellidos– y supondría una 
carga mayor para el sistema 
sanitario”, advierte Trilla. 
Sin duda, la manera de 
controlarlo pasa por seguir 
estudiando para entender la 
enfermedad, pero también 
para controlar que se siga 
contagiando a la velocidad 
que lo está haciendo por 
medio mundo. 
PAQUETES La OMS 
asegura que no hay 
ningún riesgo en 
pedir por internet y 
recibir paquetes 
desde China. «Por 
los análisis realiza-
dos sabemos que 
los coronavirus no 
sobreviven mucho 
tiempo en objetos 
como cartas o 
paquetes». 
MASCOTAS A pesar 
de las sospechas de 
mucha gente, en la 
actualidad, no hay 
evidencia de que 
los animales de de 
compañía, como 
perros o gatos, 
puedan infectarse y 
contagiar el nuevo 
coronavirus. de la 
AJO No, comer ajo 
no ayuda a prevenir 
la infección del 






Sin embargo, no 
hay evidencia de 
que comer ajo 
proteja del contagio.  
ANTIOBIÓTICOS 
Los antibióticos no 
funcionan contra 
virus, sólo contra 
las bacterias, por lo 
tanto, no deben 






DEL COVID-19  
Un policía con traje 
de protección 
espera mientras se 
evacúa un edificio 
en Hong Kong. A la 
izquierda, una mujer 
protege a su hijo con 
un plástico en 
Pekín. REUTERS / EFE
sería una buena noticia, 
aunque todavía está por 
encima de la tasa de 
mortalidad de la gripe 
estacional.  
Que la mortalidad sea del 
1% significa que 99 de cada 
100 personas se van a 
acabar curando. Otro factor 
invita al optimismo: «Según 
los datos que se van 
publicando, el 80% de los 
casos cursa con síntomas 
muy leves, el 17% requiere 
ingreso hospitalario por 




Communication y Gigaset. En to-
tal, la lista supera holgadamente la 
veintena de compañías, entre las 
que ya hay españolas, como la ara-
gonesa Telnet. 
Por ello, las administraciones 
han salido con celeridad a recalcar 
su respaldo a la cita. Arancha Gon-
zález Laya, ministra de Asuntos Ex-
teriores, Unión Europea y Coopera-
cion, ha llamado a la «calma» a las 
empresas que acuden al encuentro, 
que movilizan a alrededor de 
110.000 participantes anuales. Ma-
ría Jesús Montero, ministra de Ha-
cienda y portavoz del Gobierno, se 
posicionó ayer tras la reunión del 
Consejo de Ministros: «No hay res-
tricciones de la Organización Mun-
dial de la Salud  [OMS], por lo que 
los eventos internacionales pueden 
celebrarse con normalidad» 
Quim Torra, presidente de la Ge-
neralitat, se ha puesto en contacto 
con el consejero de la organización 
GSMA, John Hoffman. El conseje-
ro de Políticas Digitales y Adminis-
tración Pública de la Generalitat, 
Jordi Puigneró, clamó contra «el vi-
rus del miedo». Asimismo, la alcal-
desa Ada Colau y su teniente alcal-
de, Jaume Collboni, se han expre-
sado en la misma línea.  
Los tiempos, no obstante, no jue-
gan a favor del Mobile. La cuaren-
tena recomendada ha llevado a 
que la GSMA requiera un mínimo 
de 14 días sin pisar China antes de 
visitar el Mobile. Es decir, cual-
quier persona que en estos mo-
mentos esté en el país asiático ya 
no podría acudir.  
Sin embargo, las últimas reco-
mendaciones sanitarias, que abo-
gan por extender ese periodo a 24 
días, de ser seguidas impedirían 
que accediera a la Fira de Barcelo-
na quien en febrero hubiera estado 
en China. Huawei, gigante de las 
telecomunicaciones de ese país, 
mantiene de momento su asisten-
cia, confirmada también por Xiao-
mi, otro de los grandes fabricantes 
de móviles del país asiático. Se esti-
ma que la asistencia de profesiona-
les chinos al Mobile supera la cifra 
de 6.500, al menos el 5% del total. 
La GSMA ha prohibido la entra-
da a la Fira de cualquier profesio-
nal procedente de la provincia chi-
na de Hubei. Además, los partici-
pantes deben certificar que no han 
estado en contacto con alguien in-
fectado por el coronavirus. Entre 
las medidas sanitarias extraordi-
narias se encuentra una campaña, 
material desinfectante y protoco-
los inéditos, como el de sustituir 
cada micrófono usado por un con-
ferenciante y la recomendación de 
evitar cualquier apretón de manos 
en este encuentro global. 
Esta epidemia ha dejado ya más 
de 1.000 muertos en China conti-
nental, por encima ya de las 
42.000 personas infectadas, según 
los últimos balances difundidos 
por las autoridades. 
EDUARDO  FERNÁNDEZ MADRID 
Las grandes operadoras de teleco-
municaciones están en conversa-
ciones para repensar su participa-
ción en el Mobile World Congress 
(MWC), que mantiene de momen-
to su cita en Barcelona entre el 24 
y el 27 de febrero. Las cancelacio-
nes se siguen acumulando y ya su-
peran la cifra de la veintena de 
empresas, con las norteamerica-
nas Intel, Facebook y Cisco como 
últimas ausencias notables. 
El Consejo de la GSMA, la patro-
nal mundial de la telefonía móvil, se 
reunirá este viernes para estudiar la 
posible cancelación de la feria de 
este año debido al coronavirus. 
Las miradas se dirigen a Telefó-
nica, principal compañía española 
del sector, que además inauguraría 
esta edición del Mobile con un dis-
curso de José María Álvarez-Palle-
te, su presidente ejecutivo.  
Los contactos con otros opera-
dores, como Vodafone y Orange, 
incluyen en las últimas semanas el 
foro internacional como tema re-
currente. Las líneas se entrelazan 
en distintos niveles, como admiten 
desde varias de estas compañías. 
Así, el CEO de Telefónica España, 
Emilio Gayo, mantiene conversa-
ciones con António Coimbra, CEO 
de Vodafone España, y Laurent 
Paillassot, CEO de Orange España. 
El compromiso de Telefónica es 
especialmente relevante para el 
Mobile. Los otros dos grandes ope-
radores no toman la decisión des-
de España. Vodafone la dirime a 
nivel de grupo, es decir, en Reino 
Unido, mientras que la participa-
ción de Orange se concreta en 
Francia y es más reducida que la 
de sus competidores. 
Los anuncios de baja han toma-
do velocidad esta semana. Ayer 
amaneció con la anulación por 
parte de Intel, Vivo y Mediatek, 
una jornada en la que también se 
han bajado del encuentro Face-
book, la principal red social del 
mundo, y Cisco, otro de los gigan-
tes tecnológicos estadounidenses.  
 «Como medida de precaución, 
los empleados de Facebook no 
asistirán al Mobile World Congress 
de este año debido a la evolución 
de los riesgos de salud pública re-
lacionados con el coronavirus», se-
ñalaban desde Facebook en un co-
municado.  
Anteriormente, se sucedieron 
las anulaciones de LG, Ericsson, 
Nvidia, Amazon y, ya este lunes, 
Sony, NTT Docomo, Odigimi, TCL 
La cónsul de la República Popular China en Barcelona, Lin Nan, conversa con la consejera de Salud, Alba Vergés, y el titular de Acción Exterior, Alfred Bosch. EFE
El Mobile apura 
sus opciones 
tras las bajas 
Las ‘telecos’ analizan si acudirán mientras 
Facebook, Intel y Cisco cancelan su asistencia
Un juez de Nueva York aprobó ayer la 
fusión definitiva entre las compañías 
T-Mobile y Sprint, el tercer y cuarto 
proveedor inalámbrico de Estados 
Unidos, lo que permitirá el nacimiento de 
un gigante de las telecomunicaciones 
capaz de competir con AT&T y Verizon. 
El juez del distrito sur de Nueva York, 
Victor Marrero, concluyó que el acuerdo 
de fusión no disminuye de forma 
significativa la competencia, soslayando 
las quejas de un grupo de 13 Estados del 
país que veían problemas de competencia 
en sus territorios, temerosos de una 
subida de precios. 
El acuerdo de fusión tiene un valor de 
26.500 millones de dólares y fue 
alcanzado hace dos años, tras ser 
aprobado inicialmente por la Comisión 
Federal de Comunicaciones y el 
Departamento de Justicia de Estados 
Unidos. 
En su sentencia, el juez Marrero asegura 
que T-Mobile ha actuado en los últimos 10 
años como un «estímulo» para las dos 
principales compañías del país, 
forzándoles a «realizar numerosos 
cambios a favor del consumidor», por lo 
que cree que este nuevo paso de T-Mobile 
permitirá dar continuidad a una 
«estrategia de negocio indudablemente 
exitosa para el futuro». 
El magistrado rechazó el argumento de 
los fiscales de 13 Estados de que Sprint, 
en dificultades, sin este acuerdo, podría 
seguir compitiendo. 
T-Mobile y Sprint han mantenido desde 
que se anunció la fusión que el acuerdo 
generaría competencia, bajaría los 
precios, crearía empleos y permitiría que 
la compañía combinada creara una red 
5G fuerte. De esta forma, el mapa de las 
telecomunicaciones se redefine en 
Estados Unidos con tres operadores de 
referencia de red inalámbrica: Verizon, 
AT&T y el nuevo T-Mobile.
APROBADA LA FUSIÓN  
T-MOBILE CON SPRINT 
Una veintena  
de empresas han 
confirmado que no 
acudirán a este foro 
La patronal mundial 
de la telefonía móvil 
decide este viernes 
si se cancela la feria
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se muestra estable, 
«todavía puede ir en 
cualquier dirección».  
Así lo ha expresado 
durante la rueda de 
prensa en la que ayer se 
hicieron públicas las 
conclusiones de la 
reunión científica, junto a 
los últimos datos de la 
epidemia: 44.730 casos 
de Covid-19 en China, 
con 1.114 muertes; 441 
casos en otros 24 países y 
una muerte. 
A la hora en que se 
comunicaban esas cifras, 
aún era incierto si el 
Mobile World Congress 
se celebraría o, como 
finalmente decidieron los 
organizadores, sería 
cancelado. «No existe el 
Más de 300 
investigadores y 
especialistas en salud 
pública se han reunido 
durante dos días en 
Ginebra para trazar un 
plan de acción con el que 
avanzar en el 
conocimiento del 
coronavirus Covid-19 y 
establecer cuáles son las 
prioridades en la 
investigación. Y como 
era de esperar, el 
encuentro se ha saldado 
con más preguntas que 
respuestas. No obstante, 
los interrogantes que se 
han planteado marcarán 
el rumbo en el manejo de 
una epidemia que para el 
director de la OMS, 
Tedros Adhanom, si bien 
riesgo cero», recordó 
Michael Ryan, jefe de 
Emergencias Sanitarias 
de la OMS, sobre la 
posición de los expertos 
internacionales al 
respecto. «Todos los 
organizadores de 
grandes eventos tienen 
que preparar estrategias 
para afrontar los posibles 
riesgos», afirmó, sin 
olvidar que muchos de 
esos hipotéticos peligros 
podrían contenerse con 
medidas sencillas. 
«Pensamos que la 
mayoría de estos eventos 
pueden continuar, si se 
adoptan las medidas 
apropiadas», concluyó, 
con una llamada a la 
calma, que se repitió 
como un mantra en 
prácticamente todas las 
intervenciones de los 
expertos, centrados en 
transmitir un mensaje 
positivo, aunque cauto. 
«Mientras hablamos, 
los grupos de 
investigación se reúnen 
con los principales 
financiadores de 
investigación para 
comenzar a trabajar de 
inmediato en las 
preguntas más urgentes». 
Entre esas prioridades, 
Soumya Swaminathan, 
directora Científica de la 
OMS, enumeró el 
desarrollo de pruebas de 
detección rápida (point of 
care), de especial interés 
para los países cuyos 
sistemas de salud están 
menos desarrollados; la 
identificación del origen 
del virus para 
«determinar cómo ha 
saltado de los reservorios 
animales al hombre», y 
qué aspectos del entorno 
han «favorecido la 
aparición de la 
infección».  
La viróloga francesa 
Marie-Paule Kieny, una 
de las expertas que ha 
participado en la reunión 
de expertos de la OMS, 
se ha detenido con más 
detalle en los ensayos 
clínicos que se están 
realizando con diferentes 
fármacos. Swaminathan 
también se ha referido a 
varios candidatos de 
vacunas en estudio que 
en unos meses podrían 
empezar a ensayarse. 
Ayer también, la OMS 
anunció que el brote de 
Ébola en la República 
Democrática del Congo es 
aún una emergencia de 
salud pública. «Nuestro 
mayor temor sigue siendo 
el daño que este 
coronavirus podría causar 
en un país como la RDC», 
reconoció Adhanom. 
 
Más información en página 36
no existe evidencia que 
sugiera la necesidad de 
cambiar las medidas que se 
han tomado desde el inicio 
de la epidemia. Este es el 
mensaje que han querido 
lanzar de forma conjunta 
tanto el Ministerio de 
Sanidad como el 
Departamento de Salud en 
una rueda de prensa 
conjunta para valorar las 
acciones que se están 
tomando en nuestro país 
para evitar que pueda 
desarrollarse aquí esta 
epidemia. 
«Reiteramos el mensaje 
de calma frente a esta 
epidemia. Es un mensaje 
muy claro y aunque nunca 
podemos hablar de riesgo 
cero, estamos preparados 
para detectar rápidamente 
cualquier caso y actuar en 
consecuencia», apuntó la 
consejera de salud, Alba 
Vergés, durante la 
comparecencia. «No hay 
ningún motivo de salud 
para cancelar o suspender 
cualquier evento que se 
vaya a celebrar en Cataluña 
en los próximos días y eso 
incluye al Mobile World 
Congress, con quienes 
trabajamos para reforzar 
las medidas de prevención 
durante su celebración», ha 
insistido la titular de salud 
catalana. «Hemos de tener 
confianza en el Sistema 
Nacional de Salud. 
Contamos con profesionales 
de altísimo nivel preparados 
para hacer frente a casos 
como este», ha añadido 
Salvador Illa, ministro de 
Sanidad. «Trabajamos 
alineados con las 
autoridades sanitarias 
europeas y con la OMS. Y, si 
hiciera falta cambiar las 
medidas porque la 
evidencia así lo sugiera, lo 
haríamos con total 
transparencia. Pero, insisto, 
nada recomienda cambiar 
lo que ya hacemos».
La sintomatología de la 
gripe –con una alta 
incidencia estas semanas– 
es muy similar a la del 
coronavirus Covid-19 y eso 
hace que se tengan que 
evaluar más casos 
sospechosos que luego 
acaban descartándose. Así 
lo reconoció ayer Fernando 
Simón, director del Centro 
de Coordinación de Alertas 
y Emergencias Sanitarias 
del Ministerio de Sanidad. 
De hecho, de los 38 casos 
analizados en España por 
sospecha de coronavirus, 
sólo dos fueron positivos. 
En ambos se procedió al 
aislamiento en espera de la 
curación y «aparentemente 
evolucionan muy bien, la 
carga viral ha bajado 
mucho. Son dos personas 
que han presentado 
síntomas muy leves que 
desaparecieron en pocos 
días», dijo Simón. 
España se mantiene 
como zona de bajo riesgo 
en el contagio de 
coronavirus y actualmente 
Trabajadores con vestimenta de protección desinfectan una oficina, ayer, en Shanghái, China. REUTERS
Según el ministro Illa. 
Sólo se han dado dos 
casos positivos de los  
38 sospechosos a 
pesar de las 
similitudes de los 
síntomas de la gripe 







POR MIGUEL  
RAMUDO BARCELONA
Nuevo coronavirus. Los casos de Covid-
19 confirmados en China se han 
estabilizado, pero la OMS todavía se 
muestra cauta y reconoce que aún es 
pronto para saber si  ya estamos 
llegando al final de la epidemia   
“EL BROTE AÚN 
PUEDE IR EN 
CUALQUIER 
DIRECCIÓN” 
POR SONIA MORENO 
MADRID
“NO EXISTE RIESGO 
CERO. HAY QUE 
AFRONTAR LOS 
RIESGOS, PERO 
EVENTOS COMO EL 
DE BARCELONA SE 
PUEDEN HACER”
Fernando Simón, Salvador Illa, Alba Vergés y Joan Guix. EFE




DEBERÍA escribir hoy sobre la eutanasia, 
sobre la aldea global y la nueva peste 
negra, sobre el decadentismo del agro y 
el supremacismo de la polis, sobre David 
Gistau, que se nos ha ido sin despedirse, 
o sobre la ofensiva neopuritana que ha 
liquidado la carrera política de un 
aspirante a la alcaldía de París. Tiempo 
habrá para hablar de todo eso, pues son 
asuntos –excepto el de Gistau– que han 
venido para quedarse, como dicen a 
troche y moche los todólogos en ese 
dialecto del castellano que es el 
tertulianés y en el que la sintaxis se 
reduce a muletillas. Pero no. Prefiero 
largar cuatro frescas sobre la festividad 
de san Valentín y aliviar así la irritación 
que me produce, año tras año, la 
ecuménica metamorfosis del amor en 
mercancía. No me interpreten mal. No me 
refiero al amor al prójimo, ni al amor a 
Dios, ni al amor propio, ni al conyugal, ni 
al de los padres por los hijos y viceversa, 
ni al de la amistad, ni, por supuesto, a ese 
batiburrillo al que llaman poliamor. No, 
no. Me refiero al amor de siempre, al de 
las novelas y las películas, al de Dafnis y 
Cloe, al de Romeo y Julieta, al que 
empezó antes de que Adán y Eva 
hablaran con la serpiente progre, se 
avergonzasen de sus cuerpos y 
transformaran el sexo en género. O sea: 
al amor romántico entre dos seres de 
distintos polos capaces de fundirse en 
una columna de fuego. ¿Es locura? No. Es 
cordura que a todo da respuesta y que no 
cabe encerrar en el zulo del Día 
Internacional de la Cursilería. Si está 
usted, lector (o lectora), enamorado, 
cuide a diario de tan saludable 
sentimiento sin pensar ni decir que hoy 
será más que ayer y menos que mañana. 
Eso es sólo otra muletilla inventada por 
quienes quieren venderle una joya de 
oropel, un libro de autoayuda, un 
conjunto de lencería sexy, un estuche de 
bombones malísimos para la salud o un 
viaje de fin de semana a cualquiera de 
esos paraísos transformados en infiernos 
por el turismo, la explosión demográfica 
y el coronavirus. No pique. Amar es 
gratis. El calendario sobra. Ame, si es que 
ama, trescientos sesenta y cinco días al 
año. Mire a los ojos de su hembra (con 
perdón) o de su hombre (más perdón) y 
ya está. O en todo caso, si se empeña en 
regalar algo, compre un buen estimulador 
de clítoris. No es sólo para mujeres, como 
los machistas creen, sino para los dos. El 
placer genera amor y el amor exige 
placer. Un orgasmo compartido es el 
rostro de Dios. Quien lo probó lo sabe. 
Áspero, tierno, 
liberal, esquivo
El placer genera amor  
y el amor exige placer.  
Un orgasmo compartido  
es el rostro de Dios.  





APARECIÓ Iglesias y desactivó la reunión 
con ganaderos y agricultores convocada 
por la ministra de Trabajo. Cuando Igle-
sias susurra y entona con candor trama al-
go serio. Susurró y excluyó a los agriculto-
res y ganaderos para señalarlos como ad-
versarios. Iglesias no entiende la política 
sin fronteras infranqueables ni antagonis-
mos: «No puede haber una política radical 
sin la definición del adversario», escribe 
Laclau, copista de Gramsci. Los consensos 
erradican el componente antiliberal de su 
propósito. Sobre cada cuestión, Iglesias 
traza una raya divisoria y profunda que 
inhabilita cualquier posibilidad de enten-
dimiento. La antipolítica es la ruptura de 
los espacios de acuerdo.  
Al detenernos en la anécdota -su aplau-
so al Rey como falsa prueba de domestica-
ción- bajamos la guardia respecto de la ca-
tegoría: a Iglesias no le importan las com-
petencias de sus ministerios, aspira a la 
autoridad de su posición, los cargos y co-
lonizar el Estado, desde donde le resulta 
más fácil «construir irreversibilidad». Igle-
sias envenenó la política y hoy es vicepre-
sidente chavista del Gobierno debido al re-
pliegue, contaminación y complacencia de 
la izquierda desnortada y convencional 
después de que Iglesias y Errejón inicia-
sen antes un lento y seductor proceso de 
«construcción de pueblo», al margen de y 
contra la política institucional.  
Iglesias no quiere arreglar los proble-
mas del sector ni escuchar las reivindica-
ciones de agricultores y ganaderos. Pre-
tende utilizarlos para crear un nuevo cam-
po de batalla y ubicar en el bando agro a 
la oposición, que por naturaleza, defini-
ción y según su lenguaje –«ultra derecha y 
ultra ultra derecha»– se sitúa en los már-
genes del Estado, que ahora ocupa y re-
presenta él. Para Iglesias –lo tiene escrito 
Laclau– las demandas son legítimas y de-
mocráticas en razón de su procedencia, no 
de su contenido o procedimiento seguido 
para tramitarlas. Iglesias se propone ten-
sar el asunto hasta que la oposición se ma-
nifieste en bloque y sin ambages. Si consi-
gue asociar e identificar nítidamente las 
demandas de los agros con la oposición, 
las deslegitimará, erigirá otro antagonis-
mo y registrará una nueva amenaza a la 
democracia popular, radical, feminista y 
plurinacional. «Cualquier posición en un 
sistema de diferencias (…) puede erigirse 
en sede de antagonismos». La suma de an-
tagonismos propicia una “crisis orgánica”. 
Iglesias abre un nuevo frente de combate 
entre adversarios irreconciliables, aviva la 
división y el conflicto y da otro meneo a la 
democracia.
«ACASO sin la Guerra Civil no hubiese si-
do escritor o, por mejor decirlo, no se me 
ocurriría hoy preguntarme si en verdad lo 
soy». Como muchos de los entrevistados 
por Rafael Borràs en Los que no hicimos la 
Guerra (Nauta), Carlos Rojas reconocía en 
1971, cuando llevaba ya varios años insta-
lado en la cátedra de Literatura Española 
Contemporánea de la Universidad de 
Emory, en Atlanta, que su generación esta-
ría marcada para siempre por un conflicto 
cuyas consecuencias hicieron de España un 
país inhabitable. Tanto, que muchos de los 
más honestos intelectuales optaron por 
marcharse, aun sabiendo, como él, que no 
podrían escapar a una tragedia que «perdu-
rará en nosotros mientras alentemos».  
A comprenderla y a superar sus fatales 
secuelas dedicó la mayor parte de una obra 
–histórica, ensayística y narrativa– que Bo-
rràs sintetizó, durante el homenaje que la 
Penya Ignasi Agustí le rindió en 2008 por 
su 80 cumpleaños, en dos palabras: «Inteli-
gencia y coraje». Y dijo más: «Para mí Car-
los Rojas es, sobre todo, un español cavilo-
so, que desde los días iniciales de [la revis-
ta] La Jirafa (…) arrimó el hombro en 
circunstancias poco propicias para predicar 
que todos debemos estar dispuestos siem-
pre a entender, desde nuestra discrepancia, 
las razones de los otros». Como Borràs –su 
editor, su amigo–, Rojas se situó en la este-
la del Ridruejo que apostó en Múnich por 
la reconciliación nacional y que sentó las 
bases para el futuro entendimiento que lle-
gó con la Transición. Y eso eran sus Diálo-
gos para otra España (Ariel), de 1966, una 
genealogía del origen de la división de un 
país «en dos frentes opuestos, hoy todavía 
irreconciliables». Desde el siglo XVIII. Esto 
es, desde la llegada de Felipe V. «Es un mis-
terio para mí», confesaba hace poco más de 
tres años en la revista Leer, «pero es terri-
ble. Los españoles nunca hemos terminado 
de hacer nada, como decía Ortega. De la 
misma forma que destronan a los Borbo-
nes, luego los aclaman. Los hemos echado 
cuatro veces y cuatro veces han vuelto. No 
hay parangón de esto en la historia univer-
sal». Fruto, se lamentaba, de la «patética 
condición de un país, cautivo de su propia 
flaqueza». Y es que, «desde que tuvo uso de 
razón política», explicaba Borràs, Carlos 
Rojas «[fue] un republicano consciente, 
porque el republicanismo (…) supone el 
triunfo de la razón, disciplinada y creadora, 
frente a la pereza de la sabiduría conven-
cional impuesta por el sistema establecido».  
Murió en Greenville el pasado domingo. 
Relegado al olvido por una España a la que 
dio lo mejor de su inmenso talento.  
           A Rafael. A Isabel.
FERNANDO 
PALMERO
THAT’S ME  












Uno de los regalos de vivir en Madrid es po-
der adentrarte en cualquier momento por 
los pasillos del Museo del Prado. No te can-
sas de ver Las meninas o La familia de Car-
los IV, pero ante todo eres incapaz de irte sin 
echarle un último vistazo al Jardín de las de-
licias. El tríptico de Jheronimus Bosch (El 
Bosco) te arranca siempre una media son-
risa, pero en los tiempos que corren hasta te 
ofrece una lectura actual de la convulsa po-
lítica exterior española.  
El paraíso, la tierra y el infierno: a grandes 
brochazos, los tres paneles de la enigmática 
y hasta gamberra obra son el ejemplo de có-
mo se está gestionando y desarrollando la 
diplomacia en nuestro país.  
En la primera tabla, idílica, podríamos si-
tuar a la Corona española: los Reyes de Es-
paña como garantes de los lazos que hay 
que preservar y mantener atados con aque-
llos países con los que tenemos múltiples in-
tereses. El próximo viaje a Estados Unidos 
lo dice todo. Una visita de Estado para no 
perder al amigo americano; una fortuna pa-
ra los peones del Gobierno español, que así 
se evitan tener que dar explicaciones sobre 
la necesidad de estar cerca del imperialismo 
yanqui a las fichas moradas con las que 
comparten Consejo de Ministros. 
El tablero rojimorado del Ejecutivo sería 
la hoja central del tríptico. La locura desata-
da y el caos a la hora de gestionar asuntos 
como los de Venezuela. Errores y un doble 
lenguaje procedentes del mismísimo Palacio 
de la Moncloa que le ha arrebatado el papel 
al templo de la diplomacia nacional, el Pala-
cio de Viana. España vuelta del revés para 
las grandes potencias europeas, que con-
templan con estupefacción el puente cons-
truido hacia otro Palacio, el chavista, el de 
Miraflores. Y un Madrid que se aleja a su 
vez de Berlín y París, un eje que respeta la 
decisión, pero que advierte: ojo con quedar-
se en el limbo en la UE… 
Pero, ¿dónde se purgan estos pecados? 
En el infierno, la tercera y última tabla de 
El jardín de la delicias, donde ubicaríamos 
al Ministerio de Asuntos Exteriores y a su 
flamante inquilina, Arancha González La-
ya, que claramente está recibiendo la con-
signa de que ciertos bancos de peces de 
aguas internacionales se van a mover en las 
redes de Moncloa hacia aguas territoriales. 
Y el vacío que quede ahí, ya se ocupará de 
gestionarlo ella. 
«Nos encontramos ante una erosión de la 
diplomacia». La frase fue pronunciada este 
mismo viernes por una de las personalidades 
más respetadas en Alemania en la última dé-
cada, el presidente Frank-Walter Steinmeier.  
Inauguraba la Conferencia de Seguridad de 
Múnich y ponía el foco con lucidez como lo 
había hecho en sus últimos discursos sobre 
el Holocausto, la ultraderecha alemana o el 
bombardeo de Dresde. «Debemos poner to-
da nuestra fe en el poder de la diplomacia», 
apuntó ante decenas de líderes concentrados 
en la capital bávara. Y una se imaginaba el 
tríptico de El Bosco cerrándose, las dos ho-
jas laterales plegadas sobre el panel central. 
La obra, de esa forma, muestra otra imagen: 
la Tierra dentro de una esfera transparente, 
de cristal. Un símbolo redondo para la actua-
lidad, pura fragilidad.






El presidente de EEUU y la primera dama reciben a los Reyes de España, en la Casa Blanca. REUTERS
Francia registra 




Francia anunció ayer la primera 
muerte por el virus del coronavirus 
fuera de Asia. Era un turista chino de 
80 años que llegó al país vecino a 
mediados de enero con su hija, tam-
bién infectada, y estaba hospitaliza-
do en París desde el día 25 de ese 
mes en estado grave. 
La noticia de su fallecimiento, que 
se produjo el viernes, la dio ayer la 
ministra francesa de Sanidad, Agnès 
Buzyn, informó Efe. Buzyn señaló 
que teniendo en cuenta la amplitud 
de la epidemia, con más de 1.500 
muertos en China y más de 66.000 
casos declarados allí, el sistema sani-
tario francés debe prepararse para la 
eventualidad de una pandemia. 
El hombre fallecido en el hospital 
Bichat de París «es el primer muer-
to por el coronavirus fuera de Asia, 
en Europa», y sufrió una infección 
pulmonar causada por el citado vi-
rus, explicó la ministra. Originario 
de la provincia de Hubei, la más 
afectada por la epidemia, fue inter-
nado inicialmente en el servicio de 
reanimación y, después de que se le 
diagnosticara el COVID-19, en el de 
enfermedades infecciosas, donde se 
aplicaron medidas de aislamiento. 
De las otras 10 personas que tam-
bién han dado positivo en Francia: 
cuatro están curados y han sido da-
dos de alta, y seis siguen ingresados.
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A ALEMANIA  
DE LA PRÓXI-
MA CRISIS”
E N S A Y O
El último libro de Paul 
Krugman (Nueva York, 
1953) es una recopilación 
de sus artículos. En inglés 
lo han llamado Discutiendo 
con zombis, pero la 
editorial española (Crítica) 
ha preferido un título más 
directo: Contra los zombis. 
Luego le ha puesto encima, 
con la misma tipografía, el 
nombre del autor, de modo 
que se lee todo seguido: 
«Paul Krugman contra los 
zombis», como si fuera una 
entrega de The Walking 
Dead.   
Y a su manera lo es.   
Krugman llevaba una 
vida tranquila, dedicado a la 
investigación y la docencia, 
pero una mañana despertó 
de su coma académico y se 
dio cuenta de que el mundo 
había cambiado. En los 
Estados Unidos del siglo 
XXI todo se había vuelto 
político y «aceptar lo que 
dicen los datos» se juzgaba 
un acto partidista, una 
provocación. Por ejemplo, 
¿se dispararán los precios si 
la Reserva Federal compra 
un montón de bonos? «La 
respuesta inequívoca es que 
no si la economía está 
deprimida». Pero la opinión 
de que la gestión de la Fed 
era inflacionaria se convirtió 
en «la tesis oficial de los 
republicanos y el simple 
hecho de reconocer la 
realidad pasó a considerarse 
izquierdista».  
Desde los años 80, un 
ejército de «ideas zombis» 
ha invadido EEUU. 
Krugman las ha bautizado 
así porque los expertos las 
descartaron hace tiempo, 
de izquierdas, pero su 
modelo de socialismo es 
Dinamarca, no Venezuela.  
R. Soy un socialdemócrata, 
de centro-izquierda, no de 
izquierda-izquierda. En 
EEUU no tenemos 
izquierda-izquierda. 
Incluso Bernie Sanders, 
que se autoproclama 
socialista, no lo es en 
realidad. A pesar de todo, 
recibo correos todo el rato 
tachándome de marxista.   
P. ¿Y qué le parece 
Venezuela?  
R. Déjeme ponerlo así: es 
un desastre. Los mercados 
están sobrevalorados, pero 
hay que dejarlos funcionar 
y Venezuela ha intentado 
sustituirlos mediante 
política. Dicho esto, 
Venezuela nunca ha 
estado bien gobernada.  
Ha sido un desastre toda 
mi vida adulta.  
P. Desde 2013, España ha 
pero los poderosos se 
niegan a aceptarlo y, con 
ayuda de una alianza de 
medios y think tanks 
orquestada desde el Partido 
Republicano, las han 
resucitado. La más 
persistente es que subir los 
impuestos a los ricos es 
destructivo. Pero hay otras, 
como que los programas 
sociales son inviables o que 
no se puede dar cobertura 
sanitaria a toda la 
población.  
Todo ello ha sido 
ampliamente desmentido 
por la teoría y práctica 
europea, pero muchos de 
sus compatriotas no 
parecen darse por 
enterados y esta 
irracionalidad planteó a 
Krugman un dilema: 
«¿Qué debe hacer un 
aspirante a investigador?» 
Una respuesta es «ignorar 
el fragor». Pero viendo 
cómo los republicanos 
daban dentelladas a la 
ciencia económica, no 
pudo aguantarse más y 
pensó como Rick Grimes, 
el sheriff protagonista de 
The Walking Dead: «Se 
van a sentir bastante 
estúpidos cuando 
descubran que han estado 
jodiendo a la gente 
equivocada».  




crecido más deprisa que la 
eurozona. ¿Somos un caso 
de éxito?   
R. Lo que los críticos de la 
moneda única siempre 
hemos sostenido es que, si 
se producía un choque, los 
españoles lo iban a pasar 
mal, porque habían 
renunciado a la capacidad 
de devaluar para recuperar 
su competitividad. Ese 
proceso debía verificarse 
mediante reducciones 
salariales y de empleo, y 
eso es lo que ha pasado. Es 
un ejemplo clásico de 
ajuste, pero con 
sufrimiento. Naturalmente, 
es mejor ser España que 
Grecia, pero, se mire como 
se mire, no es ningún éxito. 
Es, de hecho, una historia 
terrible.  
P. ¿Seguimos siendo los 
prisioneros del euro, como 
nos llama en su libro?  
R. Ya no. Y puede que el 
próximo choque no golpee 
a España, sino a Alemania. 
Depende mucho de las 
cadenas logísticas 
mundiales y, si el 
coronavirus es tan malo 
como parece, podría verse 
muy afectada, lo que 
constituye un caso de 
justicia poética. Puede que 
en tres años la prisionera 
del euro sea Alemania.  
P. ¿Habría que desmantelar 
la moneda única?  
R. Su creación fue un error 
Un economista  
contra los ‘zombis’. 
El Premio Nobel  
insiste en que el 
euro fue un error 
que causó “mucho 
sufrimiento” a los 
españoles. Y la cosa 
no ha acabado.  
Si el coronavirus  
es “tan malo como 
parece”, la próxima 
víctima podría  
ser… Alemania.  
“Ellos podrían  
ser los próximos 
prisioneros del 
euro”, augura el 
columnista estrella 
del ‘New York Times’
“¿QUE SI ES  
DEMASIADO SUBIR  
EL 29% EL SMI EN  
ESPAÑA? YO SOY  
PARTIDARIO DE  
SUBIRLO EL 100% EN 
ESTADOS UNIDOS”
POR MIGUEL  
ORS MADRID
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La Gran Vía de María 
Moreno parece un sueño 
saturado de luz blanca y 
amarilla. La Gran Vía de 
María Moreno también 
parece una respuesta a la 
Gran Vía de Antonio 
López, su marido y 
compañero de oficio y de 
generación, el artista 
cuya carrera ha sido uno 
de los grandes proyectos 
de Moreno. María 
Moreno, pintora, murió 
ayer a los 89 años. 
A falta de grandes 
antológicas, Moreno 
encontró eco en 2016, con 
un programa de Televisión 
Española llamado 
Imprescindibles: María 
Moreno, luz y guía de 
Antonio López. Por allí 
aparecía Claude Bernard, 
el galerista parisino que 
apostó por Moreno con 
entusiasmo. Bernard 
explicaba que tuvo que 
Protagonista de la 
Escuela Realista. 
La artista dejó en 
segundo plano su 
obra para ser “un 
parapeto” de López, 
su compañero de 








POR LUIS  
ALEMANY MADRID
dirigirse a López para que 
la pintora aceptara su 
interés. ¿Por qué? «Creo 
que María es muy púdica». 
La tentación es ver en 
López a la figura que 
devora a Moreno. Quienes 
conocen a la pareja no lo 
ven así. «Moreno actuaba 
como un parapeto de 
Antonio, digamos que le 
gestionaba la figura», 
explica un amigo familiar. 
¿Sacrificó su carrera? «En 
parte sí y, en parte, se 
benefició del carisma de 
Antonio». 
La simbiosis entre 
López y Moreno alcanzó a 
lo personal. Antonio es 
locuaz y, a su manera, 
teatral. Tiene un personaje 
socarrón que pronto capta 
la atención. María, en 
cambio, ha sido silenciosa 
y amable. A sus cuadros 
también se les atribuye un 
cuidado por el detalle y 
una delicadeza que la 
distinguen de su marido. 
Muchos temas son 
comunes, pero sus obras 
se explicaban por 
contraste. 
López y Moreno se 
conocieron en la Escuela 
de Bellas Artes de San 
Fernando, en 1954, donde 
coincidieron con Lucio 
Muñoz y Amalia Avia. Era 
la época en la que el grupo 
El Paso empezaba a 
despuntar. En las aulas, 
López, Moreno y 
compañía se formaron 
como una respuesta crítica 
y realista a sus hermanos 
mayores. López encontró 
fama en esa pelea por su 
elocuencia. Moreno 
aceptó ser su apoyo. Una 
anécdota: en el rodaje de 
El sol del membrillo, la 
relación de Víctor Erice y 
López se crispó. Fue María 
la que actuó de puente. 
habían exagerado el pro-
blema de la desigualdad.  
R. Leí el artículo y estaba 
muy mal. Primero, cuando 
se manejan bien las cifras, 
el aumento de la 
desigualdad resulta obvio y, 
segundo, ¡salga a la calle! 
Dese un paseo por Nueva 
York y dígame si no hay 
más desigualdad. ¡Por eso 
hablo de zombis! Los 
acribillas con pruebas, pero 
se levantan y siguen 
caminando…  
P. Pero el propio Piketty ha 
debido rectificar sus datos.   
R. Sí, había algunas impre-
cisiones, pero la tendencia 
no varía. Hay una creciente 
concentración en lo más 
alto de la pirámide de 
rentas. Que el 1% superior 
posea el 18% en lugar del 
22% es irrelevante.   
P. ¿Qué tendríamos que 
hacer para revertir ese 
proceso?  
y los británicos deberían 
erigir una estatua a Gordon 
Brown por haberlos 
mantenido fuera, pero 
desmantelarla tampoco es 
la solución. La UE debe 
crear las instituciones que 
la hagan operativa. La 
unión bancaria es la más 
sencilla, pero también hace 
falta algún tipo de 
federalismo fiscal, y eso va 
a ser más difícil.  
P. Sí, porque implicaría que 
los contribuyentes 
alemanes pagasen por 
nuestros pecados…  
R.  Si se plantea bien, no 
tiene por qué ser siempre 
así. De hecho, ustedes 
podrían terminar 
rescatando a Alemania en 
su próxima crisis.  
P. Aun así, cree que Europa 
está mejor que EEUU.  
R. El crecimiento es la única 
magnitud en la que Europa 
está peor, y se debe a que 
sigue dominada por la 
austeridad. Los recortes 
fiscales de Trump han 
estimulado la actividad, 
aunque han generado un 
déficit malo, porque es 
consecuencia de que los 
ricos pagan menos 
impuestos, no de que 
estemos construyendo 
infraestructuras.   
P. Sánchez ha aumentado el 
salario mínimo (SMI) un 
29% en dos años. Dice que 
su impacto en el empleo se 
verá compensado por un 
aumento en la demanda.   
R. Los estudios realizados 
en EEUU demuestran que 
subir el SMI no tiene 
ningún impacto en el 
empleo. Pero, claro, 
hablamos de niveles de 
retribución muy bajos. Si el 
salario mínimo fuera de 30 
dólares por hora, seguro 
que creaba paro. En el caso 
de España, no sé dónde 
está el SMI en relación con 
la productividad, pero sí le 
diré que no soy partidario 
de subirlo para impulsar la 
demanda. Para eso tiene 
más sentido emplear 
estímulos fiscales. El 
salario mínimo es una 
medida de equidad.  
P. Pero incluso en el caso de 
que un aumento fuera 
deseable, ¿no es impruden-
te hacerlo un 29%?  
R. La cuestión no es la 
proporción de la subida, 
sino el punto de llegada. En 
EEUU yo he defendido 
llevarlo a los 15 dólares, lo 
que supondría un alza del 
100% desde los 7,25 
dólares actuales.   
P. Hace poco, The Econo-
mist denunció que Thomas 
Piketty y Emmanuel Saez 
“ALEMANIA PODRÍA  
VERSE MUY  
AFECTADA POR EL  
CORONAVIRUS,  
LO QUE CONSTITUYE  
UN CASO DE  
JUSTICIA POÉTICA”
R. Fijémonos en 
Dinamarca. ¿Por qué es 
más igualitaria? Porque el 
60% de su fuerza laboral 
está sindicada y eso afecta 
al reparto de ingresos en el 
mercado laboral, y porque 
tiene un estado del 
bienestar generoso que 
financia con impuestos 
altos.   
P. Pero, según Piketty, ni 
siquiera Dinamarca es un 
modelo. El problema es el 
capitalismo.  
R. No soy un fan total de 
Piketty, aunque comparto 
su idea de que no puedes 
tratar los derechos de 
propiedad como un 
absoluto, porque acabas 
teniendo una sociedad 
oligárquica, como la de la 
Belle Époque. Eso es lo que 
hemos estado creando, 
sobre todo en el mundo 
anglosajón. ¿Significa eso 
que deba uno hacerse 
socialista? No, pero sí 
abogar por programas 
sociales e impuestos más 
altos.  
P. ¿Cómo de altos?  
R.  EEUU llegó a tener un 
tipo marginal máximo del 
91% en los años 50 y eso no 
impidió que viviéramos la 
mayor expansión de 
nuestra historia. No hay 
pruebas fehacientes del 
grave daño económico que 
causan los impuestos altos.  
P.  ¿Quién va ganando la 
guerra comercial?  
R.  Nadie. En términos de 
pérdida de PIB, 
probablemente esté siendo 
peor para China, pero en 
EEUU también ha hecho 
daño a mucha gente.  
P. ¿Y cree que podría llevar 
el mundo a una recesión?  
R. Me parece exagerado. 
Es una irritación, una 
molestia.  
P. ¿Y el coronavirus?  
R. Eso sí que me asusta. 
Aunque ignoramos su 
letalidad, tenemos el 
precedente del SARS de 
2002-2003, y su efecto 
disruptor de la producción 
mundial fue relevante. 
Entonces China suponía el 
7% de la industria global y 
ahora suma el 25%. 
Finalmente, vivimos en un 
mundo de cadenas de 
suministros globales, uno 
de cuyos eslabones incluye 
a China en algún momento. 
Si esto es tan malo como 
parece, podría ser un 
choque relevante.
María Moreno y Antonio López, en Bilbao, en 2002. IÑAKI ANDRÉS
BERNARDO DÍAZ
E N S A Y O




A MÍ no, porque ando ya, como Baroja 
cuando escribió sus memorias, en la última 
vuelta del camino. Eso me permite jugar a 
la futurología encogiéndome de hombros. 
¿Cómo será el mundo del futuro? ¿Quién lo 
heredará? Los biólogos manejan hipótesis 
diferentes. Algo, a mi juicio, es seguro: no 
serán los hombres, esos mamíferos 
depredadores que caminan con paso firme, 
y a la vez incierto, hacia su extinción. 
Nunca he entendido por qué los políticos 
se empeñan en que no cunda la alarma 
cuando se producen situaciones de 
emergencia. Lo lógico sería lo contrario: 
de los avisados nacen los precavidos. 
¿Acaso no es mejor prevenir que curar? Lo 
del coronavirus no es sólo una epidemia. 
Es un aviso. ¿No queríamos globalización? 
¡Pues toma globalización! Dos tazas. 
Durante mucho tiempo nos dijeron que 
serían, seguramente, las ratas, los insectos 
y las bacterias los herederos del planeta. 
Las tres predicciones merecen crédito y 
ninguna de ellas excluye a las restantes. 
Yo añadiría otra, aún más verosímil, 
mortífera e inminente: la de los virus, que 
son como ultracuerpos fantasmales 
llegados de las tinieblas exteriores e 
interiores. ¿Estaban agazapados, como 
algunos científicos y utopistas creen, en el 
corazón de los bosques tropicales y sin 
contacto alguno con el ser humano hasta 
que éste, tan alocado y devastador como 
acostumbra, puso en marcha la 
deforestación? ¿Vivían en el subsuelo, allí 
donde la tierra arde, y salieron al exterior 
cuando empezaron las extracciones de 
petróleo –acqua infernalis llamaban en el 
Medievo a los hidrocarburos– y 
últimamente, para colmo, el fracking? 
Echen cuentas: el sida, la legionella, el 
ébola, la peste aviar y, ahora, el 
coronavirus. Imaginen un mundo en el 
que sólo haya ratas, insectos y virus. O, 
peor aún, un mundo gobernado por los 
robots, que seguirán en marcha cuando 
sus creadores hayan desaparecido y que 
no podrán ser mordisqueados por las 
ratas, ni aguijoneados por los insectos, ni 
contaminados por los virus. Éstos, 
además, son de naturaleza mutante y eso 
los convierte en organismos no sujetos a 
las leyes de la entropía, ni a los 
mecanismos de la evolución biológica, ni, 
menos aún, a las medidas cautelares que 
los mamíferos humanos puedan adoptar 
con miras a poner freno a su incontenible 
proliferación. ¿Está la suerte echada? No 
lo sé, pero estoy convencido de que la 
globalización es nuestro Rubicón. No lo 
crucemos. Volvamos atrás. ¿Es 
imposible? Sí.
Lo que  
nos espera
Lo del coronavirus no  
es sólo una epidemia. Es 
un aviso. ¿No queríamos 






LA MINISTRA Montero ha mostrado su 
cumpleaños por todo lo alto. Exhibe en las 
redes su júbilo y compromiso y junta las 
palmas con emoción guionizada. Le entre-
garon una tarta, sopló las velas y presumió 
de un equipo de «tías maravillosas…, bue-
no, y tíos también» que la rodea. Luego, re-
suelta y caprichosa, fuera del tiro de cáma-
ra, exigió de regalo una ley para su pero-
nismo. Se estiró arisca y en jarras. «Evita 
–que fue pareja, política y actriz– quiere su 
ley para el 8-M». No se habló más. 
El ministro de Justicia y la delegada del 
Gobierno contra la Violencia de Género, 
Campo y Rosell, preferían ir con tiento y 
sin prisa. Rosell no sigue la lógica popu-
lista: «Lo importante no es la fecha», 
apuntó timorata. Se equivoca. Para Mon-
tero sí. De hecho, es lo único importante. 
Considera que la política es una lucha 
por el sentido. Lo sustancial no es tener 
razón sino imponer la percepción. Las 
conquistas son de sentido; por eso una 
medida o decisión se mide en términos 
estrictamente simbólicos: si su exposi-
ción coincide con el 8-M, no sólo es pro-
vechosa sino que es apropiable en todo 
su significado. No requiere explicaciones 
ni justificaciones; lo que dota de sentido 
y narrativa a la decisión es el 8-M, su ori-
gen, o sea, lo que Irene representa. 
Será suya, única y exclusivamente suya; 
ni siquiera la compartirá con la vicepresi-
denta Calvo. ¿Quién defendió aquella no-
che preelectoral el sólo sí es sí? «Pues ya 
está». ¿Quién pinta de rosa, sin apreciarse 
contradicción alguna en la tonalidad del 
tinte, las paredes del Ministerio? Ella, Ire-
ne en público y Montero en privado, con-
sigue que Iglesias imponga que se proce-
da al blindaje del consentimiento sexual 
en el Código Penal de forma separada de 
otras reformas en curso.  
La conquista de la posición, relato y 
sentido resolverían, en su caso y por sí so-
los, escollos e insuficiencias procedimen-
tales futuras: lo aprobado por el 8-M es 
inapelable. La ley, al servicio de la multi-
tud: primer gran título en su vitrina. El ca-
pricho de la ministra reality no es inocen-
te. Tampoco lo son sus sketchs. Montero 
ha instalado una campaña en su despa-
cho, también un campamento. Pronto co-
locará el hornillo y le tenderán la colada. 
Muestra otro rasgo del dilatado populis-
mo; su función tiene un propósito: ella es 
la conciencia de la posición periférica. Re-
crea con su Cinexin que los marginados 
tienen por fin sitio en las maltrechas insti-
tuciones. Otra manifestación de la posmo-
dernidad: la puericracia, en busca de su 
mito y lucha fundacional.
INSPIRADO en Kipling, escribió Jon Jua-
risti un poema «que pretendía ser también 
un epitafio para una generación infortuna-
da, la mía». Lo incluye en uno de sus textos 
más íntimos y desgarrados, La tribu atribu-
lada (Espasa), que lleva por subtítulo El na-
cionalismo vasco explicado a mi padre: «Te 
preguntas, viajero, por qué hemos muerto 
jóvenes/ y por qué hemos matado tan estú-
pidamente./ Nuestros padres mintieron: eso 
es todo». La mentira consistió en dar cate-
goría ontológica a un supuesto conflicto 
que hundiría sus raíces en la inasible me-
moria del tiempo. Por el que merecía la pe-
na matar y morir hasta rectificar el fatal 
destino de una tribu cuya condición era 
preciso preservar como si con ello fuese la 
humanidad entera la que se salvaba. Y ese 
relato mitológico, repetido de padres a hi-
jos y compartido a través de una estética, 
de símbolos, bailes, fiestas, ritos e himnos, 
no sólo condenó a varias generaciones de 
vascos a vivir en las estrecheces del prejui-
cio racial apuntalado por un catolicismo de 
caserío que dio legitimidad y cobertura mo-
ral a la ancestral guerra que disputaba la 
tribu. Se llevó por delante también a cente-
nares de personas ajenas a aquel delirio 
bárbaro de la etnia y la cultura. E infectó de 
tal forma al resto de la sociedad que logró 
arruinar la más sólida aspiración constitu-
cional de la reciente historia de España.  
Sólo ahora, cuando el actual Gobierno 
(heredero de la misma política de conten-
ción de Suárez, de Calvo-Sotelo, de Gonzá-
lez, de Aznar, de Zapatero, de Rajoy) ha ac-
cedido a traspasar al País Vasco el resto de 
competencias que lleva años reclamando 
–algunas de las cuales reserva la Constitu-
ción en exclusiva al Estado– podemos valo-
rar el tremendo error que supuso la inclu-
sión en un texto garantista como es el de 
1978, destinado a ciudadanos libres, unos 
supuestos «derechos históricos de los terri-
torios forales». La mentira tribal se transfor-
maba de esa forma en la cuña legal que ha-
ría saltar por los aires la igualdad de todos 
los españoles a la que aspiraban los consti-
tuyentes, cuya voluntad torcieron los selec-
tivos asesinatos del nacionalismo vasco. 
Cuarenta años después, el partido-Esta-
do que es el PNV puede dar por superado 
lo que para ellos no es más que un corto pe-
riodo autonómico. Logradas ya las compe-
tencias suficientes, el nuevo Estatuto vasco 
será ya el texto constituyente que permiti-
rá a Euskadi confederarse con España. Y 
quizá también con la República catalana. 
Aquellas mentiras de las que hablaba 
Juaristi no son el epitafio de su generación. 
Sólo. Lo son de una España que quedó des-
membrada por no saber combatirlas. 
FERNANDO 
PALMERO
THAT’S ME  
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Restricciones a causa del coronavirus.  
Los contagios por Covid-19, que ayer 
causaron su tercera muerte en Italia, 
provocan el cierre de colegios, universi-
dades y zonas de ocio en el norte del país.  
Tampoco habrá fútbol ni actos culturales 
MILÁN CLAUSURA 
LOS LUGARES PÚ- 
BLICOS Y VENECIA,  
SU CARNAVAL 
POR SORAYA  
MELGUIZO ROMA
permanecerá cerrado a 
partir de este lunes y hasta 
nueva orden en Lombardía 
y Véneto, las regiones 
donde se registran el mayor 
número de contagios en 
Italia, así como en Emilia-
Romagna, Trentino Alto 
Adige y Friuli Venezia 
Giulia. Después de que se 
confirmaran los primeros 
casos positivos en Turín y 
Milán, el coronavirus llegó 
ayer a Venecia.  
La rapidez con la que la 
enfermedad parece avanzar 
en el país transalpino ha 
Italia extrema las medidas 
de seguridad para tratar de 
contener la expansión del 
coronavirus, que ya ha 
dejado tres muertos y más 
de 150 contagiados en el 
norte del país transalpino. 
La última víctima mortal es 
una mujer de avanzada 
edad ingresada en la 
planta de oncología de un 
centro hospitalario de 
Crema, a unos 50 
kilómetros de Milán. 
Colegios, universidades, 
teatros, museos, cines... 
incluso el Duomo de Milán 
obligado a las autoridades 
locales a adoptar medidas 
extraordinarias para 
intentar contener un virus 
que ya afecta a seis 
regiones. 
El primer damnificado 
fue el Carnaval de Venecia, 
que se celebra hasta la 
próxima semana y que cada 
año atrae a miles de turistas 
de todo el mundo a la 
ciudad de los canales. El 
presidente de la región de 
Véneto, Luca Zaia, 
reconoció que se trataba de 
una medida extrema pero 
necesaria, que se unía a la 
la suspensión de las clases 
en escuelas y universidades 
así como cualquier 
manifestación pública, 
cultural y deportiva, 
incluidos los partidos de 
fútbol de primera división. 
Tampoco habrá calcio en 
Lombardía, que registra el 
mayor número de casos 
positivos hasta el momento, 
y donde los expertos sitúan 
uno de los focos de la 
infección. El presidente 
regional anunció el cierre a 
partir de las seis de la tarde 
de bares, cines y discotecas 
al menos durante una 
semana. Por su parte, el 
alcalde de Milán, Beppe 
Sala, adelantó que estaban 
estudiando el posible cierre 
de las tiendas y pidió a la 
población que evitara el 
contacto en lugares 
públicos. Una 
recomendación importante 
en estos días en los que la 
capital lombarda concentra 
a miles de trabajadores del 
sector textil procedentes de 
todo el mundo para 
participar en la Semana de 
la Moda, una de las 
principales industrias del 
país transalpino.  
Este domingo varios 
diseñadores, entre ellos 
Armani, decidieron 
presentar sus últimas 
colecciones a puerta 
cerrada y retransmitir los 
desfiles a través de internet 
como medida de 
precaución. 
Mientras el norte de 
Italia se blinda ante el 
coronavirus, a sólo 60 
kilómetros de Milán, cerca 
de 50.000 personas se 
despertaron ayer como si 
fueran los protagonistas de 
una película de terror. «A 
las afueras de Codogno 
están los guardias urbanos 
que te paran si no vas con 
la mascarilla. El pueblo está 
completamente desierto. Es 
como si estuviéramos 
viviendo una realidad 
paralela», explica al 
teléfono Elena, una vecina 
de esta localidad lombarda 
de apenas 15.000 
habitantes donde los 
expertos sitúan el foco de la 
infección. «Estoy tranquila 
pero según avanzan los 
días la preocupación crece. 
Cada vez hay más 
contagiados... No sé qué va 
a pasar». 
El pasado sábado el 
Gobierno italiano impuso 
un cordón sanitario a 
alrededor de 11 municipios 
–10 en Lombardía y uno en 
Véneto– donde se 
registraron las dos primeras 
víctimas mortales: un 
hombre de 78 años que 
vivía en la localidad véneta 
de Vo’ Euganeo y una mujer 
de 77 fallecida el sábado en 
Casalpusterlengo después 
de visitar las urgencias 
hospitalarias de Codogno. 
El Ejecutivo aprobó un 
decreto ley urgente que 
autoriza a las fuerzas de 
seguridad a prohibir la 
entrada y salida de los 
municipios afectados y que 
prevé hasta tres meses de 
cárcel para quien no lo 
cumpla. 
«Hemos hecho todo lo 
que podíamos», dijo el 
primer ministro Giuseppe 
Conte durante una 
entrevista en la televisión 
pública italiana en la que 
defendió las medidas 
aprobadas. 
La mayoría de los 
comercios de la zona roja 
permanecían ayer cerrados, 
aunque algunos 
supermercados abrieron 
por la mañana para 
permitir a la población 
abastecerse. Las imágenes 
mostraban decenas de 
personas con mascarilla 
haciendo colas en las 
puertas de los comercios. El 
Gobierno ha movilizado a 
las fuerzas de seguridad 
alrededor de las áreas 
confinadas y advirtió que 
podría recurrir al ejército 
Mujeres vestidas para el carnaval, ayer en Venecia, junto a una guardia de seguridad con mascarilla respiratoria. EFE
Personas comprando en Casalpusterlengo, en Lombardía. EFE
Dos hombres que 
habían viajado al norte  
de Italia obligaron ayer 
a activar el protocolo 
de actuación para el 
coronavirus en el 
hospital de Cruces, en 
Baracaldo, al presen-
tar síntomas similares 
a los de esta enferme-




mento de Salud vasco. 
El protocolo obliga, en 
todo caso, a realizar 
un segundo análisis 
dentro de unos días.             
BELÉN FERRERAS  BILBAO
FALSA ALARMA 
EN BARACALDO 
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para vigilar los puntos de 
control, después de que se 
conocieran al menos dos 
casos de ciudadanos en 
aislamiento que habían 
abandonado sus localidades 
tratando de evitar la 
cuarentena obligatoria. 
«Comparto 
completamente la decisión 
del Gobierno, pero 
reconozco que el pueblo 
está dividido. Algunos 
vecinos están a favor, otros 
creen que es inútil, y los hay 
que consideran que debería 
haber llegado antes», 
asegura a este diario el 
alcalde de 
Casalpusterlengo, Elia 
Delmiglio. «La gente está 
preocupada, es normal, 
pero esperamos que la 
situación no degenere en un 
pánico y alarmismo 
absurdo». 
Italia es el país europeo 
más afectado por el nuevo 
coronavirus. El principal 
foco de infección en el país 
transalpino se encuentra en 
Codogno, donde reside el 
hombre de 38 años 
considerado el paciente 1, 
ingresado en graves 
condiciones en el Hospital 
Sacco de Milán. Los 
especialistas están tratando 
de reconstruir los últimos 
movimientos de este 
hombre para descubrir 
cómo pudo llegar a 
contagiarse.  
Por el momento no han 
conseguido identificar al 
llamado paciente 0, aquel 
que le habría infectado, 
después de descartar que se 
tratara de un amigo que 
había vuelto recientemente 
de China con quien había 
compartido una cena días 
antes de enfermar. «De las 
pruebas que hemos 
realizado podemos 
asegurar que no ha 
desarrollado los 
anticuerpos al virus y, por 
tanto, no lo ha tenido», 
explicó el viceministro de 
Sanidad, Pierpaolo Sileri. 
Las autoridades 
sanitarias investigan 
además un segundo foco de 
infección entre los casos de 
Véneto que no han tenido 
ningún contacto con el 
paciente 0 de Codogno. 
Descubrir el origen del 
contagio, reconocen, es 
fundamental para tratar de 
descubrir la cadena de 
difusión del virus y evitar 
que continúe avanzando.
El vuelo SU 2501, 
procedente de Moscú, 
aterriza en el Aeropuerto 
Internacional de Pekín. El 
avión está lleno de rusos y 
chinos protegidos con todo 
tipo de mascarillas: 
quirúrgicas, de plástico 
que filtran el aire, de tela... 
Es hora de desembarcar. 
La gente va saliendo por 
los pasillos. También 
parece un desfile de 
mascarillas de colores: 
rosas, verdes, azules, 
negras, blancas... «¡Alto!», 
dice en ruso y en inglés la 
voz del capitán desde la 
megafonía. «Vuelvan todos 
a sus asientos, por favor», 
continúa. 
De pronto, entran en el 
avión tres oficiales chinos, 
vestidos con gabardina y 
con su característico 
brazalete rojo con los 
símbolos del Partido 
Comunista, que sujetan en 
sus manos varios folios con 
la lista de pasajeros. Se 
acercan a cuatro hombres y 
les toman la temperatura 
con un termómetro digital. 
Los oficiales se miran y 
ponen mala cara. Piden a 
los señalados que se 
levanten y los llevan fuera 
del avión. La incertidumbre 
dura varios minutos. Los 
murmullos interrumpen el 
silencio incómodo. Nadie 
sabe qué ha ocurrido 
exactamente. Pero las 
sospechas apuntan hacia la 
misma dirección. 
¿Coronavirus a bordo?   
La terminal 2 del 
aeropuerto está vacía. Hay 
más policías y personal 
sanitario para el control de 
temperatura a la entrada y 
a la salida que pasajeros. El 
tren también está vacío. Las 
pocas personas que entran 
en el vagón que va destino 
a la parada de Dongzhimen 
prefieren quedarse de pie 
sin tocar nada. Y eso que 
llevan guantes desechables. 
Desde la ventanilla se 
aprecian las gigantes 
avenidas de la capital china 
prácticamente desiertas de 
coches. Mientras, en las 
pantallas que hay dentro 
del vagón, ponen en bucle 
un vídeo explicando cómo 
hay que ponerse una 
mascarilla y cómo hay que 
lavarse bien las manos para 
no infectarse. El número 
oficial de casos de 
afectados por el 
coronavirus suma ya 399 
en esta ciudad.  
Hace un mes, dejamos 
esta megaurbe de 22 
millones de habitantes 
rumbo a Wuhan, en el 
centro de China, para hacer 
un reportaje sobre una rara 
neumonía que había salido 
de un mercado de animales 
salvajes de esa ciudad y que 
ya había dejado 300 
infectados y seis muertos. 
Ahora, después de vivir el 
mayor cerrojo sanitario de 
la historia, una evacuación 
hacia España y de pasar 
una cuarentena de 14 días 
sin salir de la planta 17 del 
Hospital Gómez Ulla de 
Madrid, retornamos a 
Pekín con el telón de fondo 
del coronavirus COVID-19. 
Al llegar al compound 
(como se llaman a las 
urbanizaciones), en la 
puerta aguardan un par de 
mujeres. Una de ellas se 
presenta como la 
presidenta de la comunidad 
y explica que su misión es 
controlar las entradas y 
salidas de los vecinos y 
tomar la temperatura. Tras 
hacer el registro, la mujer 
entrega dos hojas, una 
rellena de directrices para 
evitar el contagio y la otra 
con una lista de todos los 
hospitales cercanos. 
Un par de horas después 
toca visita a domicilio. Dos 
hombres con el brazalete 
comunista, que se 
presentan como los 
supervisores del barrio, 
leen un comunicado de la 
Oficina de Prevención y 
Control de Enfermedades: 
«Todas las personas que 
regresen a Pekín deben 
estar en cuarentena 
durante 14 días». En 
realidad, esa norma acaba 
de ser retirada. Únicamente 
deben hacer cuarentena en 
su domicilio aquellas 
personas que llegan 
procedentes de otras 
ciudades chinas, no del 
extranjero. En cambio, los 
supervisores aseguran que 
aún no han recibido dicha 
notificación y obligan a 
permanecer en casa bajo 
amenaza de detención y 
multa. Una situación que se 
arregla unas horas 
después, cuando regresan 
para entregar una tarjeta 
sellada que hay que llevar 
siempre encima para que te 
permitan moverte con 
libertad por la ciudad. 
«Por favor, tómese tres 
veces la temperatura al día 
y si en algún momento 
tiene fiebre o tos, llámeme 
enseguida», dice uno de los 
supervisones. En la cara 
opuesta de la tarjeta vienen 
las indicaciones con 
dibujos de todo lo que está 
prohibido: rascarse los ojos, 
toser o estornudar sin 
mascarilla, reunirse más de 
dos personas en un lugar 
público y entrar en pánico. 
Si damos una vuelta por 
el céntrico barrio de 
Sanlitun, sólo encontramos 
abierto el 
Starbucks. Pero 
sólo se puede 
pedir un café 
para llevar. Las 
sillas y mesas 
están 
precintadas para 
que nadie se 
siente.  
En realidad, lo 
único que 
funciona con cierta 
normalidad son los kuai di 
(repartidores), porque 
muchos restaurantes han 
decidido mantener parte 
del negocio enviando 
únicamente comida a 
domicilio.
La capital de China ya suma 399 casos.  
El corresponsal de EL MUNDO narra su 
regreso, tras pasar 14 días de cuarentena 
en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, a una 
megaurbe atenazada por el coronavirus. 
Está prohibido hasta «entrar en pánico» 
PEKÍN, UNA 
CIUDAD SITIADA  
POR EL TEMOR   
AL CONTAGIO 
POR LUCAS  
DE LA CAL PEKÍN
Operarios del servicio de limpieza trabajan en las calles desiertas de Pekín. LUCAS DE LA CAL
LAS GIGANTES AVENIDAS 
DE LA CAPITAL CHINA  
ESTÁN DESIERTAS. SÓLO  
FUNCIONAN LOS REPAR-  
TIDORES DE COMIDA
S A L U D
TRAS LA EXPLOSIÓN DE CASOS EN ITALIA Mil personas permanecen en cuarentena en un hotel de Tenerife tras el positivo 
de dos turistas italianos. Tres positivos en Barcelona, Madrid y Castellón, primeros casos en la Península
PAPEL
LA REVISTA DIARIA DE EL MUNDO 
MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2020
LA CRISIS DEL COVID-19 LLEGA A ESPAÑA
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E N  P O R T A D A
El positivo de dos 
turistas italianos. 
Cerca de mil 
personas 
permanecerán 
aisladas durante 14 
días en el hotel de 
Tenerife en el que 


















Dos turistas, un médico 
italiano y sus esposa, 
continúan aislados en el 
Hospital Nuestra Señora 
de La Candelaria, en 
Santa Cruz de Tenerife, 
tras dar positivo por 
coronavirus en los 
primeros análisis que se 
les han realizado. Se está 
a la espera de conocer los 
resultados de unas 
segundas pruebas que se 
han remitido al Instituto 
Nacional de 
Microbiología del 
Hospital Carlos III. Según 
el Jefe del Servicio de 
Epidemiología del 
Servicio Canario de 
Salud, Domingo Núñez, lo 
más probable es que esas 
muestras confirmen los 
positivos. La pareja estaba 
de vacaciones, en el sur 
de Tenerife, en el hotel 
H10 Costa Adeje Palace. 
Allí permanecen 
aisladas casi mil personas 
entre turistas, casi 700 de 
25 nacionalidades, y 
personal del complejo 
hotelero. Están siendo 
atendidos por un equipo 
médico que ha desplegado 
justo en la entrada del 
hotel un hospital de 
campaña. En el exterior 
del complejo, al que no se 
puede acceder, ya que las 
calles aledañas se han 
cerrado al tráfico, también 
hay presencia policía local 
y nacional. Todas estas 
personas, turistas y 
empleados, permanecerán 
aisladas hasta que se 
conozca el resultado de la 
segunda prueba practicada 
al caso positivo y se 
confirme que ninguno de 
ellos presenta síntomas. 
El turista italiano 
afectado llegó el 17 de 
febrero a Tenerife y viajó 
en un autobús hasta el 
hotel con un grupo de 
ocho italianos más a los 
que ya se han tomado 
muestras y, por el 
momento, están 
asintomáticos. Según él 
mismo ha comunicado, su 
vida ha estado circunscrita 
al entorno del hotel y fue el 
lunes cuando se dirigió en 
taxi a un hospital privado, 
ya que, presentaba fiebre. 
Desde ese momento se 
activó el protocolo. Se le 
realizaron las primeras 
pruebas y, tras dar 
positivo, fue trasladado a 
un centro sanitario de la 
capital tinerfeña. 
Ayer, precisamente se 
reunió el Consejo 
Interterritorial para tratar 
de forma monográfica la 
epidemi a de Covid-19. En 
la reunión se decidió que 
se hagan pruebas para 
detectar el coronavirus en 
aquellos pacientes 
ingresados por patologías 
graves respiratorias, como 
una neumonía, que no 
tengan etiología conocida.  
Se trata de una medida 
que se toma de manera 
preventiva, según ha 
reconocido el ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, en 
una rueda de prensa tras la 
reunión con las 
autonomías. Precisamente 
el consejero de Sanidad 
extremeño, José María 
Vergeles, se había 
pronunciado a favor de 
esta prueba, a raíz de la 
experiencia en Italia.?  
«Las personas que 
presenten síntomas y que 
en los 14 días anteriores 
hayan estado en alguna de 
estas  zonas de riesgo han 
de ser consideradas 
posibles casos y por tanto 
se deben realizar las 
pruebas y aplicar los 
procedimientos 
correspondientes», 
subrayó el ministro.? 
Illa hizo hincapié en que 
se recomienda no viajar a 
esas zonas, si bien «no se 
prohíbe», y ha instado a los 
españoles que se 
encuentren en esos 
territorios o que vayan a 
viajar allí que sigan las 
recomendaciones a las 
autoridades sanitarias del 
lugar. 
A pesar de estos ajustes, 
el ministro de Sanidad ha 
expresado su confianza en 
los protocolos acordado y 
ha institido en que España 
se encuentra «en una fase 
de contención», 
recordando que de 
momento sólo se han 
confirmado tres casos, 
todos importados y sin 
trasmisión en España.? 
Desde el interior del 
hotel de Tenerife los 
turistas aguardan con 
tranquilidad en sus 
habitaciones. Una  
británica residente en 
Lisboa cuenta a este diario 
que durante prácticamente 
toda la jornada del martes 
no salió de su habitación 
por petición de la dirección 
del Hotel y los médicos. A 
ella y al resto de turistas se 
les ha proporcionado una 
mascarilla y un 
termómetro porque «nos 
tenemos que medir la 
temperatura dos veces al 
día: a las ocho de la 
mañana y las seis de la 
tarde, y apuntar el dato», 
afirma. 
Esta turista, de 54 años, 
reconoce que se siente 
bien, y que durante toda la 
tarde de ayer el equipo 
médico estuvo tomando 
muestras a cada uno de los 
turistas alojados. «Han ido 
habitación por habitación 
tomando muestras», 
sostiene. Asegura que no 
sabe qué va a hacer porque 
tiene previsto regresar a 
Lisboa este jueves y «desde 
la dirección del hotel me 
dicen que mejor no salga y 
esté en mi habitación». El 
personal que continúa 
trabajando en el complejo 
y una quincena de 
empleados que estaban 
librando y que se han 
sumado como solidaridad 
a sus compañeros, han 
entregado un pic-nic y 
varias botellas de agua a 
los clientes para evitar que 
tengan que salir a las 
zonas comunes. Además, 
se han suministrado 
medicamentos, pañales y 
leche para los niños que 
permanecen en el hotel 
junto a sus familias.   
Por el momento, casi mil 
personas están aisladas en 
el complejo. A medida que 
se vayan realizando las 
pruebas a todas ellas se 
determinará qué turistas 
pueden salir de sus 
habitaciones y transitar 
por las zonas comunes del 
hotel siempre con 
mascarillas, y qué 
trabajadores podrán 
regresar a sus domicilios 
siempre siguiendo el 
protocolo y bajo 
supervisión del equipo 
médico. Estas medidas se 
han adoptado según el 
protocolo y para «evitar la 
difusión del cornonavirus 
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están en el complejo». 
Según Núñez, aquellos 
turistas que residen en la 
Isla y no presenten 
síntomas «podrán salir y se 
les hará seguimiento desde 
sus domicilios». 
El Presidente de 
Canarias, Ángel Víctor 
Torres, ha asegurado que 
«se va a responder y 
afrontar esta situación 
como se merece. Canarias 
ya tiene experiencia en la 
gestión del coronavirus 
con el caso del turista 
alemán en La Gomera, y 
volveremos a hacerlo 
como entonces». 
A última hora de la tarde 
se habían realizado las 
pruebas a 37 personas que 
habían tenido contacto 
estrecho con el turista 
infectado. Estos turistas no 
presentan síntomas. 
El Jefe del Servicio de 
Epidemiología ha 
recalcado que los tres 
casos que se han 
registrado en Canarias 
«son importados» y no se 
han contagiado en las 
islas. En el caso del turista 
italiano se desconoce, por 
el momento, cómo fue 
contagiado en su país. .  
LOS CASOS ITALIANOS 
En Italia, el país de origen 
de los casos importados a 
Canarias, se produjeron 
ayer cuatro fallecimientos 
más, sumando un total de 
11, y el número de 
afectados supera las 320 
personas. Las autoridades 
italianas insisten en que las 
muertes se producen en los 
grupos vulnerables, 
mayores de 80 años. Y el 
primer ministro italiano, 
Giuseppe Conte, aseguró 
que su país es un lugar 
«seguro, quizá mucho más 
que otros». 
Italia ha aislado a 10 
municipios con 50.000 
personas que se encuentran 
en cuarentena e incluso 
efectivos del ejército 
controlan que la zona 
permanece cerrada al 
mundo exterior. Además, el 
virus, por primera vez, ha 
salido del norte de Italia; ya 
hay tres casos declarados en 
Palermo, en la isla de Sicilia.  
Una barcelonesa de 36 
años ingresada en el 
Hospital Clínic, que 
estuvo entre los días 12 y 
22 entre Bérgamo y 
Milán, al norte de Italia, 
es el primer caso de 
infección por el nuevo 
coronavirus originario de 
Wuhan (China), Covid-
19, confirmado 
oficialmente en Cataluña, 
aunque falta el resultado 
del análisis de muestras 
por parte del Centro 
Nacional de 
Microbiología, de 
Madrid. Hasta la fecha, se 
ha investigado a un total 
de 11 personas en esta 
comunidad autónoma y 
todas, excepto esta mujer, 
han ido dando negativo a 
los test específicos. En 
estos momentos otras 
siete u ocho personas 
están pendientes de sus 
análisis por el mismo 
motivo. La mujer afectada 
llegó la noche del lunes al 
mencionado centro 
hospitalario demandando 
asistencia por síntomas 
gripales y, por ahora, se 
encuentra bien, sin 
patología de base, por lo 
que se considera que 
incluso podría estar en su 
domicilio. 
Según informaron ayer 
en rueda de prensa el 
director general de Salud 
Pública de la Generalitat, 
Joan Guix, y la gerente de 
Procesos Integrales de 
Salud del Servicio 
Catalán de la Salud 
(CatSalut), Assumpta 
Ricard, han sido ya 
identificadas hasta 25 
personas consideradas 
contactos «cercanos y 
continuados» de esa 
mujer, que están 
asintomáticas pero que 
permanecerán aislados 
(que no en cuarentena) y 
en observación constante 
(dos o tres veces al día se 
les toma la temperatura y 
se les pregunta) durante 
14 días en sus respectivos 
domicilios; si alguna 
llegase a presentar 




En ese grupo figuran 
tanto familiares y 
conocidos como los 
ocupantes de los asientos 
delanteros, traseros y de 
los lados al que ella ocupó 
en el avión en el que 
efectuó su vuelta a 
Barcelona, según 
precisaron los 
responsables de la 
consejería. Se da la 
circunstancia de que la 
consejera catalana, Alba 
Vergés, estaba ayer en 
Madrid, en la reunión del 
Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de 
Salud convocada por el 
ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, para tratar 
precisamente el nuevo 
coronavirus. 
Guix insistió en todo 
momento ante los medios 
en que la infección por el 
Covid-19 es menos grave 
que la de la gripe 
estacional, de la que hasta 
ahora se han registrado 
430 casos graves en 
Cataluña y un total de 41 
fallecidos. «No es el 
Ébola», manifestó Guix. El 
80% de los casos son leves 
y el 15%, leves, pudiendo 
afectar en mayor medida a 
las personas mayores y a 
los que sufren otras 
patologías graves. «El 
perfil es similar al gripal», 
dijo Guix. 
Afirmó, asimismo, que 
todas las puertas de 
entrada al sistema 
sanitario catalán están en 
alerta y que los 
profesionales de 
emergencias, urgencias de 
atención primaria y 
hospitales y servicios 
sociales están 
perfectamente formados e 
informados. Por lo que 
pidió «confianza» en el 
sistema. No obstante, 
reconoció que en Cataluña 
hay alarma social al 
respecto puesto que sólo 
el lunes más de 400 
personas acudieron a sus 
servicios de salud de 
referencia preocupados 
por si habían contraído el 
nuevo coronavirus. 
El protocolo que está 
siguiendo la Generalitat es 
el del Ministerio de 
Sanidad y resto de 
comunidades autónomas, 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Red 
de Vigilancia 
Epidemiológica Europea, 
que está abierto a nuevas 
actualizaciones a medida 
que haya nuevas 
evidencias. A grandes 
rasgos, el circuito 
establecido comienza por 
la notificación, por parte 
de un centro sanitario en 
la red de vigilancia 
epidemiológica de 
Cataluña, de la existencia 
de sospecha de un caso y, 
atendiendo a un conjunto 
de criterios 
epidemiológicos y clínicos, 
Salud Pública declara o no 
la alerta. Las pruebas 
realizadas en el laboratorio 
de apoyo de vigilancia 
epidemiológica descartan 
o confirman el caso: si es 
positivo, se siguen las 
medidas de prevención y 
control, entre las que 
destaca el aislamiento del 
paciente y el seguimiento 
de sus contactos. 
Guix precisó que tienen 
en cuenta especialmente 
las infecciones 
respiratorias graves y si 
las personas afectadas 
han estado recientemente 
en Wuhan (China); en las 
zonas italianas de 
Lombardía, Véneto, 
Emilia Romaña y 
Piamonte; Singapur; 
Corea del Sur, e Irán. 
El Gobierno italiano ha 
pedido confianza al resto 
del mundo para que no 
restrinjan las llegadas las 
visitas después de que 
algunos países hayan 
cortado el tráfico aéreo con 
el país europeo. Con ese 
objetivo el ministro de 
Sanidad, Roberto Speranza, 
se reunió hoy en Roma con 
la comisaria europea de 
Sanidad, Stella Kyriakides, 
y con sus homólogos de los 
países confinantes, Austria, 
Francia, Eslovenia y Suiza, 
además de Croacia y 
Alemania.  
Los expertos explican el 
alto número de contagios en 
Italia por una cuestión 
demográfica. «En Italia 
existe una población 
anciana y los ancianos son 
más frágiles, lo vemos con 
la gripe. De esta los 
podemos proteger con la 
vacuna, del coronavirus 
no», apuntó Giovanni 
Rezza, director del 
departamento de 
enfermedades infectivas del 










E N  P O R T A D A
La Consejería de 
Sanidad madrileña 
confirmó ayer por la 
noche el primer caso 
en la capital. Por su 
parte, la Conselleria 
de Sanidad valencia-
na hizo lo propio con 
el primer caso de 
coronavirus en la 
Comunidad Valencia-
na, en la provincia de 
Castellón, lo que 
supone el segundo 
positivo en la Penín-
sula. Se trata de un 
hombre que había 
acudido al hospital La 
Plana, en Villareal, 
con síntomas 
compatibles con la 
enfermedad tras 
haber viajado a Milán. 
Los primeros análisis 
realizados confirma-
ron la presencia del 
virus COVID-19. 
Ambas muestras  
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De momento, no hay vacuna capaz de proteger contra el Covid-19. Es tan 
nuevo y diferente que es necesario el desarrollo completo de una 
investigación que está apoyando la OMS. En cuanto al tratamiento, hay 
varios en estudio, algunos incluso en ensayo clínico con humanos.
ITALIA 
‘CONTAGIA’ A  
SIETE PAÍSES 






China ha superado, por 
primera vez, a los 
registrados en el país. 
La propagación del 
nuevo coronavirus en Italia 
y Europa «constituye un 
motivo de preocupación, 
pero no de pánico», dijo 
Stella Kyriakides, 
comisaria de Sanidad de la 
Comisión Europea, 
después de reunirse este 
miércoles en Roma con el 
ministro de Sanidad de 
italiano, Roberto Speranza, 
el director para Europa de 
la OMS, Hans Kluge, y la 
directora del Centro 
Europeo para la 
Prevención y el Control de 




trabajan para frenar el 
avance del virus hicieron 
un claro llamamiento a la 
España, Francia, 
Alemania, Austria, Grecia, 
Suiza, Croacia, Brasil... El 
aumento de los casos de 
coronavirus en Europa 
desde que el viernes se 
confirmara la primera 
víctima mortal en Italia 
preocupa a la Unión 
Europea. La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) advirtió de que el 
número de nuevos casos 
de contagios fuera de 
calma y lanzaron un apelo 
a la responsabilidad, en un 
momento en el que los 
casos de contagio se 
multiplican en toda Europa 
y superan ya los 80.900 a 
nivel global.  
«Los sistemas de salud 
deben prepararse para un 
aumento de los casos y 
coordinarse», manifestó 
Kyriakides. Y añadió: 
«Debemos estar vigilantes 
contra la desinformación y 
la declaraciones xenófobas 
que confunden a los 
ciudadanos y ponen en 
cuestión los esfuerzos 
públicos». Los expertos 
recordaron que se trata de 
una enfermedad altamente 
contagiosa, pero con una 
mortalidad que no supera 
el 2% y en la mayoría de 
los casos, hasta en un 80%, 
sólo presenta síntomas 
leves. 
Con 400 personas 
contagiadas por el 
coronavirus y 12 muertos, 
según el último balance, 
Italia se ha convertido en 
el foco de difusión de la 
enfermedad en Europa y el 
tercer país del mundo en 
número de infectados, 
después de China y Corea 
del Sur. Hasta el miércoles, 
varias personas que 
habían viajado a Italia 
dieron positivo en Croacia, 
Austria, Suiza y España. El 
director para Europa de la 
OMS, Hans Kluge, mostró 
su apoyo a las medidas 
aprobadas por las 
autoridades italianas que 
decidieron aislar a once 
localidades situadas en la 
llamada zona roja, 
suspender las clases, 
incentivar el teletrabajo y 
reducir al máximo la vida 
social en ciudades 
consideradas en riesgo 
como Milán, capital de 
Lombardía. «No hay 
necesidad para el pánico. 
Hay que confiar en lo que 
el Gobierno italiano está 
haciendo», dijo Kluge. 
Las estrictas medidas de 
El Papa Francisco saluda a los fieles, muchos de los cuales llevan máscaras médicas debido al brote continuo de coronavirus en Italia. EFE
contención aprobadas por 
el Gobierno italiano no 
parecen haber sido 
suficientes para evitar que 
el virus cruzara las 
fronteras transalpinas y 
algunos países han 
comenzado a implementar 
sus propios protocolos 
para limitar la circulación 
de ciudadanos procedentes 
de las regiones italianas 
afectadas. Para evitar que 
la enfermedad continúe 
propagándose dentro de 
las fronteras comunitarias, 
la UE pidió a los Estados 
miembros una respuesta 
coordinada que evite 
enfoques divergentes. 
Kyriakides especificó, 
además, que todos los 
países miembros deberán 
informar a Bruselas sobre 
sus medidas para contener 
el virus y adelantó que la 
UE elaborará un modelo 
informativo para los 
ciudadanos que visiten 
zonas consideras en 
riesgo, como el norte de 
Italia. 
BALANCE NACIONAL 
El número de personas 
contagiadas por el 
coronavirus en Italia 
supera los 370, según el 
último balance oficial. 
Entre ellos se encuentran 
al menos cuatro menores 
de Lombardía, la región 
donde se registran el 
mayor número de 
infectados, más de 250. 
El responsable de 
Sanidad de Lombardía, 
Giulio Gallera, confirmó 
que por primera había se 
habían registrado varios 
casos de contagio por 
coronavirus en menores de 
edad en Lombardía, 
aunque subrayó que se 
encuentran en buenas 
condiciones. Se trata de 
una niña de cautro años, 
dos de 10 y uno de 15, de 
los que dos están 
ingresados en varios 
hospitales de la región. 
Todos se encuentran en 
buenas condiciones y 
provienen del área de 
Codogno, la localidad 
aislada desde hace cuatro 
días considerada uno de 
los focos principales del 
virus. Italia ha realizado 
más de 9.400 pruebas de 
coronavirus hasta el 
momento, de las que el 
95% han resultado 
negativas. 
Se trata de un hombre 
de 61 años que estuvo 
en el norte de Italia 
hace unos días y que 
se encuentra ingresa-
do en un hospital de 
São Paulo. Brasil  
confirmó en la mañana 
del miércoles el primer 
caso del nuevo 
coronavirus (covid-
19), que es también el 
primero registrado en 
Latinoamérica. El 
paciente se halla en 
buen estado, con 
síntomas leves, y ha 
recibido las orienta-
ciones de precaución 
básicas. Las autorida-
des sanitarias del 
estado y del municipio 
de São Paulo están 
identificando a las 
personas que tuvieron 
contacto con él, con 
apoyo de la Agencia 
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El Madrid y  
los árbitros 
Sr. Director:  
A riesgo de que me llamen 
ilusa, ciega o demente o cual-
quier otra lindeza, lo afirmo: 
confío en el Madrid. Solamen-
te por todo lo que nos ha dado 
a lo largo de su historia, no 
hablo de lo más reciente, con 
ventajismo. Pero desde 2014 
estamos en la cumbre. 
Ahora estamos en una ma-
la racha, cierto, pero que se 
observe imparcialmente el 
modo de arbitrarle. No entien-
do que lo que a unos se con-
cede, al Madrid no, o lo que se 
pita en contra porque es inco-
rrecto no sea así para con los 
rivales. No es llorar sino recla-
mar, exigir que se hagan las 
cosas bien. Los árbitros están 
muy bien pagados, creo en-
tonces justo reclamarles que 
hagan bien su trabajo. Y no 
porque se llame Real Madrid 
ya no puede reclamar o que-
jarse, otros con tanto o mayor 
poderío lo hacen. Y les funcio-
na. Así que, a pesar de todo, 
yo confío. Estaré mal de la ca-
beza. ¡Halá Madrid! Mar Gar-




Sr. Director:  
El coronavirus se está con-
virtiendo en una bestia negra 
por efecto de un infundado 
temor al contagio que, para 
algunos, nos traerá la muer-
te irremediablemente. Nada 
más lejos. El mayor peligro 
inherente a esta enfermedad, 
que no es más grave que una 
simple gripe común, es la ra-
pidez con que se divulga, se 
difunde y propaga el pánico, 
una aprensión injustificada 
que está haciendo tambalear 
las bolsas, y los mercados fi-
nancieros mundiales.  
Lo alarmante ha sido el 
oscurantismo inicial y las in-
dicaciones confusas y con-
tradictorias por parte de cier-
tas autoridades políticas y 
sanitarias. Estoy convencida 
de que, en pocos meses, todo 
quedará en un simple sobre-
salto y las aguas volverán a 
su cauce. Y esto será sólo re-
cordado por el tsunami eco-
nómico que produjo. Belén 
de Orduña. Barcelona. 
Una pregunta  
al Gobierno 
Sr. Director:  
Ya que el presidente del Go-
bierno no responde a las 
concretas preguntas de la 
oposición, invito a registrar 
la siguiente cuestión para la 
próxima sesión de control: 
«Señor presidente del Go-
bierno, ¿va a negarse a res-
ponder por sistema?». José 
Luis Gardón. Madrid.
HACE UN MES, el 27 de enero, se conmemoró 
en Yad Vashem y en muchos otros lugares del 
mundo la liberación del campo de exterminio de 
Auschwitz por las tropas del ejército soviético. En 
los meses siguientes al 27 de enero de 1945, las 
fuerzas aliadas liberaron otros lugares de horror, 
y dejaron en evidencia la verdadera dimensión de 
los crímenes nazis. La Shoá, el genocidio siste-
mático de los judíos europeos, fue una ruptura de 
la civilización y un crimen contra la humanidad 
a una escala sin precedentes. Tomando las pala-
bras con las que lo expresó la Canciller Federal 
Angela Merkel, los alemanes sentimos una pro-
funda vergüenza por los brutales crímenes que 
fueron cometidos aquí por alemanes, crímenes 
que superan los límites de todo lo concebible. Es-




ra nosotros los ale-
manes. Una res- 
ponsabilidad que 
se puede expresar 
de modo muy sen-
cillo y, sin embargo, contundente: ¡Nunca más!  
La Alemania de hoy no puede ser imaginada 
sin las enseñanzas de la dictadura nazi, de la te-
rrible Segunda Guerra Mundial iniciada en sue-
lo alemán, ni mucho menos sin la Shoá. El ros-
tro interior y exterior de la Alemania actual no 
es concebible sin esta guerra y sin Auschwitz. 
No se puede explicar la mirada alemana sobre 
el mundo sin estas experiencias, ni nuestra po-
lítica exterior, sin este legado. Quien haya esta-
do en Yad Vashem puede percibir casi física-
mente la fuerza del ¡Nunca más!  
Dentro de pocos días, el 3 de marzo, Alema-
nia asumirá por primera vez el liderazgo de la 
Alianza Internacional para el Recuerdo del 
Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés). 
La lucha contra el antisemitismo es la misión 
central de esta institución. 
IHRA es un organismo internacional de carác-
ter singular. Reúne a gobiernos y expertos no gu-
bernamentales que buscan promover y apoyar la 
educación, la investigación y la memoria de la 
Shoá. Su fundación fue impulsada por el enton-
ces Primer Ministro sueco Persson. Con el fin de 
conmemorar el 55 º aniversario de la liberación de 
Auschwitz, Persson invitó a un Foro Internacional 
sobre el Holocausto que se celebró en enero de 
2000 en Estocolmo. En esta ocasión, 46 gobiernos 
aprobaron unánimemente una Declaración que 
se considera el documento fundacional de IHRA. 
Hoy en día el organismo cuenta con 34 Estados 
miembros. Cada uno de ellos ejerce la presiden-
cia de IHRA por rotación anual. El hecho de que 
Alemania asuma la presidencia por primera vez 
este año representa una gran responsabilidad.  
Los Estados fundadores de las Naciones Uni-
das y del proyecto europeo prometieron no olvi-
dar la lección de la Shoá. Hay que guardar la me-
moria histórica contando las historias de las vícti-
mas y honrando su memoria. Pero podemos ver 
que después de la Segunda Guerra Mundial el ra-
cismo, la xenofobia y el antisemitismo no han de-
saparecido del mundo, ni de Alemania, ni de Eu-
ropa. Nuevamente hemos de observar ciertas ten-
dencias hacia la negación y la imagen dis- 
torsionada de la Shoá. Negar o distorsionar sus 
horrores significa ignorar conscientemente los he-
chos irrefutables y resta importancia al sufrimien-
to de las víctimas y los supervivientes de las atro-
cidades perpetradas por los nazis y sus cómplices. 
En sus palabras de inauguración de la Confe-
rencia de Seguridad de Múnich, el Presidente 
Federal, Frank-Walter Steinmeier, se refirió a es-
tos fantasmas del pasado que hoy se disfrazan 
de otra manera: «Hoy se muestran también en-
tre nosotros los malos espíritus del pasado ves-
tidos con nuevos ropajes: el pensamiento tribal, 
el racismo, el antisemitismo. Esto empieza a en-
venenar otra vez los debates públicos. Así, en 
Alemania, pero ni mucho menos solo en Alema-
nia, estamos llamados de nuevo: estamos llama-
dos a defender nuestra visión elemental de la 
dignidad de cada persona y a luchar de verdad 
por nuestras sociedades abiertas».  
También sabemos que la situación en Alemania 
y en Europa hoy en día es fundamentalmente di-
ferente de la situación en los años treinta y cua-
renta del siglo XX. Hay un hecho importante: las 
personas y los grupos que hoy en día manifiestan 
otra vez unos crudos antisemitismo y xenofobia, 
tienen al Estado y a toda la Unión Europea en su 
contra. Europa «se fundamenta en los valores de 
respeto de la dignidad humana, libertad, demo-
cracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de 
los derechos humanos, incluidos los derechos de 
las personas pertenecientes a minorías. Estos va-
lores son comunes a los Estados miembros en 
una sociedad caracterizada por el pluralismo, la 
no discriminación, la tolerancia, la justicia, la so-
lidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres». 
Así lo dice el Tratado de Lisboa de la Unión Euro-
pea. Pero también es cierto que nuestros valores 
compartidos no lograron impedir ni que un terro-
rista ultraderechista casi consiguiera perpetrar 
una masacre en una sinagoga en Halle en el día 
de Yom Kippur ni que un supremacista asesinara 
a diez personas hace pocos días en Hanau. 
SIN EMBARGO, hoy en día no solo presencia-
mos ataques, sino que también tenemos que re-
conocer que los medios de comunicación social 
se utilizan cada vez más para difundir ideas an-
tisemitas. Este es un desafío al que nuestras so-
ciedades deben enfrentarse. 
En los 75 años que han pasado desde la libe-
ración de Auschwitz, los supervivientes del Ho-
locausto han luchado por hallar las palabras y 
han encontrado palabras para experiencias que 
van más allá de todas las normas habituales de 
pensamiento e 
imaginación, co-




dado a hacer visi-
ble al individuo 
víctima del asesi-
nato: personas que perdieron a sus padres, hi-
jos y hermanos; personas a las que les robaron 
su patria, sus sueños de futuro, su alegría de vi-
vir y su dignidad; personas que quedaron des-
trozadas emocionalmente por el sufrimiento 
que se les infligió. 
Cuantos menos supervivientes del Holocaus-
to vayan quedando que puedan contarnos su 
historia, más difícil será acercarse a lo incom-
prensible y más importantes serán los auténti-
cos lugares conmemorativos. 
Durante su presidencia del IHRA, Alemania 
se centrará por lo tanto en medidas apropiadas 
contra la distorsión de la verdad sobre la Shoá. 
Un tema importante serán las recomendacio-
nes para la enseñanza del Holocausto en los 
centros educativos. 
El año 2021 se celebrará en mi país el Año 
Germano-Judío, que conmemora el 1.700º ani-
versario de la presencia judía documentada en 
el territorio que hoy es Alemania. El judaísmo 
desempeñó un papel determinante en la diver-
sidad y riqueza cultural de nuestro país hasta la 
toma de poder de los nazis. Y para mi genera-
ción es un verdadero regalo saber que Alema-
nia tuvo una fuerte inmigración judía incluso 
después de 1990. No permitiremos que aquellos 
que siembran odio y antisemitismo nos vuelvan 
a arrebatar este regalo, sino que lo guardare-
mos con esmero y lo defenderemos. El hecho 
de que las comunidades judías se hayan forta-
lecido de nuevo en los últimos treinta años es 
un signo de esperanza para nosotros los alema-
nes –por el que sentimos gratitud–, 75 años des-
pués de la liberación de Auschwitz.  
 
Wolfgang Dold es embajador de la República Fe-
deral de Alemania en España.
Alemania recomendará  
la enseñanza del 
Holocausto en los centros 
educativos de toda Europa 
El embajador de 
Alemania en España recuerda la importancia  
de seguir combatiendo los discursos xenófobos 
y antisemitas que de manera alarmante están 
regresando al debate político europeo.  
INTERNACIONALA FONDO i
Luchar contra  
el antisemitismo 
WOLFGANG DOLD
El rostro interior y exterior 
de la Alemania actual no es 
concebible sin la II Guerra 
Mundial y sin Auschwitz




Citroën lanza un «objeto» eléctrico 
para los trayectos por la ciudad 
El Ami es un cuadriciclo ligero biplaza que llega en el segundo semestre por unos 7.000 euros
FÉLIX GARCÍA. PARÍS 
Citroën presentó ayer en París el 
Ami, un cuadriciclo ligero homolo-
gado para dos plazas que mide 2,4 
metros de longitud, 100% eléctrico, 
perfecto para trayectos urbanos. 
«No es un coche», remarcó Vicent 
Cobée, director mundial de Citroën, 
«es un objeto de movilidad». Es un 
vehículo para facilitar el acceso a la 
movilidad al centro de las ciudades 
que tengan restricciones o zona de 
bajas emisiones. Pero al mismo, 
tiempo permite su conducción sin 
tener el permiso de conducción. 
«Es una solución de movilidad 
asequible para todos», dijo Cobée, 
pues partirá de 6.900 euros en Fran-
cia, un precio que rondará también 
para el mercado español. Pero ade-
más, se podrá financiar por 20 eu-
ros al mes con una entrada de 2.600 
euros. Para remarcar su entorno ur-
bano se podrá adquirir en los cen-
tros de la Fnac, de momento, pues 
Citroën negocia con centros comer-
cializadores del vehículo de movili-
dad personal de moda: el patinete. 
El Ami es uno de los seis modelos 
electrificados que Citroën lanzará 
en 2020, junto a el C5 Aircross hí-
brido que llega en junio. A final de 
año, llegarán el C4 eléctrico y la 
SportTourer cero emisiones. A ellos 
habría que añadir las variantes eléc-
tricas de los comerciales Jumpy y la 
Jumper. De hecho, Citroën reconfir-
mó la introducción en Villaverde 
(Madrid) de la próxima generación 
del Citroën C4 antes de final de año, 
modelo que tendrá variante diésel, 
de gasolina y 100% eléctrica. 
Cubée insistió en que el Grupo 
PSA, como remarcó su consejero 
delegado Carlos Tavares en la pre-
sentación de resultados, no tiene in-
tención de pagar multas por exceso 
de CO2 este año. «En los meses de 
enero y febrero el grupo cumple 
con los objetivos», dijo. 
En cuanto a las estimaciones de 
ventas y fabricación del nuevo «ob-
Imagen del Citroën Ami definitivo. El prototipo fue presentado hace ahora un año. EL MUNDO
jeto de movilidad» como el Ami, ex-
plicó que no se sabe. «Pueden ser 
25.000 o más o menos. Dependerá 
de la aceptación» 
Eso sí, se fabricará en la planta de 
Grupo PSA en Kenitra y se basa en 
la plataforma CMP del consorcio 
francés para los vehículos peque-
ños. A pesar de que no sea un coche 
como tal, el Ami viene a cubrir el 
segmento de los microutilitarios. 
Complementa al C-Zero, un vehícu-
lo con una tecnología de hace una 
década, porque este tiene cuatro 
plazas. Y decimos que lo comple-
menta porque el C-Zero todavía se 
seguirá vendiendo este año, pero es-
te modelo desaparecerá «próxima-
mente».  
Pero además llenará el hueco del 
Citroën C1. No hay que olvidar que 
Grupo PSA y Toyota han decidido 
no continuar fabricando de forma 
conjunta los pequeños urbanitas: 
Peugeot 107 y Citroën C1 (herma-
nastros del Toyota Aygo). Estos dos 
modelos estarían cubiertos en un fu-
turo próximo cuando se formalice la 
fusión de PSA con Fiat Chrysler Au-
tomobiles con los Fiat 500 y Panda. 
De hecho, Fiat va a presentar en el 
Salón de Ginebra el Fiat 500 eléctri-
co y el concepto Centoventi sería el 
futuro Panda eléctrico. 
ÚLTIMA MILLA 
En cuanto al desarrollo de la gama 
de Ami que contará con diferentes 
acabados y «multitud de opciones 
de personalización», este vehículo 
tiene posibilidad de crecer gracias a 
la flexibilidad de la plataforma CMP. 
De este modo, se podría contar con 
un Ami Cargo para los trayectos de 
última milla en las áreas de bajas 
emisiones de las ciudades, con lo 
que estaría enfocado para su venta 
a las flotas de empresas de envío de 
paquetería como Amazon. 
Citroën está negociando los pre-
cios para España pero la idea es que 
estén en torno a esos 6.900 euros. 
En Francia, este vehículo contará 
con unas ayudas a la compra para 
cuadriciclos eléctricos de 900 euros, 
con lo que saldría a 6.000 euros. Sí 
está claro que en la opción de ren-
ting, la cuota de 19,99 euros es alta-
mente probable que se mantenga 
para España. 
Más adelante entraría a formar 
parte de la flota de car sharing de 
Free2Moove, la antigua Emov, que 
opera en Madrid y se podría comer-
cializar a través de las fórmulas de 
leasing que engloba la filial para los 
nuevos negocios de movilidad de 
Grupo PSA. 
Por cierto, que Citroën ya usó la 
denominación Ami para un vehícu-
lo de cuatro plazas, versátil y para 
toda la familia que se comercializó 
en la década de los 60 y 70 del siglo 
pasado. Si bien, en España tuvieron 
más éxito el Dyane 6 y el 2CV.
Las fábricas 
españolas de 
coches, a salvo 
del coronavirus 
EL MUNDO  MADRID 
Las plantas de fabricación de 
vehículos instaladas en España 
trabajan con normalidad y no 
prevén problemas de suministro 
«a corto» plazo por el brote de 
coronavirus, según informaron a 
Europa Press fuentes de la patro-
nal Anfac. No obstante, las cen-
trales de las compañías automo-
vilísticas «están vigilantes» por la 
evolución de esta enfermedad.  
La normalidad se explica, se-
gún Anfac, porque las fábricas 
suelen abastecerse de compo-
nentes y piezas de procedencia 
local o en países cercanos, con el 
fin de reducir los costes logísti-
cos y los tiempos. Y cuando se 
trata de elementos que se fabri-
can más lejos, caso de China, 
acostumbran a tener «un eleva-
do ‘stock’», aparte de que, en 
muchos casos, esas piezas se en-
cuentran ya de camino.  
No obstante, desde la asocia-
ción destacaron que las fábricas 
se encuentran vigilantes a medio 
plazo en relación con una posi-
ble falta de abastecimiento de 
proveedores de segundo o tercer 
nivel, por si hiciera falta algún 
plan de contingencia. 
Precisamente los trabajadores 
de una de esas factorías, la del 
Grupo PSA en Zaragoza focali-
zada en modelos de Opel, cobra-
rán un bonus de 600 euros des-
pués de que el grupo anunciase 
que tanto la multinacional como 
su filial alemana registraron en 
2019 récords de beneficios. 
 
MERCADO. Las matriculacio-
nes mundiales de turismos y 
todoterrenos caerán un 3,6% 
este año, hasta los 87 millones 
de unidades; y un 35% en el pri-
mer trimestre a causa de la epi-
demia del coronavirus, según 
la consultora S&P. Aunque todo 
dependerá de hasta cuándo se 
prolongue esta crisis y del efec-
to que tenga sobre las matricu-
laciones del mercado chino. / EP
EL MUNDO.  
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Mundial de la Salud 
señala a estos dos 
países como los 
principales focos 
de contagio hacia 
los nuevos países 
afectados, que ya 
son medio centenar. 
Pese a elevar el 
escalón de alerta,  
la OMS aún es 
optimista: cree que 
la crisis aún se 
puede atajar si se 
cortan las cadenas 
de transmisión  
con medidas 
contundentes 
LA OMS ELEVA EL 
RIESGO A “MUY ALTO” 
A NIVEL MUNDIAL
aún es contenible». El 
problema estriba en que 
desde ayer, Dinamarca, 
Estonia, Lituania, Países 
Bajos y Nigeria ya cuentan 
con sus primeros casos. 
Todos con enlaces a Italia. 
Así, en total, se han 
exportado 24 casos desde 
Italia a 14 países  –en su 
mayoría europeos– y 97 
casos desde Irán a otras 11 
«El número de países 
afectados en los últimos 
días es claramente 
preocupantes», dijo ayer 
el director de la 
Organización Mundial de 
la Salud, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, en 
comparencencia de 
prensa. Con esto justificó 
que la epidemia de 
coronavirus pasase al 
siguiente nivel: considerar 
la amenaza «muy alta» a 
nivel mundial. Hasta 
ahora sólo se calificaba así 
a China, como epicentro 
del brote. «Nuestros 
epidemiólogos han estado 
continuamente 
monitorizando los 
contagios y ahora hemos 
aumentado nuestra 
evaluación del riesgo de 
propagación y el de 
impacto del Covid-19 a un 
nivel muy alto en todo el 
mundo», aseguró  
Adhanom. 
Pero, como apuntó 
Michael Ryan, director 
ejecutivo de este 
organismo, «con esto no 
pretendemos alarmar a la 
población, sólo advertir a 
los gobiernos de la 
realidad. Porque el virus 
tiene un alto impacto y 
observamos que se 
dispersa en algunas 
regiones. Hay que hacerse 
cargo de la situación, que 
regiones. La llegada al 
África Subsahariana 
supone también parte del 
detonante de esta decisión, 
porque la OMS teme la 
eventual afectación de la 
región por la carencia de 
un sistema sanitario fuerte 
para responder a un brote.  
«La clave para contener 
el coronavirus es romper 
las cadenas de 
transmisión», insistió 
Adhanom. Mientras ese sea 
el caso, «todavía tenemos la 
posibilidad de contener la 
epidemia», apuntó. Desde 
la Organización Mundial de 
la Salud explicaron que 
observan epidemias 
vinculadas de Covid-19 en 
varios países, pero «la 
mayoría de los casos aún se 
pueden rastrear a contactos 
conocidos o grupos de 
casos», manifiestó su 
director. «Todavía no vemos 
evidencia de que el virus se 
esté propagando 
libremente dentro de las 
comunidades», añadió. 
En este sentido, en el de 
la contención posible, la 
OMS puso de ejemplo a 
China, que en las últimas 
24 horas reportó 329 casos 
de coronavirus, el dato más 
bajo en más de un mes. El 
gigante asiático ha 
informado de un total de 
78.959 casos al organismo 
internacional y 2.791 
muertes, sólo unas 
cincuenta más que ayer. 
Fuera de sus fronteras, 
sigue la escalada de 
contagios: ya hay 4.351 
casos en 49 países y 67 
muertes, casi 900 más que 
el día anterior.  
Y en esta escala de 
contagios importados se 
encuentra España. El 
recuento –al cierre de esta 
edición– era de 37 casos. 
Fernando Simón, director 
del Centro de 
Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias del 
Ministerio de Sanidad, 
informó ayer de que se 
mantiene el nivel de 
contención o escenario 1 
que hasta ahora se está 
aplicando frente al 
coronavirus, porque la 
posibilidad de que el 
coronavirus se haya 
transmitido a nivel local 
tanto en Andalucía como 
en Madrid sería en un nivel 
«muy bajo», de acuerdo 
con la información de la 
que disponen actualmente 
las autoridades sanitarias 
de ambas comunidades 
autónomas.  
«Si, por ejemplo, en 
Madrid hubiera habido una 
transmisión más allá de la 
que han tenido los dos 
pacientes confirmados, las 
máximas probabilidades 
que hay establecen que los 
casos graves ya se tendrían 
que haber detectado, si 
bien puede haber casos con 
sintomatología muy leve 
que no vayan al médico. A 
medida que pasan los días 
la probabilidad se reduce y 
algunos casos leves puede 
ser que no se detecten», 
precisó Simón. Sanidad  
ha descartado que, por 
ahora, se vayan a prohibir 
la celebración de actos 
públicos como, por 
ejemplo, eventos 
deportivos o grandes 
aglomeraciones, como así 
lo ha hecho Italia.  
El último caso se dio en 
Vitoria. Una médico del 
Servicio Vasco de Salud del 
Hospital Txagorritxu dio 
positivo en las pruebas por 
coronavirus y ahora se 
tendrá que determinar el 
alcance de la posible 
extensión del virus entre su 
personal y los enfermos de 
la instalación. 
El primer diagnóstico 
conocido ayer fue el de un 
joven de 27 años en 
Zaragoza, con 
antecedentes de un viaje a 
Milán reciente y que se 
encontraba en su domicilio 
con síntomas catarrales 
leves. Más tarde se 
confirmó el quinto caso 
positivo en Madrid, en un 
hombre de 66 años sin 
antecedentes de haber 
estado en la zona de riesgo. 
Este paciente estaba ya 
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Desde la Sociedad 
Española de Medicina 
de Urgencias y Emer-
gencias (Semes),  
su presidente, Juan 
González Armengol, 
explica que «estamos 
aún con la cola de la 
epidemia de gripe, más 
la actividad normal, 
que es elevada. Si a 
esto se añade el tema 
de la posible pandemia 
por Covid-19, ha 
aumentado el número 
de visitas. Además,  la 
fase de contención 
actual en la que 
estamos implica un 
número elevado de 
GRIPE Y COVID-19 
COLAPSAN  
LOS SERVICIOS 
DE URGENCIAS  
ingresado desde el 24 de 
febrero en el Hospital 
Infanta Sofía, de San 
Sebastián de los Reyes, y 
fue ayer trasladado al 
Hospital Carlos III, que 
cuenta con una unidad 
especializada en 
aislamiento. En Canarias, 
los primeros turistas 
autorizados por Sanidad a 
salir del hotel de Adeje 
(Tenerife) donde se 
hospedaban hasta el lunes 
cuatro ciudadanos italianos 
que habían contraído el 
coronavirus comenzaron a 
abandonar el 
establecimiento. 
Por último, la consejería 
de Sanidad de la 
Comunidad Valenciana 
anunció que se han 
detectado dos nuevos 
casos, que se suman a los 
ocho ya conocidos. El 
virus, con lo que las 
congregaciones para el 
rezo musulmán del 
mediodía del viernes 
fueron canceladas en 23 
capitales provinciales de 
Irán, entre ellas Teherán, 
para intentar frenar el 
avance del coronavirus en 
el país. Según las cifras 
ofrecidas por el Ministerio 
de Salud del país, en las 
últimas 24 horas se han 
confirmado 143 nuevos 
contagios, de los que ocho 
han fallecido, con lo que el 
balance global aumenta a 
34 muertos de entre 388 
infectados. 
Los casos de coronavirus 
continúan aumentando en 
Italia con 821 contagiados y 
21 fallecimientos según el 
último balance. El jefe de 
Protección Civil italiano, 
Angelo Borrelli, destacó 
que más de la mitad de los 
casos positivos, 412, «no 
tienen síntomas o estos son 
muy leves», y que los 
pacientes están aislados en 
sus domicilios, mientras 
otros 64 se encuentran en 
cuidados intensivos. Y dijo 
que las últimas víctimas 
mortales son personas de 
edad avanzada, de más de 
70 años, que tenían 
patologías previas, por lo 
que «han fallecido con 
coronavirus, no por 
coronavirus», una frase que 
se ha convertido en 
habitual en sus 
comparecencias.  
Las autoridades tratan de 
contener la expansión del 
virus, presente 
especialmente en el norte, y 
en la región más afectada, 
Lombardía, el gobierno 
regional anunció que se 
mantendrán al menos una 
semana más las medidas de 
contención que incluyen 
cierres de establecimientos, 
museos, y cancelaciones de 
eventos multitudinarios. 
Corea del Sur, otra de las 
regiones más castigadas 
por el Covid-19, suma un 
total de 571 nuevos casos. 
Es la segunda nación más 
afectada por la enfermedad 
después de China. El 
aumento ha sido mucho 
mayor que los 327 
contagios notificados por el 
gigante asiático ayer. Corea 
tiene un total de 2.337 
casos, según los Centros 
Coreanos para el Control y 
la Prevención de 
Enfermedades (KCDC).
«Un paciente sano o 
leve que piense que 
pueda estar infectado 
lo que debe hacer es 
llamar a los teléfonos 
habilitados, preferente-
mente al 112 donde le 
informarán de lo que 
debe hacer. Mientras 
llega esta información, 
debe tomar medidas 
básicas de aislamiento 
del entorno, quedarse 
en casa, no compartir 
espacios cortos ni 
utensilios con otras 
personas, etc.». Por 
ello, mientras se 
consumen las últimas 
semanas de la gripe en 
nuestro país, puesto 
que aún hay cifras 
epidémicas según el 
Instituto Carlos III, los 
cuadros de ambas 
infecciones convivirán. 
cambios de procedi-
mientos que afectan a 
la meso y microgestión 
de estos servicios, y 
por supuesto, implican 
mucho más trabajo 
para todos los profe-
sionales de las urgen-
cias y emergencias». 
En algunos casos se ha 
llegado a apuntar que 
el protagonismo del 
coronavirus puede 
poner trabas a la 
detección de otras 
patologías que también 
precisen de atención 
inmediata. En este 
sentido, Argmengol 
expone que «en 
cualquier epidemia de 
este estilo aumenta la 
morbimortalidad del 
resto de atenciones, en 
su conjunto. Eso no es 
nuevo. Y es algo que 
por descontado estarán 
valorando las autorida-
des». Al sentido común 
y la tranquilidad apela 
el presidente de Semes 
para que aquellas 
personas que experi-
menten algún síntoma: 
primero de estos nuevos 
casos, detectado en el 
Hospital Clínico de 
Valencia, es un varón que 
viajó a Milán y que forma 
parte del círculo de 
contacto del periodista que 
dio positivo ayer. Como 
presenta una 
sintomatología leve, y en 
función de lo aprobado por 
el Ministerio de Sanidad en 
relación a los casos de este 
tipo, se encuentra «ahora 
mismo en su domicilio». El 
segundo caso es otro 
contacto del periodista, si 
bien éste no viajó a Milán.  
En el ámbito 
internacional, la OMS 
señaló ayer a Italia e Irán 
como fuentes actuales 
dispersoras de casos a otros 
países. Por su parte, en Irán 
se eleva a 34 el número de 
personas fallecidas por el 
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EL MONO bajó del árbol, se irguió para 
otear la presencia de depredadores, 
convirtió en piernas sus patas traseras, 
aprendió a caminar, se volvió hombre y 
desarrolló un modo de vivir, de sentir, de 
creer y de pensar en función de lo que 
veía y oía. Así fueron surgiendo las razas, 
las etnias, las costumbres, la moral, el 
arte, las religiones, la filosofía y los 
sistemas políticos. No era lo mismo nacer 
en Groenlandia y ser un inuit o en el lago 
Baikal y ser un mongol que hacerlo en el 
valle del Rift y ser un masai o en los 
Urales y ser un caucásico. Todos y cada 
uno de ellos tiraron por sendas 
geográficas e históricas distintas y 
generaron culturas diferentes. El mundo 
se hizo poliédrico y durante cientos de 
miles de años siguió siéndolo. ¿Surgían 
roces y choques? Sí, pero la armonía y el 
recíproco respeto duraban más tiempo 
que las guerras. La fórmula era sencilla: 
cada uno en su casa y Dios con todos. 
Luego, en una minúscula zona del 
Próximo Oriente, surgió una religión 
podemita que predicaba el igualitarismo 
social y el mecanicismo económico. Los 
hierofantes y pagafantas de esa religión 
la calificaron de ecuménica, inventaron la 
milonga de que fuera de su Iglesia no 
había salvación y enviaron misioneros a 
todos los puntos del orbe. Nacía así lo que 
hoy llamamos globalización. Vale decir: el 
caldo de cultivo y la centrifugadora de la 
pandemia que ahora genera el mismo 
pánico que hace siete siglos casi exactos, 
al hilo de la ruta de la seda, del tráfico 
marítimo y del libre comercio, originó en 
Europa la peste negra. El paralelismo 
entre esa plaga y la de hoy es 
impresionante. Entre el sesenta y el 
sesenta y cinco por ciento de los europeos 
pereció en tan formidable brote de 
zoonosis. Así se llaman las enfermedades 
que saltan de los animales a los seres 
humanos. Puede, como dice Trump, que 
el virus se desactive cuando llegue el 
calor, pero también podría dispararse. 
Sea como fuere, la extrema fragilidad del 
Sistema –democracia, derechos humanos, 
turismo, neoliberalismo, café para todos, 
crecimiento demográfico, desaparición  
de las fronteras, movilidad, Estado de 
bienestar, erasmus, tecnología, 
industrialización, desarrollismo, 
multinacionales– ha quedado 
demostrada. No sé si otro mundo es 
posible, pero el de hoy, desde luego, es 
inviable. Enmienda a la totalidad. La 
naturaleza es inflexible e invencible. 
Rousseau se equivocaba. Voltaire y 
Hobbes tenían razón. 
Historia del 
coronavirus
Los hierofantes y pagafantas 
de esa religión la calificaron 
de ecuménica e inventaron 
la milonga de que fuera de 





EL 2 de octubre de 2017, los eurodiputados 
de Podemos solicitaron a la Comisión Eu-
ropea que activara el procedimiento para 
aplicar a España el artículo 7 de la UE, que 
prevé sanciones por violación de Derechos 
Humanos y del imperio de la Ley. El meca-
nismo ya se había puesto en marcha con-
tra Polonia y después se accionó contra 
Hungría. Los de Iglesias denunciaron en 
Estrasburgo la «represión policial» que 
ejerció el Estado contra «la voluntad popu-
lar» el 1-0. Los eurodiputados de Podemos 
consideraron en su escrito que urgía la in-
tervención de Bruselas para evitar el «de-
terioro institucional» en España con actos 
e «imágenes de violencia y represión». 
Desde su irrupción en política, Iglesias, 
siempre en comandita con el supremacis-
mo, ha tratado de corroer las instituciones 
calumniando sobre la baja calidad de la de-
mocracia española. Justo hace un año, Ru-
fián puso dos condiciones para apoyar los 
presupuestos de la mayoría de la moción: 
«Mesa de negociación» y «fin de la repre-
sión». Luego ya se sabe: dos elecciones, va-
rios Sánchez. El último de ellos se asoma 
al precipicio del marco mental separatista: 
en cuanto licúe el delito de sedición y asu-
ma la libertad de los condenados –también 
por malversación– aceptará tácitamente 
que fueron víctimas de las circunstancias, 
o sea, de la represión de un Gobierno de 
centro derecha, y que Puigdemont es un 
«exiliado» y no un prófugo.  
En el multitudinario aquelarre separa-
tista de Perpiñán, la telonera Ponsatí vol-
vió a recurrir a las palabras fetiche: «Re-
presión» y «exilio». El también eurodipu-
tado Comin regresó sobre los pasos de 
Iglesias: «Ahora Europa está entendiendo 
que el ‘conflicto catalán’ es su gran proble-
ma igual que lo es Hungría y Polonia». 
Mauri, el activista y presidente del colecti-
vo supremacista Òmnium, concluyó: «No 
hay justicia en el Estado español». Todo 
antes de que el sumo pontífice Puigde-
mont anunciara la inminente redención: 
no será en la mesa de negociación sino en 
la calle. La fuerza de la masa movilizada 
doblará el pulso del Estado, pronostica, 
porque el Estado sufre la disonancia de 
crear órganos paralelos que sortean y de-
bilitan las instituciones: populismo pos-
marxista y nacionalismo cruzan de nuevo 
sus narrativas para converger en su pro-
puesta de demolición. Puigdemont instó a 
apretar y Junqueras apareció en vídeo 
clip, deslucido, silbado y triste. Mesa y cla-
mor por la independencia; truco y chanta-
je; negociación y presión. Puigdemont 
amenaza el plan de Junqueras e Iglesias 
enredará a Sánchez en otro lío.
EN VARIOS de sus libros Götz Aly explica 
cómo para poder cumplir las revoluciona-
rias y utópicas promesas electorales que le 
llevaron al poder en 1933, el Gobierno na-
cional y socialista alemán tuvo que encon-
trar la forma de sostener y ampliar el Esta-
do de bienestar. La solución es ya conoci-
da: se decidió eliminar a una parte de la 
población para que el resto siguiese disfru-
tando de unos servicios inimaginables en-
tonces en cualquier otro país de Europa. 
Cuando el Tercer Reich comenzó a expan-
dirse, el asesinato creció exponencialmen-
te y el resto del continente fue saqueado 
con el fin de mantener el nivel de vida de 
una ciudadanía alemana que se había de-
pauperado por los efectos del crack del 29.  
Antes de los campos de exterminio con-
cebidos para la aniquilación de la población 
sobrante –fundamentalmente judíos–, se 
adaptaron hasta seis hospitales para insta-
lar en ellos falsas duchas en las que fueron 
gaseados aquellos enfermos –mentales y fí-
sicos– que el Estado consideraba un lastre 
económico imposible de asumir en tiempos 
de guerra. El programa de eutanasia forzo-
sa –al que precedió uno de esterilización 
obligatoria para el mejoramiento de la ra-
za– comenzó el mismo día en el que se ini-
ció la invasión de Polonia, cuya población 
fue incluida en él. La Acción T4, tal era su 
denominación burocrática, no fue comuni-
cada al Parlamento y se desarrolló en com-
pleto secreto. Denunciado por la Iglesia, el 
programa se interrumpió en agosto de 1941 
con el saldo de 70.000 residuos eliminados. 
Poco más de 80 años después de la pues-
ta en marcha de la T4, la eutanasia ha sido 
legalizada en Alemania. «La decisión no ha 
sido fácil», declaró el miércoles Andreas 
Vosskuhle, presidente del Tribunal Consti-
tucional Federal Alemán, pero «este dere-
cho incluye la libertad de quitarse la vida y 
de buscar ayuda de terceros para hacerlo». 
Esos terceros no tendrán que ser ya exclu-
sivamente familiares, como obligaba la an-
terior legislación ahora derogada. Podrán 
ser también asociaciones altruistas o em-
presas de servicios con ánimo de lucro. Ya 
existen algunas en Suiza. El derecho, ade-
más, no lo tendrán sólo los enfermos cróni-
cos e incurables, sino cualquier persona, en 
cualquier momento de su vida, que reciba 
la autorización médica para ejercerlo. 
De la eutanasia forzosa, al suicidio volun-
tario. De la imposición estatal, a la seduc-
ción comercial. Eficaces campañas de mar-
keting podrán convencernos de que desea-
mos morir. Y lo elegiremos libremente. Si 
el Gobierno se inspira en Alemania para su 
ley, el ministro Escrivá puede encontrar una 
ayuda para hacer viables las pensiones. 
FERNANDO 
PALMERO
THAT’S ME  













CRISTINA G. LUCIO  MADRID 
España superó ayer, justo cuando se 
cumplía un mes de la llegada del co-
ronavirus a nuestro país, el umbral 
de los 50 afectados por el patógeno. 
Al cierre de esta edición, se contabi-
lizaban 15 casos en la Comunidad 
Valenciana, 10 en Madrid, 10 en An-
dalucía, siete en Canarias, seis en 
Cataluña, tres en País Vasco, dos en 
Baleares, dos en Castilla y León,  
uno en Asturias, uno en Cantabria y 
otro en Navarra.   
La mayoría de los pacientes «es-
tán evolucionando bien», subrayó 
en rueda de prensa Fernando Si-
món, el director del Centro de Aler-
tas del Ministerio de Sanidad. Sin 
embargo, la paciente navarra de 39 
años que permanece ingresada en 
la UCI del Complejo Hospitalario de 
Navarra y había viajado a Bélgica se 
encuentra «en estado grave», según 
informó el Ejecutivo Foral.  
Las autoridades sanitarias, aña-
dió Simón, siguen analizando el po-
sible origen de las infecciones de 
cuatro casos (dos en Madrid, uno 
en Sevilla y otro en País Vasco) que 
no viajaron recientemente a zonas 
de riesgo ni tuvieron contacto con 
otros infectados identificados. «Se 
está valorando el posible origen de 
las infecciones  para ver si se pue-
den asociar a una importación», co-
mentó el especialista. Por el mo-
mento, aseguró, no hay evidencias 
de que se esté produciendo una 
transmisión amplia del virus en el 
país, por lo que las autoridades no 
consideran necesario endurecer las 
medidas contra su expansión, lo 
que implicaría, entre otras cosas, la 
cancelación de eventos masivos.  
«La valoración que se hace de la 
situación es constante. Ahora mis-
mo no hay datos que nos indiquen 
que haya que suspender ningún 
evento, como las Fallas», puntuali-
zó. «Si hay que hacerlo, se hará. Pe-
ro las razones no estarán basadas 
en el miedo o los titulares, sino en la 
evidencia sólida».  
Una de las razones que podría 
llevar a elevar el escenario de actua-
ción contra el nuevo coronavirus es 
la constatación de que existen cade-
nas de transmisión descontrolada 
del virus, explicó. En ese sentido, 
Francia anunció ayer la prohibición 
en todo el territorio nacional y has-
ta nueva orden de las concentracio-
nes de más de 5.000 personas en es-
pacios cerrados por el coronavirus 
de Wuhan, informa Beatriz Juez.  
Al comprobar que el virus circula 
por el país, Francia pasó a la llama-
da fase 2 y ha comenzado a tomar 
medidas para frenar su difusión, es-
pecialmente en el departamento del 
Oise, la principal zona afectada por 
las infecciones. Según anunció Oli-
vier Véran, el ministro francés de 
Sanidad, en el caso de los eventos 
masivos al aire libre se decidirá «ca-
so por caso» qué medidas llevar a 
cabo.  Además de la cancelación de 
la media maratón de París prevista 
para el próximo domingo, también 
se ha aplazado la feria inmobiliaria 
de Cannes, que iba a comenzar el 
10 de marzo.  
También Italia, con más de un 
millar de infectados y 29 fallecidos, 
ha aplazado a mediados de mayo 
cinco partidos a causa del coronavi-
rus de Wuhan, que ya afecta a 50 
países en cinco continentes.  
Uno de los nuevos afectados es 
Ecuador, que ha importado su pri-
mer caso de infección desde Espa-
ña. Según señaló ayer la ministra de 
Salud ecuatoriana, Catalina Andra-
muño, se ha detectado la infección 
«en una ciudadana ecuatoriana que 
reside en España e ingresó al Ecua-
dor el 14 de febrero». La paciente, 
de 70 años, se encuentran hospitali-
zada en estado crítico. 
En la tarde de ayer, Estados Uni-
dos, con 62 afectados por coronavi-
rus, informó de la primera muerte 
asociada a la enfermedad en el país.  
Por otra parte, Irán, uno de los 
principales focos de la infección, ha 
confirmado 295 nuevos contagios 
en las últimas horas, lo que eleva el 
total de afectados a 593 (43 de ellos 
han fallecido). El brote se ha estado 
propagando por las altas esferas, in-
forma Lluís Miquel Hurtado. A los 
casos positivos del viceministro de 
Sanidad y de la vicepresidenta para 
Asuntos de Familia se sumaron los 
de al menos cinco diputados del 
país. Por su parte, la agencia semio-
ficial iraní ISNA confirmó ayer la 
muerte del parlamentario Mo-
hammad Ali Ramazani Dastak, re-
cién reelegido, por lo que definió co-
mo una «gripe». 
ORIGEN 
El coronavirus de Wuhan que, desde 
mediados de diciembre, mantiene en vilo 
a las autoridades sanitarias guarda un 
gran parecido con otro virus de la misma 
familia, el SARS, que, en 2003 también 
causó serios estragos en todo el mundo. 
CIFRAS 
La Organización Mundial de la Salud está 
haciendo un estrecho seguimiento de la 
evolución de la epidemia. Según sus 
datos, el nuevo coronavirus ha infectado a 
casi 86.000 personas y ha provocado  





1 MES DE 
CASOS EN 
ESPAÑA
SALTO DESDE ALEMANIA 
El primer caso de coronavirus detectado 
en España fue un ciudadano alemán que 
llegó a La Gomera procedente de 
Múnich. Se confirmó el último día de 
enero. Permaneció aislado y no contagió 




























actualización de datos: 20h. (hora peninsular)
FUENTE: Elaboración propia. Juan C. Sánchez / EL MUNDO
CASOS NOTIFICADOS EN ESPAÑAEl coronavirus 
rompe barreras 
en Occidente 
Francia veta eventos de más de 5.000 
personas y España supera los 50 afectados
Una turista mira por la ventana del hotel H10 Costa Adeje, en Tenerife, el periódico, donde han sido aislads cientos de huéspedes por el coronavirus. REUTERS
ALERTA GLOBAL LA EXPANSIÓN DE UNA NUEVA AMENAZA
Primer muerto en 
Estados Unidos y 
Ecuador importa  
un caso de España 
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Histeria colectiva 
2020 
Sr. Director:  
A finales de 2019 nadie se 
podía esperar lo que guar-
daba el nuevo año. 2020 co-
menzó con fuerza con el ini-
cio de la III Guerra Mundial 
entre Estados Unidos e Irán, 
conflicto que parece haber 
pasado ya a la historia. Aho-
ra, el coronavirus ha toma-
do el relevo, y a pesar de ser 
un virus con una baja tasa 
de mortalidad, ha sumido 
en el pánico a prácticamen-
te todo el globo.  
Y en ambos casos hay un 
denominador común: el 
alarmismo de algunos me-
dios. Con esto quiero decir 
que debemos empezar a 
contrastar cualquier infor-
mación y no creernos lo 
primero que nos digan. Da-
niel Vadillo Jerez. Correo 
electrónico. 
La ocasión hace 
al ladrón 
Sr. Director:  
En plena crisis del coronavi-
rus se ha multiplicado el ro-
bo de mascarillas en los hos-
pitales españoles. Ante el 
aumento de un 8.000% en la 
demanda de mascarillas en 
las farmacias, donde este 
producto está agotado, se ha 
registrado la desaparición 
de miles de mascarillas.  
Las investigaciones apuntan 
que los ladrones podrían ser 
gente de dentro, es decir: 
médicos, ATS y auxiliares de 
enfermería, al tener acceso 
directo a estas.  
Esto supone una grave in-
fracción que puede hacer 
peligrar tanto la seguridad 
en la atención sanitaria, co-
mo la vida de enfermos que 
realmente las necesitan. Lo-
rena Prior Muñoz. Correo 
electrónico. 
¿Saltimbanquis? 
Sr. Director:  
El ministro de Universidades, 
el Sr. Castells, ignora en Bar-
celona a los universitarios no 
separatistas. No es de extra-
ñar. Antes de ser ministro de-
cía que en EEUU las universi-
dades funcionaban bien por-
que no había ministro de 
Universidades. También que 
en España las tasas universi-
tarias deberían ser más altas 
porque al convertir las matrí-
culas en la principal fuente de 
financiación de las universida-
des, éstas competirían en cali-
dad para atraerse alumnos. 
Pues bien, le ofrecen el minis-
terio, y lo acepta. Y una vez en 
el cargo, dice que su principal 
prioridad es bajar el precio de 
las matrículas. En fin, que en-
caja muy bien como acólito 
en el gobierno de un saltim-
banqui de la política. Grego-
rio Martínez. Almería.
HANNAH ARENDT se quejaba con fre-
cuencia de los malentendidos que provoca-
ba su idea de la «banalidad del mal». A par-
tir de las aclaraciones de la filósofa alema-
na, su significado se concreta en una 
advertencia sobre el peligro de hacerse el 
tonto ante ataques graves contra la convi-
vencia democrática. Pues bien, las justifica-
ciones del Gobierno de Sánchez e Iglesias 
sobre la mesa con los independentistas res-
ponden a ese esquema: hacerse los tontos. 
En línea con la «banalidad» de Arendt 
–«y lo escandaloso es esta necedad»–, se di-
funde una narrativa plagada de «no pasa 
nada, todo está controlado» o «cómo va el 
PSOE a ceder frente a los secesionistas». Si 
después de la me-
sa Puigdemont 
responde con la 
concentración de 
Perpiñán y Jun-
queras valora que 
el objetivo es «ser 
más y más fuertes 
para ganarle el 
pulso al Estado», que «Sánchez sabe que 
sin progresos en la mesa no hay legislatu-
ra», ¿cuál es la posición del presidente del 
Gobierno de España? Banalizar el mal, ha-
cerse el tonto. 
Toda la narrativa difundida tiene como fin 
ocultar la gravedad de lo que vemos, desde 
la posición de medio Gobierno a favor del 
llamado «derecho a decidir» a la colabora-
ción de Sánchez con las iniciativas naciona-
listas para la progresiva desconexión con 
España. Se cumplen las peores previsiones 
que el historiador Santos Juliá temía por lo 
que él llamaba la «desbandada del PSOE» –
Transición–, es decir, la renuncia a ser alter-
nativa a los nacionalismos supremacistas en 
País Vasco, Navarra, Cataluña, Baleares, Co-
munidad Valenciana y Galicia, como com-
probamos ahora con el proceso electoral del 
próximo cinco de abril. 
Como muestra, los acuerdos con el na-
cionalismo vasco sobre la gestión de las 
pensiones. El PNV nunca han ocultado su 
estrategia, la tiene escrita y publicada: «En 
un primer momento, el traspaso de la ges-
tión del régimen económico de la Seguri-
dad Social», para, «en un momento poste-
rior y tras la experiencia acumulada», dar 
el salto a un «sistema público vasco de pen-
siones y protección y seguridad social»,  
con su órgano de gestión ya diseñado  
–Lagunkidetza–.  
Se trata de iniciar el proceso con un «or-
denado traspaso de la gestión» para garan-
tizar «la inmediata sustitución de las insti-
tuciones del Estado por las de Euskadi». 
Nada que no sea conocido, lo que explicaba 
con desparpajo el líder del PNV Andoni Or-
tuzar en EL MUNDO: hacia la independen-
cia, pero paso a paso, con orden. ¿Te pare-
cen moderados? Sí, si te haces el tonto. 
Arrastrados por la dependencia de los 
partidos nacionalistas, el Gobierno de Sán-
chez e Iglesias ha dado la espalda a la polí-
tica de «una nación». La deriva por la que 
han optado está en el polo opuesto de lo 
que el economista británico Paul Collier –El 
futuro del capitalismo– considera política 
nacional: «Una red creciente de obligacio-
nes recíprocas». La única forma de desarro-
llar, por ejemplo, políticas de cohesión en-
tre campo y ciudad, jóvenes y mayores, 
ocupados de alta cualificación y perdedo-
res del desarrollo tecnológico, o ganadores 
y víctimas de un acuerdo comercial.  
«La política sobre todo es nacional por-
que las políticas públicas son sobre todo 
nacionales», señala Collier frente a los mo-
vimientos que intentan crear identidades 
menores, como el independentismo cata-
lán, que él considera paradigma del «nacio-
nalismo de ricos». ¿Alguien puede imaginar 
un proyecto de renta básica si no es como 
una política nacional? ¿O una política agra-
ria que merezca tal nombre? De momento, 
el FMI ya advierte sobre problemas para la 
economía española asociados a una ruptu-
ra de nuestro «mercado único nacional». 
Pocas bromas. 
En la base de todo, la «trampa soberanis-
ta». No hay estudio de opinión que no de-
muestre, una y otra vez, que la inmensa ma-
yoría de vascos, navarros, catalanes, baleares 
o valencianos, se consideran masivamente 
españoles, pero son representados por políti-
cos que se declaran independentistas partida-
rios de la desconexión con España.  
«Los vascos no se sienten españoles, ¡ni 
por el forro!», proclamaba hace poco el lí-
der del PNV. ¡Miente! Lo cierto es que, en 
tanto un 60% de los parlamentarios vascos 
se confiesan independentistas, más del 70% 
de los vascos no son partidarios de la sece-
sión, y se sienten españoles, según el 
euskobarómetro. Esa disonancia es el re-
sultado de décadas de complejo constitu-
cionalista y abandono de la obligación de 
ser alternativa al secesionismo. ¿Dónde es-
tá hoy la oposición en el País Vasco? 
Durante décadas, el PP y el PSOE se han 
subordinado a la lógica de los nacionalis-
mos y la degradación ha llegado tan lejos 
que hoy las alternativas políticas se alejan 
del eje izquierda-derecha. Se sitúan, sobre 
todo, entre los que defienden una identidad 
compartida que una a los españoles y los 
que se dedican a socavarla. De hecho, nin-
guna de las grandes reformas que urgen en 
España son posibles con un Gobierno so-
metido a los pro-
yectos suprema-
cistas de los na-
c i o n a l i s m o s .  
¡Ninguna! Ahí es-




cerse a una agenda socialdemócrata por 
otra subalterna del soberanismo. 
Y aún peor. Para anestesiar a electores de 
izquierda que no pueden identificarse con 
proyectos políticos de nacionalismos insoli-
darios, Sánchez e Iglesias han recurrido a la 
fórmula infalible de la polarización –¡Fran-
co, Franco, Franco!–. Se olvidan de los elec-
tores pragmáticos, los que se interesan por 
los resultados concretos de la gestión, y 
centran sus esfuerzos en tener movilizados 
a los electores más motivados ideológica-
mente. Extrema izquierda frente a extrema 
derecha. Siguen la vieja fórmula que Um-
berto Eco denunciaba en construir al ene-
migo como degradación de la política. 
Con un Gobierno decidido a hacerse el 
despistado, mientras crece el huevo de la 
serpiente de los movimientos soberanistas, 
gana importancia la reacción de una socie-
dad civil activa. Frente a una estructura 
mediática mayoritariamente comprensiva 
con el soberanismo, iniciativas como la de 
Rosa Díez y Fernando Savater –Encuentro 
78– adquieren trascendencia. O la resisten-
cia de un grupo de jóvenes intelectuales, 
para bochorno de tantos,  como Ricardo 
Dudda –La verdad de la tribu– o Juan Clau-
dio de Ramón –Diccionario de lugares co-
munes sobre Cataluña–. 
Tenemos un Gobierno instalado en el 
modelo mental de la «banalidad del mal». 
Es nuestro gran problema, pero, nada que 
no pueda solucionar una contundente reac-
ción nacional. 
 
Jesús Cuadrado fue diputado del PSOE por Za-
mora.
No hay estudio que no 
demuestre que la mayoría 
de vascos o catalanes se 
consideran españoles
El autor expone que 
ninguna de las grandes reformas que urgen en 
España son posibles con un Gobierno del PSOE 
y de Podemos «sometido a los proyectos 
supremacistas de los nacionalismos». 
POLÍTICAA FONDO i
Pedro Sánchez 
se hace el tonto 
JESÚS CUADRADO
Toda la narrativa  
difundida tiene como fin 
ocultar la gravedad de lo 
que vemos 




A. SALGUERO / B. FERRERAS   
VALENCIA / BILBAO 
La consellera de Sanidad de la 
Comunidad Valenciana, Ana Bar-
celó, confirmó en la tarde de ayer 
que un segundo análisis realiza-
do durante una necropsia ha de-
tectado la presencia de coronavi-
rus en un paciente con una neu-
monía de origen desconocido que 
falleció en el Hospital Arnau de 
Vilanova de Valencia el pasado 
día 13 de febrero. 
La propia consellera lo recono-
ció en una rueda de 
prensa en la que explicó 
que este caso se ha de-
tectado después del 
cambio de criterio de 
definición de casos que 
el Ministerio de Sanidad 
hizo el 27 de febrero. 
Esta nueva forma de 
contabilizar los positi-
vos por este virus –el lla-
mado Covid-19– insta a 
los profesionales sanita-
rios a realizar un segun-
do análisis en busca del 
coronavirus a aquellas 
personas que hayan fa-
llecido por neumonía de 
origen desconocido. 
Barceló explicó  que 
esta persona, que ha-
bía ingresado en el 
Hospital Arnau de Vila-
nova, «había viajado a 
Nepal» y que «no era 
una persona joven», 
aunque no quiso dar más detalles. 
También hizo hincapié en que «se 
está investigando», además de in-
cidir que precisamente el diag-
nóstico comentado fue el que hi-
zo cambiar el criterio, informa 
Enrique Mezquita. 
La consejera recordó también 
que, por el tiempo transcurrido, 
el periodo de incubación «ya ha-
bría superado los 14 días». No 
obstante, matizó, «vamos a seguir 
haciendo una estrecha vigilancia 
para tomar las medidas que fue-
ran necesarias». 
Con este caso, suman 19 los ca-
sos de coronavirus en la Comuni-
tat Valenciana, siendo uno de 
ellos el fallecido. En concreto, 
además de esta persona, en la 
tarde de ayer se había sumado 
otro nuevo caso, el de una mujer 
que se había detectado en el Hos-
pital de Manises. Este caso supo-
ne la primera muerte a conse-
cuencia de la infección del virus 
Covid-19 en España, aunque ha-
ya sido confirmada 21 días des-
pués del fallecimiento. Una muer-
te que se produjo, de hecho, antes 
de la segunda oleada de casos en 
España, tras los turistas de La 
Gomera y de Palma en los prime-
ros días de febrero.  
SANITARIOS AISLADOS 
Por su parte, País Vasco, que ayer 
sumaba ya 13 casos de coronavi-
rus confirmados, se ha visto obli-
gado a mantener a 220 personas 
en aislamiento en sus casas devi-
do a contactos con alguno de los 
casos que han dado positivo en 
el virus. De ellos, un centenar son 
personal sanitario. Eso ha lleva-
do al Gobierno vasco a realiza una 
convocatoria de urgencia para 
ampliar la bolsa de trabajo de mé-
dicos sin llevar a cabo ningún tipo 
de prueba y paliar la escasez de fa-
cultativos a causa del coronavirus. 
Se contratará seis médicos esta se-
mana y otros seis la próxima para 
ampliar la plantilla y reforzar los 
seguimientos domiciliarios.
tiago, también en Vitoria, y otro en 
el Hospital de Donostia. 
Por otra parte, hay más de de 50 
médicos, también enfermeras y re-
sidentes, que permanecen en aisla-
miento en sus domicilios por haber 
tenido contacto con los infectados, 
que son 13 en toda la autonomía. 
En general –concluyó Illa–, «se-
guimos en fase de contención», por 
lo que se mantienen las medidas 
recomendadas hasta ahora: alta 
sensibilidad desde el Sitema Nacio-
nal de Salud para la detección pre-
coz de casos y, de cara a la pobla-
ción general, la recomendación es 
ponerse en contacto con los servi-
cios de salud desde el domicilio an-
te la sospecha o la aparición de po-
sibles síntomas a la espera de que 
en el propio domicilio los servicios 
puedan recoger las muestras co-
rrespondientes para analizarlas. 
En esta línea han ido también las 
medidas anunciadas ayer por la ti-
tular del Departamento de Salud 
de la Generalitat de Cataluña, Alba 
Vergés, quien informó de que en su 
comunidad ya ha practicado la 
asistencia domiciliaria en dos pa-
cientes, y que seguirán ampliando 
el uso de esta modalidad asisten-
cial en aquellos casos en los cuales 
la enfermedad se presente con una 
clínica leve. 
«Ya hemos probado con dos per-
sonas a las cuales se les han reco-
gido las muestras en su domicilio y 
no han sido ingresadas en ningún 
momento. Esto nos ha servido pa-
ra poner en marcha la red asisten-
cial necesaria en estos circuitos de 
atención domiciliaria», explicó Ver-
gés. 
A partir de ahora, los casos po-
sitivos en Cataluña serán evalua-
dos para poder ver si es posible su 
traslado a sus domicilios y en los 
posibles casos futuros ver si el in-
greso hospitalario puede evitarse.  
«Cada caso tiene sus propias 
particularidades. Se evaluará la 
clínica, pero también sus condi-
cionantes sociales. Hay que tener 
en cuenta que además de garanti-
zar que estén cubiertos asisten-
cialmente lo estén logísticamen-
te», comentó Joan Guix, secreta-
rio de Salud Pública de la 
consejería, haciendo referencia 
tanto a aquéllas personas que vi-
ven solas, como a los casos de 
quienes tengan a otros a su cuida-
do, tanto menores como personas 
dependientes.
Detectan Covid-19 en un 
fallecido el 13 de febrero 
Fue hallado en un segundo análisis tras la muerte por neumonía
das. ¿Por qué? Desde un punto de vista epi-
demiológico, sólo sirven si se espera que 
afloren casos cuando se conoce desde el ini-
cio el germen. Pero no en el momento en el 
que se detecta la infección tras una periodo 
de incubación y se han cursado los sínto-
mas, porque esa persona, hasta que se le ha 
diagnosticado el contagio, en este caso por 
coronavirus, ya ha tenido numerosos con-
tactos con otras personas.  
Un ejemplo práctico sería un individuo 
que tenga relación alguna con un ciudadano 
de una zona de riesgo; pasados unos días 
(entre cinco y seis) se empiece a notar mal; 
a los dos días vaya al médico y hasta otros 
dos después no tenga los resultados. Esto 
supone un total de entre siete y diez días en 
los que no ha habido ningún control. Y en 
ese periodo de tiempo, aparecen los conta-
gios. Aquí es donde centra Salud Pública sus 
esfuerzos de investigación inversa de los su-
cesos, para evitar la propagación del virus.  
A Sanidad no le preocupan los focos de 
transmisión local todavía por su carácter es-
porádico y localizado. Tras mucho trabajo 
de investigación y dedicación de recursos, 
al final siempre se conoce el origen de cada 
uno de los contagios sostienen los expertos 
y eso permite controlar la posible difusión 
que haya tenido. Y esto permite 
controlar la trazabilidad, y al mismo 
tiempo, la transmisibilidad del virus. 
Y no se preocupa, porque se ocupa de tener 
claro que lo que hay que hacer para evitar 
convertirnos en Italia: la entrada masiva de 
ciudadanos de los focos del virus. Como to-
do, sumar ya más de 160 casos permite a los 
epidemiólogos poner sobre la mesa los cál-
culos matemáticos y las estadísticas que 
apoyen conviertan en prácticas sus teorías. 
Con los datos de España hoy, salvo que apa-
reciera en escena un factor no controlado, 
Sanidad tiene ante sí una epidemia que cre-
ce lenta y de forma controlable, y que en 
unas semana o 15 días, si todo sigue el cur-
so que dicta la Ciencia, empezaría a remitir.  
Para convertirse en un foco de riesgo y en 
un exportador de casos, como Italia e Irán, 
en el punto de mira de la Organización 
Mundial de la Salud, tendrían que predomi-
nar los contagios locales de forma 
masiva. Los estudios epidemiológi-
cos apuntan que un infectado conta-
gia a otro y medio, salvo los supercontagia-
dores, que estadísticamente son la excep-
ción de la epidemia de Covid-19, como 
apuntan en un artículo en Journal of the 
American Medical Association, publicado 
recientemente. Esta situación se daría en el 
hipotético marco de que apareciesen los 
contagios de «tercera generación», los ya lo-
cales per se. Irían más allá de la cadena ac-
tual: una persona viaja o tiene contacto con 
una zona de riesgo, esta misma pasa el virus 
a un segundo individuo y si este se la trans-
mite a una tercero es cuando se asienta el 
contagio local . 
China, como apunta la OMS, supone el 
ejemplo perfecto: después de casi mes y 
medio (desde el 23 de enero), el gigante 
asiático lleva casi una semana reportando 
menos casos y fallecimientos, y los pocos 
que se dan, son en la zona cero, en la pro-
vincia de Hubei. Italia podría convertirse en 
otro caso de éxito: ya llevan unos diez días 
de cuarentena, si había casos incubando 
síntomas ya tendrían que haber florecido y 
con las medidas de contención, los conta-
gios deberían ir disminuyendo en los próxi-
mos días y semanas. Por eso, si las medidas 
se han tomado bien, en Italia en los próxi-
mos días se debería observar un descenso 
de las cifras, que venían multiplicándose a 
lo largo de la semana pasada.  
ANÁLISIS
Aconsejan suspender 
los congresos y 
reuniones del 
personal sanitario 
Una mujer con mascarilla, ayer, saliendo del hospital de Álava-Txagorritxu. EFE
ALERTA GLOBAL LA PRIMERA VÍCTIMA EN ESPAÑA
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SALUD  i ALERTA GLOBAL LA CONTENCIÓN EN OTROS PAÍSES 
La Meca, sin peregrinos 
por el coronavirus 
Arabia Saudí suspende todas las peregrinaciones en el país por  
la epidemia, que ha recrudecido las disputas políticas en la región
Italia cierra colegios 
y universidades      
en todo el país 
El Gobierno anuncia que la medida se extenderá 
hasta el 15 de marzo: «No es una decisión fácil»
FRANCISCO CARRIÓN   
MEDINA (ARABIA SAUDÍ) 
En la ciudad santa de Medina los ro-
sarios y la vestimenta del peregrino 
se han convertido, de improviso, en 
mascarillas. Desde que se aterriza 
en su aeropuerto, una legión de 
mascarillas persigue al viajero. Ara-
bia Saudí, con dos casos conocidos 
de coronavirus, ha extremado las 
medidas preventivas y, en una deci-
sión inédita, suspendió este miérco-
les la umrah, la peregrinación chica 
a los lugares santos del islam para 
locales y residentes en el reino. 
Hace una semana la cancelación 
afectó a extranjeros y ciudadanos de 
los países vecinos del golfo Pérsico. 
Una prohibición perceptible en el ae-
ropuerto, donde las principales aero-
líneas han reducido la frecuencia de 
sus vuelos, y a bordo de los aviones, 
donde las restricciones han dejado 
vacíos la mayoría de los asientos. 
En el aeropuerto, una sucesión de 
controles escudriña la procedencia 
del pasajero e inspecciona las hojas 
del pasaporte en busca de los sellos. 
Los visados turísticos que el país co-
menzó a emitir en octubre han que-
dado en suspenso. El lunes el reino 
anunció el primer caso de Covid-19, 
detectado en un ciudadano saudí 
que había regresado de Irán con es-
cala en Kuwait y que no lo había co-
municado a su llegada. Según ha de-
tallado este miércoles el Ministerio 
de Sanidad, 70 personas de su entor-
no han sido aisladas y examinadas 
en busca de posibles contagios. 
El control de temperatura se hace 
en un puesto de control en una ca-
rretera cercana. El tránsito por el 
centro de la ciudad está vetado para 
los no musulmanes. Las precaucio-
nes se han multiplicado este miérco-
les con la suspensión de la umrah, 
una resolución insólita que será re-
visada regularmente y levantada 
cuando la coyuntura cambie. 
Riad, que ha preparado 25 hospi-
tales y 2.200 camas para la cuarente-
na, también impuso este miércoles la 
prohibición de acceder al país de los 
ciudadanos o residentes en los esta-
dos vecinos del golfo Pérsico que re-
gresen del exterior. La epidemia se 
ha propagado en las últimas sema-
nas por Oriente Próximo desde la 
cercana Irán que, con 2.922 infecta-
dos y 92 muertes, es uno de los prin-
cipales focos de la epidemia. 
Durante los dos últimos días, 
Omán ha confirmado nueve nuevos 
casos, mientras Emiratos Árabes 
Unidos ha contabilizado seis. Ku-
wait, con 56 casos, anunció la obli-
gación de los ciudadanos de una de-
cena de países de proporcionar cer-
tificados que confirmen que se ha-
llan a salvo de coronavirus. Los con-
tagios también han crecido en 
Líbano e Irak, que ha suspendido la 
conexión marítima con Irán y Ku-
wait durante una semana. Un fun-
cionario saudí pertrechado con una 
mascarilla se aproxima al recién lle-
gado. «Le debo tomar la temperatu-
ra», explica mientras dirige un ter-
mómetro láser a la frente del viaje-
ro. Unos segundos después, el 
resultado asoma en la pantalla. «Es-
tá todo correcto. Puede seguir su 
viaje», advierte antes de esfumarse, 
a la espera de otro visitante. 
La situación en Egipto, donde solo 
se ha informado de dos casos pero 
hay una decena de extranjeros infec-
tados tras visitar el país, ha provoca-
do recelos en países cercanos. En 
Kuwait, el debate ha llegado al Par-
lamento y sus diputados han exigido 
la suspensión de los vuelos con El 
Cairo. «Si Egipto no quiere anunciar 
la cifra de infectados entre sus ciuda-
danos, allá ellos. No tiene ningún 
sentido que un país del tamaño de 
Egipto [100 millones de habitantes] 
no tenga coronavirus», arguyó la 
parlamentaria Safa al Hashemi. 
Además de la cascada de cance-
laciones que ha sacudido la agenda 
de la región –desde festivales de ci-
ne y conciertos de música hasta fe-
rias de arte y congresos internacio-
nales–, la epidemia también ha 
abierto la puerta a rifirrafes entre 
países, con el trasfondo de las riva-
lidades políticas que recorren desde 
hace años la región.
SORAYA MELGUIZO  ROMA 
Con más de 3.000 casos positivos 
confirmados desde el inicio del 
brote y 107 muertos, el Gobierno 
italiano dio ayer un paso más pa-
ra tratar de contener el brote de 
coronavirus en el norte de Italia 
anunciando el cierre de colegios 
y universidades en todo el país 
hasta el próximo 15 de marzo. 
«No ha sido una decisión sim-
ple», reconoció la ministra de 
Educación, Lucia Azzolina, du-
rante una breve comparecencia 
junto al presidente del Gobierno, 
Giuseppe Conte. A pesar de que 
la difusión del virus en el centro 
y sur del país es mucho más li-
mitada que en el norte, donde se 
concentra el mayor número de 
casos positivos, las autoridades 
italianas esperan reducir al má-
ximo los contagios en el resto 
del territorio para evitar un co-
lapso de los servicios sanitarios 
regionales. «En este momento 
estamos enfocados en adoptar 
todas las medidas para contener 
el virus directamente o retrasar 
su propagación porque el siste-
ma de salud, por eficiente y ex-
celente que sea, corre el riesgo 
de sobrecargarse», explicó el 
primer ministro. 
El cierre de colegios y univer-
sidades ya estaba en vigor en las 
regiones de Lombadía, Véneto y 
Emilia-Romaña, y a partir de 
hoy la medida se extenderá a to-
do el país. «Fi-
nalmente, de Ro-
ma a Milán, to-
dos han tomado 
conciencia de cu-
ál es realmente 
la situación», dijo 
el presidente de 





no central.  
El cierre de las 
escuelas hasta el 
próximo 15 de 
marzo «confirma», según el go-
bernador, que la decisión de sus-
pender las actividades educati-
vas en Lombardía la semana pa-
sada era «la única posible» para 
contener la difusión del virus. 
«Ahora más que nunca es nece-
sario remar todos juntos en la 
misma dirección, sin polémicas, 
para tutelar la salud de los ciu-
dadanos», añadió Fontana. 
La decisión de suspender to-
das las actividades didácticas en 
el país fue tomada después de 
una larga reunión en la que los 
miembros del Ejecutivo analiza-
ron las recomendaciones de un 
comité científico que está cola-
borando con el Gobierno para 
responder a la emergencia. «Hi-
cimos una evaluación amplia y 
la orientación fue organizar el 
cierre por prudencia», aseguró 
el primer ministro. 
El aumento constante del nú-
mero de casos positivos ha lle-
vado al Gobierno italiano a po-
ner en marcha nuevas medidas 
de contención del Covid-19, al-
gunas de las cuales ya han sido 
adelantadas. El Ejecutivo im-
pondrá por decreto el manteni-
miento de una distancia mínima 
de un metro entre las personas 
para evitar el contagio. La nor-
mativa, que se aplicará en todo 
el país, incluye la recomenda-
ción de evitar darse besos, abra-
zos o estrecharse las manos co-
mo medida de prevención. Ade-
más, el Gobierno ha pedido a 
las personas de más de 65 años 
que padezcan alguna patología, 
así como a todos los mayores de 
75 años, que no salgan de sus 
domicilios. 
Respecto a los eventos depor-
tivos, la normativa establece que 
todos los partidos y entrena-
mientos se celebren a puerta ce-
rrada, incluidos los encuentros 
de la primera división de la Liga 
italiana.  
Entre las recomendaciones 
del comité científico que figura 
ne el borrador se incluye la 
prohibición de acompañar a los 
enfermos en la sala de espera de 
los hospitales así como la limita-
ción de los accesos a las clínicas 
privadas y las residencias. Asi-
mismo, se aplazarán convenios, 
ferias y congresos, entre ellos la 
próxima feria del vino que debía 
celebrarse a finales de abril en 
Verona, y que cada año reúne a 
los representantes de uno de los 
sectores más importantes de la 
economía transalpina.
Trabajadores llevan mascarillas mientras limpian el suelo de la Kaaba en la ciudad santa de La Meca. REUTERS
Una mujer limpiando en un colegio de Turín. REUTERS
El Covid-19 se  
ha propagado por 
Oriente Medio desde 
la cercana Irán 
Que Egipto sólo haya 
informado de dos 
casos ha provocado 
recelo en otros países




Haro, en jaque 
por la alarma 
del coronavirus 
Se imponen medidas “drásticas, pero 
necesarias” para evitar la transmisión
LAURA TARDÓN  MADRID 
«Cuarentena en manzanas comple-
tas» y «proveer a estas personas de 
todos los servicios que requieran du-
rante el periodo de cuarentena». En 
cuatro líneas, el director del Centro 
de Coordinación de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias (CCAES), Fernan-
do Simón, resume las medidas 
«drásticas» y «difíciles» que La Rioja 
ha tenido que implementar en un 
único pueblo, en Haro. Todo, a raíz 
del supercontagio ocurrido en un fu-
neral de Vitoria hace dos semanas, al 
que asistieron ciudadanos de La Rio-
ja y que ha causado un brote en esta 
zona que afecta a 39 personas, seis 
de ellas permanecen ingresadas.   
Con estas cifras, y atendiendo a 
los datos del Ministerio de Sanidad, 
La Rioja es ahora la comunidad au-
tónoma con mayor incidencia en 
España, con una tasa de 12,5 casos 
por 100.000 habitantes. Sólo la su-
peran Madrid y País Vasco, ambos 
rondan en torno a los dos casos por 
100.000 habitantes. «La Rioja es una 
población mucho menor que otras», 
por lo que estos 39 casos tienen que 
«tomarse con especial atención», 
sobre todo porque «además están 
concentrados en un único pueblo 
[el 82% de los afectados]», argu-
menta Simón. De ahí que esta auto-
nomía haya tenido que tomar «me-
didas muy drásticas para garantizar 
que se consiga controlar [...] y evi-
tar así un problema mayor». 
Se han desplegado «efectivos de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado para garantizar el co-
rrecto cumplimiento del aislamien-
to domiciliario». Así lo anunciaba la 
consejera de Salud, Sara Alba, en 
rueda de prensa. «Por el principio 
de precaución al que estamos obli-
gados en esta Consejería, es necesa-
rio tomar medidas excepcionales di-
rigidas a impedir la transmisión de 
la enfermedad». Se trata de frenar 
de forma contundente la situación. 
Para ello, la delegada del Gobier-
no en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, María Marrodán, ha expli-
cado las medidas que se implemen-
tan en Haro, acordadas con el Mi-
nisterio de Sanidad. Por ejemplo: 
acceso controlado al centro de sa-
lud, refuerzo del control del aisla-
miento domiciliario con fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado, re-
comendación de la cancelación de 
los eventos en espacios cerrados, 
diagnóstico de los casos y vigilancia 
epidemiológica de todos sus contac-
tos, seguimiento sanitario de los ca-
sos en aislamiento domiciliario por 
parte de Atención Primaria, distri-
bución de las instrucciones para 
realizar correctamente el aislamien-
to domiciliario, difusión de las prin-
cipales recomendaciones sanitarias 
en colaboración con los agentes so-
ciales y colectivos de la Rioja, sus-
pensión de congresos y jornadas 
entre los profesionales sanitarios, 
restricción del número de acompa-
ñantes y visitas en el Hospital San 
Pedro y suspensión de prácticas de 
grados sanitarios en los centros del 
Sistema Público de Salud. 
«Son medidas difíciles de tomar, 
pero es necesario implementarlas», 
afirma Fernando Simón. «Se trata 
de un grupo grande con un contac-
to muy estrecho que requiere me-
didas diferentes a las que habitual-
mente se suelen proponer». En es-
tos momentos, según Marrodán, 
«sólo seis personas permanecen in-
gresadas y también están asocia-
das a un único evento perfecta-
mente identificado [el funeral de 
Vitoria]». Fuentes de la consejería 
de sanidad de dicha autonomía, 
aseguran que «están en planta y 
evolucionan favorablemente». 
«Es un deber de los ciudadanos, 
está recogido en la Ley, vamos a 
mostrarnos firmes y en los casos 
en los que se no se cumpla de ma-
nera voluntaria se tomarán medi-
das para que sea forzoso, con los 
mecanismos jurídicos y legales a 
nuestro alcance”, ha dicho Marro-
dán. De hecho, ha precisado que el 
incumplimiento de las medidas de 
aislamiento puede llevar sanciones 
administrativas y multas de 3.000 a 
600.000 euros».  
Del funeral de Vitoria han salido 
otros casos positivos de coronavi-
rus que se encuentran en País Vas-
co. Según la consejera vasca de Sa-
lud, Nekane Murga, se han detec-
tado en las últimas horas 25 casos 
nuevos (20, en Álava y cinco, en 
Vizcaya) que se suman a los 45 re-
gistrados (dos fallecidos) anterior-
mente. Algunos corresponden a es-
te foco, pero no todos. Murga no 
concreta cifras, pero señala que es-
tán todos «identificados y también 
sus contactos. Estamos trabajando 
con ellos para evitar que siga la 
transmisión».
Un estudiante de Bachillerato 
del Centro de Enseñanza Santa 
María de los Rosales, al que 
acuden la Princesa Leonor y la 
Infanta Sofía, ha dado positivo 
por coronavirus tras realizarse 
unos análisis para un 
preoperatorio por una lesión 
deportiva, informa Consuelo 
Font. Un familiar del 
contagiado había viajado 
recientemente a Italia. 
   Mientras, la epidemia del 
coronavirus ya ha contagiado a 
más de 100.000 personas en 
todo el mundo y ha causado la 
muerte de 3.073, según los 
últimos datos de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS).  
   En España, la lista continúa 
creciendo. Al cierre de esta 
edición, se confirman 469 
casos positivos: 28 en 
Andalucía, 14 en Aragón, 5 en 
Asturias, 6 en Baleares, 174 
en Madrid, 18 en Canarias, 10 
en Cantabria, 15 en Castilla-
La Mancha, 14 en Castilla y 
León, 3 en Navarra, 27 en 
Cataluña, 37 en la Comunidad 
Valenciana, 70 en País Vasco, 
6 en Extremadura, 3 en 
Galicia y 39 en La Rioja. Sólo 
Ceuta, Melilla y Murcia se 
mantienen en cero. Un total 
de 10 personas han fallecido 
con el SARS-CoV-2. El último, 
un hombre de 90 años en 
Álava.  
   No obstante, afirma el 
director del Centro de 
Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias, 
Fernando Simón, «casi todos 
los contagios están asociados 
a grupos identificados a 
partir de casos conocidos», 
por lo que «la situación no 
cambia, es parecida a ayer, 
incluso en alguna zonas 
mejorado al no haber 
aumentado». Tampoco 
«incrementa la probabilidad 
de transmisión comunitaria», 
remarca. Se mantiene, por lo 
tanto, el mismo nivel de 
alerta activado hasta la 
fecha, el de contención. 
«Resulta difícil pensar que 
hemos superado la fase de 
contención porque los casos 
en los que no se ha 
identificado el origen son 
muy limitados. Se está 
siendo perfectamente capaz 
de controlarlo», ha dicho el 
responsable de Emergencias. 
Los casos en los que existían 
dudas sobre el origen, se van 
resolviendo.  
   Otro dato desvelado en la 
última rueda de prensa es 
que al menos 30 afectados 
están ya recuperados, en 
Andalucía, Baleares, 
Canarias, Comunidad de 
Madrid y País Vasco.
UN CONTAGIADO EN 
EL COLEGIO DE LA 
PRINCESA LEONOR
Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ÁNGEL NAVARRETE
El incumplimiento de 
las medidas puede 
llevar multas de 
hasta 600.000 euros
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España se enfrenta a un momento 
clave en la contención del coronavi-
rus: los casos se han duplicado de 
forma drástica en 24 horas, en lo 
que representa un avance significa-
tivo del virus localizado en tres pun-
tos de nuestro país. Salvador Illa, 
ministro de Sanidad, admitió ayer 
en su comparecencia de la tarde que 
«la epidemia ha evolucionado a pe-
or. (...). Ahora pasamos de una situa-
ción de contención a otra de conten-
ción reforzada». Además, señaló 
que, tras superar el millar de casos 
(al cierre de esta edición alcanzaban 
los 1.204), la Comunidad de Madrid 
y las localidades vascas de Vitoria y 
Labastida, «se van a denominar zo-
nas de transmisión comunitaria sig-
nificativa o alta».  
Con esto se pone de manifiesto 
que el repunte experimentado este 
fin de semana ha supuesto el primer 
punto de inflexión crítico de la epi-
demia de coronavirus en España. 
Hace una semana el Gobierno plan-
teaba dos escenarios en el que se da-
ba un plazo de cinco a siete días pa-
ra ver si los contagios subían, se 
mantenían o descendían, y, con to-
do, se descartaba la «explosión de 
casos». «El cambio de escenario se 
ha producido este domingo por la 
tarde», apuntó Illa. 
Desde el punto de vista epidemio-
lógico y con el sumatorio de datos 
de los días anteriores cabe pregun-
tarse si fue acertado dejar que justo 
el domingo, con tan sólo 589 positi-
vos, se permitiera la concentración 
de población en grandes eventos co-
mo la manifestación del 8M en ciu-
dades como Madrid y Vitoria, donde 
se superaban las 100.000 y 50.000 
personas respectivamente; los en-
cuentros de la liga de fútbol en el 
Wanda Metropolitano con una 
afluencia en el Atlético de Madrid-
Sevilla de unos 68.000 aficionados; 
de baloncesto entre el Estudiantes y 
el Barcelona con otros casi 15.000 
en el Wizink Center, por ejemplo. 
En las nuevas zonas con alta 
transmisión del virus se van a impo-
ner una serie de medidas para evitar 
que se conviertan en focos de riesgo 
peligrosos o planes de «contención 
agresiva», como denominan desde 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). De hecho, ayer Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, director ge-
neral de la misma, avaló la puesta 
en marcha de este tipo de iniciativas 
para frenar «como sea el potencial 
pandémico» de este virus. Antes de 
las medidas anunciadas por Illa, Fer-
nando Simón, en su comparecencia 
diaria para informar de la epidemia, 
ya adelantó la situación: «La región 
madrileña y la vasca son las respon-
sables del incremento de casos y en 
las que obviamente hay algún tipo 
de transmisión comunitaria, en la 
que se van a tomar medidas especí-
ficas». Además, Simón señaló que 
«no tenemos detalles de si los nue-
vos casos están asociados a los gru-
pos ya conocidos o no», refiriéndose 
al incremento significativo que ha-
bía experimentado la región madri-
leña, que pasaba de 202 casos a más 
de 460.  
Así, desde el Ministerio de Sani-
dad se anunciaron las medidas de 
«distanciamiento educativo en las 
zonas de transmisión significativa, 
además de las recomendaciones la-
borales de teletrabajo y turnos en la 
medida de lo posible», detalló Illa, 
que dejó que fueran las regiones 
afectadas quienes dieran más deta-
lles de lo que suponían estas deci-
siones. Además de recordar que 
hay que mantener a las personas de 
avanzada edad en casa, vigilar la sa-
lud de los enfermos crónicos, con-
sultar con los servicios de urgencia 
ante sospecha de síntomas, extre-
mar las medidas de higiene y evitar 
los viajes innecesarios.  
Por eso, la Comunidad de Madrid 
decretó ayer el cierre de guarderías, 
colegios y universidades tanto públi-
cos como privados en toda la región 
para evitar la propagación del coro-
navirus. La medida se aplicará en to-
das las etapas educativas a partir de 
mañana miércoles y tendrá una du-
ración de al menos 15 días, que po-
drían prorrogarse en función de la 
evolución de la situación sanitaria. 
El Gobierno regional ha adoptado 
esta decisión después de que la cifra 
oficial de contagiados se haya tripli-
cado y el número de fallecidos haya 
pasado de ocho a 17 en apenas 24 
horas. Según la Consejería de Sani-
dad, todas las víctimas mortales pre-
sentaban «patologías previas». 
El anuncio del cierre lo hizo la 
presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, que justificó 
que la adopción de esta medida ha 
sido «imprescindible». La clausura 
no afectará exclusivamente a los 
centros de educación especial en los 
que se presta asistencia médica, 
mientras que el resto de dependen-
cias permanecerán sin actividad lec-
tiva. Además, se establece la posibi-
lidad de que las operaciones progra-
madas y las pruebas diagnósticas no 
preferentes puedan ser suspendidas 
o atrasadas. Los hospitales habilita-
rán las camas de reserva y se insta-
larán otras nuevas para asegurar la 
P. PÉREZ MADRID 
España ha pasado en 15 días de repor-
tar casos esporádicos a sumar un mi-
llar. Pero, ¿qué supone pasar de una 
transmisión localizada y esporádica, 
que era la predominante en nuestro 
país hace una semana, a la que se ha 
dado en las últimas horas con una «ex-
plosión de casos» localizados?  
 ¿A qué se llama transmisión importada?  
Es aquella en la que siempre se conoce 
el origen de cada uno de los contagios, 
lo que permite controlar la posible di-
fusión: la trazabilidad, y al mismo tiem-
po, la transmisibilidad del virus. 
¿Qué medidas implica este tipo de conta-
gio que procede de fuera del país? 
Según Amos García Rojas, jefe del Ser-
vicio de Epidemiología de la Dirección 
General de Salud Pública de Canarias, 
«hay que reconocer los casos y aislar-
los para prevenir nuevos contagios». 
¿Cuáles son los diferentes escenarios de 
contagios que se contemplan? 
Como explica Natalia Rodríguez, in-
vestigadora en el ISGlobal-la Caixa”y 
médico de Medicina del Viajero en el 
Departamento de Salud Internacional 
y Medicina Tropical del Hospital Clínic 
Barcelona, esta enfermedad, Covid-19, 
se clasifica por clúster –grupos concre-
tos y localizados–. En España, de mo-
mento, tenemos contagios esporádicos 
y dos clúster de casos en los que se ha 
pasado a la transmisión comunitaria. 
¿En qué situaciones se dan los casos de 
transmisión local o comunitaria? 
Esta situación se daría en el hipotéti-
«Cuando no 
hay vínculos 
con zonas de 
riesgo, llega el 
contagio local»
La OMS avala las 
«medidas agresivas»
P& R
LA CLAVE, EN LAS MANOS. Los expertos consideran que hay tres medidas fundamentales para prevenir la 
infección: lavarse frecuentemente las manos, evitar tocarse la cara y evitar el contacto estrecho con personas 
con síntomas de la infección. «El lavado de manos es la medida más barata y eficaz», concretan en el Clínic.
COVID-19 MEDIDAS URGENTES EN ESPAÑA
Cierre escolar por el 
contagio sin control 
L Madrid y Vitoria decretan el cierre de colegios y universidades por 
la transmisión descontrolada del coronavirus reconocida por Sanidad
La directora del colegio Cristo Rey de Madrid, ayer, preparando la última clase. 
El 8M se permitió 
sabiendo que podía 
haber un repunte de 
casos en esas horas 
«Madrid, Vitoria y 
Labastida pasan a 
ser zonas de 
transmisión alta»
PILAR PÉREZ MADRID 
LAURA TARDÓN MADRID 
MARTA BELVER MADRID  
BELÉN FERRERAS BILBAO
CON INFORMACIONES DE
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atención sanitaria adecuada. 
La Comunidad de Madrid reco-
mienda, asimismo, evitar con carác-
ter general todos los viajes que no se 
consideren estrictamente imprescin-
dibles. En el caso concreto de los 
mayores o personas con patologías 
crónicas, se les aconseja que no sal-
gan de casa salvo que sea necesario 
y que en todo caso «prescindan de 
lugares concurridos en los que no es 
posible mantener una distancia de 
seguridad de al menos un metro». 
Respecto a posibles medidas so-
bre espectáculos públicos, eventos 
deportivos y congresos, «la decisión 
de cómo actuar se hará en coordina-
ción con el Gobierno de España», 
que hoy tomará una decisión al res-
pecto, tal y como indicó ayer el con-
sejero de Sanidad madrileño, Enri-
que Ruiz Escudero. En el caso del 
transporte colectivo, se ha optado 
por adoptar «un especial cuidado hi-
giénico», aunque se van a «evaluar» 
posibles restricciones.  
En cuanto al ámbito laboral, la re-
comendación es que las empresas 
realicen teletrabajo siempre que sea 
posible y que se fomenten las reu-
niones por teleconferencia. También 
se aconseja que se facilite la flexibi-
lidad horaria para mejorar la conci-
liación familiar. Ruiz Escudero expli-
có que todas estas directrices son 
«firmes, meditadas y basadas en cri-
terios técnicos» ante el «incremento 
exponencial» del número de conta-
gios por coronavirus confirmados. 
«Según los modelos dinámicos para 
predecir la onda epidémica, si no se 
toman medidas de distanciamiento 
el número de casos podría ascender 
a una cifra inasumible», advirtió 
Ruiz Escudero. 
Por otro lado, el departamento de 
Educación del Gobierno vasco de-
cretó ayer el cierre de todos los cole-
gios de Vitoria y del campus alavés 
de la Universidad Pública vasca 
(UPV/EHU) durante 15 días para 
evitar la expansión de la epidemia 
de coronavirus que está afectando 
de forma fundamental a Vitoria, con 
un foco en el hospital vitoriano de 
Txagorritxu, y tras constatar la in-
fección de tres menores. La decisión 
se adoptó en una reunión de urgen-
cia ayer por la mañana entre el de-
partamento de Educación y de Sani-
dad y representantes de colegios, 
institutos, guarderías y universida-
des. La consejera Nekane Murga 
desveló por la tarde que la medida 
se precipitó tras el contagio de tres 
menores en las últimas horas, que 
se encuentran «en buen estado de 
salud», según precisó. 
A los colegios de Vitoria se aña-
den dos centros escolares  en la lo-
calidad alavesa de Labastida, muy 
cercana a la población de Haro, en 
La Rioja, donde hay un número muy 
elevado de contagiados, y que ya es-
taban cerrados desde primera hora 
de la mañana de ayer. En total están 
afectados por el cierre alrededor de 
53.000 alumnos vascos, 45.000 de la 
red escolar de Vitoria y unos 8.000 
universitarios, a los que hay que su-
mar los bebés que acudan a guarde-
rías privadas. 
El objetivo es  limitar la propaga-
ción del virus «porque los niños son 
grandes transmisores» de la enfer-
medad, señalaron desde el Gobier-
no vasco. Murga dejó ayer abierta la 
posibilidad de que se suspendan 
eventos culturales o deportivos que 
reúnan a más de 5.000 personas, 
que en el caso de los deportes afec-
taría en esencia a los partidos del 
Baskonia y del Alavés. «Se estudia-
rá caso por caso», aseguró. 
¿CÓMO SE CONTAGIA? Como muchos otros microorganismos, el coronavirus de Wuhan se transmite por las 
gotas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada cuando ésta tose, estornuda o 
libera saliva mientras habla. De ahí, a las superficies cercanas, y de ellas, a las manos de quienes las toquen.
co marco de que apareciesen los 
contagios de «tercera generación», 
los ya locales per se. Aquí, la infec-
ción se dispersaría más allá de la 
cadena actual: una persona viaja o 
tiene contacto con una zona de ries-
go, esta misma pasa el virus a un 
segundo individuo y si este se la 
transmite a un tercero es cuando se 
asienta el contagio local. Es el mo-
mento en el que se pierde el control 
de la procedencia del contagio. 
Exactamente lo que está ocurriendo 
en Madrid y Vitoria. 
¿Se puede dar contagio local sólo en una 
región concreta? 
Sí. Según García Rojas, actualmente 
«estamos ante una situación de trans-
misión intracomunitaria en algunas 
zonas del país». 
¿Qué factor es el que define el cambio de 
transmisión localizada a comunitaria? 
Desde la OMS, la definición está en la 
incapacidad de relacionar un elevado 
número de casos confirmados con ca-
denas de transmisión que tengan una 
relación con zonas directas de riesgo o 
por un incremento significativo de test 
positivos en las muestras recopiladas. 
¿Qué tipo de medidas se toman en un es-
cenario de transmisión comunitaria?  
En algunas regiones, «la contención 
tiene que dar paso a planes más 
drásticos para reducir la escalada de 
casos», apunta García Rojas. Desde 
la OMS, lo denominan «contención 
agresiva», que incluye el cierre de 
centros (colegios y universidades); 
cancelación de eventos que impli-
quen concentración masiva de per-
sonas; o incluso cierre de fronteras, 
entre otros. 
¿Qué tiene que suceder para transfor-
marse en una zona de riesgo? 
Para convertirse en un foco de riesgo 
y en un exportador de casos, como 
Italia, Irán o Corea del Sur, en el pun-
to de mira de la Organización Mun-
dial de la Salud, tendrían que predo-
minar los contagios locales de forma 
masiva y con multiplicación de casos 
que otros países identifiquen a estos 






Educación. Se suspende la 
actividad docente en todos 
los niveles educativos, 
desde Infantil a Universidad. 
Los colegios permanecerán 
cerrados del 11 al 25 de 
marzo, ambos inclusive. 
Sanidad. Las actividades 
quirúrgicas programadas o 
las pruebas diagnósticas no 
preferentes podrán ser 
suspendidas o retrasadas. 
Los hospitales habilitarán 
camas de reserva. Se 
establecerá un plan 
específico de Urgencias y de 
Unidades de Cuidados 
Intensivos. La Atención 
Primaria será en domicilio 
preferentemente.  
Mayores. La Comunidad de 
Madrid les recomienda que 
no salgan de casa «salvo 
estricta necesidad» y que 
eviten los lugares 
concurridos donde no sea 




Educación. Se cierran 
todos los colegios de Vitoria 
y el campus alavés de la 
Universidad Pública vasca 
durante 15 días, así como 
dos centros escolares en la 
localidad de Labastida. Unos 
53.000 alumnos afectados 
más los bebés de las 
guarderías privadas. 
Eventos. Se estudiarán, 
caso a caso, los actos 
culturales y deportivos,  
y los mítines políticos. Si hay 
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Europa prohíbe actos masivos y 
España opta por zonas focalizadas 
Italia, Francia o Alemania suspenden eventos sociales, deportivos, religiosos o culturales 
RAFAEL J. ÁLVAREZ MADRID 
Reuniones de más de 1.000 personas 
prohibidas en Francia, movilizacio-
nes populares suspendidas en Ale-
mania, consejos para no celebrar 
reuniones con elevado número de 
personas en Portugal, desfiles tan 
icónicos como el de San Patricio 
clausurados en Irlanda, limitaciones 
en el movimiento y vida diaria de 16 
millones de personas en Italia... Los 
países europeos están ejecutando, 
con mayor o menor dureza, restric-
ciones a las concentraciones masi-
vas. Salvo que hoy anuncie medidas 
más drásticas, España se resiste a 
esa idea y opta, como también hacen 
otros países, por el cierre de centros 
educativos y recomendaciones de te-
letrabajo (en Vitoria, Labastida y la 
Comunidad de Madrid), aislamiento 
físico de personas con síntomas o 
sospecha de coronavirus y evitación 
general de viajes «innecesarios». 
eITALIA. Es el país europeo donde la 
enfermedad está teniendo mayor 
impacto. Con más de 7.300 casos y 
366 muertos, las autoridades han 
optado por la medida más radical de 
toda Europa: el aislamiento de Lom-
bardía y otras 14 provincias del nor-
te del país, una zona con 16 millones 
de habitantes. En realidad, no es un 
confinamiento, sino un control de 
las entradas y salidas. Las personas 
deben rellenar un formulario que 
contempla los motivos excepciona-
les para poder transitar, fundamen-
talmente exigencias laborales o mo-
tivos de salud. Sí tienen «prohibida 
absolutamente» la cuarentena quie-
nes hayan dado positivo.  
La orden contempla multas y 
hasta una pena de tres meses de 
arresto si se falsean las razones pa-
ra saltarse las prohibiciones o la en-
trada o la salida de la zona. 
Según el decreto presidencial pu-
blicado el domingo, las personas con 
más de 37,5 grados de fiebre deben 
quedarse en casa y los centros edu-
cativos de todos los niveles, gimna-
sios, piscinas, estaciones de esquí, 
áreas culturales, discotecas, teatros, 
cines o pubs, han sido cerrados. 
También los centros comerciales de 
tamaño medio o grande se deberán 
cerrar los fines de semana, y los ba-
res podrán estar abiertos entre las 
06.00 y las 18.00 horas. Pero con sus 
clientes separados entre sí por al me-
nos un metro de distancia.   
En el resto del país, los colegios y 
universidades también detendrán su 
actividad hasta el 15 de marzo. 
El Comité Olímpico Italiano anun-
ció ayer la suspensión de todas las 
actividades deportivas nacionales en 
todos los niveles hasta el 3 de abril. Y 
pidió al Gobierno que paralice la Li-
ga de fútbol, muchos de cuyos parti-
dos ya se juegan a puerta cerrada.   
La vida cultural y turística se está 
viendo afectada por medidas como 
el cierre del Coliseo de Roma, las 
Termas de Carcalla, las ruinas de 
Pompeya o la clausura de museos y 
centros culturales estatales.   
El decreto incluye la suspensión  
de las ceremonias religiosas (ritos 
funerarios incluidos), una orden 
ampliada ayer mismo por la Confe-
rencia Episcopal, que decidió can-
celar todas las eucaristías, una me-
dida de fuerte impacto en un país 
tan religioso como Italia.  
De hecho, el Estado Vaticano reac-
cionó el domingo cuando el Papa de-
cidió rezar el Ángelus por streaming 
y no salir al balcón de la plaza de 
San Pedro para evitar que miles de 
fieles se concentraran allí para se-
guirle. Y ayer, en la sede pontificia, 
recibió con cierta distancia física a 
los obispos de Francia, que durante 
la reunión estuvieron separados en-
tre sí al menos un metro.  
eFRANCIA. Se trata, por cifras, del 
caso más parecido a España. Hasta 
anoche había registrados 1.126 ca-
sos y 19 personas con coronavirus 
habían muerto. El Gobierno francés 
no ha optado por la vía italiana del 
aislamiento, pero sí comparte la sus-
pensión de concentraciones masi-
vas. Si la semana pasada la prohibi-
ción afectaba a eventos de más de 
5.000 personas, el domingo el Go-
bierno rebajó la cifra a 1.000. Aun-
que los actos se podrán celebrar si 
son «útiles para la vida de la na-
ción». Y eso incluye manifestaciones 
políticas, oposiciones o transportes.  
Las autoridades, que estudian 
ayudas económicas a empresas que 
se vean afectadas, decidieron ayer 
cerrar los colegios y las guarderías 
en tres zonas del país (Alto Rin, Oise 
y Ajaccio) durante 15 días, una me-
dida que implica a 300.000 menores. 
La previsión es que los alumnos reci-
ban clases «a distancia» en sus casas. 
La tesis de la ministra de Deportes 
francesa, Roxana Maracineanu, es 
«puertas cerradas». Así, por ejemplo, 
el PSG-Borussia Dortmund de Liga 
de Campeones se jugará mañana sin 
público, el Francia-Irlanda del Tor-
neo Seis Naciones de rugby que se 
iba a jugar el sábado se aplaza sine 
die o el Maratón de París se traslada 
del 5 de abril al 18 de octubre.  
También la vida cultural france-
sa se está viendo afectada. Desde 
ayer, el Museo del Louvre ha res-
tringido las visitas. Orquestas, co-
mo la Filarmónica de París, han 
anulado todos sus conciertos. Y un 
evento significativo ha sido suspen-
dido: la Feria del Libro de París.  
La Conferencia Episcopal france-
sa recomienda que las iglesias reti-
ren el agua bendita y que en las mi-
sas no se administre la comunión di-
rectamente a la boca ni se dé la paz 
con un apretón de manos.  
eALEMANIA. Ayer se registraron las 
dos primeras víctimas mortales 
asociadas al coronavirus en un país 
con 1.100 enfermos y donde cerca 
de 5.000 personas han sido puestas 
en cuarentena en el estado de Bran-
derburgo tras la detección de un ca-
so sospechoso.  
El Gobierno alemán estudia ayu-
das económicas a empresas y traba-
jadores que tengan que modificar su 
actividad (reducción de jornada, por 
ejemplo). Mientras, el ministro de 
Salud, Jens Spahn, recomienda imi-
tar a Francia: cancelar los actos con 
más de 1.000 participantes.  
Además del aislamiento de los en-
fermos, se han suspendido eventos 
como la Feria Internacional de Turis-
mo de Berlín o la Marcha de Super-
vivientes de los campos de concen-
tración de Auschwitz y Birkenau.  
ePORTUGAL. Con 32 casos y ningún 
fallecido, el Gobierno luso ha sus-
pendido visitas a hospitales, residen-
cias de mayores y prisiones en las 
comarcas norteñas de Felgueira y 
Lousada. En esas zonas también se 
ha decretado el cierre temporal de 
escuelas, gimnasios, bibliotecas, pis-
cinas, cines y espacios para eventos.  
Portugal apunta una línea similar 
a otros países aunque sin prohibi-
ción: de momento, recomienda no 
participar en reuniones con «eleva-
do número de personas». 
Y aunque ha dado negativo, el 
propio presidente, Marcelo Rebelo 
de Sousa, ha decidido cancelar su 
agenda y aislarse en su casa dos se-
manas tras haber tenido contacto el 
pasado martes con alumnos de un 
colegio donde se detectó un caso. 
LA NASA ENCUENTRA VIDA... MICROBIANA. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de EEUU 
(NASA) ha encontrado vida no deseada en su plantilla. En concreto, en uno de los trabajadores de su centro 
de investigación Ames. La mayoría de los empleados de esta división teletrabajan ahora desde su casa.
COVID-19 PAÍSES EUROPEOS MÁS RESTRICTIVOS
NO QUEDA NADA EN LAS ESTANTERÍAS DEL SÚPER. La alarma por la 
propagación del coronavirus en España parece haberse apoderado de los 
consumidores, que en previsión de nuevas medidas no han dudado en acudir 
a los supermercados para prepararse ante una hipotética cuarentena. En  
la imagen, varias personas con carros llenos de productos hacen cola ayer en 
un Mercadona de Madrid, con las estanterías de fruta completamente vacías.
ALBERTO DI LOLLI
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PABLO PARDO  WASHINGTON 
CORRESPONSAL 
Justo hace 11 años, el 9 de marzo de 
2009, Wall Street marcó su mínimo 
en la crisis delas hipotecas basura. 
Ese día, los tres índices de las gran-
des empresas estadounidenses –el 
Dow Jones, el Standard and Poors, 
y el Nasdaq– tocaron fondo, con caí-
das de entre el 54,1% y el 56,8% en 
relación a sus máximos, alcanzados, 
exactamente, 17 meses antes. 
Estados Unidos destruía 9.000 em-
pleos al día, los dos mayores bancos 
–Citigroup y Bank of America– y la 
aseguradora más grande –AIG– esta-
ban nacionalizados, el Estado había 
inyectado capital en  varios miles de 
entidades más. General Motors y 
Chrysler también habían recibido 
fondos públicos, y dos meses y me-
dio más tarde esas dos empresas, 
también, iban a ser nacionalizadas. 
Ahora, la situación de la economía 
estadounidense es diferente. Para 
mejor, y, también, para peor. La tasa 
de paro es del 3,5% y en febrero ese 
país generó justo 9.413 empleos dia-
rios (incluyendo sábados y domin-
gos) en promedio. Pero también es 
verdad que, con los tipos de interés 
oficiales en una banda que va del 1% 
al 1,25%, el margen de actuación de 
la política monetaria es prácticamen-
te nulo. Así que las únicas medidas 
que EEUU puede permitirse son fis-
cales. El déficit público, que ha creci-
do con Trump del 3,5% al 4,8% del 
PIB, seguirá expandiéndose. Por for-
tuna, con los tipos del bono a 10 
años en mínimos históricos y cayen-
do, la mayor economía del mundo 
tiene margen para endeudamiento. 
Y medidas fiscales es lo que la Ca-
sa Blanca está estudiando. Trump, 
que ha pasado el fin de semana en 
su club de campo de Mar-a-Lago, en 
Florida, regresa hoy a Washington, 
donde tiene previsto reunirse con 
sus asesores económicos. Entre me-
didas que el equipo de la Casa Blan-
ca considera, algunas podrían mar-
car un antes y un después en la co-
bertura médica, como establecer un 
sistema de bajas por enfermedad 
para las personas que contraigan el 
virus o para padres que deban de 
cuidar de hijos enfermos. 
Esos cambios han sido reclama-
dos por la oposición demócrata. La 
presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi, y el líder de 
la minoría de ese partido en el Sena-
do, Chuck Schumer, lo exigían ayer, 
pero la aprobación depende del Con-
greso. Y, ahí, aunque la oposición de-
mócrata está claramente a favor, se 
espera un rechazo frontar de los co-
rreligionarios republicanos de 
Trump, contrarios a la regulación del 
mercado laboral o a la entrada del 
Estado en el sistema sanitario, que 
en EEUU es, sobre todo, privado. 
Hay, además, empresas que están 
cambiando su política de recursos 
humanos para hacer frente al Covid-
19. Uber, por ejemplo, ha anunciado 
que pagará dos semanas de baja a 
aquellos de sus conductores que 
contraigan la enfermedad, pese a 
que, legalmente, sus trabajadores no 
son empleados, sino autónomos. 
Otras empresas, como la cadena 
Chipotle, han sido acusadas de in-
cumplir sus propios compromisos 
con sus empleados. 
Las medidas se deben a que la vul-
nerabilidad económica de los traba-
jadores estadounidenses al corona-
virus es inimaginable en Europa. El 
29% de los empleados del sector pri-
vado no tienen baja por enfermedad, 
según la Oficina de Estadísticas La-
borales, que depende del Departa-
mento de Trabajo. Por tanto, los días 
que no aparecen en su puesto de tra-
bajo, no cobran. Da igual que eso sea 
porque están enfermos o por cual-
quier otra razón. A eso se suma el 
hecho de que el 8,5% de la población 
(27,5 millones de personas) carece 
de seguro médico de ningún tipo.
Bajas por enfermedad  
por primera vez en EEUU  
La Casa Blanca prepara también una suspensión de cotizaciones
Alemania facilita  
la jornada parcial y 
garantiza los sueldos 
El Gobierno de Merkel prevé que la epidemia 
tenga un fuerte impacto sobre su economía
El presidente de EEUU, Donald Trump, sube al Air Force One. REUTERS
17
Meses. El periodo 
entre los máximos 
de Wall Street, en 
2007, y el desplome 
de la Bolsa de EEUU, 
en marzo de 2009.
CARMEN  VALERO  BERLÍN 
El Gobierno alemán ha aprobado 
un paquete de ayudas para paliar 
los efectos del coronavirus en las 
empresas y en los trabajadores an-
te el fuerte impacto económico que 
se prevé tendrá la epidemia.  
En una reunión presidida por la 
canciller Angela Merkel, los parti-
dos de la gran coalición acordaron, 
por un lado, facilitar a las empresas 
la implantación de jornadas a tiem-
po parcial a fin reducir costos en 
personal inasumibles por el freno 
de la actividad y, por otro, garanti-
zar el sueldo que dejaran de perci-
bir los trabajadores afectados por 
medidas de regulación de empleo 
por el coronavirus. El Gobierno 
pretende con esa acción  impedir 
la quiebra de empresas por sobre-
costos y los despidos masivos.  
En concreto, se ha acordado que 
la Oficina Federal de Empleo asu-
ma el 60% del sueldo neto que de-
jen de percibir los empleados que 
deban pasar a media jornada, régi-
men se podrá implantar en cuanto 
ésta afecte a un 10 % del total de 
trabajadores. El acuerdo se produ-
ce previo a la reunión que manten-
drá mañana el ministro de Econo-
mía, Peter Altmaier, y sus colegas 
de los 16 estados federados alema-
nes. Hace apenas una semana, 
Altmeir descartaba la puesta en 
marcha de un plan de emergencia 
contra el coronavirus, hasta no te-
ner sobre la mesa los datos reales 
del comportamiento empresarial.  
Para el partido liberal, las me-
didas adoptadas por el Gobierno 
se quedan cortas y subestiman la 
dimensión de la crisis. Su líder, 
Christian Lidner, aboga por una 
bajada inmediata de impuestos a 
las empresas y a ciudadanos con 
efecto retroactivo al 1 de enero. 
«Todo lo que no pase por aliviar 
la carga impositiva es un par-
che», dijo. 
La preocupación en Alemania 
por los efectos económicos de la 
epidemia sin embargo es alta y la 
Bolsa de Fráncfort, donde muchos 
pequeños inversores han puesto 
sus ahorros, se ha hecho eco de 
ello con fuertes caídas, en línea con 
otros mercado. La semana arrancó 
con una caída de casi el 8%.  
Algunas empresas, como la ae-
rolínea Lufthansa ha anunciado ya 
una reducción de su capacidad del 
50%, ante la previsible caída en la 
demanda de vuelos, o recortado 
sensiblemente su producción. A 
ello se suma el impacto económico 
de la cancelación de grande even-
tos, como la Bolsa de Turismo de 
Berlín o la Feria del Libro de Leip-
zig. El ministro de Sanidad, Jens 
Spahn, ha recomendado la cance-
lación de todos los actos para los 
que se prevea una asistencia supe-
rior a las 1.000 personas.
Francia rebaja su 
previsión de crecimiento
E. M. 
El brote de coronavirus tendrá 
«un impacto severo en la econo-
mía francesa», según ha recono-
cido el ministro galo de Econo-
mía y Finanzas, Bruno Le Maire, 
quien ha anunciado una serie de 
medidas de choque en apoyo de 
aquellas empresas cuya actividad 
se haya visto afectada por la epi-
demia.   
Le Maire anunció que está pre-
parando «una desgravación fiscal 
directa para las empresas amena-
zadas de desaparición» a raíz de 
la epidemia de coronavirus, así 
como la movilización de recursos 
del BPI (Banco de Inversión Pú-
blica) en apoyo de las pymes, ele-
vando las garantías de los présta-
mos al 70% desde el 40%. En es-
te sentido, el Banco de Francia ha 
revisado a la baja su pronóstico 
de crecimiento del PIB en el pri-
mer trimestre de año, que ahora 
estima en el 0,1%, frente al incre-
mento del 0,2% anticipado pre-
viamente. 
8 %
De caída en 
Fráncfort. La 
bolsa alemana 
arrancó la semana 
con  una fuerte 
caída.
ACOPIO DE VÍVERES . Las autoridades sanitarias de EEUU piden a los grupos de riesgo –personas mayores o 
con condiciones crónicas– que compren víveres y medicinas y se preparen para permanecer en sus casas. 
«Tengan suministros a mano, como medicaciones de rutina y para tratar la fiebre y otros síntomas», indican. 
COVID-19 LAS MEDIDAS DE TRUMP
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Los pasajeros de los
cruceros no podrán
visitar Venecia, pero
sí bajar del barco
para regresar a casa.
BARCO
PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTENCIÓN
L O M B A R D Í A
E M I L I A - R O M A Ñ A
M A R C A S
V É N E T O
P I A M O N T E
A O S T A
L I G U R I A
T R E N T I N O -
A L T O A D I G E
F R I U L I -
V E N E C I A J U L I A
Alitalia desvía hacia el aeropuerto
de Roma-Fiumicino los destinos
internacionales de Milán-Linate.
monía intersticial, una forma muy 
agresiva que impacta mucho en la 
oxigenación de la sangre. Los pa-
cientes más afectados se vuelven hi-
póxicos, es decir, ya no tienen canti-
dades suficientes de oxígeno. 
P.– ¿Cuándo llega ese momento de 
elegir? 
«Tenemos que elegir a quién 
tratar, como en cualquier guerra» 
Anestesista del hospital de Bérgamo. Este especialista habla sobre la atención a 
enfermos del coronavirus: «Se decide en función de la edad y la salud. Algunos de nosotros, 
médicos sin experiencia o recién llegados, salimos destrozados... Quédense en casa».
CHRISTIAN 
SALAROLI
MARCO IMARISIO BÉRGAMO 
CORRIERE DELLA SERA 
«Se ha abierto una sala grande con 
20 camas dentro de la sala de emer-
gencias, que se usa sólo para eventos 
masivos. Lo llamamos Pemaf, o Plan 
de emergencia para la máxima 
afluencia. Aquí es donde se realiza el 
triaje, o la elección». No es una con-
versación fácil con Christian Salaro-
li, de 48 años, esposa, dos hijos, di-
rector médico, anestesiólogo y reani-
mador del hospital Papa Giovanni 
XXIII en Bérgamo, uno de los médi-
cos más estresados en estas sema-
nas. No es por el asunto que trata, no 
es por la emoción que fluye dentro 
de nosotros, que tenemos el deber de 
frenar, incluso si dice mucho sobre lo 
que está sucediendo donde realmen-
te estamos luchando. «Se decide por 
edad y por condiciones de salud. Co-
mo en todas las situaciones de gue-
rra. Los manuales no cuentan esto». 
Pregunta.– ¿Entonces es verdad? 
Respuesta.– Por supuesto que lo 
es. En esas camas sólo se admiten 
mujeres y hombres con neumonía 
por Covid-19, que padecen insufi-
ciencia respiratoria. El resto de ellos, 
a casa. 
P.– ¿Después qué pasa? 
R.– Los ponemos en ventilación 
no invasiva, que se llama «Niv». El 
primer paso es ese. 
P.– ¿Qué hay de los otros pasos? 
R.– Voy a lo más importante. Por 
la mañana, el reanimador pasa con 
los cuidadores de la sala de emer-
gencias. Su opinión es importante. 
P.– ¿Por qué cuenta tanto? 
R.– Además de la edad y la ima-
gen general, el tercer elemento es la 
capacidad del paciente para recupe-
rarse de una operación de cuidados 
intensivos. 
P.– ¿De qué estamos hablando? 
R.– Este Covid-19 provoca la neu-
REFUGIADOS EN LESBOS. Una mujer de 40 años dio positivo ayer en la isla de Lesbos, epicentro de la crisis de 
migrantes tras la apertura de la frontera por parte de Turquía. Más de 19.000 migrantes y refugiados se 
hacinan en condiciones lamentables en el centro de internamiento de Moria, habilitado para 3.000 personas.
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FUENTE: Min. Sanidad de Italia
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Agradecimiento a 
la Embajada de 
España en Irán 
Sr. Director:  
Acabamos de regresar de 
Irán, donde estábamos reali-
zando un tour de 21 días, re-
corriendo el país con un co-
che alquilado. Por culpa del 
coronavirus, a mitad del via-
je, Pegasus nos canceló el 
vuelo de vuelta para el día 10 
de marzo. Como consecuen-
cia de la situación llamamos 
por primera vez a la embaja-
da española en Teherán, que 
nos aconsejó salir del país. Mi 
hijo desde Madrid nos consi-
guió vuelo para el sábado 29 
de febrero con Qatar, vía Do-
ha, pero también fue cancela-
do. Durante estos días, la em-
bajada, por mediación de su 
secretario Manuel (para no-
sotros Manolo), estuvo en 
contacto con nosotros. El 
viernes 28 nos citaron en la 
embajada, donde nos recibie-
ron con todo el cariño. El can-
ciller Pedro Garnica, de Jaén, 
nos invitó a ir a su casa (con 
el riesgo sanitario que repre-
sentábamos), donde su espo-
sa e hijos nos agasajaron con 
vino y comida española. 
Mantuvimos una animada 
tertulia a la que se sumó el 
cónsul José Manuel. 
Desde aquí quiero dar las 
gracias a Pedro y a su mujer 
por hacernos sentir como en 
casa. Estuvieron toda una 
mañana intentando conse-
guirnos vuelo a España y, 
tras múltiples y complicadas 
gestiones, lo lograron. Como 
en Irán no funcionan las tar-
jetas, Pedro nos adelantó la 
compra del vuelo. Sirva esta 
carta para reconocer la labor 
de la embajada española en 
Irán y en especial a Manuel, 
Pedro y José Manuel por su 
profesionalidad y humani-
dad. Miguel Ángel Cardin 
Ruiz y María Rosa Monca-
lean Campo. Santander. 
Coronavirus 
Sr. Director:  
La crisis económica que se 
avecina por el coronavirus es 
preocupante. Si esto afecta a 
sectores como el turismo, 
nuestro país va a pasarlo muy 
mal en los próximos meses. 
Ojalá todo se arregle pronto. 
Luisa Beltrán. Santander. 
Fe de errores 
La juez Ana Ferrer fue la pri-
mera mujer en formar parte 
de la Sala de lo Penal del Tri-
bunal Supremo, pero no es la 
única –tras ella accedieron 
Susana Polo y Carmen Lame-
la–, como se publicó en este 
diario el pasado sábado, po-
niéndose dicha afirmación 
además, por un error de 
transcripción, en boca de la 
propia entrevistada. 
UNA DE LAS características más notables 
de nuestra esfera pública es el alineamien-
to político de los medios de comunicación, 
lo que ha llevado con frecuencia a la idea de 
que, en este país, más que confiar en los 
partidos, los votantes confían en los medios 
que los apoyan y que defienden su ideario 
respectivo. En los años de la crisis, esta si-
tuación se agudizó como consecuencia de 
que, por un lado, una de las primeras deci-
siones del PP nada más llegar al Gobierno 
(2012) fue someter a RTVE a control guber-
namental, tumbando así la reforma de 2006 
que tanto éxito 
había tenido en la 
despolitización de 
la citada televisión 
pública. En tanto 
que, por otro, la 
falta de sintonía 
entre el PSOE de 
Pérez Rubalcaba y 
La Sexta propició que esta última se dedica-
se a cultivar un nicho de audiencia a la iz-
quierda del PSOE en el que floreció Pode-
mos. De tal suerte que, en las elecciones de 
2015 y 2016, ser televidente de La 1 de TVE 
era casi lo mismo que votar al PP, en tanto 
que ser televidente de La Sexta era la mane-
ra más fácil de identificar a los votantes de 
Podemos.    
A decir verdad, hoy en día las cosas son 
un poco más complicadas, pero la dinámica 
sigue siendo parecida. De un lado, la radio-
televisión pública está asistiendo a una re-
configuración de sus órganos gestores que 
intenta recuperar el espíritu de la reforma 
de 2006, con el añadido de que los nuevos 
gestores han de pasar por un trámite de 
concurso público que garantice su idonei-
dad y competencia, tarea que le ha sido en-
comendada a un Comité de Expertos que 
hace ya tiempo que ha presentado la pro-
puesta correspondiente. Todo muy loable si 
no fuera porque los recursos interpuestos y 
el bloqueo político en el que estamos sumi-
dos están contribuyendo a la parálisis del 
procedimiento, al tiempo que se alarga el 
periodo de administración provisional otor-
gado a la nueva dirección de RTVE tras la 
llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. De 
otro lado, el panorama de la izquierda se ha 
recompuesto en las elecciones de 2019 co-
mo consecuencia de que una parte de los 
votantes de Podemos de 2015 han retorna-
do al PSOE, lo que ha discurrido en parale-
lo con el realineamiento de La Sexta, que ya 
no da a la formación morada la cobertura 
que le prestaba hace unos años.  
En consecuencia, La 1 de TVE ha dejado 
de ser la televisión cuya audiencia se situa-
ba más a la derecha del espectro ideológico 
(con Rajoy llegó a estar en el 5,5 de la esca-
la ideológica), en tanto que ahora se despla-
za lentamente hacia posiciones más próxi-
mas al votante medio (que está en el 4,8). A 
fin de cuentas, volver a situarse en las pro-
ximidades del votante medio sería el mejor 
indicador de que recupera su condición de 
servicio público. En tanto que, por otra par-
te, la audiencia de La Sexta atempera tam-
bién su posición ideológica, al pasar del 3,5 
en el que llegó a estar en 2015 al 3,7 en el 
que se situaba en octubre de 2019, según la 
encuesta preelectoral del CIS.  
Conviene precisar, en este punto, que el 
CIS pregunta por las preferencias de los vo-
tantes acerca de su canal de televisión, su 
periódico y su cadena de radio preferidos a 
la hora de informarse sobre política, lo que 
nos permite establecer la relación entre los 
medios y los partidos. Es verdad que en es-
ta relación influyen otras variables como la 
edad o el nivel de estudios, pero, si descon-
tamos el efecto de estas otras variables, los 
resultados son muy reveladores: a) ser tele-
vidente de Antena 3 duplica la probabilidad 
de votar al PP o a Cs; b) ser usuario prefe-
rente de los medios de Prisa (prensa o ra-
dio) multiplica por 2,5 la probabilidad de 
votar al PSOE; y c) ser televidente de La 
Sexta multiplica por tres la probabilidad de 
votar a Unidas Podemos. El único partido 
nacional que escapa a esta influencia de los 
medios es Vox, por cuanto sus votantes no 
tienen un medio de referencia y se valen 
principalmente de medios no convenciona-
les (redes sociales) a la hora de votar.  
Por su parte, la 1 de RTVE tiene una au-
diencia mucho más repartida, toda vez que 
ser televidente de esta cadena afecta por 
igual a la probabilidad de votar PP, Cs o 
PSOE, lo que parece ser un primer indicio 
de que la televisión pública ha iniciado el 
camino de la despolitización. Para que esta 
andadura de RTVE llegue a buen puerto es 
fundamental que la reforma de sus órganos 
gestores se realice de la manera más escru-
pulosa y que el Congreso culmine de una 
vez el proceso de selección iniciado por el 
Comité de Expertos con arreglo a criterios 
de mérito y competencia. 
¿Está la democracia española preparada 
para resolver este tipo de situaciones y de-
volver a la RTVE su condición de servicio 
público? La idea más extendida es que, tal 
como está de polarizada la situación políti-
ca, la capacidad de la democracia española 
para regenerar sus instituciones es limitada 
y lo más que podemos esperar es un repar-
to de cuotas entre los partidos de la mayo-
ría gobernante. 
Ahora bien, este 
resultado empeo-
raría el de la re-
forma de 2006, to-
da vez que la nor-
ma de 2006 
requería una ma-
yoría de dos ter-
cios del Parlamento a la hora de nombrar el 
órgano rector de RTVE, en tanto que la nor-
ma actualmente vigente requiere tan solo 
mayoría absoluta, lo que quiere decir que la 
parte del espectro ideológico que puede 
quedar excluida del consenso es cada vez 
mayor. El problema es que si aumentamos 
el nivel de consenso exigible corremos el 
riesgo de bloqueo, tal como ocurre con la 
renovación de la cúpula del Poder judicial. 
Dicho en otras palabras, estamos condena-
dos a elegir entre reparto de cuotas en un 
espectro ideológico cada vez más reducido 
o bloqueo institucional. Este es el resultado 
de la fragmentación y de la polarización co-
mo tendencias dominantes de la política es-
pañola en los últimos años.  
En ocasiones se supone que una demo-
cracia de audiencia es aquella que convier-
te a los votantes en espectadores pasivos 
del espectáculo descarnado e insustancial 
con que los medios construyen la política de 
nuestros días, pero la democracia de au-
diencia, en su sentido original, es una de-
mocracia al servicio de la audiencia, capaz 
de superar los estrechos límites de la parti-
docracia y, por lo pronto, de devolver a los 
medios financiados mediante impuestos su 
condición de servicio público. Ya sé que a 
este Gobierno no se le va a juzgar por lo 
que vaya a pasar en RTVE (a fin de cuentas, 
la actualidad está dominada por otros desa-
fíos), pero este es el tipo de test que un Go-
bierno preocupado por la calidad de la de-
mocracia no debería eludir ni desvirtuar. 
 
Juan Jesús González es catedrático de Sociología 
de la UNED.
Estamos condenados  
a elegir entre reparto  
de cuotas o bloqueo 
institucional
El autor pide que la 
reforma de los órganos gestores de RTVE se 
realice de la manera más escrupulosa y que el 
Congreso culmine de una vez el proceso de 
selección iniciado por el Comité de Expertos.
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¿Está nuestra democracia 
preparada para devolver  
a RTVE su condición  
de servicio público?




INMA LIDON VALENCIA 
De la alegría de verse en octavos de 
final ante un rival casi novato a mal-
decir el bombo que les emparejó. Al 
Valencia le va a tocar vivir la elimina-
toria más extraña de su historia esta 
noche ante el Atalanta de Bérgamo 
con la necesidad de remontar un 4-1 
en contra y un Mestalla vacío por la 
crisis sanitaria del coronavirus. El ju-
gador número 12, amordazado. 
Nada ha podido hacer el club ante 
la  determinación de las autoridades 
sanitarias de decretar que el partido 
se disputara a puerta cerrada. El Go-
bierno italiano, que ha confinado a 
los habitantes de Lombardía, el foco 
del virus en Italia, ha permitido via-
jar al equipo y hasta la UEFA, poco 
amiga de alterar sus competiciones, 
ha aceptado el mandato sin rechistar. 
Ni aficionados en las gradas, ni pren-
sa en la tribuna ni ruedas de prensa  
en la previa del partido. Mestalla, co-
mo un bunker fantasmal, al que solo 
ccederán 36 jugadores, los cuerpos 
técnicos y los empleados y operado-
res para emitir el encuentro por tele-
visión. Toda una anomalía en un día 
en que el Valencia necesita un parti-
do perfecto para estar en cuartos. Si 
bien como institución no ha alzado 
la voz ante la decisión gubernamen-
tal, sí que lo ha hecho el capitán Da-
ni Parejo. «Si es peligroso que la gen-
te se junte en Mestalla, también lo es 
en el Parque de los Príncipes, An-
field, el Etihad, el Camp Nou y en el 
Allianz de Turín y de Munich. Sin 
embargo a nosotros, el Valencia, no 
vamos a poder jugar delante de 
nuestra afición el partido más impor-
tante de la temporada», gritó el cen-
trocampista en una red social ante la 
soledad que se les avecina. 
Parejo es el único experto en dis-
putar una eliminatoria a puerta ce-
rrada. Fue en el estadio St. Jacob-
Park de Basilea en los cuartos de fi-
nal de la Europa League de 2014 y 
sabe lo que pesa escuchar con eco 
los golpeos del balón. De aquel am-
biente salió el Valencia con un 3-0 
que logró superar en la caldera de 
Mestalla. La última puerta cerrada 
en Valencia fue en 2006, en una eli-
minatoria de Copa ante el Deportivo.  
¿Cómo se afronta la necesidad de 
golear sin ambiente de remontada? 
«Es complicado. Todo lo que sea mo-
dificar las condiciones habituales, 
desequilibra. Los jugadores están 
acostumbrados a recibir grandes es-
tímulos cuando salen al campo en 
partido como este. Los pensamientos 
asociados a éxitos pasados, a situa-
ciones favorables que se puedan ha-
ber vivido de manera reciente, desa-
parecen. Y al Valencia el público le 
aporta una estimulación extra», ex-
plica David Peris, vicepresidente de 
la Federación Española de Psicología 
del Deporte.  
A pesar de que hace casi una se-
mana que se anunció el cierre del 
campo, no fue hasta ayer cuando los 
jugadores  asumieron que afronta-
rían la titánica tarea solos. «Toda in-
certidumbre y las dudas producen 
un exceso de estrés que no ayuda.  
Ahora hay que plantearse objetivos 
realistas para buscar el estado ópti-
mo de funcionamiento del equipo», 
asegura. ¿Cómo? «Simulando la si-
tuación en la medida de lo posible y 
teniendo claro el plan para poder 
concienciar a los jugadores de que es 
el mejor posible. Con determina-
ción», asegura. 
El lamento de Parejo por lo que 
considera una injusticia debe ser ol-
vidado. «Es cierto que los jugadores 
necesitan saber que han presionado 
para evitar que se juegue a puerta 
cerrada, eso les puede dejar la men-
te tranquila, pero ya hay que pasar 
página o será perjudicial. Es como 
cuando te pitan un penalti y te pier-
des en protestas. El equipo se des-
centra y lo puede acabar pagando», 
advierte el especialista. «Hay que vi-
sualizar que esta es la situación que 
tienen y tratar de que la adversidad 
se vuelva a su favor, que sirva para 
cohesionar al equipo». 
La receta de Peris está clara: 
que Celades tenga un plan para 
la remontada, lo transmita con fe 
y los jugadores lo hagan suyo pa-
ra gestionar el estrés  y adaptar-
se antes que su rival. «Es impor-
tante hacerlo antes que el rival, 
porque con este resultado de la 
ida, si ellos entran mejor en el 
Así se remonta a puerta cerrada 
 
 
El Valencia, para superar la eliminatoria ante el Atalanta, debe «saber gestionar el estrés», aseguran los psicólogos del 
deporte  / «Toda modificación de las condiciones habituales desequilibra. Hay que cohesionarse en la adversidad»», dicen
La última vez que en el estadio de Mestalla se disputó un partido sin público fue en febrero de 2006, en un encuentro de Copa del Rey entre el Valencia y el Deportivo. JOSÉ ANTONIO SANZ / MARCA
Estadio: Mestalla. 
Árbitro: Ovidiu Hategan (Rumanía). 
Hoy: 21.00 horas, Movistar.
Cillessen  
                  Diakhaby               Coquelin 
       Wass                                                      Gayà 
Ferrán      Parejo     Kondogbia  
 Guedes         Soler 
                                   Rodrigo
                                                                        
                                Ilic           Duván 
      Gómez      Gosens    Freuler     De Roon 
       Hateboer                                        Djimsiti 
                  Palomino                 Caldara              
Gollini
VALENCIA / ATALANTA
Goles para una hazaña, 
eso es lo que necesita el 
Valencia para dar la 
vuelta  una eliminatoria 
que se puso 
complicadísima para el 
equipo españolo por su 
derrota en Bérgamo: 4-1. 
Para pasar a cuartos de 
final de la Champions le 
valdría un 3-0. Para 
buscar la goleada, 
Celades podrá contar con 
la presencia de Rodrigo. 
Son baja los dos 
centrales: Garay y 
Gabriel Paulista.
EL DÍA Vuelve 
Rodrigo
CHAMPIONS VUELTA DE LOS OCTAVOS DE FINAL




REBECA HORTIGÜELA  RABAT 
«Hasta el día que toca un rodaje 
suave vas concentrado al máxi-
mo...». Como si fuera un puzle de 
miles de piezas, la preparación de 
Javier Gómez Noya es un encaje 
de entrenamientos, descansos, 
comidas, viajes, picos de forma y 
competiciones. Con la edad (36 
años) y su tenaz permanencia en 
la elite, todo se mide al milímetro, 
más si toca año olímpico, más si 
serán los últimos Juegos. «Me le-
vanto a las siete de la mañana y 
hasta las ocho de la tarde mi vida 
es triatlón», dice el laureado cam-
peón español. 
Pero, ¿cómo afecta el terremoto 
del coranavirus, que obliga a sus-
pender, de repente, competiciones 
y hasta a poner en duda la mismí-
sima celebración de la cita de To-
kio de esta año? Esta epidemia  
en el deporte no son sólo provoca 
la celebración de partidos de fút-
bol a puerta cerrada. También a 
atletas de deportes no tan de ma-
sas, que se dejan la vida primero 
por estar en unos Juegos y des-
pués porque ese día concreto de 
cada cuatro años todo salga bien.  
En el caso del deportista gallego, 
leyenda mundial y embajador del 
triatlón, ya con el Ironman como 
claro y provechoso destino tras ha-
ber debutado en Hawaii en 2018, 
no se juega la carrera en los que 
serían sus terceros Juegos –se per-
dió la cita de Río de Janeiro tras 
una caída previa en la que se rom-
pió un codo–, pero la incertidum-
bre sobre una oportunidad que ya 
nunca más se va a volver a presen-
tar le acecha como a tantos otros 
aspirantes a brillar en el gran acon-
tecimiento del próximo verano. 
«En una situación así, yo pien-
so en adaptarme, en ser eficiente 
y en hacer lo que pueda», comen-
taba ayer con su flema habitual 
Gómez Noya, de parada en Ma-
drid para un acto promocional 
con el Banco Santander. De mo-
mento, su hoja de ruta ya se ha 
visto modificada con la suspen-
sión de la primera prueba de las 
Series Mundiales, que se tenía 
que haber disputado el pasado 
viernes en Abu Dhabi. Tras su pe-
riodo de concentración y pretem-
porada en Nueva Zelanda en el 
que estuvo rodeado de un grupo 
de triatletas españoles –entre 
ellos David Castro–, Gómez Noya 
pretendía debutar en la prueba de 
Emiratos Árabes como toma de 
contacto («no me lo iba a tomar 
como un gran objetivo, tanto por 
la fecha como por ser sprint», re-
calca), regresar a los entrena-
mientos en Pontevedra y disputar 
el 18 de abril la siguiente cita, en 
Bermudas, ya en distancia olímpi-
ca. Aunque ahora... 
Otros de los que pelearán con 
él por la conquista de la medalla 
de el oro en Tokio  –«no firmo un 
bronce»– tomaron alternativas a 
la carrera. Mario Mola se apuntó 
al campeonato de España de 
cross, disputado el pasado  do-
mingo en Zaragoza –acabó en un 
valioso séptimo puesto– y Alistair 
Brownlee  decidió acudir al cam-
peonato Europeo de duatlón de 
Punta Humbría (logró la medalla 
de bronce). Por ejemplo.  
Cambiar los planes de forma im-
provisada puede convertirse en 
práctica habitual. «No descarto ha-
cer alguna prueba local para man-
tener el punto competitivo. Segui-
ré la preparación en Pontevedra y 
buscaré alguna carrera popular o 
un triatlón de menos nivel», admi-
tía Gómez Noya, aún sin signos de 
alarma por los nefastos efectos de 
la epidemia del coronavirus. «El 
Mundial del año pasado estuvo 
muy abierto, con mucha gente di-
ferente en el podio de las carreras. 
Para Tokio hay muchos candidatos 
a la victoria, dependerá también 
de cómo se desarrolle tácticamen-
te la carrera. Yo espero estar en 
ese ramillete de favoritos y jugar 
mis bazas», añade. 
La sensación que atesora el cin-
co veces campeón del mundo es 
una mezcla de resignación e in-
certidumbre. Como la de tantos 
otros atletas que se esfuerzan pa-
ra afinar su estado de forma para 
los Juegos de Tokio. «Tenemos 
que prepararnos y pensar que se 
van a disputar las carreras. Tene-
mos que tener paciencia, asumir 
estos cambios que a nadie le gus-
tan, pero que son por el bien co-
mún de todos», pronuncia, con la 
única esperanza de que, final-
mente, todo saldrá bien.  
«No tengo información privile-
giada. Si los Juegos se suspenden, 
sería por una causa de fuerza ma-
yor. Tendremos que asumir las 
decisiones que se tomen. Mi sen-
sación, no sé si más un deseo, es 
que los Juegos se van a disputar. 
Afronto esta situación con tran-
quilidad porque no está en la ma-
no de los deportistas. Espero que 
se celebren, pero no tengo ansie-
dad. Trato de controlar las cosas 
que están a mi alcance. No voy a 
preocuparme por algo que no sé 
si va a ocurrir», concluyó su ale-
gato de sentido común.
«No tengo ansiedad» 
 
 
TRIATLÓN. Gómez Noya, a pesar de los efectos del coronavirus, no cree que los Juegos 
Olímpicos de Tokio vayan a suspenderse / Prepara alternativas para las pruebas aplazadas
J. R. MADRID 
La derrota en el campo del Be-
tis dejó al Real Madrid sin el li-
derato de al Liga, con muy mal 
cuerpo por el partido realizado 
y con un par de malas noticias 
extras. A la lesión de Marcelo, 
retirado en la segunda parte, se 
unió el problema muscular que 
Thibaut Courtois sufre en el 
aductor de la pierna izquierda. 
Acabó muy contracturado, tras 
un partido con mucha faena. 
Hoy pasará pruebas definitivas 
que dirán el alcance de la le-
sión, pero si se trata de una ro-
tura, su participación en la 
vuelta de la Champions, ante el 
Manchester City el próximo 
martes 17, estaría casi descar-
tada. Si se queda en sobrecar-
ga, habría alguna opción de 
que pudiera jugar el trascen-
dental duelo ante el equipo de 
Pep Guardiola. En cualquier ca-
so, parece seguro que no podrá 
estar el viernes ante el Eibar en 
el Santiago Bernabéu (21.00 
horas), la siguiente cita liguera 
del Madrid. 
El belga firmó algunas bue-
nas intervenciones en el estadio 
Villamarín, como en el clásico. 
Su relevo, Areola, jugó su últi-
mo partido en Copa del Rey, 
ante la Real Sociedad. Encajó 
cuatro goles.  
TENIS 
ESPAÑA, PRIMER 
CABEZA DE SERIE 
EN LA COPA DAVIS  
LONDRES.– España partirá co-
mo primer cabeza de serie en el 
sorteo de las Finales de la Copa 
Davis que se celebrará este jue-
ves en Londres. La actual de-
fensora del título estará acom-
pañada en el bombo 1 junto a 
Canadá, finalistas el año pasa-
do, Francia, Croacia, Estados 
Unidos y Serbia. / EFE 
CICLISMO 
NIZZOLO GANA 
LA ETAPA DE 
LA PARÍS-NIZA  
CHALETTE.– El ciclista italia-
no Giacomo Nizzolo (NTT Pro 
Cycling) se adjudicó ayer la se-
gunda etapa de la París-Niza al 
imponer su punta de velocidad 
en un esprint en el que superó 
al alemán Pascal Ackermann 
(BORA-hansgrohe). El germa-
no Maximilian Schachmann 
(BORA-hansgrohe) sigue líder 







«Tenemos que tener 
paciencia, asumir 
estos cambios que a 
nadie le gustan»
«Trato de controlar lo 
que está a mi alcance. No 
me preocupo por lo que 
no sé que va ocurrir»
El español Javier Gómez Noya, que aspira a lograr una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio, en una edición del triatlón de Des Moines. EFE
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«Esto no es Venezuela», afirman 
desde el sector de los supermer-
cados tras las escenas de acopio 
de víveres vividas ayer en algu-
nas ciudades españolas. Las em-
presas de distribución, con el 
presidente de Mercadona, Juan 
Roig, a la cabeza, salieron al uní-
sono para asegurar que el abas-
tecimiento está asegurado y que 
lo único que puede «empeorar la 
situación es el miedo».
JUAN MARTÍNEZ,  
PORTAVOZ DE LA OMC 
«Estamos así 
porque se 
hizo muy mal 




es la de estar 
abandonado  
en la trinchera» 
Médicos madrileños  
se quejan de la falta de 
medios en los hospitales
Europa promete 25.000 millones 
contra ‘la tormenta’ del coronavirus
«Se ha pasado el testigo  
a los abuelos, que son 
los menos indicados» 
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DIARIA DE  
EL MUNDO
LECCIONES DE LOS 
EPICÚREOS PARA LA 
VIDA MODERNA, SEGÚN 
CATHERINE WILSON
LA ADMINISTRADORA 
PROVISIONAL ROSA MARÍA 
MATEO SE ATA AL SILLÓN 
DE LA PRESIDENCIA
RTVEFILOSOFÍA
  La salud no es un estado de la materia, sino de la mente (Mary Baker Eddy) 
SUSCRÍBETE A EL MUNDO CON  
UN 30% DE DESCUENTO Y LLÉVATE  
UN GOOGLE HOME DE REGALO
LLAMA YA AL 91 275 19 88
La Comisión anuncia un primer paquete 
de 7.500 millones para dar liquidez  
a las pymes y socorrer la Sanidad
Plantea ayudas a las familias con hijos 
y a las empresas forzadas a ajustes 
laborales POR P. R. SUANZES Y M. HERNÁNDEZ / PÁGS. 4 Y 5
Sánchez asume ahora «la seriedad»  
del impacto económico y reconoce  
que vienen semanas «duras y difíciles»
Los súper 
llaman a  
la calma y 
garantizan el 
abastecimiento
El Ibex sigue 
en caída libre  
y vuelve a 
niveles de 2012
POR MARÍA HERNÁNDEZ / PÁGINA 29 Mari Carmen Ollakarizketa juega con sus nietos Miguel y Silvia en el parque de la Florida (Vitoria). ANTONIO HEREDIA
POR CÉSAR URRUTIA / PÁGINA 18
POR S. V., R. S. Y S. M. B. / PÁGINA 12
La Comunidad Valenciana suspende las Fallas y la Magdalena «hasta que la situación lo permita» POR C. TOLEDO / PÁGINA 10
Expertos dicen que parar 15 días no afecta 
al rendimiento escolar POR  0LGA R. SANMARTÍN / PÁG. 17
POR PILAR PÉREZ / PÁGINA 7
DANIEL SOMOLINOS  VITORIA 
Vitoria, la primera ciudad españo-
la en la que se cerraron los cole-
gios por el coronavirus, vivió ayer 
un día laborable especial, con los 
parques llenos de niños cuidados 
por sus abuelos. «Se tira de ellos 
aunque son población de riesgo», 
afirman los propios padres, que se 
ven obligados a ello. PÁGINA 14 




TRAS LAS elecciones del 20 de diciem-
bre de 2015, en las que Rajoy se desca-
labró perdiendo 63 diputados, Pablo 
Iglesias exigió para hacer presidente a 
Sánchez, la vicepresidencia única, cua-
tro ministerios y el control del CNI y de 
TVE. El entorno de Felipe González ase-
guró que eso era el abrazo del oso y or-
denó a Sánchez que se entendiera con 
Albert Rivera. Así lo hizo. Ambos políti-
cos acordaron 200 puntos de reformas y 
firmaron el documento en la solemne 
Sala Constitucional del Congreso, el 24 
de febrero de 2016. Iglesias desatendió 
el ulular de los tertulianos sanchistas y 
votó en contra de Sánchez el 5 de mar-
zo, escabechándole a las finas hierbas 
ante la opinión pública en una inolvida-
ble e inesperada investidura funeraria. 
Unos meses después, sin embargo, el lí-
der podemita, soleado ya de sabiduría 
política, decidió convertir a Sánchez en 
presidente del Gobierno a través de una 
moción de censura que sorprendió a Ra-
joy en la idiocia de su lugar descanso. 
Tras las elecciones de abril de 2019, 
tres años después de firmar el acuerdo 
de los 200 puntos, Sánchez y Rivera se 
encaramaron en los 180 escaños. Pare-
cía claro que España dispondría de un 
Gobierno de centro izquierda, modera-
do, constitucional y constructivo. Rivera, 
sin embargo, dijo que ni siquiera estaba 
dispuesto a sentarse con Sánchez para 
negociar. Seis meses después, en las 
elecciones del 10-N, el sabio electorado 
español alacraneó a Rivera dejándole en 
10 escaños, lo que ha propiciado el ac-
tual Gobierno de Frente Popular. 
Inés Arrimadas ha arrollado en las pri-
marias de su partido, pero si quiere recu-
perar al menos una parte del terreno per-
dido, deberá explicar a la ciudadanía lo 
que Rivera, ni siquiera en su fugaz reapa-
rición, ha desvelado. El ex líder de Ciuda-
danos tuvo su hora, 40 diputados y un ca-
ladero de votos con 3.514.528 papeletas. 
Sin embargo, no supo ni interpretar ni 
aprovechar el apoyo de los electores. 
Arrimadas ha puesto los pies en la rea-
lidad, pero deberá explicar por qué su 
partido, tras su holgada mayoría absolu-
ta junto al PSOE de Sánchez, se negó a 
negociar con el líder socialista, con grave 
ofensa a la voluntad de los votantes. No 
sé si será capaz de hacerlo, ni con qué ar-
gumentos, pero el camino de la recupera-
ción por ahí comienza. Vox crece, entre 
tanto, y se dispone a introducir ya las cin-
co flechas en el carcaj de la Historia. 
 




TIENE RAZÓN, como casi siempre, 
Cayetana cuando critica la razón argüída 
por Batet para cerrar las Cortes, que es la 
ausencia del grupo parlamentario de Vox. 
Pero su frase «el Congreso no se cierra ni 
en la guerra», certera como deseo, no se 
compadece con la realidad histórica. Las 
Cortes del Frente Popular se reunieron 
alguna vez durante la Guerra Civil, tras 
dejar el Gobierno que asesinaran a Calvo 
Sotelo –Condés, escolta del socialista 
Prieto– y lo intentaran con Gil Robles. El 
Gobierno de Casares se negó a investigar 
el crimen para provocar una sublevación 
militar a la que estaban seguros de 
derrotar y, de paso, liquidar a la 
oposición civil.  
Si además de exhibir pistolas en el 
Parlamento –de nuevo Prieto– se asesina  
a los líderes de la oposición con 
nocturnidad e impunidad, estaba claro  
que esas Cortes no representaban a los 
españoles, ni siquiera a toda la  
izquierda. Largo Caballero respondió a 
Stalin, que le pedía más disimulo: «La 
institución parlamentaria no goza de  
gran predicamento entre nosotros». Y 
tanto. Tras robar las elecciones de febrero 
de 1936 y empezado a matar a los líderes 
de la oposición en julio, el predicamento 
era escaso. Y no cabía reunir a los 
miembros de una oposición que andaba 
huyendo de las checas. 
Así que el Parlamento no debe  
cerrarse ni en la guerra, salvo en caso de 
guerra civil. Y como el PSOE y Podemos 
son guerracivilistas, lo han cerrado. 
Escudarse en que falta el grupo de Vox  
es como si en 1936 hubieran suspendido 
las Cortes por la ausencia de Calvo 
Sotelo… y Gil Robles. En realidad, 
cualquier parlamentario de la oposición 
podría sustituir al grupo de Abascal y 
acusar en su nombre al Gobierno por 
llamar a salir en masa a la calle el 8-M, 
negando el peligro del coronavirus. Pixi 
blinders rojas y legistas moradas 
bailotearon mezcladas y escupiendo a las 
anaranjadas. Luego, en La Sexta, se reían 
del virus y de la oposición. Ahora no 
quieren contar las bajas. 
Illa reconoce que el gran repunte se dio 
tras el aquelarre del domingo. Pero 
quieren evitar la denuncia en las Cortes y 
una moción de censura justificadísima. Si 
no tuviéramos una oposición eunuca, ya se 
habría presentado. ¿Qué no dijeron 
Sánchez y sus socios cuando el virus del 
ébola –murió un perro– contra el Gobierno 
del PP? Ellos sí se acuerdan. Se han 
puesto la venda dictatorial antes de sufrir 
la herida democrática que merecen.
Cierran el 
Parlamento
El Parlamento no debe 
cerrarse ni en la guerra, 
salvo en una civil. Y como  
el PSOE y Podemos son 
guerracivilistas, lo cierran 
COMENTARIOS  
LIBERALES
F. JIMÉNEZ  
LOSANTOS
MIENTRAS el Gobierno español daba el 
espectáculo de sus peleas internas sobre 
ley de libertad sexual parida por la minis-
tra feminista de Igualdad, Macron presi-
día tres consejos de ministros restringi-
dos sobre el coronavirus. Cuando uno de 
la cuadrilla me pregunta cómo está la si-
tuación en Francia, visito la página web 
del Gobierno francés que detalla las me-
didas adoptadas, explica los síntomas y 
qué hacer si uno se pone enfermo. Todo 
en uno, sencillo y claro. 
El ministro francés de Sanidad compa-
rece cada día anunciando medidas y ha-
ciendo balance de infectados y muertos. 
Olivier Véran es médico (neurólogo) como 
su antecesora Agnès Buzyn (hematóloga). 
Nuestro ministro es licenciado en Filoso-
fía. Salvador Illa tiene también un máster 
de los de verdad pero fue elegido no por 
sus méritos sino como representante del 
PSC. Es la diferencia entre un Gobierno 
de los mejores (con sus ineptos) y otro de 
cuotas (con sus lumbreras). 
Veo en las redes el cachondeo que susci-
ta la disparidad de cifras ofrecidas por 
nuestra sanidad autonómica y me pregun-
to si nuestra sanidad pública, sobre la que 
tengo una magnífica opinión basada en mi 
propia experiencia, no debería corregir su 
total descentralización. Este Gobierno que, 
mientras el virus se hacía pandemia, toca-
ba la lira de la unificación de los impuestos 
de patrimonio y sucesiones debe abordar la 
cuestión. Si la igualdad motiva su criterio 
fiscal cómo no invocarla ante la emergen-
cia sanitaria. Por cierto, de subir impuestos 
olvídense. En Alemania, Merkel y sus so-
cios socialdemócratas van a gastar 3.100 
millones al año en ayudas a las empresas 
cubriendo la parte del salario que dejen de 
percibir los trabajadores si se les reduce la 
jornada por la caída de la producción. 
Macron fue a una residencia de ancia-
nos a explicar qué hacer frente a la crisis. 
Ha invitado al Elíseo a una treintena de 
médicos e investigadores de la especiali-
dad y visitado dos centros de crisis de la 
epidemia. Cuestión de imagen, sin duda. 
También de señalar prioridades. Sánchez 
habló del tema por primera vez el lunes en 
la Asociación de Trabajadores Autóno-
mos. Parece despertar cuando las alarmas 
llevan semanas sonando. Ante una epide-
mia nacida en uno de los focos fabriles del 
capitalismo de la China comunista, es ho-
ra de arremangarse. La emergencia no ha-
ce distingos ideológicos. Pone a prueba la 
eficacia de Estados y gobiernos. Y mide el 
sentido de Estado de los gobernantes. 
Sánchez y su gabinete de adolescentes de-
ben alcanzar la edad adulta.












EN LUGAR de intentar frenar la escalada de 
los precios del alquiler con medidas respon-
sables, el Gobierno de coalición continúa en-
sanchando la vía populista que ya comenzó 
a andar en la anterior legislatura y que nin-
gún alivio supuso para un mercado hiperten-
sionado. Ya veremos si las últimas medidas 
anunciadas –la intención de impedir los de-
sahucios por impago del alquiler y de inter-
venir directamente en el mercado para topar 
los precios– se acaban implementando, pues 
desde que Sánchez está en La Moncloa nin-
gún plan relacionado con la vivienda ha sali-
do adelante. Pero aunque se vuelva a tratar 
de los globos sonda a los que nos tiene acos-
tumbrados, su sola expectativa amenaza con 
tener el efecto contrario al que dice buscar. 
Mientras los expertos coinciden en que un 
plan eficaz pasa por un aumento del parque 
de viviendas, el Gobierno insiste en guiños 
demagógicos que quizá contenten a su elec-
torado pero no contribuirán a relajar el mer-
cado. Fomentar la sensación de impunidad 
ante el impago no es una opción para frenar 
los desahucios, pues crea una lógica insegu-
ridad en el arrendatario. Medidas tan inter-
vencionistas serán perjudiciales porque solo 
conseguirán que se reduzca la oferta y au-
mente el precio de la vivienda disponible.
Peligrosos globos 
sonda con la vivienda
CADA nueva actualización al alza de la cifra de infecta-
dos volvía más imperiosa la necesidad de un plan eco-
nómico amplio para paliar los efectos de la epidemia. Fi-
nalmente, la UE se ha tomado en serio la emergencia sa-
nitaria y ha activado un plan dotado con 25.000 millo-
nes de euros (7.500 de movilización inmediata). Tras de-
masiado tiempo oculto tras sus portavoces, Sánchez 
compareció al fin ayer para anunciar un paquete de me-
didas que en España se traducirá en líneas de crédito 
para ayudar a las pymes, al turismo y a los trabajadores 
afectados por la incidencia del virus sobre el empleo. 
Anunció «semanas difíciles» y apeló a la unidad para su-
perarlas. Lo que nos tememos hoy es que esas semanas 
serían menos difíciles de haber reaccionado antes. Pero 
Sánchez evitó anoche cualquier ejercicio de autocrítica.  
Crece la convicción de que el Gobierno ha ido a re-
molque en esta crisis. De que ha perdido un tiempo pre-
cioso en la fase de contención del virus haciendo bienin-
tencionados llamamientos a la calma, pertinentes si se 
completan con un plan de prevención tan ambicioso co-
mo aconsejaba el ejemplo italiano. Así lo cree también 
el portavoz de Salud Pública de la OMC, entrevistado en 
nuestras páginas. Si cunde la inquietud entre los ciuda-
danos es porque tienen la impresión de haberse acosta-
do un día con la epidemia bajo control y haberse levan-
tado con el coronavirus en progresión exponencial, obli-
gando a comunidades como Madrid o La Rioja a adop-
tar medidas drásticas de aislamiento. El trastorno origi-
nado es evidente y la psicosis se manifiesta en forma de 
largas colas y acopio de vituallas en los supermercados, 
como si el abastecimiento no estuviera garantizado. 
Quien debe dar respuestas, el ministro de Sanidad, no 
tuvo más remedio que advertir de un inminente incre-
mento de casos, pero cuando se le inquirió por la impru-
dencia de autorizar –de liderar, de hecho– por razones 
ideológicas las manifestaciones del 8-M, lo justificó: 
«Hubo un aumento significativo de casos el domingo al 
anochecer». Semejante pretexto suena a tomadura de 
pelo el mismo día en que el Ejecutivo suspende los vue-
los desde Italia y los viajes del Imserso. La capacidad de 
propagación del coronavirus era conocida antes del fin 
de semana. El Gobierno prefirió su interés político en 
vez de actuar con previsión Nada menos feminista que 
exponer a decenas de miles de mujeres al contagio. 
Otro tanto cabe reprochar a Vox. El positivo de Orte-
ga Smith subraya la  
irresponsabilidad de 
celebrar el acto de 
Vistalegre, que ha 
puesto en riesgo a 
muchos militantes. El 
Ayuntamiento de Ma-
drid ha suspendido 
plenos, el Congreso 
ha echado el cierre y la Comunidad Valenciana ha apla-
zado las Fallas. Decisiones sin precedentes que prueban 
la gravedad de la situación. Ojalá a la responsabilidad 
individual se sume la coordinación administrativa y el 
liderazgo de un Gobierno falto de iniciativa.
Ya no es tiempo 
de poner parches
Faltó previsión y 
crece la sospecha 
de haber perdido 
un tiempo precioso
GALLEGO & REY
EL CISNE negro ya está aquí. Y la vieja pugna entre 
apocalípticos (frenemos la globalización & pero 
vaciemos los supermercados) y (des)integrados 
(lo científico puede ser antieconómico & pero no 
vamos a ser los únicos que no vaciemos los supermercados), 
con su respectiva cosmovisión omnicomprensiva: sesgos 
andantes. Las epidemias de nuevos virus podían convertirse en 
pandemias en un mundo globalizado. Y el petróleo sigue siendo 
el nervio de la guerra (fría y caliente), ‘vide’ la actual guerra 
entre Rusia y Arabia S. por el precio del crudo. China parece (no 
se sabe si miente por defecto) que ha empezado a contener el 
virus, tras semanas de medidas muy drásticas de control y 
confinamiento. Pero China es una dictadura policial, ideal para 
domeñar todo tipo de propagaciones: virus e ideales de libertad 
por igual. En democracia, pintan bastos.
Bastos 
TADEU
PESE A haber afirmado hace poco más 
de un año que presentaría su «dimisión 
inmediata» en cuanto hubiese un nuevo 
Gobierno, Rosa María Mateo se retractó 
ayer en el Senado y dijo que seguiría al frente del ente pú-
blico. «Por responsabilidad», aseguró, y porque se lo ha 
pedido el propio Gobierno. Algo que no sorprendió a los 
diputados de la oposición, ya que desde que fue designa-
da para el cargo dejó claras dos cosas: que no estaba ahí 
para un mandato interino de tres meses, como se anun-
ció en principio; y que estaba dispuesta a poner la televi-
sión pública al servicio de los intereses propagandísticos 
del Gobierno, aun a costa de la credibilidad del ente –y del 
suyo propio– y de la pérdida de audiencia.  
Para justificarse, Mateo acusó a los diputados de ser 
ellos los responsables de prolongar su permanencia, ya 
que el Congreso ha sido incapaz de desa-
tascar el procedimiento del concurso pú-
blico abierto hace meses para elegir al 
nuevo Consejo de Administración de 
RTVE y al presidente de la Corporación. Hasta entonces, 
afirmó Mateo ante la comisión parlamentaria de RTVE 
en el Senado, seguirá en su puesto, consciente de que el 
proceso tiene difícil solución inmediata y eso le asegura 
seguir tomando las decisiones. Mientras, los informativos 
de TVE siguen cayendo en audiencia y, lo que no es más 
que su alarmante consecuencia, en rigor y pluralidad.  
La apropiación de la televisión pública forma parte de 
la estrategia de Sánchez de copar organismos clave –co-
mo ha hecho con el CIS– para a través de ellos manipu-
lar a la opinión pública. Mateo debería presentar su dimi-
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PRIMER PLANO  i
MARISOL HERNÁNDEZ MADRID 
España no es Italia en la crisis del co-
ronavirus. Y no quiere serlo. Todas 
las medidas que el Gobierno ha 
adoptado, en coordinación con las 
comunidades autónomas, «están en-
caminadas a evitar llegar al escena-
rio italiano». El ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, piensa que puede lo-
grarse, que decisiones como el cierre 
de colegios, universidades y guarde-
rías en Madrid, la zona de Vitoria y 
Labastida y ahora también en La 
Rioja ayudarán a impedirlo. La sen-
sación en el Gobierno es que contri-
buirán a contener la expansión del 
virus y esquivar un colapso sanitario. 
Pero la sola mención a la situación 
de Italia, a un horizonte con un país 
sometido a una estricta vigilancia, 
con los desplazamientos limitados, 
da la medida de la incertidumbre 
que atraviesa nuestro país.  
Un momento que ha obligado al 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, a abandonar la zona de 
confort en que estaba instalado es-
tas semanas y aterrizar en la crisis. 
Lo hizo el lunes con el anuncio de 
un plan de choque para mitigar los 
efectos económicos del coronavirus 
que ayer concretó en una compare-
cencia en la que abordó este asun-
to con bastante realismo. Sánchez 
aseguró que España afronta una 
emergencia sanitaria que, dijo, «va-
mos a superar» aunque advirtió de 
que «nos va a costar» y habrá por de-
lante «semanas difíciles y duras». 
Sin paños calientes, en una com-
parecencia en Moncloa tras parti-
cipar en la reunión extraordinaria 
del Consejo Europeo, celebrada 
por videoconferencia, asumió que 
el impacto económico derivado de 
la crisis será «serio, contundente» 
pero, añadió, «transitorio». Impo-
sible también de cifrar porque 
«no sabemos la envergadura de lo 
que tenemos por delante». El Go-
bierno, a pesar de las predicciones   
distintos organismos internacio-
nes, no quiere aún hacer pronósti-
cos ni modificar las cifras de creci-
miento hasta conocer su dimen-
sión y su alcance.   
Pero asumiendo ya sin ambages 
que España se enfrenta a proble-
mas por las crisis del coronavirus, 
Sánchez ha pedido a la Comisión 
Europea  mecanismos para dotar de 
suficiente liquidez a la pequeña y 
mediana empresa, la flexibilización 
de los objetivos de déficit para que 
España pueda destinar dinero a esta 
emergencia sanitari y fondos euro-
peos para los ciudadanos que pier-
dan sus empleos. A la espera de los 
anuncios en esta línea que Bruselas 
realice en los próximos días, el pre-
sidente del Gobierno avanzó ayer el 
contenido de su plan de choque 
que un Consejo de Ministros ex-
traordinario aprobará  mañana. Se 
trata de medidas para apoyar a las 
familias trabajadores a través de la 
reducción de jornadas y con ayu-
das para el cuidado de menores por 
el cierre de los centros educativos; 
para garantizar el suministro y la 
producción de medicamentos y ac-
ceso al material sanitario; de flexi-
bilidad laboral para proteger los 
empleos con reducciones de jorna-
das o ajustes temporales y que las 
empresas no tengan que recurrir a 
despidos y recursos para evitar  
que no tengan «problemas de sol-
vencia» a través de líneas de crédi-
to del ICO o de aplazamientos o 
moratorias en el pago de impuesto.   
Sánchez también apuntó a ayu-
das específicas para el transporte 
y el turismo y no descartó, como 
por la mañana había hecho el mi-
nistro de Sanidad, la suspensión 
de las Fallas. «Para combatir esta 
emergencia de salud pública hare-
mos lo que haga falta, donde haga 
falta y cuando haga falta y juntos 
superaremos esta crisis», dijo. Muy 
poco después se conoció la cance-
lación de las fiestas de la Magdale-
na de Castellón y de las Fallas, que 
según indicó el presidente de la 
Generalitat, Ximo Puig, podrían 
celebrarse  más adelante «cuando 
la situación sanitaria lo permita».   
En varios momentos de su in-
tervención en La Moncloa, el jefe 
del Ejecutivo repitió que todo lo 
que decida se hará siguiendo el 
criterio de los expertos y en cola-
boración con las comunidades au-
tónomas. Y en este marco ubicó 
también la autorización de la ma-
nifestación feminista del 8-M, só-
lo un día antes de que se resolvie-
ra mandar a casa durante dos se-
manas a los alumnos de Madrid y 
la zona de Vitoria y Labastida.  
El Ejecutivo trató ayer de zan-
jar  el debate sobre si erró  o no al 
permitir su celebración. El minis-
tro de Sanidad ya explicó por la 
mañana que el cambio de situa-
ción en esta crisis sanitaria se 
produjo «el domingo al anoche-
cer» con un «incremento muy sig-
nificativo de casos en Madrid y 
Vitoria». «No hay ningún otro 
condicionante en las medidas que 
tomamos que la salud pública», 
defendió a quienes deslizan que 
el Ejecutivo de coalición le conve-
nía que se realizara esa marcha, 
por la identificación política con 
sus postulados. De hecho, en el 
Gobierno no ahorran elogios a la 
estrecha colaboración con el con-
sejero madrileño, Enrique Ruiz.  
A las 18 horas de ayer España 
registraba 1.639 casos de corona-
virus, 36 personas han fallecido y 
135 se han curado desde el inicio 
de la epidemia. El avance de la en-
fermedad obligó al Gobierno a 
adoptar nuevas decisiones como la 
prohibición de vuelos procedentes 
de Italia desde la madrugada de 
ayer hasta el día 11, suspender du-
rante un mes los viajes del Imser-
so (los que realizan los jubilados) 
y la orden de que todos los eventos 
deportivos en territorio nacional 
que supongan una gran afluencia 
de aficionados se celebren a puer-
ta cerrada o se cancelen.   
Las nuevas medidas del Ejecuti-
vo obligan a que se juegue sin pú-
blico durante dos semanas los par-
tidos de fútbol y baloncesto de pri-
mera y segunda división porque la 
obsesión de Sanidad son los espa-
cios cerrados, donde es más pro-
clive el contagio. Por eso en Ma-
drid, La Rioja y la zona de Vitoria 
y Labastida, se han tomado otras 
medidas adicionales y se prohiben 
todos los actos cultuales y de ocio 
con más de mil personas y se limi-
ta a un tercio del aforo los lugares 
que no alcanzan esta cifra. Esto 
supone que cines, teatros, discote-
cas, conciertos ven acotado a sólo 
un tercio su capacidad actual. En 
principio esto no afecta a restau-
rantes, centros comerciales o mu-
seos porque el movimiento de la 
gente es fluido, no estático. 
CÉSAR URRUTIA   
DANIEL VIAÑA MADRID    
Las bajas de los trabajadores in-
fectados por coronavirus o las de 
aquellas personas que se vean 
obligadas a permanecer en cua-
rentena serán tramitadas como 
casos de incapacidad temporal 
por accidente de trabajo. El Go-
bierno tomó ayer esta primera 
medida que permite a los afecta-
dos percibir el 75% de la base re-
guladora desde el día siguiente al 
de la baja laboral y cuyo coste co-
rre a cargo de la Administración, 
según comunicó el Ministerio de 
Seguridad Social. 
Hasta ayer por la tarde, los ser-
vicios de Sanidad tenían diagnos-
ticados 1.640 casos de coronavi-
rus en España. Seguridad Social 
pagará, por lo tanto, las bajas de 
quienes se hayan visto forzados a 
abandonar su trabajo por esta en-
fermedad. El organismo que abo-
na las pensiones se hará cargo de 
esta nueva factura con cargo a la 
Tesorería, si bien ayer admitió es-
tar «ultimando los detalles» y no 
especificó a cuánto ascenderá el 
coste. En un primer momento el 
Ministerio anunció que se había 
aprobado también una moratoria 
de tres meses de las cotizaciones 
a la Seguridad Social en las zo-
nas más afectadas por el corona-
virus, aunque finalmente esta 
medida se pospone hasta el pró-
ximo Consejo de Ministros. 
Asimismo, el Ejecutivo se com-
prometió a abonar el 100% del 
sueldo a los funcionarios que no 
puedan acudir a trabajar al estar 
infectados por el coronavirus y de-
ban permanecer en cuarentena. 
Junto con esta medida, Función 
Pública aprobó una resolución ex-
traordinaria por la que se permiti-
rá la flexibilización de la jornada 
laboral de los trabajadores públi-
cos y el teletrabajo, y se priorizará 
la atención telefónica y telemática.  
Sin embargo, y más allá de es-
tas decisiones, el Ejecutivo sigue 
sin tomar medidas económicas de 
estímulo concretas para paliar los 
efectos del coronavirus. La minis-
tra de Hacienda y portavoz del 
Gobierno, María Jesús Montero, 
señaló en la rueda de prensa pos-
terior al Consejo que el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, 
se reunirá el próximo jueves con 
sindicatos y patronal, y que a par-
tir de ese encuentro se concretará 
el «plan de choque» que se exten-
derá también a las familias. 
CEOE ya ha manifestado que 
las compañías necesitarán ayudas, 
que el coronavirus afectará a su 
actividad, y una de las vías de ac-
tuación podría ser la fiscal. El Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
pidió el pasado lunes a los Gobier-
nos que actúen por esa vía y cita-
ba el ejemplo de Italia, que ya ha 
aprobado un paquete de ayuda 
por valor de 3.600 millones. Y 
ayer, la OCDE propuso un big 
bang desde «el punto de vista pre-
supuestario» para evitar que la 
epidemia del coronavirus desem-
boque en una crisis económica. 
Cuestionada sobre este punto, 
Montero no quiso concretar si ha-
brá una actuación a través de la 
vía impositiva y tan sólo apuntó 
que las decisiones económicas 
que se tomen serán «proporciona-
les» al contexto, pero que en todo 
caso «la situación de España no es 
la misma que la de Italia».  
Por su parte, los sindicatos in-
cluyen en sus demandas que los 
Expedientes de Regulación Tem-
poral de Empleo (ERTE) no ge-
neren costes sobre los derechos 
de cobertura de desempleo acu-
mulados por los trabajadores. 
En concreto, UGT pide que la 
Administración cree un fondo de 
compensación.
COVID-19 MEDIDAS DEL GOBIERNO Y LA UE
La harán un test sencillo para saber si está contagiado: qué síntomas tiene y desde 
cuándo, si ha tenido contacto con algún caso de Covid-19 o si ha viajado a alguna 
de las zonas de riesgo. También si tiene enfermedades de base y factores de riesgo.
«Semanas duras y difíciles» 
L Pedro Sánchez asume la «seriedad» del impacto económico de la crisis del coronavirus y asegura que será 
«contundente» aunque «transitorio» L Habla de «emergencia sanitaria» que se superará pero «nos va a costar»
El Estado pagará todas las bajas 
laborales provocadas por el virus 
Abonará todo el salario de funcionarios y personal de los colegios cerrados
Para las pymes habrá 
líneas de liquidez y 
moratorias en el   
pago de impuestos
Promete ayudas a  
las familias para el 
cuidado de los hijos  
y jornadas reducidas 
¿SI LLAMO AL 112, 
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CORRESPONSAL 
La Comisión Europea movilizará 
de forma inmediata hasta 7.500 mi-
llones de euros de los Fondos Es-
tructurales para crear un mecanis-
mo que palíe los efectos económi-
cos del coronavirus en las pymes, 
evite los problemas de liquidez y 
ayude al sector sanitario. La presi-
denta, Urusula von der Leyen, así 
lo ha anunciado tras concluir la re-
unión de los jefes de Estado y de 
Gobierno de los 27 por teleconfe-
rencia convocada para esta tarde.  
La aspiración, ha dicho la alema-
na, es que «ese Fondo llegue pronto 
a 25.000 millones», pero sin especi-
ficar de dónde saldrán los recursos 
adicionales o si el monto total se lo-
graría mediante multiplicadores, uti-
lizando el dinero público para atraer 
inversión privada. La idea es que 
parte de esos recursos, por ejemplo, 
se usen para cofinanciar medidas 
contra el virus, al modo habitual en 
la UE. «Es hora de la acción», ha re-
calcado la alemana. «Hay que actuar 
a nivel macroeconómico y usaremos 
todas las herramientas a nuestra dis-
posición para asegurarnos de que la 
economía europea capea la tormen-
ta», ha añadido hasta en tres idio-
mas. Eso es, exprimiendo al máxi-
mo los márgenes de flexibilidad 
contemplados en el Pacto de Estabi-
lidad y Crecimiento y en las normas 
europeas de ayuda de estado. 
No había grandes esperanzas so-
bre este atípico Consejo Europeo, el 
primero que se hace a distancia, 
pero sí bastante expectativas. El re-
sultado, por tanto, no es una sor-
presa ni una enorme decepción, 
pero sí da la sensación de quedar-
se muy corto. Mucho más del pa-
quete que Emmanuel Macron ha-
bía esbozado en la víspera.  
Los líderes han decidido que las 
medidas deben ser esencialmente 
nacionales, pero que la coordina-
ción es esencial. Y por tanto, la Co-
misión y el Eurogrupo, que se reúne 
en Bruselas el próximo lunes, estu-
diarán y propondrán medidas adi-
cionales. Pero ni rastro de opciones 
más creativas y atrevidas que algu-
nos expertos habían puesto encima 
de la mesa, como reducir las contri-
buciones a la Seguridad Social du-
rante un tiempo en los 27 a la vez, 
aplazarlas o consensuar la cobertu-
ra por parte de los sistemas de em-
pleo para las empresas que ven re-
ducida o parada su producción. 
«La Unión y sus Estados miem-
bros estamos listos para hacer uso 
de todos los instrumentos que sean 
necesarios. En particular, abordare-
mos cualquier impacto en la liqui-
dez, en el apoyo a las PYME y sec-
tores específicos afectados, y sus 
empleados. Se necesitará una apli-
cación flexible de las normas de la 
UE, en particular en lo que respec-
ta a las ayudas estatales y al Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento», ha 
explicado el presidente del Conse-
jo Europeo, Charles Michel, tras la 
primera cumbre por videoconferen-
cia de la historia.  
Los líderes han identificado cuatro 
prioridades. La primera, frenar el 
contagio en la medida de lo posible. 
Segundo, garantizar, que haya stock 
suficiente del material médico im-
prescindible. Para ello, la propia Co-
misión hará compras a través del 
Marco de Protección Civil. Centrán-
dose en mascarillas y respiradores.  
Llama poderosamente la atención 
que la vaguedad venga horas des-
pués de que China haya prometido 
ayuda material muy concreta, con 
hasta dos millones de mascarillas, a 
Roma. Además de ventiladores o 
respiradores, además de trajes para 
el personal sanitario.  
En tercer lugar, hasta 140 millo-
nes de euros para investigación y 
desarrollo en 17 proyectos ya iden-
tificados. Y por último, las conse-
cuencias económicas ya menciona-
das. Para evitar que problemas de 
liquidez vuelvan a convertirse en 
una crisis de solvencia como ocu-
rrió hace una década. 
La UE moviliza 7.500 millones 
para un fondo de ayuda a pymes  
Los líderes europeos prometen más coordinación pero no activan una respuesta común
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, charla con los periodistas tras la rueda de prensa ofrecida ayer en Moncloa. REUTERS
La reunión de la 
Comisión Europea  
se realizó por 
teleconferencia 
El objetivo es que los 
problemas de liquidez  
no deriven en una 
crisis de solvencia
Son similares a los de un resfriado o gripe: fiebre, fatiga, tos seca y sensación de falta 
de aire o dificultad para respirar. También puede aparecer dolor de cabeza y garganta. 
En casos más graves, sobre todo en población de riesgo, puede cursar como neumonía.
¿CUÁLES SON LOS 
PRINCIPALES SÍNTOMAS 
DEL CORONAVIRUS? 
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FUENTE: Ministerio de Sanidad y Johns Hopkins University. A. Hernández y J. Aguirre / EL MUNDO
EVOLUCIÓN DE CASOS ACUMULADOS EN ESPAÑA
ESPAÑA, SEXTO PAÍS CON MÁS CASOS















MEDIDAS ADOPTADAS EN LAS ZONAS DE TRANSMISIÓN SIGNIFICATIVA
Datos actualizados a las 21:00 horas de ayer
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en España a puerta cerrada
durante dos semanas
Suspensión de clases
presenciales en todos los
niveles educativos
Suspendidos eventos de
más de 1.000 personas.
En aforos más pequeños,




































































centro de salud de Haro
Atención primaria por
teléfono y a domicilio
Atención sanitaria por
teléfono y a domicilio
Cierre de centros culturales,
polideportivos, teatros y
bibliotecas municipales
VITORIA Y LABASTIDA (Álava)
Restricción de acompañantes
en las Urgencias
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P. R. ROCES / M. BELVER MADRID 
El Ayuntamiento de Madrid decidió 
ayer clausurar los polideportivos mu-
nicipales, los centros culturales, las 
bibliotecas y los teatros, además de 
suspender todos los eventos deporti-
vos y culturales de la ciudad de «for-
ma extraordinaria» desde hoy y du-
rante 15 días para frenar la exten-
sión del coronavirus, según 
confirmaron el alcalde y la vicealcal-
desa, José Luis Martínez-Almeida y 
Begoña Villacís. 
Dentro de esas suspensiones se 
encuentran todas aquellas activida-
des que afectan a centros de mayo-
res, escuelas de danza y música, es-
cuelas infantiles –que estarán cerra-
das y sin personal–, bibliotecas, 
museos, teatros de la red del Ayunta-
miento, centros deportivos, eventos 
deportivos como carreras populares 
o la media maratón, así como las ac-
tividades grupales de Madrid Salud. 
Tras una reunión de urgencia del 
Gabinete municipal, se anunció este 
paquete de medidas que se hará 
efectivo a partir de mañana jueves, 
cuando el Área de Hacienda publi-
que los correspondientes decretos. 
El Consistorio continúa así la línea 
marcada por la Comunidad de Ma-
drid y el Gobierno central , que se 
han visto obligados a cerrar centros 
educativos, restringir la entrada a 
eventos deportivos y suspender via-
jes del Imserso ante los 1.639 casos y 
los 36 muertos a causa del virus en 
todo el panorama nacional que Ma-
drid lidera con 782 afectados. 
Además de los cierres previstos, el 
Consistorio ha señalado que se limi-
tará también la actividad en actua-
ciones grupales como los Enredade-
ros, Casa Grande, centros juveniles; 
centros ambulatorios de Servicios 
Sociales, Apoyo y Atención a las Fa-
milias y a la infancia, y centros para 
personas sin hogar. 
El Ayuntamiento de la capital 
apostará también por la conciliación 
de su plantilla de funcionarios. En 
ese ámbito, se «potenciarán con di-
versos mecanismos» como el teletra-
bajo, la negociación con los sindica-
tos para ampliar los 10 días de conci-
liación recogidos en su convenio 
colectivo y flexibilizar los horarios de 
entrada para evitar las horas puntas 
en el transporte público. 
En paralelo, hoy entra el vigor en 
la Comunidad de Madrid el cierre 
durante al menos 15 días de todos 
los centros educativos de la región, 
desde guarderías hasta universida-
des, para evitar la propagación del 
coronavirus. Los profesores tendrán 
que impartir sus clases a distancia y 
acudir de forma habitual a los cole-
gios o institutos a no ser que puedan 
teletrabajar. 
La medida es de aplicación tam-
bién para el personal de administra-
ción y servicios. Sólo los trabajado-
res de la etapa de cero a tres años 
podrán quedarse en casa por la im-
posibilidad de continuar con su acti-
vidad docente a través de internet. 
Las instrucciones enviadas a más 
de 3.600 centros instan a los profeso-
res a que, en coordinación con los 
equipos directivos, adopten «a la ma-
yor brevedad las medidas necesarias 
que permitan la adecuación de las 
programaciones didácticas», seña-
lando qué lecciones que se pueden 
impartir por vía telemática. Además, 
se les requiere que presten «especial 
atención» a quienes se presentan es-
te año a la Evaluación del Bachillera-
to para el Acceso a la Universidad.  
En cuanto al transporte público, se 
mantiene el funcionamiento normal, 
aunque se ha empezado a realizar 
una «desinfección diaria» de los vehí-
culos «prestando especial atención a 
todas las superficies con las que via-
jeros y trabajadores puedan entrar 
en contacto», como barras de suje-
ción, asientos, reposabrazos y man-
dos para la apertura de puertas. 
También se recomienda a las perso-
nas mayores o con enfermedades 
graves que no lo utilicen.
PILAR PÉREZ MADRID 
Ante el impacto de las medidas to-
madas hace dos días por el Go-
bierno tras el repunte de casos, 
cabe preguntar a la profesión mé-
dica si va en tiempo y hora. Desde 
la Organización Médica Colegial 
(OMC), Juan Martínez, experto 
en Salud Pública e investigación 
clínica, se muestra tajante y opina 
que «habría que haber hecho una 
contención más agresiva». En su 
opinión, las decisiones que ahora 
se toman llegan un poco tarde. «Si 
no se limita más la movilidad de la 
gente la transmisión intensa man-
tenida que vemos ahora localiza-
da en distintos focos (Comunidad 
de Madrid, Vitoria, Labastida y La 
Rioja), podrá convertirse en el es-
cenario de todo el país dentro de 
unas semanas».  
Justifica el cierre de colegios, la 
suspensión de eventos de ocio, cul-
turales y similares, pero va más 
allá y se muestra favorable a que 
no se limite sólo a los actuales fo-
cos de contagio local, sino que se 
extrapolaran al resto del territorio, 
porque sino «en una semana esta-
rá todo el país en esa misma situa-
ción». Por eso, invita a una toma 
de decisiones proactivas antes de 
que sólo sean útiles las paliativas, 
porque se ha borrado cualquier 
posibilidad de un escenario de 
contención, como ha ocurrido en 
Italia. «Allí ya están completamen-
te concienciados del cariz que ha 
tomado la situación»  
Si esto es así, cabe reflexionar: 
¿en qué momento se perdió el 
control? La respuesta es sencilla: 
«al principio, en el escenario de 
contención». Aquí la consigna, 
cuenta Martínez, «a diferencia de 
otros países como Francia o Ale-
mania era poner en cuarentena 
domiciliaria a los positivos y dejar 
hacer vida normal a los contactos 
estrechos de éstos. Aquí perdimos 
casos que se pudieron convertir en 
contagios en otros puntos». Así, 
subraya que los germanos han si-
do más estrictos: «En Alemania, 
los positivos se hospitalizaban, 
aunque no fueran graves y los 
contactos estrechos se mantenían 
en el domicilio aislados. Y evitan 
nuevas transmisiones». Las cua-
rentenas y los aislamientos, a pe-
sar de la radicalidad, «debieron 
haber sido todos obligatorios», 
subraya y añade que «a veces do-
sificar las medidas es pedagógico, 
pero son decisiones necesarias pa-
ra evitar escenarios negativos».  
Con esto el portavoz de la OMC 
intenta agrupar todas las acciones 
que deberían tomarse en la actua-
lidad, «para evitar que estas locali-
dades con transmisión significati-
va se conviertan en foco de nuevos 
contagios en las próximas sema-
nas, pero no sólo a nivel nacional, 
sino también en Latinoamérica». 
Cabe recordar que el primer caso 
de Ecuador, que desencadenó 
otros, fue importado por España. 
Aquí, uno piensa inmediatamente 
en Italia y no de forma positiva 
tras el cerrojazo que ha sufrido el 
país. «Esta medida les va a servir 
para que en un plazo de una se-
mana puedan ver reducida la cifra 
de contagios».  
Mirando al futuro, Martínez lo 
tiene claro: «Si queremos ir un pa-
so por delante de la epidemia hay 
que ser más restrictivos con la mo-
vilidad», en una clara alusión a los 
eventos sociales que tenemos por 
delante Fallas, Semana Santa... 
Porque, desde su perspectiva has-
ta ahora ha habido un exceso de 
tranquilidad, «esta falsa sensación 
se ha basado en ‘esto es como una 
gripe’. Y no lo es. Por un lado, la 
gripe no es una enfermedad be-
nigna, sino un problema de Salud 
Pública, que sufre el sistema de 
forma estacional. Y el coronavirus 
desarrolla una infección que ataca 
a la población más vulnerable, de 
la que no se conoce tanto como se 
cree porque es nueva». 
Cierran polideportivos   
y bibliotecas de Madrid 
El Ayuntamiento de la capital suprime además desde mañana todos 
los eventos culturales y competiciones como la media maratón
Un joven con una mascarilla, ayer, saliendo del Metro en Ciudad Universitaria. JUAN CARLOS HIDALGO / EFE
Los profesores darán 
clases a distancia  
desde el centro si no 
pueden teletrabajar
Experto en Salud Pública 




«Habría que haber 
hecho una contención 
más agresiva» 
«Si queremos ir 
por delante hay que 
ser más restrictivos 





Paracetamol, como en un resfriado común o gripe, siempre que los síntomas cursen 
de forma leve. Los expertos recomiendan, además, tomar muchos líquidos. En caso de 
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M. CRUZ / L. Á. SANZ / J. LAMET MADRID 
El virus ha contaminado como un re-
lámpago la actividad política provo-
cándole una suerte de parálisis que, 
como mínimo, se prolongará hasta la 
próxima semana. El Poder Legislati-
vo –Congreso y Senado–, en el que 
reside la soberanía nacional, queda 
fuera de juego hasta dentro de siete 
días. Se trata de una situación inédi-
ta que, ayer, desde el PP, aun consi-
derándola apropiada por precaución, 
se encargaban de señalar: «El Parla-
mento no se cierra ni en tiempos de 
guerra; la democracia no puede en-
trar en cuarentena». 
Ambas Cámaras decidieron sus-
pender su actividad con la salvedad 
de la comisión que se reunirá maña-
na en el Congreso para escuchar las 
explicaciones del ministro de Sani-
dad, Salvador Illa. Ese mismo día 
también se han dado cita los órganos 
rectores de la Cámara Baja –Mesa y 
Junta de Portavoces– para dilucidar 
los pasos a dar en días sucesivos. 
El Congreso fue el primero en 
adoptar la suspensión y lo hizo des-
pués de que el tercer grupo parla-
mentario –Vox– anunciara su deci-
sión de no acudir a la sesión plenaria 
de esta semana tras confirmar que 
uno de sus miembros, el diputado 
Javier Ortega Smith, estaba conta-
giado por coronavirus. Así, los 52 es-
caños de Vox quedaban vacíos y nin-
guna de las iniciativas que debían so-
meterse a votación reflejarían su 
posición. La Mesa del Congreso de-
cidió que los pronunciamientos de la 
Cámara carecerían de la suficiente 
«legitimidad democrática» y proce-
dió a suspender los trabajos parla-
mentarios hasta la próxima semana. 
Con este paso decae, o como míni-
mo se posterga, la petición del PP, 
apoyada por Cs, Vox e incluso JxCat, 
de comparecencia urgente del presi-
dente del Gobierno para dar cuenta 
de la situación por la que atraviesa el 
país tanto desde el punto vista de sa-
lud pública como económica; expli-
car las medidas que se tengan prepa-
radas; dar cuenta de las conclusiones 
del Consejo Europeo celebrado ayer 
por videoconferencia, y enhebrar en-
tre todos una estrategia para conte-
ner la epidemia y paliar sus efectos. 
La oposición, a diferencia de los 
partidos que apoyaron la investidura 
de Pedro Sánchez, lamenta el silen-
cio que hasta ayer mantuvo el presi-
dente en relación con la crisis del Co-
vid-19, un mutis que sólo la gravedad 
de la expansión acelerada del virus y 
la convocatoria de los socios euro-
peos ha empezado a romper.  
Formaciones como PNV, Más País, 
BNG o ERC se pronunciaron, como 
PSOE y Unidas Podemos, en contra 
de una comparecencia urgente de 
Sánchez en la Cámara con el argu-
mento de que sólo serviría para acri-
billar con críticas al Gobierno. La 
imagen del Ejecutivo debe ser pre-
servada y, en consecuencia, bastará 
con las explicaciones del ministro 
Illa. La vehemencia con la que el pro-
pio Sánchez exigió en su día la pre-
sencia de Rajoy ante el Pleno por la 
crisis del ébola ha caído en el olvido. 
La portavoz del PP, Cayetana Álva-
rez de Toledo, llamó a la «tranquili-
dad» ante el temor que puede provo-
car el hecho insólito de que se sus-
penda la actividad del Congreso. Lo 
lógico, a su juicio, es que los plenos 
se reanuden la semana que viene 
con los diputados de Vox que no es-
tén contagiados. Si no, los populares 
apoyarán la propuesta de la diputa-
da de Coalición Canaria, Ana Ora-
mas, de proceder a una reforma mí-
nima del Reglamento para que las 
funciones del Congreso sean asumi-
das por la Diputación Permanente. 
El PP asegura pretender un deba-
te «adulto» para consensuar nuevas 
medidas que combatan al virus. En 
su opinión, «el miedo y la incerti-
COVID-19 ACTIVIDAD POLÍTICA EN MÍNIMOS
Las Cortes se paralizan por primera 
vez y ya se cuestiona celebrar el 5-A 
Congreso y Senado suspenden plenos y comisiones tras el contagio de un diputado de Vox
No habrá Vistalegre III. Podemos ha decidido cancelar la 
celebración de su congreso en Leganés (Madrid) el próximo 
día 21 en respuesta a las medidas adoptadas para contener 
la epidemia de coronavirus. Sin embargo, el partido sólo 
suspende el acto con los militantes. La elección de la 
dirección y la aprobación de enmiendas no se aplaza, sino 
que se realizará de forma telemática y se comunicará sin 
más a los militantes los resultados. Pablo Iglesias e Irene 
Montero podrán así introducir en Podemos los importantes 
cambios que proponen en los estatutos del partido sin un 
acto público y sin discurso del secretario general. La 
reelección de Iglesias, el nombramiento de la nueva 
Ejecutiva, la eliminación del límite salarial para los cargos 
públicos del partido y la ampliación de los mandatos 
máximos saldrán así adelante de forma telemática. El lunes, 
Ciudadanos ya anunció la suspensión de su congreso, que se 
iba a celebrar este fin de semana en Madrid.
EL CONGRESO DE PODEMOS, TELEMÁTICO
El Hemiciclo del Congreso, ayer por la tarde, completamente vacío tras suspenderse el pleno por el contagio de un diputado de Vox. ÁNGEL NAVARRETE
Se habló inicialmente de, al menos, un metro. En las recomendaciones más 
actualizadas, esta distancia se ha elevado progresivamente. En cualquier caso, 
es mejor ser prudentes y evitar el contacto estrecho y las salpicaduras de saliva.
¿CUÁL ES LA 
DISTANCIA DE 
SEGURIDAD?
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ÁLVARO CARVAJAL MADRID 
El coronavirus ha desatado la ten-
sión en el mundo de la política. 
Vox comunicó ayer oficialmente 
que su secretario general, Javier 
Ortega Smith, ha dado positivo en 
unas pruebas realizadas a última 
hora del lunes. La noticia llegó 
dos días después de que Vox cele-
brara un acto multitudinario con 
9.000 personas en Vistalegre (Ma-
drid), por el que se pide perdón 
tras reconocer que fue un «error». 
Ahora mismo se desconoce si 
hay más miembros de Vox afecta-
dos después de un fin de semana 
en el que los dirigentes nacionales 
y provinciales del partido han es-
tado juntos de una manera inten-
siva. Especialmente los miembros 
de la cúpula encabezada por San-
tiago Abascal, ya que Vox celebró 
el sábado su congreso nacional 
con más de mil cargos electos pro-
cedentes de toda España y, al día 
siguiente, amplió ese círculo a mi-
llares de simpatizantes que acu-
dieron a Vistalegre. Los principa-
les dirigentes de Vox, además de 
haber estado juntos, estrecharon 
las manos al saludar a muchas 
personas. Fue en esa entrada don-
de las cámaras han recogido imá-
genes de Ortega Smith tosiendo. 
El número dos de Vox acudió el 
lunes a última hora al hospital por 
encontrarse con fiebre y fue ahí 
cuando se hizo las pruebas. Se des-
conoce dónde pudo infectarse y si 
hay relación con un viaje privado 
que hizo a Milán el 15 de febrero.  
La celebración del acto multitudi-
nario en Vistalegre está ahora mis-
mo en el centro de la polémica, por 
si Vox hubiera cometido una impru-
dencia por haber mantenido su 
plan. Los de Abascal se defendieron 
ayer culpando de todo al Gobierno 
y acusándolo de haber «ocultado in-
formación» y de haber «mentido» a 
los españoles sobre el riesgo real de 
amenaza en la Comunidad de Ma-
drid con el objetivo de no perturbar 
o cancelar las movilizaciones femi-
nistas convocadas para ese 8-M. 
La reacción de Vox contra Pedro 
Sánchez fue furibunda. En un 
insólito videocomunicado de 
Abascal, cargó frontalmente con-
tra el presidente del Gobierno por 
«irresponsabilidad, falta de escrú-
pulos e incapacidad» en esta cri-
sis, ya que el Gobierno sostenía 
que no había que tomar medidas 
extraordinarias ni restringir la ce-
lebración de actos de masas. 
Ahí es donde Vox considera que 
el Gobierno actuó con negligencia 
porque quería que se celebraran 
las manifestaciones feministas del 
8 de marzo. Vox dice que la ausen-
cia de alarma sobre esa convoca-
toria o el hecho de que el mismo 
fin de semana se disputaran parti-
dos de fútbol fueron argumentos 
que le llevaron a mantener el acto 
en su agenda y no suspenderlo. 
Es cierto que horas antes del 
evento hubo diversidad de opinio-
nes en Vox y llamamientos de mu-
chos simpatizantes para que se 
cancelara el acto. No se hizo, jus-
tificando que el Gobierno no ha-
bía puesto ninguna pega, aunque 
sí se pidió a los simpatizantes que 
están dentro de los grupos de ries-
go que no acudieran a Vistalegre. 
El partido lleva defendiendo 
desde el domingo que habría sido 
«irresponsable» haber generado 
más alarma con la suspensión de 
su acto, pero ahora, pasados los 
días, admite que fue un «error» y 
ayer pidió perdón por celebrarlo. 
Vox endosa toda la responsabili-
dad al Ejecutivo. «Tuvimos la candi-
dez de creer que este Gobierno an-
tepondría al menos la salud de los 
españoles antes que su agenda pro-
pagandística», dice por el 8-M. «Y es 
un error, el fiarnos de este Gobier-
no, en el que no deberíamos haber 
caído», asegura el partido.  
Asimismo, sostiene que el Ejecu-
tivo conocía la situación y no quiso 
actuar. Asegura que 
ahora le «alarma» ver 
las fotografías de va-
rias ministras del Go-
bierno con «guantes 
de látex» en la mani-
festación, igual que el 
hecho de que horas 
después de las mar-
chas se hayan produ-
cido medidas restric-
tivas en la Comuni-
dad de Madrid. Esto 
para Vox es una «evi-
dencia» de que «co-
nocía el alcance de la 
amenaza y que no ha 
hecho nada para con-
tenerla». 
Ahora Vox ha 
mandado a su casa a 
todos sus diputados 
en el Congreso y la Asamblea de 
Madrid, así como a sus trabajado-
res. La idea es que teletrabajen y ha-
gan cuarentena voluntaria por el 
miedo de que el coronavirus pudie-
ra haberse extendido entre todos 
ellos. Entretanto, Abascal exige la 
dimisión de Carmen Calvo y estu-
diar decretar el estado de alarma.
dumbre se palian con información y 
con verdad». De vuelta al rifirrafe po-
lítico, el PP criticó al Gobierno por 
haber alentado las movilizaciones 
masivas del 8-M y tomar medidas 
opuestas el día siguiente. Respecto a 
la posibilidad, que ya se barrunta en 
círculos políticos, de acabar suspen-
diendo las elecciones del 5 de abril 
en País Vasco y Galicia, el PP no ve 
por ahora motivos. Ayer, sin embar-
go, el coordinador general de EH Bil-
du, Arnaldo Otegi, dijo que vería nor-
mal un retraso de los comicios vas-
cos por la expansión del virus. 
En Cs también se ha frenado la vi-
da interna justo la semana en la que 
se iba a celebrar la asamblea ex-
traordinaria para ratificar a la nueva 
dirección. El congreso se ha aplaza-
do sin fecha. El nuevo Comité Ejecu-
tivo será ratificado el sábado y se  
reunirá el lunes, pero sin cónclave ni 
acto de lanzamiento de Arrimadas. 
La líder de Cs está intentando 
adoptar una posición firme pero 
constructiva. «El Gobierno va a te-
ner todo el apoyo de Ciudadanos 
desde la oposición para tomar me-
didas», afirmó ayer constatando que 
Cs quiere evitar que el coronavirus 
se convierta en objeto de batalla po-
lítica. Su tono se aleja de la agresi-
vidad del PP y rechaza de momento 
utilizar este grave problema como 
arma contra el Gobierno.  
Arrimadas se reunió ayer con los 
cuatro vicepresidentes regionales del 
partido –Madrid, Andalucía, Castilla 
y León y Región de Murcia– para 
analizar la situación. Después, en 
rueda de prensa, tendió la mano al 
Gobierno, pero también le exigió la 
aprobación de un «plan nacional de 
coordinación» y un fondo de contin-
gencia que permita paliar los efectos 
de la crisis en las pymes. Además, 
reclamó que Sánchez reúna a la 
Conferencia de Presidentes para 
«reforzar» la coordinación entre el 
Gobierno y las comunidades. 
Cs considera que la crisis afectará 
a las campañas electorales del País 
Vasco y Galicia. Fuentes de la direc-
ción explican que no deberían cele-
brarse los clásicos mítines. Aun así, 
Arrimadas espera que sea el Gobier-
no el que recomiende esta medida 
en los próximos días.
Vox achaca al Gobierno 
el «error» de Vistalegre 
Ortega Smith da positivo por coronavirus y pone en cuarentena 
voluntaria al partido tras celebrar un gran acto el domingo  
La oposición lo apoya 
pero advierte: «La 
democracia no puede 
entrar en cuarentena» 
La actividad de  
las Cámaras se ha 
suspendido por ahora 
sólo una semana
Abascal acusa a 
Sánchez de «mentir» 
y «ocultar» datos por 
las marchas del 8-M
El secretario general, Javier Ortega Smith, en Vistalegre, entre Santiago Abascal y Rocío Monasterio. JAVI MARTÍNEZ
Ortega tosiendo junto a Abascal en Vistalegre. VOX
El Ministerio de Sanidad insiste en apelar a la responsabilidad 
ciudadana y evitar los viajes si no son imprescindibles. Es mejor 
prevenir y cuidar a huir de las zonas de «transmisión significativa alta».
¿ES BUENA IDEA LLEVARSE 
LOS NIÑOS FUERA DE MADRID, 
VITORIA, LA RIOJA...?
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CRISTÓBAL TOLEDO  VALENCIA 
Las Fallas de Valencia y la Magda-
lena de Castellón son las últimas 
víctimas del coronavirus en la Co-
munidad Valenciana. El presidente 
de la Generalitat, Ximo Puig, fue el 
encargado anoche de anunciar el 
aplazamiento sine die de ambas 
fiestas para contener el fulgurante 
avance del coronavirus en España. 
Pese a que las administraciones va-
lencianas se habían resistido a apli-
car ningún tipo de restricción des-
de que comenzaron los actos falle-
ros el pasado 1 de marzo, 
finalmente el Ministerio de Sani-
dad se decantó ayer por aplicar 
medidas drásticas y cortar por lo 
sano cualquier acto multitudinario 
en la vía pública que pudiera favo-
recer el contagio del virus.   
La medida sorprendió a los falle-
ros, que sospechaban la suspen-
sión de actos concretos pero con-
fiaban en poder mantener buena 
parte del calendario de las fiestas o 
al menos los eventos con menor 
participación de público. El presi-
dente de la Federación de Fallas de 
Especial, Rafael Mengo, expresó 
anoche sus dudas sobre la viabili-
dad de un aplazamiento de las Fa-
llas como indicó Puig. «Estamos en 
estado de shock y debemos anali-
zar el aplazamiento. Ahora mismo 
me surgen muchas dudas al res-
pecto porque hay mucha falla en la 
calle y habría que guardarlas en al-
gún sitio», explicó en À Punt. 
Puig, no obstante, defendió el 
aplazamiento en lugar de una can-
celación definitiva porque esta úl-
tima ocasionaría muchos más per-
juicios. El jefe del Consell, en esta 
línea, apostó por retomar las dos 
celebraciones «cuando la situación 
sanitaria lo permita». La media no 
sólo afectará a las fiestas de las ciu-
dades de Valencia y Castellón sino 
a todas las que se celebran estos 
días en toda la Comunidad Valen-
ciana. 
El avance de los contagios de co-
ronavirus en toda España, en cual-
quier caso, ya había empezado a 
hacer mella en los actos falleros. 
La mascletà de la plaza del Ayun-
tamiento, por ejemplo, registró 
ayer la menor afluencia de público 
que se recuerda. Aunque la presen-
cia de público fue masiva, la plaza 
no se llenó como ocurre habitual-
mente durante todos y cada uno de 
los disparos que acoge la plaza. 
El aplazamiento deja en el aire 
una de las fiestas más famosas del 
mundo, que este año se ha gastado 
casi ocho millones de euros en los 
761 monumentos que iban a arder 
el 19 de marzo y estaba ya lista pa-
ra recibir a un millón de personas. 
El impacto económico que supon-
drá este aplazamiento —solo se 
han suspendido cinco años desde 
1896 (por la Guerra de Cuba, la 
Guerra Civil y una protesta ante 
una tasa municipal)— deberá ser 
ahora analizado por los responsa-
bles de unas fiestas que implican a 
docenas de miles de personas, en-
tre artistas falleros, músicos, em-
presas del sector servicios, textil y 
de peluquería, hostelería y restau-
ración, y en la que se involucran 
valencianos de toda edad. 
Para este año, las comisiones fa-
lleras habían subido casi 85.000 eu-
ros el presupuesto de sus monu-
mentos, que este año sumarán 
7.758.933 euros, con más de 5,8 
millones para las fallas grandes y 
1,9 para las infantiles. En total se 
iban a plantar 761 monumentos.
COVID-19 COMUNIDAD VALENCIANA
VICENTE USEROS  VALENCIA 
Antes de que fueran cancelados, 
uno de los actos falleros que mar-
caron el calendario del pasado lu-
nes fue la paella multitudinaria con 
la que el consistorio suele homena-
jear a las personas mayores duran-
te las fiestas falleras. El evento se 
celebró con normalidad pese a que 
en otras comunidades autónomas 
más afectadas por el virus el Minis-
terio de Sanidad había decretado 
restricciones en centros de día y re-
sidencias debido a que los mayores 
son población de riesgo.  
Fuentes municipales indicaron 
que el acto congregó a cerca de un 
millar de personas mayores en el 
parque del Oeste como cada año y 
defendió su celebración porque el 
Ministerio de Sanidad no ha reali-
zado ninguna recomendación al 
respecto del calendario fallero. 
Esta paella multitudinaria para 
la tercera edad contrastó con el 
anuncio de un nuevo foco de con-
tagios por Covid-19 que afectó a 
12 ancianos en la residencia Santa 
Elena de Torrent y que provocó 
ayer la consiguiente psicosis en la 
población próxima a la ciudad de 
Valencia –a 15 kilómetros–.  
Una alarma que centró la preo-
cupación en si el sector de los ge-
riátricos está dotado de las medidas 
necesarias de control para evitar la 
propagación del coronavirus entre 
la población más vulnerable. Se te-
me que la infección se cebe con la 
Comunidad Valenciana como uno 
de los puntos neurálgicos de atrac-
ción de usuarios de la tercera edad. 
La consellera de Sanidad va-
lenciana, Ana Barceló, aseguró, 
tras confirmar el brote del centro 
de mayores de Torrent, que se es-
tán adoptando «todas las medi-
das oportunas y que todos ellos 
presentan sintomatología leve, 
por lo que se recuperan en la pro-
pia residencia».  
La residencia afectada, que po-
see cerca de 80 plazas y es gestio-
nada por una congregación de reli-
giosas, aisló a los sospechosos en 
investigación o confirmados «en 
una habitación con buena ventila-
ción, con baño propio y a puerta 
cerrada». A estos usuarios de la re-
sidencia se les pidió que eviten sa-
lir a las zonas comunes del centro.
Valencia suspende las Fallas 
hasta que la «situación lo permita»  
La histórica medida es extensiva a todos los actos festivos en la Comunidad Valenciana 
1.000 ancianos de paella y 12 contagios 
El Ayuntamiento celebró una fiesta de mayores un día antes de detectarse un brote en un geriátrico
8
Millones de euros. 
Este año el gasto 
llega a los 7.758.933 
euros (5,8 millones 
para las grandes y 
1,9 para infantiles).
Varias personas disfrutan ayer de un café en una terraza frente un ninot situado en el barrio de Ruzafa, en Valencia. EFE
Evite los desplazamientos imprescindibles. Será difícil evitar los tramos aéreos más largos. 
En cuanto al transporte público, algunas compañías desinfectan a diario. En cualquier caso, si 
está en los grupos de riesgo, debe evitar los espacios de contacto estrecho, como las estaciones.
¿ES SEGURO VIAJAR 
EN  AUTOBÚS, 
METRO O AVIÓN?
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S. VALLE/R. SERRANO/S. M. B. MADRID 
«Miro poco el grupo de Whatsapp 
del hospital, porque echa humo», 
dice una enfermera de Urgencias 
de un hospital del sur de Madrid. 
En su centro hay 11 pacientes con 
coronavirus ingresados. Ella ha 
atendido a dos. «Como no tenía ni 
tos ni fiebre, pues sigo trabajando». 
Los protocolos de actuación van 
cambiando cada dos horas, denun-
cia, y reconoce trabajar «en un am-
biente de histeria colectiva entre 
pacientes y también entre profesio-
nales». ¿Hay falta de material? En 
contra de la opinión mayoritaria 
entre sus colegas, considera que 
«no falta material, 
pero es que se lo 
llevan todo».  
La ausencia de 
medios es una de-
nuncia generaliza-
da, que se extien-
de más allá del 
material de protec-
ción. Faltan profe-
sionales, camas y 
respiradores para 
los casos graves: 
«Mi sensación es 
de estar abando-
nado en la trinche-
ra. No nos importa 
trabajar más, ayu-
dar en lo que sea a 
los pacientes, pero 
necesitamos más 
medios. Entiendo 
que no es que no 
nos los quieran 
dar, sino que esta 
situación nos ha 
desbordado, como 
hemos visto que 
ha ocurrido en 
otros sistemas sa-
nitarios. El nuestro 
es excelente y por 
eso está aguantando, pero necesi-
tamos más medios», dice un ciruja-
no de un hospital madrileño, que 
también reflexiona sobre la necesi-
dad de contar con el refuerzo de 
los centros privados. 
Más preocupante que la enfer-
medad en sí es la sobrecarga hos-
pitalaria. Desde Urgencias, otro 
médico destaca que «la gripe A fue 
una llamada de atención. Nos diji-
mos que hay que prepararse para 
las epidemias y no lo hicimos. Esto 
pasará, pero no sé es si aprendere-
mos para la próxima». 
El urgenciólogo reconoce que 
«hay tensión entre el personal por 
el trabajo, que, no obstante, está 
manifestando, una vez más, una 
responsabilidad y una vocación 
elogiables. Algunos colegas, inclu-
so llaman de madrugada preocu-
pados por cómo seguir haciendo 
su trabajo de la mejor forma posi-
ble, aunque es muy probable con-
tagiarse». Coincide un especialista 
en Enfermedades Infecciosas de 
un gran hospital: «Lo que más lla-
ma la atención es cómo se vuelca 








uno de los prime-
ros casos de 
SARS-CoV-2 de la 
Comunidad de 
Madrid, pone el sí-
mil de un restau-
rante: «Si todos los 
comensales te vie-
nen a la misma 
hora, te colapsan. 
Con la contención 
no se va a reducir 
el número de ca-
sos, sino que se 
trata de evitar te-
nerlos todos a la 
vez. La gente debe 
saber que el trata-
miento de la gran 
mayoría de infec-
ciones es quedarse 
en casa con agua y 
paracetamol». 
En el centro de 
salud, los médicos de Familia tam-
bién viven su particular lucha. Uno 
de ellos afirma echar en falta «más 
apoyo institucional para medidas 
de contención importantes, como 
el aislamiento, mascarillas –que 
nos faltaban desde el principio– , 
equipos de protección, apoyo en la 
educación sanitaria sobre autocui-
dados», y una medida de gran con-
tención: aumentar la limpieza en 
los centros de salud.





MÉDICO DE URGENCIAS  
«La gripe A fue 
un aviso, pero  










En la primera línea contra el virus en 
Madrid se echa en falta más coordinación




S. VALLE / R.S. / S.M.B. MADRID 
Vitoria vive una situación muy 
distinta. Una enfermera del 
Hospital Txagorritxu, en Vito-
ria, transmite tranquilidad: «El 
personal cuenta con protocolos 
e información actualizada a dia-
rio». El personal sanitario de la 
capital alavesa cuenta una rea-
lidad diferente a la que cuentan 
los madrileños. «Todos estamos 
preparados para cualquier con-
tingencia, como por ejemplo, re-
trasar eventuales vacaciones. 
De momento, en el hospital no 
se están aplazando cirugías pro-
gramadas, pero supongo que no 
se descartará hacerlo en el mo-
mento en que falten camas».  
En general, la sensación es 
que se están tomando medidas 
en previsión a que los casos au-
menten mucho, según cuentan 
los profesionales, desde com-
prar material de protección pa-
ra los sanitarios a contratar más 
personal y alquilar respiradores. 
«Nuestra vivencia en el hospital 
no es caótica, no es de colapso, 
sino que estamos preparados», 
dice esta enfermera que prefie-
re que no se revele su identidad. 
Y más atmósfera de situación 
controlada se respira en otros 
centros vascos lejos de Vitoria. 
«Estamos recibiendo informa-
ción cada día y casi cada minu-
to. Los responsables tenemos 
hasta tres reuniones diarias, de 
grupos pequeños. En principio, 
no hay ningún problema». Así 
describe la situación un médico 
que trabaja en el Hospital de 
Cruces de Bilbao. Admite que 
han tenido un poco «de lío» con 
el suministro de mascarillas y 
que lo han solucionado ponien-
do una enfermera como respon-
sable del reparto de este mate-
rial. «No vivimos ningún esce-
nario apocalíptico».  
Siguen tomando café por la 
mañana, «pero intentamos man-
tener la separación recomenda-
da, hemos mandado a los resi-
dentes a casa y, eso sí, hay me-
nos gente por los pasillos del 
hospital». Las visitas a los ingre-
sados se han restringido a una 
al día, por orden de la Conseje-
ría de Sanidad. 
El hospital tiene varios cente-
nares de camas, sin ningún con-
tagiado por coronavirus. ¿Sabría 
qué hacer ante una sospecha de 
infectado? «Tenemos un teléfo-
no de Salud Pública donde lla-
mar para que nos den las ins-
trucciones a seguir», cuenta.
MARTA BELVER MADRID 
La Comunidad de Madrid ha 
advertido al Ministerio de 
Sanidad de la situación 
«crítica» ante el 
«desabastecimiento» de los 
Equipos de Protección 
Individual (EPI) para médicos  
y enfermeros. En una carta 
enviada el sábado por la 
directora general de Salud 
Pública, Carmen Yolanda 
Fuentes, recalca que «el 
problema es gravísimo» y que 
se necesitan «soluciones 
inmediatas». 
La inquietud trasladada al 
departamento que dirige 
Salvador Illa –tal y como ha 
adelantado la Cadena Ser– es 
que «durante semanas» se ha 
esperado la compra centralizada 
del material por el Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, 
pero «no se ha hecho efectiva». 
Según ha podido saber EL 
MUNDO, el Ministerio notificó 
ayer a la Comunidad que le hará 
llegar dichos EPI. 
La Consejería de Sanidad 
madrileña alerta de que ha 
contactado con varias empresas, 
pero que «no tienen material 
que cumpla con las 
especificaciones técnicas». Por 
ello, la Comunidad había 
propuesto al Gobierno central 
que autorizara el material que 
realmente está en el mercado 
«dada la situación actual» o que 
permitiera utilizar trajes que ya 
tienen «vencida la fecha de 
utilización» si están disponibles. 
Asimismo, la Consejería 
propone que «se valore la 
posibilidad de fabricación en el 
territorio español» mediante el 
«apoyo estatal necesario», 
aunque «no sea una solución 
inmediata». Asimismo, insta a 
que se exija a los países de la UE 
que «respeten la solidaridad (...) 
para que los países sin fábricas  
dispongan de las mismas 
posibilidades de proteger a sus 
trabajadores y pacientes».
MÉDICOS Y ENFERMEROS, SIN PROTECCIÓN
Zona para pacientes sospechosos en Urgencias del Hospital de la Paz. Á. NAVARRETE
Lo más importante es mantener la calma. Plantearse acudir a un centro sanitario debe ser 
siempre la última opción, excepto en caso de urgencia evidente. Monitorice su temperatura y 
sus síntomas. Con esos datos, llame al 112. Ellos le indicarán qué es lo más conveniente.
ANTES DE IR AL 
MÉDICO, ¿QUÉ 
DEBO HACER?
EL MUNDO. MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2020 
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DANIEL SOMOLINOS VITORIA 
Vitoria amaneció ayer atípica. Por or-
den del Gobierno vasco, todos los 
centros educativos echaron el cierre 
ayer hasta el próximo 23 de marzo 
con el fin de contener la expansión 
del coronavirus. Es, junto a Labasti-
da, también en Álava, la primera ciu-
dad en adoptar la medida. El sueño 
de muchos alumnos, pero también la 
pesadilla de muchos padres a los que 
esta decisión «inminente» les ha 
planteado un dilema: «Y ahora, ¿qué 
hago con ellos?».  
«Aquí se está tirando bastante de 
los abuelos, aunque las autoridades 
sanitarias dicen que no es responsa-
ble. Ellos son población de riesgo. 
Esta mañana caminaba por la calle y 
todo estaba lleno de abuelos tirando 
de sus nietos», explica Cristina Sán-
chez, presidenta de la Federación 
Alavesa de Asociaciones de Padres 
de Alumnos de Centros Concerta-
dos. Consciente de que a muchos pa-
dres se les ha hecho «una faena», mi-
ra con recelo haber «pasado el testi-
go a la población menos indicada».  
A título personal, valora que la 
medida del cierre de los colegios de-
bería estar acompañada por otras 
dos propuestas: flexibilidad horaria 
y el trabajo desde casa, siempre que 
sea posible. «Nos habrían facilitado 
la vida a muchas familias, que tene-
mos que improvisar ya que todo ha 
sido de la noche a la mañana. Su-
pongo que lo terminarán haciendo, 
es lo más razonable».  
Un simple vistazo por las veredas 
y zonas verdes de la ciudad confirma 
las palabras de González. Sentado al 
sol del mediodía descansaba Anto-
nio, orgulloso abuelo a cargo de Naia 
y Xabi. Tras una breve caminata, op-
taron por reposar en un banco del 
paseo de la Senda, en el centro de la 
capital vasca. «No hay ningún pro-
blema, se hace y ya está. El padre 
trabaja en Bilbao. La madre aquí, en 
Vitoria, pero sale a la una... y a veces 
hace turno de tarde. Es lo que toca». 
Antonio asegura que no son pocos 
los casos que conoce de otros abue-
los que también están ejerciendo el 
rol de cuidadores. «Podrían contra-
tar a una niñera, pero prefieren que 
quien se haga cargo de los pequeños 
no sea un extraño». A este veterano 
no le inquieta pertenecer a una po-
blación de riesgo y que sus nietos le 
puedan contagiar algún virus. Más 
bien al revés. «Lo que no me gustaría 
nada es pegárselo yo a ellos». 
A escasos metros, en el parque de 
la Florida, una abuela que también 
cuida de su nieta comparte el punto 
de vista con Antonio. Parsimonia y 
cero alarmismo. «Mira a tu alrede-
dor. No hay nadie con mascarilla. 
Mientras sigas las recomendaciones 
que dicen, no pasa nada. Aunque lo 
del metro de seguridad... En el tran-
vía es imposible».  
En el mismo parque se encuentra 
Elena, una madre que estas dos se-
manas tampoco trabajará. Es cuida-
dora de comedor en un colegio, y ca-
taloga de shock el momento vivido 
este lunes cuando se enteraron de la 
noticia. «Avisaron con muy poco 
tiempo de antelación... Y después, 
cómo se gestó. Desde el Gobierno se 
lo transmitieron a las escuelas, y és-
tas a los padres... Cómo no nos va-
mos a preocupar. Yo intento tocar las 
menos cosas posibles. Es un palo». 
A falta de abuelos o familiares de-
socupados, las niñeras son, para mu-
chos, la única salida posible hasta 
que tengan tiempo de reorganizar 
sus vidas. Y, con el cierre de los cole-
gios, están viviendo un momento de 
altísima demanda, tal y como detalla 
a este periódico Cristina González, 
encargada del mercado español de 
Babysits, una de las webs de cuida-
doras con más presencia en España. 
«Está aumentando la demanda. Los 
padres y madres deben continuar 
con su trabajo». Este sector se está 
moviendo: «Se ha duplicado el regis-
tro de canguros y niñeras desde que 
se anunció esta medida». 
Sin padres esperando a que se 
abrieran las puertas lucía ayer a las 
9.30 horas la ikastola Odón de 
Apraiz, en el centro de la capital vas-
ca, en la que dos docentes dieron po-
sitivo en este nuevo virus. Eso sí, en 
el interior, al igual que en el resto de 
colegios de Vitoria, era habitual ver 
a profesores paseando por los pasi-
llos, después de las respectivas reu-
niones que se llevaron a cabo en ca-
da centro para enfocar la situación. 
«En muchos colegios se está valo-
rando las clases telemáticas, sobre 
todo para alumnos de Secundaria. 
En Primaria será más complicado», 
aseguran fuentes municipales. Y 
añaden: «Para ello, es necesario que 
el centro disponga de los medios y 
de las condiciones necesarias».  
Un ejemplo es el colegio Urkide, 
que imparte clase desde a párvulos 
de dos años hasta segundo de Bachi-
llerato. Su director, Aitor Pérez de 
San Román, asegura a este diario 
que el profesorado «tiene que ali-
mentar de trabajo a los alumnos», así 
como «crear una rutina». «Desde 
hoy, de 9.00 a 13.00, los estudiantes 
deberán estar puntualmente prepa-
rados frente a su ordenador en casa 
para realizar las tareas correspon-
dientes», explica el jefe de este cen-
tro. «Vamos a utilizar tres herramien-
tas, mayoritariamente Google Class-
room y YouTube». ¿Y los exámenes? 
«Habrá que darle una vuelta. A lo 
mejor ha llegado el momento de ha-
cerlos con los apuntes o con internet 
delante. Hay que ser imaginativos».  
Mientras, que Salvador Illa, minis-
tro de Sanidad, admitiera ayer en 
rueda de prensa que tanto Vitoria co-
mo Labastida, localidad de la Rioja 
alavesa, se consideran «zonas de 
transmisión comunitaria significati-
va o alta» ha influido en muchos ciu-
dadanos, que han optado por hacer 
acopio de víveres en sus casas.  
Otro síntoma de alarma son las 
mascarillas, objeto que casi nadie 
usa por las calles, pero imposible de 
encontrar en las farmacias de la ca-
pital vasca. «Sí, llevan agotadas des-
de hace dos semanas. La gente las 
guarda por si acaso...», deslizan en 
un establecimiento ubicado en la ca-
lle Eduardo Dato.  
Vitoria se convierte, de esta forma, 
en la primera ciudad que toma esta 
medida. Hoy le tocará a Madrid. En 
la capital vasca están 53.000 alum-
nos, sin contar los párvulos de las 70 
guarderías. En Madrid se verán per-
judicados 1.503.000 alumnos.
COVID-19 SIN COLEGIO EN VITORIA
«Se está tirando de los abuelos» 
Vitoria, primera ciudad sin clases, se llena de niños al cargo de familiares y cuidadoras
Un parque de Vitoria, ayer, con niños al cuidado de familiares en el primer día con los colegios cerrados. ANTONIO HEREDIA
«Los mayores son 
población de riesgo. 
Se pasa el testigo a 
los menos indicados»
Las familias piden 
flexibilidad horaria  
en los trabajos o 
hacerlo desde casa
Aunque el virus apenas afecta a los niños, ellos pueden ser foco de transmisión y 
hay que insistir en que los mayores de 75 años y de 65 con patologías previas son el 
principal grupo de riesgo. Mejor busque una alternativa para el cuidado de los niños.
¿PUEDO DEJAR A LOS 
PEQUES AL CUIDADO 
DE LOS ABUELOS?
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PEDRO SIMÓN MADRID 
Ocurrió este mismo lunes. El niño de 
siete años estaba en consulta. Acaba-
ba de conocerse el cerrojazo escolar 
de Madrid. La especialista y el pa-
ciente empezaron la sesión rutinaria. 
Hablaban y hablaban. Pero el chico 
mostraba una preocupación que le 
saltaba en el pecho como una rana.   
– ¿Te puedo hacer una pregunta?  
– Claro, dime.  
– ¿Puedo hablar con un chino?  
La anécdota la cuenta la psicóloga 
Silvia Álava y muestra la onda ex-
pansiva del impacto del coronavirus 
en las mentes de los más pequeños. 
¿Puede un niño desarrollar miedos 
absurdos o nuevos? ¿Los hay que es-
tán aumentando sus niveles de an-
siedad? Aunque la mayoría celebre 
unas vacaciones inesperadas, ¿para 
algunos viene el Coco?  
Los psicólogos aseguran que todo 
dependerá del lenguaje que utilice-
mos, de cómo adecuemos el mensa-
je a la edad de los menores y, sobre 
todo, de lo que éstos vean en casa.  
«Este lunes hemos recibido bas-
tantes llamadas para consultas de 
menores, padres que piden cita por-
que algo no va bien. Hablamos de 
chicos y chicas con sintomatología 
de ansiedad que necesitan ayuda», 
señala Mercedes Bermejo, coordina-
dora de Psicología Clínica de la Sa-
lud y psicoterapia del Colegio de Psi-
cólogos de Madrid. «Vivimos en una 
sociedad muy adultista, una donde 
los niños tienen sus limitaciones pa-
ra comprender. Hay que contarles lo 
que está pasando desde lo simbólico, 
lo lúdico y lo interactivo».  
Estas son 10 claves para lidiar con 
la crisis del coronavirus entre los 
más pequeños.  
 
1. Dele una información breve, concisa 
y clara. «Los niños son grandes re-
ceptores de información, pero no sa-
ben interpretarla porque su desarro-
llo madurativo no se lo permite. Ne-
cesitan que los padres descodifiquen 
esa información», señala Silvia Ála-
va, doctora en Psicología. «Bastaría 
con empezar diciéndoles que es co-
mo una gripe, pero que como toda-
vía no tenemos vacunas, hay que te-
ner cuidado y lavarse mucho las ma-
nos. Que por eso nos quedamos en 
casa: para evitar el contagio».  
 
2. No les mienta, pero no sea crudo. 
«Cuanto más pequeño sea, más sen-
cillo ha de ser el mensaje», comenta 
Timanfaya Hernández, psicóloga sa-
nitaria y forense. Por lo general, un 
niño entre cuatro y ocho años tiene 
una buena edad para comprender 
una enfermedad de forma básica e 
inculcarles medidas de protección. 
Según Mercedes Bermejo, hay que 
promediar lo que se dice: «Hay veces 
que, con la idea de no mentirles, les 
lanzamos un mensaje crudo».  
 
3. Los niños imitan a los padres, no cai-
ga en la histeria. «No hablar de ‘ya 
van tantos muertos’ o ‘hay tantos 
muy graves’ o ‘hay que ir corriendo 
a comprar’», advierte Hernández. En 
definitiva, se trata de no ser alarmis-
tas y de dar ejemplo. La psicóloga 
Álava añade: «Hay niños que desa-
rrollan pánico si ven a los adultos ca-
er en él».   
 
4. Desmonte ideas irracionales y com-
bata conductas de rechazo.  Los espe-
cialistas señalan que, una vez que se 
produce un rechazo entre iguales en 
la infancia, es probable que se perpe-
túe. «Es importante que no se gene-
re porque luego es difícil revertir el 
rechazo al asiático, al que tose, que 
no se les diga: ‘A ese no te acerques’. 
Guía para contar 
a su hijo por qué 
no hay colegio 
Los psicólogos recomiendan hablar claro y 
conciso, dar ejemplo de calma y no mentir
El principio de incertidumbre hace 
que nos pongamos en lo peor. Hay 
familias con un perfil más proclive a 
generar alarma. Hay que evitar eso».   
 
5. Utilice los cuentos. «Los cuentos 
pueden ser una manera muy ilustra-
tiva y cercana de contarles», comen-
ta Bermejo. «Sobre todo para traba-
jar lo emocional». Un material ilus-
trado dirigido a los niños, y que se 
está distribuyendo entre los especia-
listas, comienza así: «Hola. Soy un 
virus, primo de la gripe y el resfriado. 
Y me llamo coronavirus. Me encan-
ta viajar y saltar en las manos de las 
personas para saludar. ¿Has escu-
chado hablar sobre mí?  
  
6. Sentimientos. «Por culpa de la tec-
nología, hay un déficit emocional», 
prosigue Bermejo. «Antes, cuando 
algo no nos gustaba, poníamos una 
cara, la nuestra. Ahora ponemos un 
emoticono… Pero es muy importan-
te que expresen lo que sienten con lo 
que está pasando».   
 
7. Sentido del humor sí, pero... Silvia 
Álava opina que el sentido del hu-
mor está muy bien para desdramati-
zar. Ahora bien: «Los niños no en-
tienden la ironía hasta los siete años, 
hay que tener cuidado con las bro-
mas, porque se pueden asustar».   
 
8. Niños en riesgo. Lo más probable es 
que, lo que está sucediendo, afecte 
más a niños con «rasgos hipocondrí-
acos u obsesivos». También a los que 
tienen «altas capacidades, pues 
muestran una sensibilidad mayor». 
Timanfaya Hernández: «Con los me-
nores con patologías previas que ata-
ñan a la ansiedad, el mensaje de cal-
ma ha de ser mayor».   
 
9. Ayudarles a predecir su tiempo. Se 
trata de orientarles en el control de 
su tiempo durante este periodo. Pre-
cisamente para que no se encuen-
tren en una situación en la que no 
pueden predecir nada. Eso da tran-
quilidad y normaliza.   
  
10. Desconectar. Los psicólogos piden 
hacer de la necesidad, virtud. Ante 
una situación de crisis como ésta, ver 
una oportunidad para compartir el 
tiempo en familia y desconectar.  




DOCTORA, DOCENTE, HERMANA, MADRE Y AMIGA
FALLECIÓ EN MADRID
EL DÍA 9 DE MARZO DE 2020
con la misma valentía con la que vivió.
Sus cuatro hijos y su amigo la recordarán con amor y
con la pasión por vivir que la caracterizaba
y los ojos abiertos al mundo.
Su cuerpo será velado en el Tanatorio de la Paz
(Tres Cantos), los días 11 y 12 de marzo.
El 12 de marzo, a las dieciocho horas, se oficiará una
ceremonia civil en el mismo lugar.
No es necesario que haga nada si su hijo está sano. Sí tiene unas décimas de fiebre y 
no logra controlar la temperatura, en lugar de llevarlo a Urgencias pediátricas, llame al 
112 y siga sus instrucciones. ¡Tenga especial cuidado con los niños inmunodeprimidos!
EN EL COLEGIO DE 
MI HIJO HABÍA UNA 
NIÑA CON EL VIRUS...
EL MUNDO. MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2020 
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ANA MARÍA ORTIZ  MADRID 
Para acceder a la clase de Infantil 
hay que agacharse bastante porque 
la puerta está cubierta con un mural 
que representa la fachada de un cas-
tillo y, aunque la reja está imaginaria-
mente elevada, la entrada tiene la al-
tura justa para que pase un niño de 
cinco años. Dentro hay 11 alumnos 
vestidos con babys de cuadros ver-
des y blancos cuando normalmente 
son 24. Más de la mitad de los pa-
dres se han adelantado al toque de 
queda escolar y ya se han llevado a 
sus hijos a casa. Son las cuatro de la 
tarde y queda algo menos de una ho-
ra para que los colegios, institutos y 
universidades de las comunidades 
de Madrid y de La Rioja cierren (los 
de las ciudades alavesas de Vitoria y 
Labastida lo hicieron ayer). La medi-
da afectará a 1,5 millones de alum-
nos aproximadamente. 
En el mejor de los escenarios, las 
clases se retomarán el 26 de marzo, 
una semana después de la celebra-
ción del Día del Padre, por lo que los 
niños que visitamos han dedicado la 
mañana a trabajar a destajo para 
acabar sus regalos. En el caso de es-
ta clase es un portalápices de cartu-
lina decorado con la imagen de Bat-
man o Spiderman y el siguiente car-
tel: «En esta casa vive un superhéroe 
pero nosotros lo llamamos papá». 
Le preguntamos a estos renacua-
jos de cinco años si saben por qué 
mañana no vendrán a clase y levan-
ta Celia primero la mano. 
–Cierran el cole para quitar el 
mosquito –dice. 
–Porque va a haber un mosquito, 
lo he escuchado en la tele –refrenda 
la respuesta Mateo. 
–¡Se llama coronavirus! –da en la 
diana una tercera niña. 
Estamos en el colegio concertado 
bilingüe Cristo Rey de Madrid, don-
de estudian 750 alumnos de todos 
los ciclos escolares, desde infantil a 
Bachillerato. Las Esclavas de Cristo 
Rey, que lo dirigen, nunca se habían 
enfrentado a una situación como es-
ta en el más de medio siglo de vida 
que tiene el centro. Lo cuenta la di-
rectora, la madre Cristina Blázquez, 
en su despacho, durante la entrevis-
ta previa a la visita a las clases. El 
cierre no le parece una medida acer-
tada. «En nuestro colegio no ha ha-
bido ningún caso y en ese sentido 
creemos que la medida ha sido exce-
siva. En Italia se han ido cerrando los 
colegios donde iba habiendo clases 
afectadas», dice. Durante los últimos 
10 días, explica, ya vienen tomando 
precauciones. Como vigilar que to-
dos los alumnos hasta segundo de 
ESO (12-13 años) se laven las manos 
antes de entrar en el comedor o en-
viar a todos los niños que estornuda-
ban o tosían en clase a lavarse. 
«¿Preocupaciones que tenemos? 
Que no todas las familias tienen po-
sibilidad de tener a los niños en ca-
sa y algunas se los dejarán a los 
abuelos cuando una de las reco-
mendaciones es que no estén con 
mayores», dice la directora. 
Mencionábamos antes el regalo 
que tenían para el Día del Padre, una 
manualidad que quizá aún puedan 
tunear para dársela a los abuelos, 
quienes parecen llamados a ser los 
verdaderos superhéroes de esta pelí-
cula. Preguntamos en 1º de Primaria 
(6 años) si saben por qué no van a te-
ner clase y están bien informados: 
«Por el coronavirus, que nos puede 
venir y nos contagiamos todos». En 
los últimos días han aprendido que 
hay que lavarse las manos durante 
lo que dura cantar dos veces el 
cumpleaños feliz. Les pedimos que 
levanten la mano quienes vayan a 
pasar estas dos semanas con sus 
abuelos. Lo hace media clase.  
Otro asunto que desvela a la di-
rección del Cristo Rey son los alum-
nos de 2º Bachillerato, quienes tie-
nen a la vuelta de la esquina la 
EVAU –prueba de acceso a la uni-
versidad–, por lo que se encuentran 
entre los principales perjudicados 
del paréntesis educativo.  
La Consejería de Educación de 
Madrid envió unas instrucciones a 
los centros donde recomienda dar 
«continuidad a las actividades educa-
tivas a través de las modalidades a 
distancia y online». Dispone también 
que todo el personal siga acudiendo 
a los «centros educativos de la forma 
habitual», aunque promoviendo el 
«teletrabajo así como la flexibilidad 
horaria, los turnos escalonados y las 
reuniones por videoconferencia». 
En el Cristo Rey se están prepa-
rando para grabar las clases y distri-
buirlas a través de la plataforma on-
line con la que habitualmente se co-
munican con padres y escolares. 
Todos sus alumnos tenían la indica-
ción de llevarse los libros hoy a casa. 
Los de Bachillerato no tienen clase 
por las tardes pero a Pablo, de 17 
años, se le olvidó esta mañana la mo-
chila y ha vuelto con ella por la tarde 
para recoger su material. 
–¿Qué te parece el cierre? 
–Estando en segundo de Bachille-
rato se nos puede complicar porque 
perdemos el hilo... 
–¿Y el coronavirus? 
–A mí no me da miedo porque me 
he informado y sé que a la gente jo-
ven no nos afecta, pero me da miedo 
por mi abuelo, que tiene diabetes y 
estoy mucho tiempo con él.
«Cierran el 
cole para quitar 
el mosquito» 
Los centros escolares intentarán continuar 
la actividad mediante clases ‘online’
Un alumno de Infantil del colegio Cristo Rey de Madrid, ayer, guardando sus libros tras finalizar su última clase. CARLOS GARCÍA POZO
Bien pero tarde. El 
sindicato CSIF, que ha 
valorado positivamente el 
cierre de guarderías, 
colegios y universidades, 
considera que «se tenían 
que haber tomado las 
medidas antes».   
Cuarentena para 
alumnos y profesores. 
CSIF propone además que 
se ponga en cuarentena 
domiciliaria durante 14 
días a los alumnos y a sus 
profesores en las zonas 
donde el coronavirus se 
extiende sin control. «No 
es buena idea dejar a los 
hijos en campamentos ni 
con los abuelos», dijo ayer 
su presidente, Miguel 
Borra,en rueda de prensa.
LOS NIÑOS, EN CASA
En el Cristo Rey los 
niños han acabado 
a toda prisa el regalo 
del Día del Padre
Juegue con ellos a estornudar y toser cubriéndose la cara y la boca con el pliegue interior del 
codo. También enséñeles a hacerlo con un pañuelo desechable, que tirará inmediatamente a 
la basura. No olvide que lo más importante es que aprendan a mantener una correcta higiene.
¿CÓMO ENSEÑO 
A LOS NIÑOS A 
ESTORNUDAR ?
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Nunca en democracia se habían 
cerrado colegios y universidades. 
Habría que remontarse a las pro-
testas estudiantiles contra Franco 
o a la muerte del dictador. La clau-
sura de los centros educativos en 
Madrid, La Rioja y zonas del País 
Vasco se va a desarrollar en víspe-
ras de los exámenes de la segunda 
evaluación y con la amenaza de la 
Selectividad. Los profesores creen 
que el impacto en el nivel académi-
co de la generación del coronavirus 
va a ser reducido si los alumnos si-
guen trabajando a distancia en ca-
sa y si la medida no va más allá de 
los 14 días previstos.  
Jorge Sainz, profesor de Econo-
mía Aplicada de la Universidad 
Rey Juan Carlos, ha estimado que, 
«si no se prolonga demasiado el 
cierre, el efecto a largo plazo será 
nulo». Si se alarga, «habrá que ver»  
posibles efectos negativos en el 
alumnado. Recupera un estudio de 
Meyers y Thomasson (2017) don-
de se analiza el impacto educativo 
de la epidemia de polio de 1916 en 
EEUU. El cierre de las escuelas du-
rante dos semanas en lugares co-
mo Nueva York tuvo un efecto ne-
gativo en el nivel de formación de 
toda una generación y afectó al 
abandono escolar temprano.  
Según recuerda el ex secretario 
general de Universidades, la sus-
pensión de las clases por tormen-
tas de nieve en EEUU «tiene efec-
tos a corto plazo en las pruebas 
diagnóstico de los niños más pe-
queños (3º de Primaria), pero 
apenas si afecta a los de 5º de Pri-
maria o Secundaria, lo que lleva 
pensar que los efectos no son per-
manentes». El trabajo realizado en 
Alemania por Pischke (2007) 
muestra que la reducción del ca-
lendario escolar durante un perio-
do muy largo no tuvo efecto a lar-
go plazo en salarios o en el empleo, 
aunque sí hubo más estudiantes 
que repitieron y menos jóvenes ac-
cedieron a la universidad. Sainz 
añade que en España se están dan-
do alternativas al estudio presen-
cial. En cualquier caso, considera 
que podrían salir más perjudicados 
los alumnos de niveles socioeconó-
micos más bajos, pues «los padres 
con más estudios tendrán más fá-
cil sustituir la formación». 
Francisco López Rupérez, direc-
tor de la Cátedra de Políticas Edu-
cativas de la Universidad Camilo 
José Cela, considera que «14 días 
no es una cantidad suficientemen-
te significativa para inducir una 
pérdida irrecuperable de conteni-
dos de instrucción». El ex conseje-
ro educativo de España ante la OC-
DE y la Unesco añade que los con-
tenidos son «recuperables» con 
«pequeños ajustes». Además del 
estudio online, propone reducir las 
salidas culturales recreativas; utili-
zar «estrategias curriculares» para 
«evitar reiteraciones» y aplicar «en-
foques más globalizados» a las 
asignaturas, y revertir el adelanto 
de los exámenes de septiembre ju-
nio, una medida que, en la prácti-
ca, ha provocado que el curso ter-
mine a finales de mayo. «Basta con 
que las administraciones dejaran 
en suspenso esa medida para ga-
nar tres semanas», apunta. 
Advierte, eso sí, que prolongar el 
cierre más allá de un mes o mes y 
medio obligaría a «redefinir el ca-
lendario escolar 2020/2021», de tal 
forma que el curso que viene los 
alumnos tendrían que recuperar 
los contenidos que han perdido. 
Maribel Loranca, de UGT, es es-
céptica respecto a cómo se va a de-
sarrollar la formación online: «En 
la escuela no está muy populariza-
da y dudo mucho de que el sistema 
esté preparado para arbitrar las 
plataformas digitales».  
«La actividad lectiva no se va a 
interrumpir, porque los profesores 
van a programar y supervisar el 
trabajo. Eso garantiza que la mer-
ma no sea muy grande. No creo 
que tengamos problemas», defien-
de Francisco García, de CCOO.  
¿Y la Selectividad? ¿Sacarán 
menos nota los críos de la genera-
ción del coronavirus que los de 
otras generaciones? «No tiene por 
qué», responde Sainz, «la dificul-
tad del examen se puede modular 
por cada comunidad autónoma. 
Al ser un examen regional, es fá-
cil corregir este punto: con recor-
tar temario está resuelto». 
«¿Qué vamos a hacer con 
los niños estos 15 días?» 
Desconcierto entre los padres tras el cierre de colegios en Madrid
Impacto reducido en 
el nivel académico si 
el cierre no se alarga 
Expertos advierten que más de 15 días de parón 
pueden afectar a la ‘generación del coronavirus’ 
5%
De curso perdido. 
Los 14 días de cierre 
son 10 días lectivos, 
el 5% de los 175 
días que dura un 
curso escolar.
Carteles ofreciendo servicios de cuidado de niños en el colegio Santa Catalina, en Majadahonda (Madrid). JAVIER BARBANCHO
ANA DEL BARRIO MADRID 
Los corrillos de madres echaban 
ayer humo a las puertas de los cole-
gios. La decisión de la Comunidad 
de Madrid de decretar el cierre de 
guarderías, colegios y universida-
des para evitar la propagación del 
coronavirus durante 15 días pilló a 
todos desprevenidos. 
«¿Qué vamos a hacer con los ni-
ños estos 15 días? ¡Me corto las ve-
nas!», exclamaba ayer una madre a 
la puerta del colegio San Jaime, si-
tuado en la localidad madrileña de 
Majadahonda. «Yo se los voy a dejar 
a los abuelos. No me queda otra. 
Atiendo al público y no puedo tele-
trabajar», se lamentaba otra. 
La noticia corrió el lunes como la 
pólvora encendida entre los grupos 
de WhatsApp. Muchos no se lo po-
dían creer y expresaban su incredu-
lidad: «Pero, ¿es verdad?». «¡No pue-
de ser verdad! ¿Con quién se que-
dan?», se quejaba otra afectada. 
La mayoría busca ahora a contra-
rreloj soluciones improvisadas. Y en 
el número uno de estas soluciones se 
encuentra la palabra mágica: abue-
los. Sin embargo, en esta ocasión, los 
abuelos son una población de riesgo 
ante la enfermedad. 
Pese a esta circunstancia, mu-
chos no tienen otra alternativa. 
«Nos arreglaremos malamente. 
Mis padres están jubilados y ten-
dremos que tirar de ellos», indicó 
Rubén. «¡Pobres abuelos!», se com-
padeció una madre.  
Algunas han optado por acoger-
se a la baja por cuidados. Es el caso 
de Ana, una enfermera del hospital 
de Puerta de Hierro, que ya se en-
cuentra de baja y asegura que en el 
hospital no le han puesto ninguna 
pega: «Me supongo que irán lla-
mando a enfermeras que no están 
trabajando para cubrir las bajas de 
las que nos quedamos en casa». 
Nerea y Alejandra son afortuna-
das. Trabajan de profesoras univer-
sitarias y también tienen vacacio-
nes. «Hemos cambiado a los mayo-
res por los pequeños», bromean. 
Para la mayoría, la decisión de la 
Comunidad de Madrid de cerrar los 
colegios está siendo un quebradero 
de cabeza. «Yo soy carnicera y él es 
charcutero. No tenemos la opción 
de teletrabajar. Vamos a hablar con 
los jefes a ver cómo lo podemos ha-
cer y, si no, me tendré que quedar 
en casa», razona Belén, a las puer-
tas de la guardería La Tarara. 
Los padres y madres se están or-
ganizando para encontrar cuidado-
res, por ejemplo, entre los universi-
tarios que no van a tener clases es-
tos días. De hecho, en algunos 
colegios ya han aparecido carteles 
ofreciéndose como «Babysitter co-
ronavirus». «Estudiante universita-
ria de 21 años, responsable y cari-
ñosa, se ofrece para cuidar a niños 
durante el periodo en que los cen-
tros docentes estén cerrados por el 
coronavirus», rezaba un cartel a las 
puertas del colegio Santa Catalina, 
de Majadahonda. 
Sara es médico de familia en un 
centro de salud. «Por una vez, me 
va a venir bien el turno de tarde», 
confiesa. Se encuentra doblemente 
afectada por la crisis del coronavi-
rus: como madre y como profesio-
nal. Denuncia que los recortes que 
ha sufrido la Sanidad en los últimos 
tiempos se ponen de manifiesto en 
situaciones de emergencia como 
ésta. «Llevamos años sin tener su-
plentes.¿De dónde sacamos ahora 
al personal sanitario? Estamos des-
bordados», relata Sara, que atiende 
a 50 pacientes al día. 
Y aprovecha para hacer un llama-
miento a la población para que no 
acuda a los centros de salud si no es 
imprescindible: «No es el momento 
de hacerse analíticas ni revisiones. 
Estoy segura de que las madres van 
a pensar: ‘Como no hay cole, apro-
vecho y voy al centro de salud’. Por 
favor, no hace falta que vengas para 
estar media hora en la sala de espe-
ra y que te lleves lo que no tienes». 
Algunos abuelos ya llevaron ayer 
a sus nietos al colegio y no se mos-
traban preocupados ante la situación 
que se les viene encima. «Les cuida-
mos encantados y, si no, se los lleva-
mos a la ministra Celaá porque los 
hijos no son de los padres, sino del 
Estado, ¿no?», bromeó uno de ellos. 




Sí. Las personas asmáticas forman parte de los grupos de riesgo de la OMS. Las infecciones 
víricas pueden desencadenar crisis de asma. Esté muy atento al pequeño y siga el protocolo 
que ya conoce: el inhalador siempre a mano y adminístreselo como de costumbre.
¿ALGÚN CUIDADO 
ESPECIAL SI MI 
HIJO ES ASMÁTICO?
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El teletrabajo, la opción permanen-
te de flexibilidad y conciliación la-
boral que ofrecen las nuevas tecno-
logías, ha pasado de ser pasado es-
ta mañana de ser una opción 
minoritaria en las sedes corporati-
vas de las grandes empresas en Ma-
drid del Ibex a lo contrario. 
Telefónica, BBVA, Ban-
kia,Mapfre, Ferrovial, Santander... 
pusieron ayer en marcha protocolos 
que afectan a decenas de miles de 
trabajadores para que puedan co-
nectarse desde casa o, para quien 
deba acudir a los centros de trabajo 
por cumplir funciones críticas, me-
didas de prevención como puertas 
abiertas en las oficinas para evitar 
contagios por contacto en los pica-
portes o geles desinfectantes en ac-
cesos biométricos. 
El teletrabajo, que según la multi-
nacional de contratación Adecco, 
sólo lo tiene ensayado un 8% de los 
empleados españoles (1,5 millones) 
será en los próximos días una reali-
dad para muchos más, forzados por 
el momento por el cierre de guarde-
rías, colegios y universidades decre-
tados ayer en La Rioja y el lunes en 
la Comunidad Autónoma de Ma-
drid, en Vitoria y también en el pe-
queño pueblo de Labastida, en la 
Rioja alavesa. 
Pero no es una práctica al alcan-
ce de cualquier negocio o trabaja-
dor. Las grandes empresas como 
Santander, Bankia, BBVA, Ferrovial 
o Santander aceleraron ayer la 
puesta en marcha de protocolos 
previstos en los últimos días. Discri-
minaron funciones, atendieron ca-
suísticas como grupos de riesgo o 
situaciones familiares y recomenda-
ron el trabajo desde casa para miles 
de personas. En determinados ca-
sos ha instalado en el domicilio de 
los empleados equipos y conexio-
nes especiales. Es el caso de Telefó-
nica con los más de 10.000 trabaja-
dores que tiene en el distrito de las 
Tablas en Madrid o el vecino BBVA 
en su sede de La Vela. También 
Santander en su Ciudad Financiera 
de Boadilla del Monte o Ferrovial en 
su sede corporativa. Ninguna gran 
organización se libró. En la sede de 
Avenida de América de UGT sepa-
raron los equipos de sus servicios 
jurídicos para garantizar la conti-
nuidad del trabajo. El Banco de Es-
paña se sumó también a las medi-
das preventivas. 
Otra cosa son las pymes, que 
componen más del 99% del tejido 
productivo y que suman el 66% del 
empleo si se consideran empresas 
por debajo de 250 trabajadores. «La 
magia no existe, no se puede impro-
visar de una manera súbita para to-
do tipo de empresas y actividades», 
explica Diego Barceló, investigador 
de Adecco. «Hay sectores como la 
agricultura, el transporte, la logísti-
ca o el comercio... que no pueden 
realizarse a distancia y si el teletra-
bajo fuera la panacea desde el pun-
to de vista operativo y de costes la-
borales, las grandes empresas ya lo 
hubieran puesto en marcha», aña-
de. 
Las dificultades para conciliar el 
cuidado de hijos hacen que en las 
pymes obligadas al trabajo presen-
cial e sectores generadores de em-
pleo como el comercio y la hostele-
ría  compuesta por el teletrabajo no 
sea una opción.  
Como prevención, las entidades 
financieras reforzaron ayer sus ser-
vicios digitales ante la posibilidad 
de que por falta de personal que de-
be quedarse en casa o por algún ca-
so positivo en el centro de trabajo, 
tengan que cerrar sucursales de la 
red. En este caso, no es sólo que el 
trabajo se realice a distancia sino 
que las ventas se realizan también a 
través de canales digitales. En el ca-
so de una empresa como Ferrovial, 
que además de construcción em-
plea a miles de personas en todo ti-
po de servicios incluyendo hospita-
les, el teletrabajo es una opción só-
lo para determinados empleados. 
«En cada área se sigue un protoco-
lo y en el caso de las actividades 
que exigen presencia física se to-
man medidas de prevención adap-
tadas, mayores cuanto mayor sea el 
riesgo”, explican en la empresa. 
Las dificultades de las pymes pa-
ra adaptarse en 24 horas a la nueva 
alarma sanitaria y las consecuen-
cias sobre el empleo temporal, el 
que depende de la actividad previs-
ta, son las grandes cuestiones que 
se plantean los expertos. El cierre 
COVID-19 EMPRESAS Y EMPLEADOS
C. U. /R.V. MADRID 
El turismo y el transporte son dos 
de los sectores más afectados por la 
oleada de cancelaciones que se pre-
ve como consecuencia del empeora-
miento de la alerta sanitaria por el 
coronavirus. 
Apenas unas horas después de 
que el Gobierno decretará el cierre 
de los aeropuertos españoles a los 
vuelos procedentes de Italia, Air 
Europa envió a su comité de em-
presa una carta en la que le empla-
zaba a mantener negociaciones 
mañana en la sede de la compañía 
en Palma de Mallorca. El motivo, 
notificar formalmente el inicio de 
un procedimielnto ERTE (Expe-
diente de Regulación Temporal de 
Empleo).  
La aerolínea propiedad de Juan 
José Hidalgo y en proceso de ab-
sorción por Iberia comunicó la 
cancelación de sus vuelos a Italia y, 
más allá de la prohibición decreta-
da por el Gobierno hasta el 25 de 
marzo, la cancelación de sus cone-
xiones desde Madrid con Milán y 
Roma desde el 26 de marzo. 
Las políticas decretadas por 
distintos países para contener la 
importación del coronavirus po-
drían afectar a tras aerolíneas 
con presencia en España. Ayer 
Norwegian, con más de 2.000 
empleados en España, indicó que 
su capacidad global se ajsutará 
en un 15%, esto es 3.000 vuelos. 
Lufthansa dará detalles de sus re-
cortes en los próximos días. Ibe-
ria y British Airways 
aún no han anuncia-
do medidas. 
Por su parte, la ca-
denade hoteles Room 
Mate anunció que, 
tras el anuncio de las 
medidas extraordina-
rias adoptadas por la 
Comunidad de Ma-
drid con relación al 
coronavirus, cerrará 
de forma temporal 
tres de sus seis hoteles en Madrid. 
«Ningún cliente verá afectada 
su reserva de hotel ya que serán 
desviadas a Room Mate Alba, 
Room Mate Óscar y Room Mate 
Alicia, que permanecerán ope-
rando con normalidad», señaló 
ayer la cadena de hoeles dirigida 
por el empresario 
Quique Sarasola. 
La cadena realizará 
una redistribución de 
los turnos y fomentará 
el teletrabajo «para 
que todos los emplea-
dos de los hoteles de 
Madrid puedan conci-
liar y atender a sus fa-
milias», señala en un 
comunicado. 
Estás medidas se-
rán efectivas a partir del próximo 
miércoles 11 de marzo y tendrán 
una duración inicial de quince dí-
as, según señalaron.
Experimento forzoso: sólo 
un 8% ha teletrabajado ya 
La alerta sanitaria obliga a implantar en 24 horas un recurso 
laboral que apenas ha penetrado en el día a día de las empresas
Decenas de miles  
de trabajadores 
recibieron ayer 
instrucciones   
«El teletrabajo es  
útil pero no se puede 
aplicar sobre el 
100% del empleo»
La Vela, edificio principal de la sede central de BBVA en Madrid. REUTERS
La oleada de cancelaciones 
agrava más la crisis aérea     
Air Europa anuncia un Erte y otras compañías reajustan su capacidad 
Quique Sarasola. GTRES 
Debe actuar como se haría normalmente en los hogares con personas que padecen 
enfermedades contagiosas. Según las superficies, puede utilizar lejía, alcohol o agua 
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El coronavirus transforma las jun-
tas de accionistas de los dos prime-
ros bancos del país. BBVA mantie-
ne en principio la junta de este 
viernes en Bilbao, aunque su presi-
dente, Carlos Torres, ha ordenado  
medidas especiales de seguridad 
de modo que se troceará el audito-
rio en salas y los accionistas se sen-
tarán separados con butacas de 
por medio para evitar riesgos de in-
fección, según los planes que se es-
taban elaborando este martes. La 
sede será el palacio de Euskalduna 
en Bilbao que, según BBVA, permi-
te la separación de los accionistas 
en diversas salas para evitar la 
aglomeración habitual. No obstan-
te, la organización no está exenta 
de riesgos y no es imposible que se 
desconvoque finalmente. 
Por su parte, el Banco Santan-
der organizará la primera junta de 
accionistas virtual de Europa. La 
entidad financiera anunció ayer 
que «a la vista de la situación ac-
tual y la evolución previsible para 
las próximas semanas, el consejo 
considera que la mejor manera de 
que los accionistas puedan ejercer 
plenamente sus derechos de ma-
nera segura en la próxima junta 
del 3 de abril es mediante la dele-
gación, el voto y la asistencia re-
mota, es decir, sin presencia físi-
ca». Sí asistirá físicamente la pre-
sidenta, Ana Botín, que dirigirá 
desde Santander las intervencio-
nes remotas de los accionistas que 
lo deseen en la primera junta de 
accionistas de Europa de este tipo. 
A este tipo de citas anuales del 
banco cántabro han llegado a asis-
tir 2.000 personas y el consejo de 
administración, en sesión extraor-
dinaria, ha decidido hacerla sin 
presencia física, por primera vez 
con el aval de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores.  
Es probable que este movimien-
to sea seguido por otras entidades 
en este primer semestre del año, 
porque, además de evitar riesgos 
de contagio, tiene la ventaja de im-
pedir protestas o incidentes que 
son habituales en empresas con 
sindicatos descontentos o en las 
que se haya sufrido merma de re-
putación. 
En el caso de BBVA habrá, por 
ejemplo, intervenciones sobre el 
escándalo del caso Villarejo en la 
junta del viernes. El pasado año 
ya asistió como accionista uno de 
los presuntamente espiados por el 
ex comisario, el que fuera presi-
dente de Sacyr, Luis del Rivero. 
Los analistas de Goldman 
Sachs consideran en un informe 
que el caso Villarejo podría condu-
cir «potencialmente» a un relevo 
en el liderazgo del BBVA, así co-
mo más cambios en su consejo de 
administración, según figura en 
un informe sobre banca europea 
emitido este martes. No obstante, 
recomienda «comprar» acciones. 
En paralelo a la organización de 
las juntas de accionistas, los dos 
grandes bancos del país han to-
mado importantes medidas inter-
nas ante el llamado Covid-19. 
BBVA mantiene dos salas de teso-
rería, consideradas de importan-
cia crítica, para asegurar la nor-
malidad de sus operaciones. Uno 
de los trabajadores de una de ellas 
dio positivo en infección de coro-
navirus, por lo que el banco tuvo 
que proceder al desalojo de esta 
dependencia, pero entonces entró 
en funcionamiento la otra sala de 
tesorería sin que, según las fuen-
tes consultadas, se resintiera la 
operativa normal. El banco se be-
nefició así de una medida preven-
tiva tomada la semana anterior de 
trasladar un centenar de trabaja-
dores de tesorería a otro edificio 
del banco en Las Rozas, fuera de 
la sede central La Vela  en Madrid 
por si surgía la circunstancia que 
se produjo este martes. 
En cuanto a Banco Santander, 
también mantiene salas de tesore-
ría de apoyo en edificios distintos 
y excluye los trabajadores de las 
áreas críticas de la recomendación 
que anunció ayer de teletrabajo. 
Según su comunicado, se ha pedi-
do a los empleados de los centros 
corporativos en Madrid que tele-
trabajen durante 15 días. 
EDUARDO FERNÁNDEZ  MADRID 
El ocio se refugia ante el avance del 
coronavirus. Mientras el teletrabajo 
se impone y la educación se repliega, 
las comunicaciones se demuestran 
imprescindibles. El hogar gana peso 
en el tiempo libre y Telefónica ha 
reaccionado. «La comunicación se 
convierte ya no sólo en esencial, sino 
en verdaderamente crítica para po-
der seguir adelante», expuso ayer en 
un comunicado José María Álvarez-
Pallete, presidente ejecutivo de la 
multinacional española, que ha tra-
bajado durante las últimas semanas 
«en estrecho contacto con las autori-
dades sanitarias y los agentes socia-
les para dar una respuesta responsa-
ble» a la epidemia. 
La compañía anunció el aumen-
to de 30 GB para los clientes de Fu-
sión y de móviles de Movistar, de 
manera gratuita y durante dos me-
ses. Además, «con el fin de facilitar 
el recreo y entretenimiento», la 
compañía incrementará su oferta 
mediante «contenidos infantiles y 
eventos deportivos, accesibles a 
través de la aplicación Movistar + 
Lite donde los clientes y no clientes 
podrán disfrutar de un mes gratis». 
Los clientes televisivos con Fusión 
contarán también de forma gratuita 
con la aplicación Movistar Junior, fo-
calizada en los niños, afectados du-
rante los próximos 15 días por el cie-
rre de colegios en las provincias de 
Madrid, Vitoria y La Rioja. «En fun-
ción de la evolución del brote en ca-
da país, adoptaremos medidas simi-
lares en otras regiones donde opera-
mos», explicó la compañía. Además, 
Telefónica reforzará los contenidos 
gratuitos de sus plataformas forma-
tivas, Scolartic, dirigida sobre todo a 
docentes, y Conecta Empleo, espe-
cializada en perfiles digitales. La em-
presa se compromete asimismo a 
que «la conectividad y la red de tele-
comunicaciones funcione a pleno 
rendimiento, de una manera fiable, 
estable y segura». 
Esta batería de medidas también 
afecta de puertas para adentro de la 
empresa, que ya está probando el 
teletrabajo entre sus equipos. «Una 
vez conocida la noticia de que en 
determinadas zonas de España se 
suspende la actividad docente en to-
dos los niveles educativos, hemos 
decidido, mientras dure esta situa-
ción, facilitar y potenciar el teletra-
bajo para todos los profesionales de 
Telefónica en España poniendo es-
pecial énfasis en aquellos compañe-
ros con hijos en edad escolar y en 
colectivos de riesgo». La semana 
pasada, Telefónica comunicó un pri-
mer caso confirmado de coronavi-
rus Covid-19 en su centro de Arava-
ca (Madrid). En Orange, que este 
lunes había anunciado el contagio 
de una empleada, desde hoy «todos 
los empleados que tengan hijos me-
nores de edad en la Comunidad de 
Madrid y que necesiten teletrabajar 
durante los días que dure esta me-
dida podrán hacerlo». Vodafone 
realizó un simulacro el viernes pa-
sado, para toda la plantilla de su 
principal sede en Madrid. 
BBVA trocea su junta y 
Santander la hace virtual 
Torres ordena que los socios se sienten en salas separadas y 
Botín dirigirá la primera reunión social telemática de Europa
de colegios deja en el aire empleos 
relacionados con comedores o lim-
pieza de los centros, por ejemplo. 
En lo relacionado con restricciones 
de movilidad, el sector aéreo teme 
un impacto sobre la contratación 
temporal en aeropuertos y servicios 
de tierra aunque, según Jon Herre-
ra, de CCOO, no ha habido ningún 
tipo de aviso por parte de las em-
presas por caída de reservas. «Esta-
mos en contacto permanente», dice. 
Sólo unas horas más tarde Air Eu-
ropa anunciaba el primer ERTE.
REUTERS
15
Días. Es el período 
por el que ha 
enviado el Banco 
Santander a casa a 
sus trabajadores de 
la sede corporativa
Telefónica ofrece gigas gratis y teletrabajo 
La compañía sumará 30 GB sin coste durante dos meses a los clientes de Fusión y de móviles Movistar
Siempre es importante ventilar y mantener una adecuada limpieza del hogar para 
eliminar bacterias y otros patógenos, pero especialmente ahora y si hay algún familiar 
enfermo o en los grupos de riesgo. Pero no se pase, evite los productos agresivos.
¿LA CASA TIENE 
QUE ESTAR MÁS LIMPIA 
QUE DE COSTUMBRE?
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RAQUEL VILLAÉCIJA  MADRID 
Las escenas de histeria consumista 
vividas en los últimos dos días en al-
gunos supermercados de Madrid y 
Vitoria, concretamente los de Merca-
dona, obligó ayer a los representan-
tes del sector  a salir pidiendo calma. 
En los últimos dos días se han vivido 
escenas de gente haciendo cola en 
las tiendas, llenando carros y des-
pensas. El propio Juan Roig, presi-
dente de la cadena y uno de los em-
presarios más importantes del país, 
pidió calma a los consumidores, por-
que, a su juicio, «si hay algo que pue-
de empeorar la situación es el mie-
do», dijo en la presentación de resul-
tados de la compañía, que coincidió 
con los tumultos en las tiendas.  
«El abastecimiento está asegura-
do», insistió. Tanto el empresario co-
mo las distintas asociaciones del sec-
tor (Asedas, Aecoc, Anged y Aces) 
señalaron que las incidencias de es-
tos días «son puntuales». El Gobier-
no también pidió a los consumidores 
que no hagan «acopio añadido de 
productos». «Estamos abastecidos. 
Esto no es Venezuela», señaló ayer a 
este periódico un representante del 
sector de la distribución. 
España es el país europeo con 
más tiendas de alimentación: 840 
por ciudadano, si contamos el co-
mercio pequeño. Una por cada 
2.000 si sólo contamos la distribu-
ción organizada (súper e hiper). Eso 
hace «que no sea necesario almace-
nar comida», coinciden las distintas 
asociaciones. En total en España 
hay 24.300 tiendas.  
Según Aurelio del Pino, presiden-
te de Aces (Asociación de Cadenas 
Españolas de Supermercados),  
«nos encontramos ante una situa-
ción de momento puntual y circuns-
crita a ciertas ciudades, pero el con-
sumidor debe estar tranquilo, nues-
tras empresas están preparadas y el 
abastecimiento en las tiendas está 
perfectamente garantizado en cual-
quier región del territorio».  
Las tiendas se reponen a diario, 
normalmente de noche. El sector 
cuenta con cerca de 400 platafor-
mas logísticas repartidas de forma 
equilibrada por todo el país. Esto 
permite abastecer una red de esta-
blecimientos de alimentación for-
mada por más de 24.300 tiendas en-
tre supermercados e hipermercados 
y 30.000 del comercio tradicional. 
«España cuenta con una de las 
distribuciones alimentarias más efi-
cientes de Europa y con un equipa-
miento preparado para hacer fren-
te a situaciones extraordinarias, co-
mo es el caso de la provocada por el 
Covid-19», recuerda Ignacio García 
Magarzo, director general de Ase-
das, que aglutina al 80% del sector. 
«En Mercadona, en todos nues-
tros procesos hay normalidad, más 
allá de la venta típica de algunos pro-
ductos como el gel de mano o alco-
holes. Ayer tuvimos en las tiendas de 
Madrid y Vitoria una reacción de 
compra impulsiva por parte de los 
clientes. En el resto de España la si-
tuación es de total normalidad», dijo 
Juan Roig. Las cadenas adaptan 
desde ayer su logística para dar un 
servicio adecuado de alimentación 
ante la afluencia de clientes que, en 
tiendas de algunas zonas y en deter-
minados productos, está siendo su-
perior a lo habitual. 
«Las cadenas están reponiendo 
con mayor frecuencia de lo habitual 
en el caso de los productos más de-
mandados», señalan desde Aecoc. 
Recuerdan que «no es necesario ha-
cer acopio de productos básicos ya 
que los comercios españoles están 
preparados para garantizar el servi-
cio de distribución, tanto en situacio-
nes de normalidad como en situacio-
nes extraordinarias como la que es-
tamos actualmente viviendo».
COVID-19 CONSUMO
Los súper y el Gobierno piden no 
almacenar: «Esto no es Venezuela» 
El sector asegura que no hay ni habrá problemas de abastecimiento en las tiendas
R. VILLAÉCIJA  MADRID 
El sector de los supermercados y 
tiendas de alimentación recordó 
ayer que las escenas vividas en algu-
nas tiendas son una situación pun-
tual y que el abastecimiento de los 
productos está asegurado. 
¿Qué está ocurriendo? 
La gente, llevada por el temor, aca-
para productos de despensa (latas, 
leche, papel higiénico, conservas, 
arroz...), pensando que no va a po-
der comprar en los próximos días 
Conviene recordar que lo que se es-
tá produciendo es una situación de 
acaparamiento, pero no de desabas-
tecimiento. Esto último sucede cuan-
do hay una falta de producto o rotu-
ra de stock. Puede no haber produc-
to en las baldas pero sí en el 
almacén, lo que ocurre es que al re-
ponedor le tiene que dar tiempo a 
reemplazarlo. 
¿Por qué no habrá desabastecimiento? 
Porque los productos se reponen 
cada día. España es el país con la 
mejor red de distribución de Euro-
pa. Cada ciudadano tiene varios sú-
per cerca de su casa donde elegir 
(hay uno por cada 840 habitantes) y 
la logística es rápida. Las cadenas 
están reponiendo con mayor fre-
cuencia de lo habitual en el caso de 
los productos más demandados. 
¿Están preparadas las tiendas para cri-
sis como  ésta? 
Sí. España cuenta con una red de 
24.300 tiendas. Hay un súper por 
cada 2.000 habitantes y si contamos 
el comercio tradicional, hay una 
tienda por cada 840. 
¿Cada cuando se repone? 
Los camiones llegan a las tiendas 
normalmente de noche, aprove-
chando que no hay tráfico en el 
centro de las ciudades. Todo lo 
que falta hoy, mañana será repues-
to, o al día siguiente. 
¿Cuánto tarda en llegar el producto a 
las tiendas? 
El sector cuenta con cerca de 400 
plataformas logísticas repartidas 
por todo el país, lo que permite re-
poner con rapidez en menos de 24 
horas desde el origen a la tienda.  
¿Qué productos faltan más? 
Arroz, conservas, papel higiénico. 
La histeria ayer fue tal que falta-
ban productos tan poco rentables 
para un súper como es la leche.  
¿Po r qué dicen que es algo puntual? 
Porque toda la gente que está 
comprando de manera desmedida 
estos días, no volverá mañana a la 
tienda, puesto que ya tiene comida 
en casa. Si una familia compra 10 
kilos de arroz, ya no vuelve al día 
siguiente a por más. 




«Lo único que puede 
empeorar la 
situación es el 
miedo», dice Roig
Lavarse correctamente las manos (30 segundos, por ambas partes, entre los dedos y las 
uñas) es la mejor forma de evitar la transmisión. Los desinfectantes con alcohol son un 
complemento, ya que no eliminan la suciedad. Pueden valer si estamos lejos de un grifo.
¿LOS NIÑOS DEBEN 
LAVARSE LAS MANOS 
CON HIDROALCOHOL?
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FÉLIX GARCÍA MADRID 
La cuarentena impuesta por el co-
ronavirus va a afectar a las ventas 
de coches, aunque todavía «no sa-
bemos cuánto», según varias 
fuentes del sector consultadas. 
Las plantas españolas de automó-
viles operan con normalidad, si-
guiendo los protocolos estableci-
dos por los gobierno autonómicos 
con la coordinación del Ministerio 
de Sanidad. Sin ir más lejos, ayer, 
Seat Martorell recuperaba a 24 
trabajadores a los que había man-
dado para casa al constatar que 
no mostraban síntomas relaciona-
dos con el COVID-19. 
A priori, las fábricas chinas que 
suministran piezas a las plantas 
europeas y españolas están regre-
sando a la normalidad. Las mar-
cas están utilizando aviones y ca-
miones dobles para tratar de com-
pensar la cancelación de trenes. 
Según las marcas, este gasto lo-
gístico no va a elevar el precio fi-
nal de los vehículos. 
En el caso de Pamplona, la di-
rección de la planta de 
Volkswagen ha plantea-
do un Expediente de Re-
gulación de Empleo Tem-
poral (ERTE) en caso de 
que alguna de las 80 pie-
zas para los VW Polo y T-
Cross procedentes de 
China fallen. Ahora la 
mayor preocupación es 
que no lleguen los sumi-
nistros de piezas del nor-
te de Italia. Sindicatos y 
dirección de la planta ne-
gocian el posible ERTE. 
Coincidiendo con la 
coyuntura de coronavi-
rus PSA Figueruelas ha 
aprovechado para pre-
sentar un Expediente de Regula-
ción de Empleo para 461 emplea-
dos nacidos en 1959. El acuerdo 
entre dirección de la planta y sindi-
catos prevé 80 contratos de relevo, 
que serán para los empleados cata-
logados en el grupo profesional 
obrero, aunque la dirección se re-
serva el derecho de poder excluir a 
determinadas áreas o empleados si 
existiera una previsión futura de 
exceso de personal o dificultades 
para su reubicación. 
Por su parte, Ford Almusafes ha 
presentado un ERE a los sindicatos  
de carácter extintivo para 410 per-
sonas en Almusafes (Valencia), de 
los que 255 serían de Montaje, 102 
de Carrocerías, 30 en Pinturas, 12 
en Calidad y 11 en Logística. Los 
sindicatos pretenden que la fábrica 
de ensamblaje de baterías que 
abastecerán al Ford Kuga híbrido y 
al Monedo Híbrido y se nutra de 
personal que ahora no cabría en 
las áreas que van a sufrir despidos. 
EVITO TOURER EN VITORIA 
En medio de este pesimismo viral, 
Mercedes-Benz Vitoria presentó 
ayer en sociedad la renovación de 
la furgoneta Vito y su variante 
eléctrica para pasajeros eVito Tou-
rer. En primer lugar, además la fir-
ma del rombo ha cerrado un con-
trato con US Postal, por el que le 
comprará 7.000 furgonetas, lo que 
eleva la previsión de producción 
para este año en la factoría alave-
sa hasta 159.000 unidades. Una 
cantidad superior muy superior a 
las 145.000 furgonetas producidas 
en 2019. Y eso que la provincia 
está inmersa en plena cuarente-
na por el coronavirus. 
Por cierto, la factoría vitoriana 
comenzará a fabricar ya la va-
riante eléctrica Mercedes eVito 
Tourer con siete plazas de pasaje-
ros y 421 kilómetros de autono-
mía homologados. 
Por otra parte, las ventas de au-
tomóviles en España caen en los 
dos primeros meses un 6% con 
respecto al mismo período de  
2019, hasta  94.260 entregas de tu-
rismos. Marzo continuará a la baja 
según las previsiones. En parte 
porque las alquiladoras ante las 
anulaciones de reservas para las 
vacaciones de Semana Santa van a 
necesitar menos flota de vehículos 
para cubrir la demanda de turistas. 
Este mes, hasta el día 9, se han ma-
triculado 15.900 coches, un 18% 
menos que en marzo de 2019, lo 
que dejaría la caída en el acumula-
do del año en el 8%.
El Ibex borra toda ilusión de 
rebote y cae al nivel de 2012 
Pierde otro 3,21% en la sesión pese al optimismo de Wall Street
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Fábrica de Mercedes-Benz Vitoria. EL MUNDO
Parón en las ventas 
y fábricas de coches  
Las plantas españolas operan con normalidad 
pero «monitorizando» los suministros
MARÍA HERNÁNDEZ  MADRID 
La remontada quedó en una me-
ra ilusión. Esa sería la forma más 
breve de resumir la jornada de 
cotización en las principales bol-
sas europeas tras otro lunes ne-
gro en la crisis desatada en los 
mercados por el coronavirus.  
La jornada empezó con discre-
tas subidas que fueron amplián-
dose a medida que transcurría la 
mañana; las cosas parecían enca-
rriladas hasta pasada la media 
sesión, pero cuando apenas que-
daba una hora y media para el 
cierre, los selectivos se dieron la 
vuelta y el verde se borró de las 
plazas del Viejo Continente. 
Ni siquiera la remontada de 
Wall Street, que abrió al alza tras 
los desplomes de la víspera, han 
evitado las caídas de este martes. 
Así, mientras el Dow Jones y el 
S&P 500 subían más de un 1%, 
en este lado del Atlántico se im-
ponía el negativo. El Cac 40 de 
París se dejó un 1,51%; el Dax de 
Fráncfort, un 1,41% y el londi-
nense Ftse 100, un 0,09%. 
Los más castigados en esta 
ocasión volvieron a ser el Ftse 
Mib de Milán (-3,28%) y el Ibex 
35 (-3,21%). Italia y España son 
dos de los países europeos más 
afectados por la expansión del 
Covid-19 y los inversores temen 
el alcance de su impacto en la 
economía. Italia lleva semanas 
anunciando medidas para tratar 
de contener –sin demasiado éxi-
to– la propagación y esas medi-
das tendrán un coste para sus 
cuentas públicas y sus empresas. 
En España, el Gobierno dio el 
lunes un paso más al elevar el ni-
vel de la alerta y este mismo mar-
tes comunicó una batería de ini-
ciativas que también afectarán a 
partes muy sensibles de la econo-
mía. Por ejemplo, el turismo. El 
Ejecutivo de Pedro Sánchez sus-
pendió los vuelos desde Italia y 
los viajes del Imserso durante un 
mes; también los eventos que su-
peren las 1.000 personas y está 
en el aire la celebración de las Fa-
llas, con el impacto económico 
que eso supondría.  
Todos estos anuncios pretenden 
contener los contagios, pero azu-
zan la incertidumbre y añaden vo-
latilidad a las bolsas. En España, el 
Ibex se aleja cada vez más de los 
7.500 puntos (7.461, en niveles de 
2012), cuando hace apenas un mes 
celebraba la conquista de los 
10.000. En esta sesión, Banco Sa-
badell ha sido el más penalizado 
con una caída del 7,16%, seguido 
de Acciona (-6,67%) e Iberdrola 
(-5,62%). En el lado contrario, Rep-
sol ha conseguido recuperar una 
parte del desplome del lunes, por 
delante de Mediaset y Mapfre. 
Los inversores estarán atentos 
esta semana a la reunión del Ban-
co Central Europeo (BCE) y a su 
decisión sobre los tipos de interés 
para hacer frente al coronavirus, 
después de la decisión por sor-
presa de la Reserva Federal (Fed) 
de Estados Unidos de bajar me-
dio punto los tipos de interés. 
Por su parte, la Unión Europea 
movilizará fondo que alcanzará los 
25.000 millones de euros y se utili-
zará para contrarrestar el impacto 
económico del brote de coronavi-
rus, según anunció ayer la presi-
denta de la Comisión Europea, Ur-
sula Von der Leyen, en la rueda de 
prensa posterior a la cumbre por 
videoconferencia que  mantuvie-
ron los líderes del bloque, entre 
ellos Pedro Sánchez.  
En cuanto al petróleo, el barril 
de Brent, de referencia en el Vie-
jo Continente, recupera parte del 
terreno y se sitúa en 36 dólares, 
mientras que el Texas se coloca 
en los 32 dólares. 
En el mercado de renta fija, la 
prima de riesgo española ronda 
los 111 puntos básicos, con el in-
terés exigido al bono a diez años 
en el 0,3%, mientras que la cotiza-
ción del euro frente al dólar se co-
locaba en 1,1390 billetes verdes.
Bank of America actualizó 
ayer sus previsiones 
económicas y, por segunda 
vez en apenas dos semanas, 
rebajó sus estimaciones de 
crecimiento como 
consecuencia del coronavirus. 
La revisión es especialmente 
alarmante para la Eurozona, 
ya que la entidad espera un 
repunte de apenas un 0,2%, 
esto es, que la sitúa al borde 
de la recesión desde el 0,6% 
que estimaba hasta ahora.  
Además, Bank of America 
señala que Estados Unidos 
apenas avanzará un 1,2%, 
cuatro décimas menos, y que 
China crecerá un 4,6% por el 
5,2% anteriormente estimado. 
En su conjunto, la economía 
mundial repuntará un 2,2%, 
lo que representa seis décima 
menos. La nueva revisión 
evidencia evidencia que el 
impacto del coronavirus será 
sensiblemente superior  
al previsto. 
LA EUROZONA SÓLO 
CRECERÁ UN 0,2%
A no ser que detecte algún síntoma, no es necesario. Actúe como siempre. Si 
advierte que los pequeños tienen síntomas febriles, debe comprobarlo, pero en caso 
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LUCAS DE LA CAL  PEKÍN 
CORRESPONSAL 
Hace 48 días, las autoridades chinas 
tomaron una decisión sin preceden-
tes en el gigante asiático: cerrar la 
ciudad de Wuhan y aislar a sus 11 
millones de habitantes porque se es-
taba propagando una rara neumonía 
que ya había dejado 17 muertos y 
550 infectados. Después de que esa 
neumonía se convirtiera en epide-
mia, con más de 4.000 muertos en 
todo el mundo, la zona cero empieza 
a ver la luz. En China ya entonan vic-
toria. El país asiático se levantó ayer 
con 19 nuevos casos de contagio. La 
cifra más baja desde que comenzó 
esta crisis sanitaria. Por ello, el presi-
dente Xi Jinping se desplazó, por pri-
mera vez desde que empezó el bro-
te, a Wuhan. Una clara señal para 
que el mundo sepa que China ha ga-
nado la batalla contra el coronavirus. 
Xi, con una mascarilla turquesa, 
afirmó que el virus está «práctica-
mente contenido» en su epicentro. 
«Los primeros resultados obtenidos 
fueron estabilizando la situación y 
cambiando la tendencia en Wuhan y 
en Hubei», donde 56 millones de ha-
bitantes están en cuarentena desde 
finales de enero, dijo Xi, citado por la 
agencia Xinhua. 
Las fotos del presidente chino en 
el epicentro de la epidemia son en el 
Hospital Huoshenshan, uno de los 
primeros centros, dirigido por milita-
res, que fue construido en tiempo ré-
cord como respuesta al brote. Según 
informó uno de los diarios de propa-
ganda del Partido Comunista, Peop-
le’s Daily, Xi inspeccionó el trabajo 
de prevención y control en la ciudad. 
También visitó a los médicos, pacien-
tes y voluntarios. 
Muchos esperan que esta visita 
signifique que la cuarentena de 
Wuhan poco a poco se irá abriendo. 
Al igual que en el resto de la provin-
cia de Hubei, cerrada desde media-
dos de enero, cuando más de 56 mi-
llones de personas quedaron atrapa-
das en el mayor cerrojo sanitario 
nunca visto. En el epicentro ya se 
han clausurado 14 de los 16 hospita-
les de campaña que se habilitaron 
para atender a los infectados. En es-
ta lista están incluidos los estadios y 
centros de convenciones convertidos 
en hospitales improvisados con más 
de 20.000 camas para pacientes. 
Ayer se conoció que en Hubei em-
pezarán a usar una aplicación que  
divide a los ciudadanos según su 
riesgo de infectar a otras personas. 
Se llama Alipay Health Code y ya es 
obligatoria en más de 200 ciudades 
chinas. Consiste en un software ad-
ministrado por el Gobierno que cla-
sifica a las personas en tres colores: 
rojo, amarillo y verde. Si la persona 
forma parte del grupo verde, podrá 
moverse por su ciudad, incluso via-
jar por la provincia. Pero si su móvil 
le señala que está dentro de los otros 
dos colores, seguirá siendo una «per-
sona en riesgo» y deberá permane-
cer en casa. 
La visita de Xi Jinping, aunque ba-
ñada en propaganda, dio esperanza 
a los vecinos, que llevan encerrados 
en sus casas más de un mes. «Tenía-
mos números de teléfono gratuitos a 
los que podíamos llamar si necesitá-
bamos algún tipo de ayuda psicoló-
gica o más provisiones. Ha sido muy 
duro todo lo que hemos vivido», rela-
ta Yung Fan, un joven del céntrico 
distrito de Hanyang que lleva atrapa-
do en su casa todo este tiempo. 
«Todo lo que había fuera era con-
fuso. Las noticias de aquí mandaban 
tranquilidad, pero si leía periódicos 
extranjeros parecía que todo iba a 
peor. Y entre los chats de vecinos 
siempre salía alguno diciendo que en 
su edificio ya habían dado positivo 
unos cuantos», explica Chu Yuan, 
otra chica que reside en el distrito de 
Shekou, cerca del mercado de maris-
cos y animales salvajes señalado co-
mo la zona cero del coronavirus.  
A Chu, el cerrojo de Wuhan le pi-
lló de visita en casa de sus padres 
por el Año Nuevo chino. Espera po-
der volver pronto a la ciudad donde 
vive, Shanghai, y retomar de nuevo 
su trabajo como administrativa. «No 
nos han dicho aún cuándo volverá 
realmente la normalidad. Pero que el 
presidente esté aquí es buena noticia 
porque si él ha salido a la calle es 
que ya no hay peligro», afirma Chu. 
«Una victoria en Wuhan es una 
victoria para Hubei. Una victoria en 
Hubei es una victoria para China», 
rezaba ayer el editorial de la agencia 
Xinhua. La Comisión Nacional de 
Salud indicó que 17 de los 19 nuevos 
casos de contagio registrados ayer se 
encuentran en Wuhan. Hace días 
que el coronavirus no sale de la ciu-
dad salvo por casos importados de 
otros países. Como los dos de ayer: 
uno en Pekín, de una chica que venía 
de Reino Unido, y otro en la provin-
cia de Guangdong, un estudiante 
chino que salió de España.
COVID-19 CHINA E ITALIA
«El virus está contenido en Wuhan» 
Xi Jinping proclama la victoria sobre el coronavirus desde la ‘zona cero’ de la epidemia  
19
Contagios. Son los 
casos de coronavirus 
detectados ayer en 
Wuhan. La cifra más 
baja desde que 
comenzó la crisis. 
El presidente chino, Xi Jinping, habla ayer por videoconferencia con pacientes con coronavirus en el Hospital Huoshenshan de Wuhan, epicentro de la epidemia en el país asiático. EFE
EL MUNDO 
La epidemia del coronavirus ha gol-
peado ya a decenas de países y aisla-
do a millones de personas en todo el 
mundo. Más allá de China e Italia, 
estos son otros frentes mundiales. 
 
1.000 MILLONES EN ALEMANIA. El 
Parlamento alemán aprobará recur-
sos adicionales para combatir el co-
ronavirus de 1.000 millones de eu-
ros, mientras el Gobierno de Berlín 
decretaba ayer el cierre de teatros, 
óperas y salas de concierto hasta 
después de Semana Santa, informa 
Carmen Valero. El país es uno de los 
más afectados por el brote en Euro-
pa, con más de 1.100 casos confir-
mados y dos muertes.  
 
POLONIA. El jefe de las Fuerzas Ar-
madas de Polonia,  general Jaroslav 
Mika, dio ayer positivo tras un viaje 
a Alemania. Mika se contagió pre-
suntamente durante una conferencia 
de mandos militares celebrada re-
cientemente en Alemania. El general 
ha sido puesto en cuarentena y con 
él, todos los miembros de la delega-
ción que le acompañó a esa confe-
rencia. Polonia ha registrado 20 ca-
sos de coronavirus, casi todos impor-
tados. Las autoridades sanitarias han 
impuesto un cordón sanitario en sus 
fronteras con Alemania y Republica 
Checa, y el ministro de Interior, 
Lukasz Szumowisk,  ha anunciado 
controles estrictos de las personas en 
cuarentena. Según él, «una cuaren-
tena no es tiempo para ir de compras 
o dar largos paseos con el perro», 
por lo que para asegurarse de que to-
do el mundo lo entiende, los datos de 
las personas en cuarentena serán fa-
cilitados a la policía, que realizará a 
los afectados visitas a diario. 
 
4.000 EUROS POR INFECTARSE. En la 
carrera por conseguir una vacuna 
contra el coronavirus, un laboratorio 
4.000 euros: el precio 
de dejarse infectar 
Un laboratorio busca conejillos de indias de la 
vacuna, mientras Berlín cierra teatros y óperas
Pueden y deben salir a tomar el aire y el sol, siempre que no sea en lugares masificados. 
No serviría de nada suspender las clases si los niños y sus padres van a sitios 
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La emergencia sanitaria ha conta-
giado también a la economía. El Go-
bierno italiano se prepara para apro-
bar hoy un nuevo paquete de medi-
das urgentes por valor de 10.000 
millones de euros que contempla la 
suspensión del pago de hipotecas 
hasta 18 meses, según adelantó la 
subsecretaria de Economía, Laura 
Castelli: «Hipotecas, impuestos, to-
do se suspende».  
El Gobierno ya anunció el aplaza-
miento del pago de las hipotecas, 
facturas e impuestos para los habi-
tantes de los 11 municipios de Lom-
bardía y Véneto que permanecieron 
aislados durante dos semanas, des-
pués de que se detectaran en esas 
zonas los primeros casos de corona-
virus en el país. El Ejecutivo estudia, 
además, medidas específicas para 
los autónomos y las familias que han 
tenido que hacerse cargo de sus hi-
jos durante las horas lectivas, como 
consecuencia del cierre de los cole-
gios hasta el 3 de abril.  
Un día después de que Italia de-
cretara el aislamiento de todo el país 
y restringiera la libertad de movi-
miento de 60 millones de personas, 
las regiones del norte de Italia, las 
más afectadas por la epidemia, soli-
citaron al Gobierno central adoptar 
medidas radicales para tratar de con-
tener la difusión del coronavirus, que 
ya deja 631 muertos. Los alcaldes y 
presidentes de Lombardía y Véneto, 
ambas gobernadas por la Liga, pidie-
ron el cierre del transporte público y 
de todas las actividades comerciales 
en sus territorios, excepto farmacias 
y supermercados.  
Italia decretó el cierre de cines, 
teatros o museos para evitar la aglo-
meración de personas, pero autorizó 
la apertura de los centros comercia-
les durante los días laborales, así co-
mo de bares y restaurantes hasta las 
seis de la tarde, con la condición de 
que se respete al menos un metro de 
distancia entre clientes. Una solución 
que las regiones más castigadas con-
sideran insuficiente. «Salgo preocu-
pado. Hemos traído la voz de quien 
pide medidas drásticas pero la res-
puesta ha sido no. La incertidumbre 
es total», afirmó el líder de la Liga, 
Matteo Salvini, que se hizo portavoz 
de los gobernadores del norte duran-
te la reunión que mantuvo con el pri-
mer ministro, Giuseppe Conte. De 
norte a sur, las calles del país amane-
cieron ayer desiertas. El transporte 
público permanecía abierto pero el 
metro y los autobuses que atraviesan 
el centro de Roma viajaban vacíos.  
Están prohibidos los desplaza-
mientos, excepto por causas labora-
les, emergencias o motivos de salud. 
Aunque las autoridades recomien-
dan permanecer en casa y salir sólo 
cuando sea imprescindible.  
En Termini, la principal estación 
de trenes de la capital, no había 
controles policiales como el día an-
terior, pero quienes deciden partir 
deben llevar consigo una autodecla-
ración firmada que justifique el via-
je, y que puede ser requerida en 
cualquier momento. La violación de 
la normativa contempla hasta tres 
meses de prisión.  
«Estaba en Roma por trabajo y 
ahora estoy volviendo a casa. Espe-
ro no tener problemas al llegar, aun-
que lo que más me preocupa es lo 
que va a pasar en los próximos días. 
Es como una película de ciencia fic-
ción», explica Mauro, que lleva mas-
carilla y guantes de látex, antes de 
salir corriendo para coger el último 
tren en dirección a Turín.  
Conte anunció la noche anterior 
el aislamiento de todo el país para 
hacer frente al alto número de con-
tagios, que ya superan los 8.500 y 
amenazan con desbordar el sistema 
sanitario. «No nos queda tiempo», 
insistió durante su comparecencia. 
Durante la noche, miles de perso-
nas se apresuraron a los supermer-
cados abiertos y a las farmacias de 
guardia para hacer acopio de pro-
ductos de primera necesidad, si 
bien las autoridades italianas subra-
yaron que no se bloqueará el tráfico 
de mercancías.  
La alarma llegó a los países veci-
nos. Austria prohibió la entrada para 
todas las personas procedentes de 
Italia, excepto aquellas que presen-
ten un certificado médico.
Italia suspende 
el pago de  
las hipotecas 
El Gobierno aprobará hoy un paquete de 
medidas urgentes por valor de 1.000 millones
Lombardía y Véneto 
piden medidas  
más extremas para 
erradicar el virus
El Papa, en la misa diaria que ofrece en la capilla de Santa Marta, en el Vaticano, sin fieles para escucharla por el coronavirus. AFP
del este de Londres, una de las zonas 
más afectadas del país, se ha decidi-
do a ofrecer 4.000 euros por cada vo-
luntario que se ofrezca a infectarse 
con una cepa debilitada del virus pa-
ra probar una nueva vacuna que es-
tán desarrollando, informa Alberto 
Muñoz. El estudio del Queen Mary 
BioEnterprises Innovation Centre 
(HVIVO) requerirá de 24 personas 
que deberán ser puestas en cuaren-
tena durante dos semanas a la espe-
ra de ver si son capaces de superar la 
enfermedad. En cualquier caso, y 
aun cuando tengan éxito en su mi-
sión, los expertos coinciden en que 
es imposible que la vacuna llegue a 
tiempo para parar la epidemia. Para 
intentar frenarla, se calcula que ya se 
han invertido más de 1.760 millones 
de euros en investigación en el mun-
do, mientras que en el Reino Unido 
Boris Johnson anunció ayer 53 millo-
nes más.  
 
NUEVA YORK EN ALERTA. El goberna-
dor de Nueva York, Andrew Cuomo, 
anunció ayer un «área de conten-
ción» de kilómetro y medio en el 
norte del municipio de New Rochel-
le, en el condado neoyorquino de 
Westchester, donde se encuentra el 
mayor «foco de infección del país» y 
donde ya ha enviado a la Guardia 
Nacional. «Es una acción dramáti-
ca, pero es una cuestión de vida o 
muerte», dijo Cuomo en rueda de 
prensa, en la que indicó que la me-
dida entrará en vigor el 12 de mar-
zo y que finalizará el 25 de este 
mes. Durante estas dos semanas se 
cerrarán las escuelas, las grandes 
superficies y los lugares donde se 
puedan reunir grandes grupos de 
personas, dijo Cuomo, que agregó 
que desplegará a la Guardia Nacio-
nal para ayudar en las labores de 
contención, limpieza y tratamiento 
del coronavirus.  
 
CIERRE DE MONGOLIA. Las autorida-
des de Mongolia cancelaron todos 
los vuelos al país hasta el 28 de 
marzo, informa Xavier Colás. Ésta 
es la más rotunda de sus medidas 
contra la propagación del coronavi-
rus, que se suma a la prohibición a 
los ciudadanos extranjeros de en-
trar en el país en automóvil. Mongo-
lia, un país de tres millones de habi-
tantes, informó ayer del primer ca-
so de infección por coronavirus. El 
enfermo es un ciudadano francés. 
Según informa Sputnik, hasta las 
7.00 hora local del 16 de marzo de 
2020 se suspende el tráfico interur-
bano dentro del país. Esto se aplica 
a los viajes en automóviles persona-
les, autobuses, trenes, así como en 
aviones domésticos. 
Lo más importante es quedarse en casa, llamar al 112, responder al test domiciliario y 
seguir sus recomendaciones. Si los síntomas son leves, seguirá en casa en aislamiento; 
en caso de presentar síntomas graves, le indicarán cómo realizar el ingreso hospitalario.
¿QUÉ HAGO SI DETECTO 
LOS PRIMEROS 
SÍNTOMAS?
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LUCAS SÁEZ-BRAVO 
 ABRAHAM ROMERO MADRID 
«Reflexión. Jugamos para los aficio-
nados. ¿Tiene sentido jugar sin 
ellos?». El pensamiento, publicado 
en forma de tuit, del futbolista del 
Celta de Vigo Denis Suárez resumía 
el sentir de la mayoría de jugadores 
de Primera y Segunda División ante 
la decisión de LaLiga: disputar los 
encuentros de las dos próximas jor-
nadas en Primera y Segunda a puer-
ta cerrada debido a la crisis provoca-
da por la epidemia del coronavirus. 
LaLiga tomó ese camino siguien-
do las recomendaciones del Gobier-
no central. La orden afecta a las jor-
nadas 28ª y 29ª de Primera División 
y a la 32ª y 33ª de Segunda. Pero pa-
rece que los futbolistas no están de-
masiado de acuerdo. «Si tan grave es 
la situación, que se suspenda el cam-
peonato», afirmó Mario Suárez, cen-
trocampista del Rayo Vallecano: «El 
fútbol sin afición no tiene sentido. Ju-
gar a puerta cerrada es una incon-
gruencia. La salud es lo primero, pe-
ro en los viajes hasta el partido, en 
tren, avión... ¿No hay riesgo ?», aña-
día el ex del Atlético de Madrid. En 
la misma línea se posicionaba José 
Morales, comandante del Levante: 
«La salud de los y las futbolistas es lo 
primero, no se puede jugar con ella. 
A la vista de la grave situación que 
vivimos en nuestro país, considera-
mos que se deben adoptar medidas 
radicales para evitar contagios». 
Llama la atención que no sólo los 
futbolistas están contra esta deci-
sión. También algunos clubes: Ovie-
do, Zaragoza, Celta... «Jugar a puer-
ta cerrada es improcedente», avisan, 
a la vez que muchos, como el Barce-
lona, confirmaron que devolverán a 
sus aficionados el dinero de las en-
tradas: «Lo primero es la salud, pe-
ro jugar a puerta cerrada nos cuesta 
seis millones de euros», declaró Bar-
tomeu, presidente culé, en referen-
cia al Barcelona-Nápoles de la vuel-
ta de los octavos de Champions, que 
se disputará sin público. Dos de los 
entrenadores con más peso en el 
mundo del fútbol, Diego Pablo Si-
meone y Pep Guardiola, también es-
tán en contra de cerrar las gradas: 
«Ojalá se juegue con gente, no sería 
justo para el Liverpool», argumento 
el rojiblanco, mientras que el técni-
co del Manchester City, que la próxi-
ma semana recibe al Real Madrid, 
aseguró que seguirán «lo que nos di-
gan, pero no me gustaría jugar sin 
público. No tiene sentido hacer eso». 
En las competiciones europeas 
preocupa la situación del Getafe-In-
ter tras la prohibición de volar entre 
España y Italia. «Cada día está más 
complicado, vamos a ver qué nos 
aconsejan los especialistas», explicó 
Ángel Torres, presidente del club 
azulón, que a priori debe disputar su 
encuentro de ida de los octavos de fi-
nal de la Europa League mañana 
(21.00 horas) en San Siro. Tampoco 
está claro qué ocurrirá con la expe-
dición de la Roma, que juega, tam-
bién mañana, en el Sánchez Pizjuán. 
Fuera del fútbol, el Bilbao Basket 
ha pedido la suspensión de la Liga 
Endesa, que se disputará también a 
puerta cerrada. Y, como el balonces-
to, todos los deportes: balonmano, 
voleibol, waterpolo... Nada se libra 
del eco que provocan las gradas va-
cías. A nivel internacional, se confir-
mó que el GP de Austin de motoci-
clismo se ha aplazado a noviembre, 
mientras que todas las carreras ci-
clistas en suelo italiano están suspen-
didas hasta el mes de abril.
Una imagen del estadio de Ipurua, con las gradas vacías, ayer durante el partido Eibar-Real Sociedad. TWITTER SDEIBAR
Jugar o no jugar, he ahí la cuestión 
Los futbolistas piden parar la Liga y no disputar los partidos sin público: «No tiene sentido»
«Mucho peor fue lo del vertedero» 
El Eibar-Real, aplazado por la crisis de Zaldibar, fue anoche el primer partido de Liga a puerta cerrada 
 SERGIO R. VIÑAS EIBAR 
En Ipurua, en realidad, nunca se 
juega a puerta vacía. Desde las dos 
torres que se elevan sobre el cam-
po se observa perfectamente el 
partido y se avisa a base de gritos 
de que hay un penalti (hubo tres), 
una ocasión clara o una falta dura. 
O vete a saber el qué. Y las noti-
cias llegan al bar Ipurua, en la mis-
ma puerta del campo, como si lo 
hicieran a través de un transistor 
estropeado. Algo ha pasado, no se 
sabe si bueno o malo para el con-
junto armero, hasta que un rato 
después la televisión muestra lo 
que ha ocurrido a apenas unos 
metros, en un campo sellado a cal 
y canto en el que la Real Sociedad 
ganó por 1-2. 
El derbi guipuzcoano es el pri-
mer partido de Liga a puerta ce-
rrada por culpa del coronavirus. 
Se jugaba anoche porque en su 
día tuvo que ser aplazado por otra 
crisis, la del vertedero del Zaldibar, 
a unos tres kilómetros del campo, 
y la consecuente emisión de gases 
tóxicos. «Y aquello fue mucho pe-
or», advierte Estíbaliz, detrás de la 
barra del bar. De la pequeña, pues 
no compensaba ayer sacar a la ca-
lle la grande. No había casi nadie, 
ni siquiera los vendedores de bu-
fandas y souvenirs que suelen de-
corar el entorno del estadio. «Ori-
ginalmente –continúa– el partido se 
jugaba un domingo a las cuatro, 
que es un horario fabuloso para no-
sotros. Y mira... Hemos comprado 
50 barras de pan para bocadillos 
que vamos a tener que tirar. Un día 
así facturamos lo que en una sema-
na entera, vamos a dejar de ganar 
entre 1.500 y 2.000 euros». 
Unos metros más allá, debajo de 
la autopista que une San Sebas-
tián y Bilbao, miembros de 
Eskozia La Brava ven juntos el 
partido en el bar La Bolera. Les 
habrán negado entrar a Ipurua, 
pero no animar a su Eibar, aunque 
tenga que ser a distancia. «Sin afi-
ción no hay fútbol», reivindican. 
Reflejan así una sensación genera-
lizada en Eibar. Aquí nadie entien-
de nada y cunde el enfado. «El par-
tido es entre dos equipos guipuz-
coanos y en toda la provincia sólo 
hay ocho positivos por coronavi-
rus. ¿Tú lo entiendes?», pregunta 
una señora mayor, resignada a no 
poder ver a su Real. 
Dentro del estadio sólo hay ju-
gadores, técnicos, árbitros, traba-
jadores de la producción televisiva 
y personal presuntamente esencial 
para el desarrollo del partido. Fue-
ra, la sensación es extraña. Hay 
fútbol, pero no lo hay. This is Ipu-
rua, pero sólo lo es por su carcasa. 
Rousseau abrazando a Queen: To-
do por el pueblo, pero sin el pue-
blo, the show must go on.
 6
Millones de euros 
le costará al Barça 
jugar a puerta 
cerrada su partido 
contra el Nápoles en 
la Champions. 
TESTIGO DIRECTO
Es misión casi imposible, pero... Explíquele que es importante para su salud. Y puede 
usar juegos y recompensas, además de advertirle cuando se toque la cara. No se 
obsesione con el tema: trate de garantizar que sus manos estén limpias en todo momento.
¿CÓMO PUEDO EVITAR 
QUE MIS HIJOS SE 
TOQUEN LA CARA?
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J. L. MARTÍNEZ-ALMEIDA
7 El alcalde de la capi-
tal cumplirá con una de 
sus promesas de campa-
ña y ayer anunció que 
arreglará el monumento 
a las víctimas 
del atentado 
del 11-M de 
Atocha, de cu-
yo fatal aniver-
sario se cumplen hoy 16 
años. Su apariencia y 
materiales se han dete-
riorado gravemente con 





8 Los dos concejales 
tránsfugas del PSOE de 
Estella darán la alcaldía 
del municipio navarro a 
EH Bildu tras haber re-
gistrado una 
moción de cen-
sura junto a los 
abertzales y 
Geroa Bai para 
desalojar del poder a 
Gonzalo Fuentes, de Na-
varra Suma. Los dos so-
cialistas han sido expul-
sados del partido. 
Dos concejales 





8 El alcalde de Orense, 
de Democracia Orensa-
na, ha protagonizado un 
pleno municipal plaga-
do de faltas de respeto. 
El regidor –ante una po-
sible moción de censura 
que fue desestimada– 
llegó a comparar al líder 
de la oposición con un 
chimpancé y expulsó a 
dos políticos. La tensión 
no justifica sus modos 






7 En plena crisis del co-
ronavirus, Telefónica ha 
decidido contribuir a ha-
cerla más llevadera con 
los medios que están a 
su alcance. La compañía 
que preside regalará du-
rante dos meses 30 Gb 
adicionales a sus clien-
tes de Fusión y móvil y  
pondrá a su disposición 
gratuita contenidos para 
niños. En palabras de 






7 La profesora británi-
ca de la Universidad de 
York rescata en su ensa-
yo Cómo ser un epicú-
reo. Una filosofía para la 
vida moderna las leccio-
nes de la escuela de 
pensamiento de Epicuro 
para aplicarlas a la vida 
moderna. Reivindica sus 
tesis para una era hiper-
mediatizada y exhibicio-
nista en la que el placer 







en La Concha de 
San Sebastián, 
pero el pie de la 
foto que mandó 
Efe sólo dice que 
habrá predominio de nubes altas y 
vientos flojos de componente sur en 
el País Vasco. Como si el aupa fuera 
lo de menos. O ni siquiera estuviera. 
¿Ustedes lo ven, no? Aupa podría ser 
una asociación de autónomos, pero 
siendo La Concha, lo más probable es 
que sea ese aupa que se dicen los 
vascos para venirse arriba. Quizás 
sea un aupa a los pintxos, que ahora 
hay que cubrirlos por el dichoso virus 
como si fueran turistas de Wuhan. O 
aupa la Real, que a este paso se 
jugará la Copa contra el Athletic a 
puerta cerrada para tranquilidad del 
Himno. Lo mismo era un mensaje que 
trajo el mar para decirnos sólo eso, 




el que  
lo lea
JAVIER ETXEZARRETA | EFE
EN EEUU, la 
secularización de la 
sociedad ha empezado 




despacio. Pero eso no 
quiere decir que no se 
esté dando un proceso 
similar. Cada vez 
menos gente se casa. 
Y cada vez menos 
gente acude a los 
templos y lo hace con 
menos frecuencia. Y 
ahora, encima, ha 
llegado el coronavirus 
para enfermar a los 
que lo hacen.  
En Washington, 
hasta la fecha, ha 
habido tres grandes 
focos de preocupación 
con el Covid-19: la 
Conferencia de Acción 
Política Conservadora 
(CPAC, según sus 
siglas en inglés), el 
Comité de Acción 
Política Americano-
Israelí (AIPAC), y la 
iglesia de Christ 
Church, en 
Georgetown. Los tres 
están vinculados de 
alguna manera a la 
religión. Aunque solo 
en el tercer caso la 
conexión sea evidente, 
los asistentes a  
CPAC suelen ser 
profundamente 
religiosos (el evento 
celebra un oficio cada 
día), y AIPAC se 
vincula a un país, 
Israel, que a su vez 
está 
inextricablemente 
ligado a una religión. 
Eso no quiere decir 
que la enfermedad se 
contraiga en misa, 
claro está. De hecho, 
el único miembro de 
la plana mayor de Vox 
que no asistió a CPAC 
fue… Javier Ortega-
Smith.  
El pánico al 
coronavirus va a dejar 
los centros de oración 
vacíos. Lo que no 
lograron los fanáticos 
anticlericales  
lo va a lograr un 
microorganismo.  
Para hacer frente a la 
pandemia, las iglesias 
están retirando los 
libros de oraciones de 
los templos, y la 
Iglesia Ortodoxa de 
Estados Unidos ha 
recomendado a los 
fieles que se abstengan 
de besar estatuas y 
reliquias. Muchas de 
estas medidas no son 
más que las habituales 
cuando hay epidemias 
de gripe. Pero esta vez 
los fieles, al parecer, 
las están siguiendo a 
rajatabla. En el 
pasado, las epidemias 
alumbraban oleadas 
de fe y movimientos 
milenaristas. Con el 
Covid-19 parece que 









EL TRANSHUMANISMO es una corriente 
filosófica/científica que sostiene la 
posibilidad de que la vida humana se 
alargue décadas, acabando con el cáncer  
o la demencia gracias a los avances 
tecnológicos. Erradicando incluso el 
envejecimiento como ineludible causa de 
muerte al reforzar nuestros cuerpos con 
implantes, en una fusión de la carne con  
la tecnología (cyborgs), y aumentando 
nuestra capacidad cerebral con la 
inteligencia artificial que ya utilizamos en 
ordenadores y muchos electrodomésticos.  
Un movimiento tecnoutópico que mezcla 
el sueño de la vida eterna –Platón hablaba 
de la «inmortalidad del alma» en el 387 
a.C.–, con la cultura ciberpunk y los 
proyectos de algunos popes de Silicon 
Valley, príncipes de un nuevo renacimiento 
que quieren reemplazar en 2030 el homo 
sapiens por un modelo mejorado: el 
hombre tecnológico.  
Esta mística en la tecnología, que plantea 
numerosas dudas éticas, choca con el pánico 
desatado por el coronavirus. Una pandemia 
que nos ha hecho levantar los ojos de las 
pantallas y descubrir las grietas de nuestras 
fortalezas occidentales de confort. También 
la irresponsabilidad de un Gobierno que 
despreciando el ejemplo italiano alentó el  
8-M pese al riesgo de contagio.  
Somos vulnerables, pequeños, mortales, 
como nos previno San Agustín («sólo la 
muerte es cierta») y nos recuerdan 
periódicamente azotes meteorológicos que 
desmienten que la razón domesticó la 
madre naturaleza.  
Ante el miedo a la enfermedad 
desconocida, los jinetes del populismo 
aprovechan la mirada sospechosa al 
extraño como potencial enfermo y 
propagador de muerte para reinstalar un 
nuevo proteccionismo nacional. Es el 
cierre de fronteras que proclama Le Pen, 
los elogios a la capacidad de reacción de 
una dictadura como la China. Otras voces 
abogan por la colaboración entre países 
para mejorar la coordinación en la lucha 
contra las enfermedades, como reclaman 
los científicos hace años. Resistir a la 
«doctrina del shock», que utiliza el 
impacto psicológico para recortar 
derechos, depende sólo de nuestra 
madurez como sociedad.  
Lamentablemente, no cabe ser optimistas 
respecto a España, donde Sánchez, 
oposición de la oposición, maniobra para 
cagar sobre «los recortes» del PP el posible 
colapso del sistema sanitario madrileño. 
Hacer con Ayuso lo mismo que con Mato, a 
quien se le exigió la dimisión por una 
enfermera infectada de ébola. Es la cómoda 
«socialización de responsabilidades» que 




Sánchez quiere hacer con 
Ayuso lo mismo que con 
Mato, a la que se le exigió 
dimitir por una enfermera 
infectada de ébola
¿Vida eterna?
EL MUNDO. MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2020 
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i  OTRAS VOCES
CON EL COVID-19 se está realizando un esfuerzo 
global sin precedentes en la historia de las enferme-
dades infecciosas, algo semejante al programa de va-
cunación frente a la viruela que culminó con la erra-
dicación en 1980 de una de las enfermedades más 
devastadoras que han afectado a la humanidad. De 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), hay tres medidas a implementar para abor-
tar un proceso infectivo epidémico: primero, identi-
ficación del agente causal, segundo, llevar a cabo me-
didas terapéuticas y tercero, desarrollar vacunas efi-
caces. ¿En que situación de estas tres medidas nos 
encontramos con el coronavirus SARS-CoV-2 cau-
sante del Covid-19? Tan pronto como aparecieron los 
primeros casos en Wuhan, China, se establecieron en 
un tiempo récord procedimientos de diagnóstico rá-
pido que permitieron aplicar medidas de contención 
y aislamiento que se fueron extendiendo a otras ciu-
dades en función de la progresión del foco de infec-
ción. Actualmente la infección está siendo contenida 
en China, con unos 114.809 casos a escala mundial, 
más de 4.031 muertes y de 64.177 personas que se 
han recuperado de la infección. En el caso de Espa-
ña, se han diagnosticado 1.640 casos con 36 muertes.  
Aunque las medidas de diagnóstico rápido nos es-
tán permitiendo hacer un seguimiento estrecho de 
los infectados y perso-
nal en contacto, aún así 
irán apareciendo más 
casos hasta que se cul-
mine con el pico de la 
epidemia, para que lue-
go decrezca como en 
China, Singapur y Hong 
Kong. Se presupone que con la llegada del calor se 
produzca un descenso en el número de casos y 
eventualmente el virus desaparezca o quede reduci-
do a zonas mas endémicas. Por ello, antes de que 
pueda cronificarse en la población y producir va-
riantes con características más patogénicas, debe-
mos de implementar medidas para eliminar el virus 
tan pronto como aparezca.  
Las medidas clásicas en virología son la interven-
ción terapéutica y las vacunas. Desde el punto de vis-
ta de la intervención terapéutica tenemos varias mo-
dalidades. Una es la administración pasiva, que ya se 
está aplicando, de anticuerpos aislados del suero de 
personas que se han recuperado de la infección y 
pueden neutralizar el virus (con poco escalado de 
producción). Otra modalidad es la generación de an-
ticuerpos monoclonales capaces de neutralizar el 
SARS-CoV-2 que se pueden escalar en grandes pro-
porciones. Aunque se dispone de anticuerpos mono-
clonales frente al virus hermano SARS-CoV-1, sin 
embargo, estos anticuerpos no parecen eficaces fren-
te al SARS-CoV-2, por lo que hay que desarrollar 
nuevos anticuerpos monoclonales con amplia capa-
cidad neutralizante. Estos anticuerpos tendrían ca-
pacidad para eliminar el proceso infectivo tan pron-
to como se produjeran los primeros síntomas y tam-
bién proteger al personal sanitario que trabaja con 
pacientes infectados.  
Además, como parte del arsenal terapéutico tene-
mos los medicamentos llamados antivirales, fárma-
cos que ejercen su efecto actuando sobre alguna de 
las etapas del ciclo de replicación viral en la célula y 
que persiguen eliminar la infección de forma rápida. 
Así es cómo se han desarrollado fármacos antivira-
les muy eficaces frente al VIH y hepatitis C. Hay que 
considerar que cuando apareció la pandemia del VIH 
en 1981 y durante un decenio no se dispuso de for-
mas de tratamiento, por lo que la mortalidad era muy 
alta, hasta que aparecieron los antirretrovirales que 
han conseguido cronificar la infección. Lo mismo se 
puede decir del virus de la 
hepatitis C, que de ser 
una infección mortal en 
muchos casos ha pasado 
a ser eliminada por los 
fármacos antivirales. Es-
tos son grandes hitos y lo-
gros de la ciencia y del 
sector farmacéutico. De 
momento, no disponemos 
de ningún antiviral especí-
fico para el SARS-CoV-2, 
pues la enfermedad lleva 
tres meses con nosotros, y 
aunque se están ensayan-
do en fases clínicas varios 
de los compuestos que ac-
túan como inhibidores de 
proteasas, de la síntesis de 
ácidos nucleicos y de pro-
teínas, de la entrada del 
virus, y como activadores 
de la respuesta innata, co-
mo el interferón beta, y de 
otros compuestos, iremos 
conociendo cómo alguno 
de estos fármacos, que no 
son nuevos, demuestran 
su eficacia frente al 
SARS-CoV-2.  
La tercera medida a 
implementar es el desa-
rrollo de vacunas, pues 
las vacunas han demostrado, desde su descubri-
miento por Edward Jenner en 1796, ser el procedi-
miento más eficaz y económico de lucha contra los 
patógenos. Ya se han desarrollado vacunas frente 
a coronavirus de animales y, muy especialmente, 
frente a los dos coronavirus que más han afectado 
a la población, SARS-Cov-1 y MERS. Sin embargo, 
las vacunas frente a SARS-CoV-1 no han podido 
demostrar su eficacia, pues la enfermedad desapa-
reció antes de poder llevarse a cabo ensayos clíni-
cos en zonas endémicas. En el Centro Nacional de 
Biotecnología (CNB) disponemos de la experiencia 
para el diseño y generación de vacunas frente al 
SARS-CoV-2. 
 
¿QUÉ PODEMOS hacer en España para contra-
rrestar la infección por SARS-CoV-2? Ante el incre-
mento en el número de casos de Covid-19 y las me-
didas recientes adaptadas por las autoridades sani-
tarias de una mayor contención de la extensión de 
la epidemia con medidas de aislamiento y cuarente-
na, los poderes del Estado deben de articular medi-
das adicionales a las de contención. Dentro de los 
poderes del Estado están los organismos públicos de 
investigación, cuya responsabilidad es poner a dis-
posición del Estado los instrumentos y conocimien-
to para abordar una situación de emergencia nacio-
nal. Dentro de esta responsabilidad está la de pre-
sentar un plan de acción integral de lucha contra el 
SARS-CoV-2 que contemple las medidas señaladas 
en este comentario, que incluyen el desarrollo de 
procedimientos terapéuticos y profilácticos, como 
las vacunas. Además, una empresa española ha de-
sarrollado un procedimiento rápido de diagnóstico. 
Tenemos los centros, grupos y conocimiento para 
hacer frente a Covid-19, pero para ello hace falta 
que el Estado ponga la ayuda económica necesaria 
para atacar el problema de base, como lo están ha-
ciendo los EEUU, China y otros países. Las ingentes 
pérdidas económicas, de cientos de miles de millo-
nes de euros, nos deben hacer reflexionar sobre que 
la I+D es más necesaria que nunca y que no debe-
mos ser meros espectadores, sino actores directos 
de lucha contra el Covid-19. ¿Por qué no creer en los 
investigadores españoles?  
 
Mariano Esteban Rodríguez es profesor de investiga-
ción del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología y 
consejero de la Fundación Gadea.
Antes de que se cronifique en 
la población y produzca 
variantes más patogénicas 
debemos eliminar el virus JAVIER OLIVARES
El autor explica 
que en España tenemos los centros, 
grupos y conocimientos necesarios para 
hacer frente al virus, pero, para que sea 
una realidad, reclama que el Estado 










INMA LIDÓN  VALENCIA 
La figura de bronce de Vicente 
Navarro no pudo cabecear de un 
lado a otro ante los dos errores 
groseros de Diakhaby que acaba-
ron expulsando al Valencia de la 
Champions. La escultura de este 
fiel seguidor que simboliza el po-
der de una afición histórica fue 
único testigo en un partido anó-
malo, extraño, mudo en las gradas 
y con una sola voz en el campo: la 
del Atalanta. Coronavirus,  aisla-
miento, puerta cerrada, todo jugó 
en contra del conjunto valencia-
nista para un intento de remonta-
da que acabó antes de comenzar.  
Unos 2.000 valencianistas se 
saltaron la condena y alentaron a 
su equipo donde las autoridades le 
dejaron, en los aledaños de Mesta-
lla. Pero en las tripas del campo 
faltaba un alma que el club inten-
tó enlatar. Sonaba el rugido por la 
megafonía, pero el fútbol es su 
gente. Y anoche se quedó mudo. 
Pese a los cánticos incansables 
por los altavoces, cada golpeo de 
balón, cada orden y cada protesta 
retumbaban recordando que una 
crisis sanitaria había extirpado ele-
mentos clave para la época. Y lo 
peor es que quizá ni siquiera así 
hubiera podido el Valencia inclinar 
un marcador vencido desde el par-
tido maldito de San Siro. 
El valencianismo no puede bus-
car culpables de la eliminación fue-
ra del césped. Como en la ida en 
Milán, la remontada quedó aplas-
tada por los errores propios casi 
desde el inicio, cuando Diakhaby 
tumbó a Ilicic en el primer ataque 
del Atalanta. Un penalti en contra 
en el minuto tres que los italianos 
no desaprovecharon. Si el Valencia 
necesitaba un partido perfecto en 
defensa para mantener sus opcio-
nes, dejó claro que ya no está en su 
naturaleza demasiado pronto. Y 
eso que encontró en el parche de 
Coquelin un central a la altura. 
Más adaptado a la contrariedad 
que rodeó el duelo, el Atalanta 
gestionaba mejor hasta el peso de 
la historia para asomarse a cuar-
tos entre los ocho mejores de Eu-
ropa. A los hombres de Celades 
les costaba encontrar las cosqui-
llas a un rival que las tiene. Había 
probado Rodrigo con un tiro leja-
no, pero quien consiguió igualar 
fue Gameiro a los 20 minutos.  
Empezaban cogerle el pulso 
cuando de Diakhaby cortó un ba-
lón con la mano en el área e Ilicic, 
otra vez desde el punto de penalti, 
empinó de nuevo el camino. Con 
la eliminación en el aire, Celades 
arriesgó. Sentó al joven y desafor-
tunado central francés para bus-
car la pólvora de Guedes. Gaspe-
rini ya había prescindido del cen-
trocampista De Roon, con 
problemas en un ojo, para dar en-
trada a Zapata. Todo o nada. 
En su pelea por no bajar los bra-
zos, Gameiro volvía a enganchar al 
Valencia con el segundo tanto a 
centro de Ferran. Fue el canterano 
quien le dio la vuelta al marcador 
colándose entre los centrales italia-
nos para cazar una pelota en largo 
de Parejo. Si no había clasificación, 
al menos que hubiera victoria.  
Pero Ilicic no estaba dispuesto a 
consentirlo. El esloveno se propu-
so marcharse de Mestalla con el 
balón bajo el brazo y dejando una 
huella imborable. Se fabricó un 
zurdazo ante Cillessen para empa-
tar y un cuarto gol como guinda. El 
Valencia, expulsado de la Cham-
pions de forma gris y silenciosa.
Aplastados en silencio 
 
 






LIGA DE CAMPEONES (1/8 FINAL) 
Árbitro: Ovidiu Hategan (RUM)  
Tarjetas amarillas: Coquelin, Diakhaby y 
Kondogbia, Freuler 
Goles:  0-1: Ilicic, de penalti (m. 3); 1-1: Gameiro 
(m. 20); 1-2: Ilici, de penalti (m.43); 2-2: 
Gameiro (m. 51); 3-2: Ferran (m.66); 3-3: Ilicic 
(m. 70); 3-4: Ilicic (m.83) 
Cillessen  . . . . . . . .  i  Sportiello  . . . . . . .  
Wass . . . . . . . . . . . .  i  Djimsiti  . . . . . . . . .  
Coquelin  . . . . . . .  i  Caldara  . . . . . . . . .  
Diakhaby  . . . . . . . .  i  Palomino  . . . . . . . .  
Gayà  . . . . . . . . . . . .  i  Hateboer  . . . . . . . .  
Kondogbia  . . . . . . .  i  De Roon  . . . . . . . s.c. 
Parejo  . . . . . . . . . . .  i  Freuler . . . . . . . . . .  
Ferran   . . . . . . . . . .  i  Gosens  . . . . . . . . .  
Soler  . . . . . . . . . . . .  i  Papu  . . . . . . . . . . .  
Rodrigo  . . . . . . . . .  i  Ilicic  . . . . . . . . . .  
Gameiro . . . . . . . .  i  Pasilic  . . . . . . . . . .  
Cambios en el Valencia: Guedes () por Diakhaby 
(min. 46).  Cheryshev  () por Coquelin (min.  
74).  Florenzi () por Rodrigo (min. 78)  
Cambios en el Atalanta: Zapata () por De Roon 
(min. 44).  Malinovsky  () por Papu(min.  77).  
Tameze (s.c.) por Pasalic (min. 83) 
Ilicic, con cuatro goles, 
se erigió en el héroe 
que conduce a los 
italianos a cuartos
Las gradas del estadio Mestalla vacías, anoche, durante el partido de la Liga de Campeones disputado por el Valencia y el Atalanta. REUTERS 




C. GUISASOLA  LIVERPOOL 
ENVIADO ESPECIAL 
A media tarde de ayer, había confu-
sión sobre cuál sería el decorado y la 
banda sonora de la grada de Anfield. 
Las dudas desaparecieron antes de 
las 10 de la noche, cuando se confir-
mó que el partido se disputará a 
puertas abiertas para las aficiones 
del Liverpool y del Atlético. La ex-
pansión del coronavirus había exten-
dio el rumor sobre el partido a puer-
ta cerrada, como ocurrió ayer Valen-
cia y sucederá hoy en París. «Ojalá 
se juegue con gente; no sería justo 
para el Liverpool no poder contar 
con su gente», admitía, antes de co-
nocerse la decisión de la UEFA , Si-
meone, a pesar de que la grada del 
estadio británico es uno de los pila-
res que sostenía buena parte del en-
tusiasmo del conjunto de Klopp.  
El Cholo pisó por primera vez 
en su carrera (tanto de entrena-
dor como de jugador) un estadio 
donde el Atlético de Madrid tiene 
la última oportunidad para dejar 
una buena marca esta tempora-
da. «En Turín no pudimos jugar», 
repetía el técnico argentino tras 
asegurar que, si las cosas se po-
nen feas, «hay un plan B».  
En las grandes noches, como 
ocurrió en la ida, suele esconder 
algún truco. Y, tal vez, llegue en 
forma de cuatro centrocampistas 
(Koke, Llorente, Thomas y Saúl), 
como ha venido siendo norma en 
noches especiales como las de 
Múnich (2016). Álvaro Morata, 
que salió tocado del partido del 
Sevilla, se entrenó como si nada. 
Entre él y Diego Costa está el 
acompañante de Joao Félix.
322
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Millones de euros. Número.
Plus500
(empresa de apuestas)
2019/202009/10 2019/20 2009/10 2019/20
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Agüero y Forlán (2009/10)
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Oblak y Morata (2019/20)
10 10 20
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Griezmann en la
2018/19
























CARLOS GUISASOLA  LIVERPOOL 
ENVIADO ESPECIAL 
La puerta de acceso al vestuario del 
Liverpool en Anfield es más peque-
ña que la del visitante. También lo es 
el propio vestuario. El motivo: que el 
rival se sienta diminuto, mientras 
que el anfitrión, con sus jugadores 
bien juntitos, se agigante. En el Atlé-
tico supieron del asunto en 2008, du-
rante la fase de grupos de la Cham-
pions (1-1), y ya no le pilló por sor-
presa un par de años más tarde 
(2010), antes de aquella vibrante se-
mifinal de Europa League que sirvió 
de liberación al club rojiblanco. Pese 
a la derrota (2-1), Forlán decidió con 
un zarpazo en la prórroga. «Aquella 
victoria nos dio un salto y un recono-
cimiento en Europa. Fue un paso 
adelante para la entidad y un cambio 
en la mentalidad del aficionado», re-
conoce una década después Álvaro 
Domínguez, uno de los centrales en 
aquella mágica noche. Tal vez sin 
ella, nada de lo que hoy ocurra junto 
a Anfield Road, habría sido posible. 
Porque conviene recordar que, en 
aquel momento, el Atlético viajaba 
en un vagón distinto al de ahora. Y, 
también, que vivía con bastantes 
apreturas económicas y deportivas. 
Pese al aura de infalibilidad que des-
prende este Liverpool de Klopp (algo 
menos tras sus tres derrotas en cin-
co partidos), la distancia entre am-
bos equipos en 2010 era bastante 
más pronunciada. «El partido arran-
có con mucha intensidad, fue como 
una tormenta. Ellos no tardaron en 
marcar y todo se fue enfriando. Pasa-
ron pocas cosas hasta la prórroga, 
donde ellos marcaron primero. Te-
níamos a Diego [Forlán] en estado 
de gracia y acabó siendo decisivo», 
recuerda a este periódico Fran Escri-
bá, mano derecha entonces de Qui-
que Sánchez Flores.  
En la previa, Quique mandó colo-
car en el vestuario una foto impac-
tante de cada jugador, con un gesto 
de fuerza y energía, justo encima del 
lugar donde cada uno tenía doblado 
su uniforme y sus botas. «Fue como 
una inyección de adrenalina, un últi-
mo empujón a una plantilla que pisa-
ba por primera vez esas alturas», re-
memora uno de los miembros de la 
expedición de aquel equipo. 
Domínguez era entonces un cha-
val de 20 años que asomaba la cabe-
za en la elite como central. Sus pro-
blemas de espalda le obligaron a de-
jar el fútbol en 2016 y someterse a 
cinco operaciones. Sin embargo, si-
gue teniendo bien presentes aquel 
arranque infernal que vivió en An-
field. «Ellos salieron en tromba. La 
gente se ponía de pie en cada córner 
y en cada ocasión. A los 10 minutos 
no sabía dónde meterme. Les tocará 
volver a sufrir», vaticina. 
«A los 10 minutos no 
sabía dónde meterme» 
 
 
FÚTBOL. Una década después, el Atlético visita Anfield asentado entre 
los grandes / «Fue una tormenta», recuerdan los protagonistas de 2010
Sin restricciones
Estadio: Anfield 
Árbitro: Danny Makkelie (HOL) 
Hoy: 21.00 h. Movistar Liga de Campeones
Adrián  
                  Gomez                      Van Dijk 
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Wijnaldum      Fabinho   Oxlade-Chamb. 
                                                   Salah                                                    Mané 
                                     Firmino 
                    Morata          Joao Félix  
       Saúl                                                    Correa 
Thomas            Koke 
       Lodi                                                  Trippier 
                  Felipe                       Giménez 
Oblak
LIVERPOOL / ATLÉTICO




IÑAKI GIL PARÍS 
El Paris Saint Germain, lleno de in-
certidumbres, frente al Borussia de 
las certezas en un estadio Parque 
de los Príncipes sin público por el 
coronavirus. En el campeón francés 
es duda su estrella, Mbappé, y hay 
muchas interrogaciones sobre el es-
tado de forma de Neymar. Thomas 
Tuchel tiene muchas incógnitas so-
bre la alineación y su continuidad 
en el banquillo se complicaría en 
caso de fracaso. El once de Dort-
mund se presenta con la confianza 
que le aporta su ventaja en la ida 
(2-1) y la insolencia con la que han 
irrumpido dos jóvenes de 19 años 
que están que lo revientan: Jadon 
Sancho y Erling Haaland, el norue-
go con carita de niño bueno que hi-
zo el doblete en la ida. 
Todo parecía encaminado a una 
noche de fútbol intensa. Pero las 
cosas se le han torcido mucho al 
PSG. Deberá apelar a la épica que 
parece incompatible con el grade-
río vacío por culpa del virus.  
Es la maldición de octavos, listón 
en el que llevan cayendo tres años 
frente al Barça, el Madrid y el Man-
chester United. La eliminación fren-
te a los merengues le costó el pues-
to a Unai Emery. Pese a el ridículo 
frente al United, que solventó el pa-
se con un once lleno de suplentes, 
Tuchel salvó el cuello. Los dueños 
qatarís, que han demostrado su lar-
gueza en buenos fichajes, emiten 
señales de que su paciencia se ago-
ta. Cierto que no todo es culpa de 
alemán. La epidemia dejó sin jugar 
el fin de semana al PSG cuando ya 
estaba en Estrasburgo para afron-
tar al club local. Este partido debía 
servir de rodaje a Neymar que, por 
primera vez desde que llegara de 
Barcelona a cambio de 222 millo-
nes, jugará completa la eliminatoria 
que se le atraganta al club parisino. 
Este año el brasileño no fue al 
carnaval de Río de Janeiro y por 
primera vez desde que salió del 
Camp Nou no podrá asistir al 
cumpleaños de su hermana, que 
es hoy. En enero parecía impara-
ble, seis goles en cinco partidos. 
Una lesión le hizo perderse por 
consejo médico los cuatro parti-
dos de febrero. Por eso se le vió 
justito en el encuentro de ida, 
donde marcó el gol que alienta 
las esperanzas del PSG. 
Neymar criticó al club por haber-
le reservado en demasía antes de 
ese partido, levantando una vez 
más ampollas. Las cosas volvieron 
a su cauce tras aplastar en semifi-
nales de la Copa al Lyon (5-1). Tu-
chel le elogió: «Es clave para que 
podamos conseguir resultados ex-
traordinarios». En ese encuentro 
destacaron Mbappé y Sarabia, au-
tores de sendos dobletes. El espa-
ñol está de dulce y parece que será 
titular, ya sea por Di María, tocado, 
o por Mbappé. Antes de pillar una 
anginas, el joven prodigio francés 
había demostrado estar en plena 
forma: seis goles en los últimos seis 
partidos. Firmando un slalom ma-
ravilloso, sorteando jugadores del 
Lyon, que terminó en las redes. 
Enfrente, el dúo dinamita del 
Borussia. Desde la insolencia de 
sus 19 años. Con la seguridad de 
los goles. El huracán Haaland su-
ma 10 en esta Champions. Una 
gastroenteritis le ha hecho bajar el 
compás. Después de su doblete al 
PSG sólo ha metido un gol en 207 
minutos. En sus primeros 136 mi-
nutos en la bundesliga, hizo siete. 
Pero el Dortmund tiene otras ba-
zas. El carrilero cedido por el Real 
Madrid, Achraf, lleva 10 asistencias 
y siete goles, el último en el derbi 
de Borussias el pasado fin de se-
mana. Y, desde luego, Jadon San-
cho. El inglés del City rompe esta-
dísticas en la Bundesliga: 14 goles 
y 16 asistencias en 25 partidos. 
Frente al PSG no marcó... porque 
Keylor le paró dos. Y es que entre 
tanta duda (defensas lesionados, 
Verrati sancionado), Tuchel tiene 
una certeza: Bajo palos, Keylor Na-
vas. Y eso es un seguro de vida.
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Porque en Anfield, el Liverpool 
siempre es más Liverpool, si cabe. 
Igual que le ocurre al Atlético en el 
Wanda. Nada más hincar rodilla en 
Madrid, Klopp apeló al espíritu de un 
estadio cuyo latido hace levitar a los 
suyos. Sin embargo, Escribá relativi-
za su peso: «El público está muy en-
cima y la sensación de ruido es per-
manente. Pero la afición del Atlético 
es también así. No creo que el am-
biente vaya a ser decisivo».  
«Los dos equipos han cambiado 
mucho. El Liverpool de Rafa [Bení-
tez] era muy ordenado y disciplina-
do, y jugaba con un punta (Kuyt). 
Ahora son más dinámicos y con más 
gol. Salvo por Gerrard, lo demás es 
hoy mucho mejor», abunda el técni-
co. El precio de mercado del Atlético, 
según la web Transfermarkt, era de 
210 millones, por los 870 del que es-
ta noche pisará el tapete red.  
Para este Atlético, superar la elimi-
natoria tiene más valor emocional 
que económico. Porque en su presu-
puesto pesa más la 
clasificación para la 
próxima Champions 
(algo que este curso 
está más caro)que 
dar una zancada en 
Europa, salvo que 
sea para lograr el tí-
tulo. Salir vivo de Li-
verpool ensancharía la autoestima 
de un equipo en proceso de cocción.  
En principio, salvo que se repita 
una prórroga como la de 2010, los de 
Simeone sabrán su destino antes de 
las 22.00, hora inglesa. Tendrán mil 
anécdotas que contar, pero, seguro, 
ninguna como la que su compatriota 
Pernía escribió allí, una noche de 
otoño de 2008. Maxi Rodríguez si-
lenció Anfield en la primera parte y, 
cuando la victoria parecía un hecho, 
un piscinazo de Gerrard en el des-
cuento, dejó la cosa a medias. «Per-
nía se fue como un loco a por el árbi-
tro y le soltó: ‘El juez de línea lo vio. 
Me pidió perdón. Me dijo: ‘¡I’m sorry, 
I’m sorry! (¡Lo siento, lo siento!)», 
desvela un empleado de aquel Atlé-
tico. El equipo volvió a casa con el 
cabreo del empate, la injusticia de un 
penalti que no fue y el incendio por 
el presunto mea culpa del linier. Al 
día siguiente, las cámaras destapa-
ron la conversación: ‘¡I saw it, i saw 
it! (¡Lo vi, lo vi!)’. «Yo no sé inglés, le 
entendí eso», reconoció Pernía. Por 
eso en 2010, todos vivieron el des-
cuento desde el túnel, desconfiados. 
Sucedió hace 10 años. La de hoy 
puede que no sea muy distinta.
Los jugadores 
del Atlético de 
Madrid, ayer 
justo antes de 
comenzar a 
entrenar en  
Anfield. REUTERS
Las dudas  
ofuscan al PSG  
 
 
Los problemas de Neymar y Mbappé agobian a Tuchel, que se juega el 
puesto si pierde ante el  Dortmund de Haaland / El partido, sin público 
Agentes de seguridad, ayer, en los aledaños del Parque de los Príncipes. AFP
El carisma de Mourinho fue 
insuficiente para mantener 
vivo al subcampeón de la 
Champions.  El Tottenham 
cayó 3-0 ante del Leipzig y 
frustró su intención de 
remontada (necesitaba 
superar el 0-1 del partido de 
la ida) en el Red Bull Arena. 
La desdibujada escuadra 
británica se topó con la dura 
realidad poco después del 
inicio del encuentro: a los 
20 minutos, el grupo 
germano ya vencía por 2-0 
(ambos goles de Sabitzer). 
Noche histórica para el 
Leipzig, que se clasificó, por 
primera vez, para los 
cuartos de la Champions. 
OCTAVOS Adiós al 
Tottenham de Mou 
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POR UN VASO DE AGUA?
La escasez de agua ya afecta a




En el Apocalipsis se dice que los hom-
bres se meterán en las cuevas de las ro-
cas. El coronavirus no es para tanto; el 
Gobierno recomienda no viajar, no asis-
tir a cócteles, permanecer en casa. Pero 
la gente cree que las estrellas caerán so-
bre la tierra como higos verdes y antes 
de encerrarse en el domicilio han arrasado los supermer-
cados comprando alimentos no perecederos. No se sabe 
que hayan asaltado las librerías cuando los libros van a ser 
tan necesarios como el pan de cada día. Por eso, les reco-
miendo que pongan en su mesilla de noche un poemario 
que acaba de publicar Visor: Los desnudos, de Antonio 
Lucas, príncipe de los poetas en esta época de cocineros. 
No sé si es garcilasista o de la experiencia o novísimo; sus 
metáforas suenan geórgicas, brillan intensamente.  
Dicen algunos críticos que el esplendor de la poesía 
castellana se inició en los romances y en Jorge Manrique, 
llegó al cielo en el Renacimiento y el Siglo de Oro con 
Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Gón-
gora y Quevedo; después, se apagó la inspiración duran-
te dos siglos. Borges ha escrito que el movimiento román-
tico, donde España sirve para inspirar a todo el mundo 
menos a los españoles, da a Bécquer una réplica débil del 
primer Heine. Luego estalló el 27; así se llama el premio 
que ha ganado Antonio Lucas, Generación del 27. Es co-
lumnista de EL MUNDO y jefecillo, aunque dice que un 
poeta en una redacción es un tipo muy sospechoso. «Los 
desnudos somos nosotros. Los que sentimos una fe que 
ya no abriga, los descolocados, los sin templo, los ajenos». 
Es un dandi flamenco y practica cierto malditismo. Dice 
que no abraza consignas, pero es un 
poeta de izquierdas. También le jode 
España. «Qué terrible orquesta la de un 
país herido de sí mismo,/ confundiendo 
su verdad con su venganza». En el poe-
ma Isla del Egeo expresa el malestar 
ante el éxodo de los parias: «De aquí 
aprendimos todo./ A ahogarnos muy despacio,/ a lavar 
tanta tristeza./ A contar en hexámetros de luz,/ a confun-
dir héroes con dioses».  
Dije en un prólogo que Antonio Lucas iba con su padre, 
el pintor José Lucas, a la mesa de Juventud Creadora en 
el Café Gijón, donde había garcilasistas y también rojos. 
Cuando en el café no dejaban entrar ni a niños ni a perros, 
Antonio era la excepción y ahí se contagió de magia sin 
truco, el que según Felipe Benítez Reyes seduce con su 
imaginación verbal. «En cualquier poema suyo hay un ras-
go de gran audacia, una resolución estilística que descon-
cierta y deslumbra». 
Pregunta.– El libro arranca con la cumbre 
vaticana ante la pederastia, celebrada en 
Roma en 2019. A tenor de lo que cuenta, no 
guarda muy buen recuerdo de ella. 
Respuesta.– Aquello fue más de lo mismo. 
La respuesta fue la misma que lleva imple-
mentando en los últimos 30 años. Ellos lo 
ven desde la gestión de crisis, como un pro-
blema de marketing y de relaciones públi-
cas. Y han visto que una parte de los me-
dios y de la sociedad no exigen a la Iglesia 
que tomen acciones contundentes, sino que 
se conforman con buenas palabras. 
P.– ¿También el Papa? 
R.– Desde el comienzo de su mandato, Fran-
cisco observó que bastaba con denunciar 
con fuerza los abusos para que se le conside-
rara un líder reformista. Y que no hacía fal-
ta traducir esas bellas palabras en hechos. 
P.– ¿Cómo valora las consecuencias de es-
tos abusos sexuales por parte de religiosos? 
R.– La pederastia es la mayor crisis de la 
iglesia católica desde la reforma protestan-
te de Lutero. Se juegan su supervivencia y, 
sin embargo, su actitud consiste en pensar: 
«Somos una institución milenaria que he-
mos resistido 2.000 años y esto es una cam-
paña de desprestigio por parte de nuestros 
enemigos». 
P.– En el libro destaca que en otros países la 
situación es muy diferente. 
R.– En EEUU, Irlanda o Chile ha habido 
ciertos cambios, pero siempre ha sido por 
presión de las víctimas. Los obispos nunca 
han actuado de forma proactiva, sino reac-
tiva. Y la iglesia sólo reacciona cuando no 
le queda más remedio. 
P.– ¿Qué le diría a su abusador si siguiese vi-
vo y le tuviese delante? 
R.– No querría decirle nada, personalmen-
te, porque según la propia comisión de 
Montserrat era un depredador sexual 
irrehabilitable. Con quien me habría gusta-
do hablar es con un juez: testificar en juicio, 
haberle mirado a los ojos y explicar lo que 
me había hecho. 
P.– ¿Qué le parece la relación entre la Igle-
sia católica y la sociedad civil? 
R.– La Iglesia se rige por sus propias nor-
mas y esas normas están en colisión con la 
ley civil. Así que considera los casos de pe-
derastia como pecados que se deben resol-
ver internamente con penas de oración o 
penitencia. Cuando hay un caso muy san-
grante, lo mueven de parroquia en parro-
quia o a Latinoamérica. Así, España es una 
potencia exportadora de curas pederastas. 
Por ello, esto no sólo muestra una trama 
criminal por parte de la iglesia católica, si-
no la insuficiencia de las leyes civiles. 
P.– ¿Cómo contamina la política un caso co-
mo éste? 
R.– Me daba mucho miedo de que, al acu-
sar de abusos y encubrimiento a una insti-
tución como Montserrat, una parte de la so-
ciedad civil catalana lo viera como un ata-
que a Cataluña. Que es lo que ha pasado en 
otras ocasiones. Porque Montserrat simbo-
liza más que una iglesia y más que un país. 
Es como una mezcla de ambos. 
P.– ¿Cómo interpreta la actitud de Roma 
respecto a la pederastia? 
R.– La jerarquía católica busca enemigos 
externos, pero el problema es que han trai-
cionado a Jesucristo. Además de las veces 
que aparecen los niños en los evangelios, 
en ellos hay una frase de Jesús que me gus-
ta mucho: no puedes servir a dos señores. 
Pues tiene que tomar una decisión.
LA ENTREVISTA FINAL  
MIGUEL HURTADO. Con 16 años, fue víctima de abusos sexuales por parte de 
un religioso de la abadía de Montserrat. Tras soportar que su petición de justicia fuese 
vista como un ataque a Cataluña, ahora lo cuenta en ‘El manual del silencio’ (Planeta).
Antonio 
en la mesilla
EL RUIDO DE LA CALLE
RAÚL DEL POZO
 OLMO CALVO
¿QUÉ SE PUEDE HACER 
PARA ACABAR CON LA 
PEDERASTIA EN LA IGLESIA? 
Ésta tiene que reconectar 
con las esencias cristianas. El reto de la 
iglesia católica es convertirse en una iglesia 
verdaderamente cristiana e implementar sus 
valores: defensa del débil y no del poderoso. 
Servir al Dios del amor y no al dios del dinero.
LA ÚLTIMA 
PREGUNTA
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PRIMER PLANO  i
CRISTÓBAL TOLEDO  VALENCIA 
Las Fallas de Valencia y la Magda-
lena de Castellón son las últimas 
víctimas del coronavirus en la Co-
munidad Valenciana. El presidente 
de la Generalitat, Ximo Puig, fue el 
encargado anoche de anunciar el 
aplazamiento sine die de ambas 
fiestas para contener el fulgurante 
avance del coronavirus en España. 
Pese a que las administraciones va-
lencianas se habían resistido a apli-
car ningún tipo de restricción des-
de que comenzaron los actos falle-
ros el pasado 1 de marzo, 
finalmente el Ministerio de Sani-
dad se decantó ayer por aplicar 
medidas drásticas y cortar por lo 
sano cualquier acto multitudinario 
en la vía pública que pudiera favo-
recer el contagio del virus.   
La medida sorprendió a los falle-
ros, que sospechaban la suspen-
sión de actos concretos pero con-
fiaban en poder mantener buena 
parte del calendario de las fiestas o 
al menos los eventos con menor 
participación de público. El presi-
dente de la Federación de Fallas de 
Especial, Rafael Mengo, expresó 
anoche sus dudas sobre la viabili-
dad de un aplazamiento de las Fa-
llas como indicó Puig. «Estamos en 
estado de shock y debemos anali-
zar el aplazamiento. Ahora mismo 
me surgen muchas dudas al res-
pecto porque hay mucha falla en la 
calle y habría que guardarlas en al-
gún sitio», explicó en À Punt. 
Puig, no obstante, defendió el 
aplazamiento en lugar de una can-
celación definitiva porque esta úl-
tima ocasionaría muchos más per-
juicios. El jefe del Consell, en esta 
línea, apostó por retomar las dos 
celebraciones «cuando la situación 
sanitaria lo permita». La media no 
sólo afectará a las fiestas de las ciu-
dades de Valencia y Castellón sino 
a todas las que se celebran estos 
días en toda la Comunidad Valen-
ciana. 
El avance de los contagios de co-
ronavirus en toda España, en cual-
quier caso, ya había empezado a 
hacer mella en los actos falleros. 
La mascletà de la plaza del Ayun-
tamiento, por ejemplo, registró 
ayer la menor afluencia de público 
que se recuerda. Aunque la presen-
cia de público fue masiva, la plaza 
no se llenó como ocurre habitual-
mente durante todos y cada uno de 
los disparos que acoge la plaza. 
El aplazamiento deja en el aire 
una de las fiestas más famosas del 
mundo, que este año se ha gastado 
casi ocho millones de euros en los 
761 monumentos que iban a arder 
el 19 de marzo y estaba ya lista pa-
ra recibir a un millón de personas. 
El impacto económico que supon-
drá este aplazamiento —solo se 
han suspendido cinco años desde 
1896 (por la Guerra de Cuba, la 
Guerra Civil y una protesta ante 
una tasa municipal)— deberá ser 
ahora analizado por los responsa-
bles de unas fiestas que implican a 
docenas de miles de personas, en-
tre artistas falleros, músicos, em-
presas del sector servicios, textil y 
de peluquería, hostelería y restau-
ración, y en la que se involucran 
valencianos de toda edad. 
Para este año, las comisiones fa-
lleras habían subido casi 85.000 eu-
ros el presupuesto de sus monu-
mentos, que este año sumarán 
7.758.933 euros, con más de 5,8 
millones para las fallas grandes y 
1,9 para las infantiles. En total se 
iban a plantar 761 monumentos.
COVID-19 COMUNIDAD VALENCIANA
VICENTE USEROS  VALENCIA 
Antes de que fueran cancelados, 
uno de los actos falleros que mar-
caron el calendario del pasado lu-
nes fue la paella multitudinaria con 
la que el consistorio suele homena-
jear a las personas mayores duran-
te las fiestas falleras. El evento se 
celebró con normalidad pese a que 
en otras comunidades autónomas 
más afectadas por el virus el Minis-
terio de Sanidad había decretado 
restricciones en centros de día y re-
sidencias debido a que los mayores 
son población de riesgo.  
Fuentes municipales indicaron 
que el acto congregó a cerca de un 
millar de personas mayores en el 
parque del Oeste como cada año y 
defendió su celebración porque el 
Ministerio de Sanidad no ha reali-
zado ninguna recomendación al 
respecto del calendario fallero. 
Esta paella multitudinaria para 
la tercera edad contrastó con el 
anuncio de un nuevo foco de con-
tagios por Covid-19 que afectó a 
12 ancianos en la residencia Santa 
Elena de Torrent y que provocó 
ayer la consiguiente psicosis en la 
población próxima a la ciudad de 
Valencia –a 15 kilómetros–.  
Una alarma que centró la preo-
cupación en si el sector de los ge-
riátricos está dotado de las medidas 
necesarias de control para evitar la 
propagación del coronavirus entre 
la población más vulnerable. Se te-
me que la infección se cebe con la 
Comunidad Valenciana como uno 
de los puntos neurálgicos de atrac-
ción de usuarios de la tercera edad. 
La consellera de Sanidad va-
lenciana, Ana Barceló, aseguró, 
tras confirmar el brote del centro 
de mayores de Torrent, que se es-
tán adoptando «todas las medi-
das oportunas y que todos ellos 
presentan sintomatología leve, 
por lo que se recuperan en la pro-
pia residencia».  
La residencia afectada, que po-
see cerca de 80 plazas y es gestio-
nada por una congregación de reli-
giosas, aisló a los sospechosos en 
investigación o confirmados «en 
una habitación con buena ventila-
ción, con baño propio y a puerta 
cerrada». A estos usuarios de la re-
sidencia se les pidió que eviten sa-
lir a las zonas comunes del centro.
Valencia suspende las Fallas 
hasta que la «situación lo permita»  
La histórica medida es extensiva a todos los actos festivos en la Comunidad Valenciana 
1.000 ancianos de paella y 12 contagios 
El Ayuntamiento celebró una fiesta de mayores un día antes de detectarse un brote en un geriátrico
8
Millones de euros. 
Este año el gasto 
llega a los 7.758.933 
euros (5,8 millones 
para las grandes y 
1,9 para infantiles).
Varias personas disfrutan ayer de un café en una terraza frente un ninot situado en el barrio de Ruzafa, en Valencia. EFE
Evite los desplazamientos imprescindibles. Será difícil evitar los tramos aéreos más largos. 
En cuanto al transporte público, algunas compañías desinfectan a diario. En cualquier caso, si 
está en los grupos de riesgo, debe evitar los espacios de contacto estrecho, como las estaciones.
¿ES SEGURO VIAJAR 
EN  AUTOBÚS, 
METRO O AVIÓN?
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PRIMER PLANO  i COVID-19 LOS HOSPITALES
S. VALLE/R. SERRANO/S. M. B. MADRID 
«Miro poco el grupo de Whatsapp 
del hospital, porque echa humo», 
dice una enfermera de Urgencias 
de un hospital del sur de Madrid. 
En su centro hay 11 pacientes con 
coronavirus ingresados. Ella ha 
atendido a dos. «Como no tenía ni 
tos ni fiebre, pues sigo trabajando». 
Los protocolos de actuación van 
cambiando cada dos horas, denun-
cia, y reconoce trabajar «en un am-
biente de histeria colectiva entre 
pacientes y también entre profesio-
nales». ¿Hay falta de material? En 
contra de la opinión mayoritaria 
entre sus colegas, considera que 
«no falta material, 
pero es que se lo 
llevan todo».  
La ausencia de 
medios es una de-
nuncia generaliza-
da, que se extien-
de más allá del 
material de protec-
ción. Faltan profe-
sionales, camas y 
respiradores para 
los casos graves: 
«Mi sensación es 
de estar abando-
nado en la trinche-
ra. No nos importa 
trabajar más, ayu-
dar en lo que sea a 
los pacientes, pero 
necesitamos más 
medios. Entiendo 
que no es que no 
nos los quieran 
dar, sino que esta 
situación nos ha 
desbordado, como 
hemos visto que 
ha ocurrido en 
otros sistemas sa-
nitarios. El nuestro 
es excelente y por 
eso está aguantando, pero necesi-
tamos más medios», dice un ciruja-
no de un hospital madrileño, que 
también reflexiona sobre la necesi-
dad de contar con el refuerzo de 
los centros privados. 
Más preocupante que la enfer-
medad en sí es la sobrecarga hos-
pitalaria. Desde Urgencias, otro 
médico destaca que «la gripe A fue 
una llamada de atención. Nos diji-
mos que hay que prepararse para 
las epidemias y no lo hicimos. Esto 
pasará, pero no sé es si aprendere-
mos para la próxima». 
El urgenciólogo reconoce que 
«hay tensión entre el personal por 
el trabajo, que, no obstante, está 
manifestando, una vez más, una 
responsabilidad y una vocación 
elogiables. Algunos colegas, inclu-
so llaman de madrugada preocu-
pados por cómo seguir haciendo 
su trabajo de la mejor forma posi-
ble, aunque es muy probable con-
tagiarse». Coincide un especialista 
en Enfermedades Infecciosas de 
un gran hospital: «Lo que más lla-
ma la atención es cómo se vuelca 








uno de los prime-
ros casos de 
SARS-CoV-2 de la 
Comunidad de 
Madrid, pone el sí-
mil de un restau-
rante: «Si todos los 
comensales te vie-
nen a la misma 
hora, te colapsan. 
Con la contención 
no se va a reducir 
el número de ca-
sos, sino que se 
trata de evitar te-
nerlos todos a la 
vez. La gente debe 
saber que el trata-
miento de la gran 
mayoría de infec-
ciones es quedarse 
en casa con agua y 
paracetamol». 
En el centro de 
salud, los médicos de Familia tam-
bién viven su particular lucha. Uno 
de ellos afirma echar en falta «más 
apoyo institucional para medidas 
de contención importantes, como 
el aislamiento, mascarillas –que 
nos faltaban desde el principio– , 
equipos de protección, apoyo en la 
educación sanitaria sobre autocui-
dados», y una medida de gran con-
tención: aumentar la limpieza en 
los centros de salud.





MÉDICO DE URGENCIAS  
«La gripe A fue 
un aviso, pero  










En la primera línea contra el virus en 
Madrid se echa en falta más coordinación




S. VALLE / R.S. / S.M.B. MADRID 
Vitoria vive una situación muy 
distinta. Una enfermera del 
Hospital Txagorritxu, en Vito-
ria, transmite tranquilidad: «El 
personal cuenta con protocolos 
e información actualizada a dia-
rio». El personal sanitario de la 
capital alavesa cuenta una rea-
lidad diferente a la que cuentan 
los madrileños. «Todos estamos 
preparados para cualquier con-
tingencia, como por ejemplo, re-
trasar eventuales vacaciones. 
De momento, en el hospital no 
se están aplazando cirugías pro-
gramadas, pero supongo que no 
se descartará hacerlo en el mo-
mento en que falten camas».  
En general, la sensación es 
que se están tomando medidas 
en previsión a que los casos au-
menten mucho, según cuentan 
los profesionales, desde com-
prar material de protección pa-
ra los sanitarios a contratar más 
personal y alquilar respiradores. 
«Nuestra vivencia en el hospital 
no es caótica, no es de colapso, 
sino que estamos preparados», 
dice esta enfermera que prefie-
re que no se revele su identidad. 
Y más atmósfera de situación 
controlada se respira en otros 
centros vascos lejos de Vitoria. 
«Estamos recibiendo informa-
ción cada día y casi cada minu-
to. Los responsables tenemos 
hasta tres reuniones diarias, de 
grupos pequeños. En principio, 
no hay ningún problema». Así 
describe la situación un médico 
que trabaja en el Hospital de 
Cruces de Bilbao. Admite que 
han tenido un poco «de lío» con 
el suministro de mascarillas y 
que lo han solucionado ponien-
do una enfermera como respon-
sable del reparto de este mate-
rial. «No vivimos ningún esce-
nario apocalíptico».  
Siguen tomando café por la 
mañana, «pero intentamos man-
tener la separación recomenda-
da, hemos mandado a los resi-
dentes a casa y, eso sí, hay me-
nos gente por los pasillos del 
hospital». Las visitas a los ingre-
sados se han restringido a una 
al día, por orden de la Conseje-
ría de Sanidad. 
El hospital tiene varios cente-
nares de camas, sin ningún con-
tagiado por coronavirus. ¿Sabría 
qué hacer ante una sospecha de 
infectado? «Tenemos un teléfo-
no de Salud Pública donde lla-
mar para que nos den las ins-
trucciones a seguir», cuenta.
MARTA BELVER MADRID 
La Comunidad de Madrid ha 
advertido al Ministerio de 
Sanidad de la situación 
«crítica» ante el 
«desabastecimiento» de los 
Equipos de Protección 
Individual (EPI) para médicos  
y enfermeros. En una carta 
enviada el sábado por la 
directora general de Salud 
Pública, Carmen Yolanda 
Fuentes, recalca que «el 
problema es gravísimo» y que 
se necesitan «soluciones 
inmediatas». 
La inquietud trasladada al 
departamento que dirige 
Salvador Illa –tal y como ha 
adelantado la Cadena Ser– es 
que «durante semanas» se ha 
esperado la compra centralizada 
del material por el Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, 
pero «no se ha hecho efectiva». 
Según ha podido saber EL 
MUNDO, el Ministerio notificó 
ayer a la Comunidad que le hará 
llegar dichos EPI. 
La Consejería de Sanidad 
madrileña alerta de que ha 
contactado con varias empresas, 
pero que «no tienen material 
que cumpla con las 
especificaciones técnicas». Por 
ello, la Comunidad había 
propuesto al Gobierno central 
que autorizara el material que 
realmente está en el mercado 
«dada la situación actual» o que 
permitiera utilizar trajes que ya 
tienen «vencida la fecha de 
utilización» si están disponibles. 
Asimismo, la Consejería 
propone que «se valore la 
posibilidad de fabricación en el 
territorio español» mediante el 
«apoyo estatal necesario», 
aunque «no sea una solución 
inmediata». Asimismo, insta a 
que se exija a los países de la UE 
que «respeten la solidaridad (...) 
para que los países sin fábricas  
dispongan de las mismas 
posibilidades de proteger a sus 
trabajadores y pacientes».
MÉDICOS Y ENFERMEROS, SIN PROTECCIÓN
Zona para pacientes sospechosos en Urgencias del Hospital de la Paz. Á. NAVARRETE
Lo más importante es mantener la calma. Plantearse acudir a un centro sanitario debe ser 
siempre la última opción, excepto en caso de urgencia evidente. Monitorice su temperatura y 
sus síntomas. Con esos datos, llame al 112. Ellos le indicarán qué es lo más conveniente.
ANTES DE IR AL 
MÉDICO, ¿QUÉ 
DEBO HACER?
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RAQUEL VILLAÉCIJA  MADRID 
Las escenas de histeria consumista 
vividas en los últimos dos días en al-
gunos supermercados de Madrid y 
Vitoria, concretamente los de Merca-
dona, obligó ayer a los representan-
tes del sector  a salir pidiendo calma. 
En los últimos dos días se han vivido 
escenas de gente haciendo cola en 
las tiendas, llenando carros y des-
pensas. El propio Juan Roig, presi-
dente de la cadena y uno de los em-
presarios más importantes del país, 
pidió calma a los consumidores, por-
que, a su juicio, «si hay algo que pue-
de empeorar la situación es el mie-
do», dijo en la presentación de resul-
tados de la compañía, que coincidió 
con los tumultos en las tiendas.  
«El abastecimiento está asegura-
do», insistió. Tanto el empresario co-
mo las distintas asociaciones del sec-
tor (Asedas, Aecoc, Anged y Aces) 
señalaron que las incidencias de es-
tos días «son puntuales». El Gobier-
no también pidió a los consumidores 
que no hagan «acopio añadido de 
productos». «Estamos abastecidos. 
Esto no es Venezuela», señaló ayer a 
este periódico un representante del 
sector de la distribución. 
España es el país europeo con 
más tiendas de alimentación: 840 
por ciudadano, si contamos el co-
mercio pequeño. Una por cada 
2.000 si sólo contamos la distribu-
ción organizada (súper e hiper). Eso 
hace «que no sea necesario almace-
nar comida», coinciden las distintas 
asociaciones. En total en España 
hay 24.300 tiendas.  
Según Aurelio del Pino, presiden-
te de Aces (Asociación de Cadenas 
Españolas de Supermercados),  
«nos encontramos ante una situa-
ción de momento puntual y circuns-
crita a ciertas ciudades, pero el con-
sumidor debe estar tranquilo, nues-
tras empresas están preparadas y el 
abastecimiento en las tiendas está 
perfectamente garantizado en cual-
quier región del territorio».  
Las tiendas se reponen a diario, 
normalmente de noche. El sector 
cuenta con cerca de 400 platafor-
mas logísticas repartidas de forma 
equilibrada por todo el país. Esto 
permite abastecer una red de esta-
blecimientos de alimentación for-
mada por más de 24.300 tiendas en-
tre supermercados e hipermercados 
y 30.000 del comercio tradicional. 
«España cuenta con una de las 
distribuciones alimentarias más efi-
cientes de Europa y con un equipa-
miento preparado para hacer fren-
te a situaciones extraordinarias, co-
mo es el caso de la provocada por el 
Covid-19», recuerda Ignacio García 
Magarzo, director general de Ase-
das, que aglutina al 80% del sector. 
«En Mercadona, en todos nues-
tros procesos hay normalidad, más 
allá de la venta típica de algunos pro-
ductos como el gel de mano o alco-
holes. Ayer tuvimos en las tiendas de 
Madrid y Vitoria una reacción de 
compra impulsiva por parte de los 
clientes. En el resto de España la si-
tuación es de total normalidad», dijo 
Juan Roig. Las cadenas adaptan 
desde ayer su logística para dar un 
servicio adecuado de alimentación 
ante la afluencia de clientes que, en 
tiendas de algunas zonas y en deter-
minados productos, está siendo su-
perior a lo habitual. 
«Las cadenas están reponiendo 
con mayor frecuencia de lo habitual 
en el caso de los productos más de-
mandados», señalan desde Aecoc. 
Recuerdan que «no es necesario ha-
cer acopio de productos básicos ya 
que los comercios españoles están 
preparados para garantizar el servi-
cio de distribución, tanto en situacio-
nes de normalidad como en situacio-
nes extraordinarias como la que es-
tamos actualmente viviendo».
COVID-19 CONSUMO
Los súper y el Gobierno piden no 
almacenar: «Esto no es Venezuela» 
El sector asegura que no hay ni habrá problemas de abastecimiento en las tiendas
R. VILLAÉCIJA  MADRID 
El sector de los supermercados y 
tiendas de alimentación recordó 
ayer que las escenas vividas en algu-
nas tiendas son una situación pun-
tual y que el abastecimiento de los 
productos está asegurado. 
¿Qué está ocurriendo? 
La gente, llevada por el temor, aca-
para productos de despensa (latas, 
leche, papel higiénico, conservas, 
arroz...), pensando que no va a po-
der comprar en los próximos días 
Conviene recordar que lo que se es-
tá produciendo es una situación de 
acaparamiento, pero no de desabas-
tecimiento. Esto último sucede cuan-
do hay una falta de producto o rotu-
ra de stock. Puede no haber produc-
to en las baldas pero sí en el 
almacén, lo que ocurre es que al re-
ponedor le tiene que dar tiempo a 
reemplazarlo. 
¿Por qué no habrá desabastecimiento? 
Porque los productos se reponen 
cada día. España es el país con la 
mejor red de distribución de Euro-
pa. Cada ciudadano tiene varios sú-
per cerca de su casa donde elegir 
(hay uno por cada 840 habitantes) y 
la logística es rápida. Las cadenas 
están reponiendo con mayor fre-
cuencia de lo habitual en el caso de 
los productos más demandados. 
¿Están preparadas las tiendas para cri-
sis como  ésta? 
Sí. España cuenta con una red de 
24.300 tiendas. Hay un súper por 
cada 2.000 habitantes y si contamos 
el comercio tradicional, hay una 
tienda por cada 840. 
¿Cada cuando se repone? 
Los camiones llegan a las tiendas 
normalmente de noche, aprove-
chando que no hay tráfico en el 
centro de las ciudades. Todo lo 
que falta hoy, mañana será repues-
to, o al día siguiente. 
¿Cuánto tarda en llegar el producto a 
las tiendas? 
El sector cuenta con cerca de 400 
plataformas logísticas repartidas 
por todo el país, lo que permite re-
poner con rapidez en menos de 24 
horas desde el origen a la tienda.  
¿Qué productos faltan más? 
Arroz, conservas, papel higiénico. 
La histeria ayer fue tal que falta-
ban productos tan poco rentables 
para un súper como es la leche.  
¿Po r qué dicen que es algo puntual? 
Porque toda la gente que está 
comprando de manera desmedida 
estos días, no volverá mañana a la 
tienda, puesto que ya tiene comida 
en casa. Si una familia compra 10 
kilos de arroz, ya no vuelve al día 
siguiente a por más. 




«Lo único que puede 
empeorar la 
situación es el 
miedo», dice Roig
Lavarse correctamente las manos (30 segundos, por ambas partes, entre los dedos y las 
uñas) es la mejor forma de evitar la transmisión. Los desinfectantes con alcohol son un 
complemento, ya que no eliminan la suciedad. Pueden valer si estamos lejos de un grifo.
¿LOS NIÑOS DEBEN 
LAVARSE LAS MANOS 
CON HIDROALCOHOL?
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FÉLIX GARCÍA MADRID 
La cuarentena impuesta por el co-
ronavirus va a afectar a las ventas 
de coches, aunque todavía «no sa-
bemos cuánto», según varias 
fuentes del sector consultadas. 
Las plantas españolas de automó-
viles operan con normalidad, si-
guiendo los protocolos estableci-
dos por los gobierno autonómicos 
con la coordinación del Ministerio 
de Sanidad. Sin ir más lejos, ayer, 
Seat Martorell recuperaba a 24 
trabajadores a los que había man-
dado para casa al constatar que 
no mostraban síntomas relaciona-
dos con el COVID-19. 
A priori, las fábricas chinas que 
suministran piezas a las plantas 
europeas y españolas están regre-
sando a la normalidad. Las mar-
cas están utilizando aviones y ca-
miones dobles para tratar de com-
pensar la cancelación de trenes. 
Según las marcas, este gasto lo-
gístico no va a elevar el precio fi-
nal de los vehículos. 
En el caso de Pamplona, la di-
rección de la planta de 
Volkswagen ha plantea-
do un Expediente de Re-
gulación de Empleo Tem-
poral (ERTE) en caso de 
que alguna de las 80 pie-
zas para los VW Polo y T-
Cross procedentes de 
China fallen. Ahora la 
mayor preocupación es 
que no lleguen los sumi-
nistros de piezas del nor-
te de Italia. Sindicatos y 
dirección de la planta ne-
gocian el posible ERTE. 
Coincidiendo con la 
coyuntura de coronavi-
rus PSA Figueruelas ha 
aprovechado para pre-
sentar un Expediente de Regula-
ción de Empleo para 461 emplea-
dos nacidos en 1959. El acuerdo 
entre dirección de la planta y sindi-
catos prevé 80 contratos de relevo, 
que serán para los empleados cata-
logados en el grupo profesional 
obrero, aunque la dirección se re-
serva el derecho de poder excluir a 
determinadas áreas o empleados si 
existiera una previsión futura de 
exceso de personal o dificultades 
para su reubicación. 
Por su parte, Ford Almusafes ha 
presentado un ERE a los sindicatos  
de carácter extintivo para 410 per-
sonas en Almusafes (Valencia), de 
los que 255 serían de Montaje, 102 
de Carrocerías, 30 en Pinturas, 12 
en Calidad y 11 en Logística. Los 
sindicatos pretenden que la fábrica 
de ensamblaje de baterías que 
abastecerán al Ford Kuga híbrido y 
al Monedo Híbrido y se nutra de 
personal que ahora no cabría en 
las áreas que van a sufrir despidos. 
EVITO TOURER EN VITORIA 
En medio de este pesimismo viral, 
Mercedes-Benz Vitoria presentó 
ayer en sociedad la renovación de 
la furgoneta Vito y su variante 
eléctrica para pasajeros eVito Tou-
rer. En primer lugar, además la fir-
ma del rombo ha cerrado un con-
trato con US Postal, por el que le 
comprará 7.000 furgonetas, lo que 
eleva la previsión de producción 
para este año en la factoría alave-
sa hasta 159.000 unidades. Una 
cantidad superior muy superior a 
las 145.000 furgonetas producidas 
en 2019. Y eso que la provincia 
está inmersa en plena cuarente-
na por el coronavirus. 
Por cierto, la factoría vitoriana 
comenzará a fabricar ya la va-
riante eléctrica Mercedes eVito 
Tourer con siete plazas de pasaje-
ros y 421 kilómetros de autono-
mía homologados. 
Por otra parte, las ventas de au-
tomóviles en España caen en los 
dos primeros meses un 6% con 
respecto al mismo período de  
2019, hasta  94.260 entregas de tu-
rismos. Marzo continuará a la baja 
según las previsiones. En parte 
porque las alquiladoras ante las 
anulaciones de reservas para las 
vacaciones de Semana Santa van a 
necesitar menos flota de vehículos 
para cubrir la demanda de turistas. 
Este mes, hasta el día 9, se han ma-
triculado 15.900 coches, un 18% 
menos que en marzo de 2019, lo 
que dejaría la caída en el acumula-
do del año en el 8%.
El Ibex borra toda ilusión de 
rebote y cae al nivel de 2012 
Pierde otro 3,21% en la sesión pese al optimismo de Wall Street
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Fábrica de Mercedes-Benz Vitoria. EL MUNDO
Parón en las ventas 
y fábricas de coches  
Las plantas españolas operan con normalidad 
pero «monitorizando» los suministros
MARÍA HERNÁNDEZ  MADRID 
La remontada quedó en una me-
ra ilusión. Esa sería la forma más 
breve de resumir la jornada de 
cotización en las principales bol-
sas europeas tras otro lunes ne-
gro en la crisis desatada en los 
mercados por el coronavirus.  
La jornada empezó con discre-
tas subidas que fueron amplián-
dose a medida que transcurría la 
mañana; las cosas parecían enca-
rriladas hasta pasada la media 
sesión, pero cuando apenas que-
daba una hora y media para el 
cierre, los selectivos se dieron la 
vuelta y el verde se borró de las 
plazas del Viejo Continente. 
Ni siquiera la remontada de 
Wall Street, que abrió al alza tras 
los desplomes de la víspera, han 
evitado las caídas de este martes. 
Así, mientras el Dow Jones y el 
S&P 500 subían más de un 1%, 
en este lado del Atlántico se im-
ponía el negativo. El Cac 40 de 
París se dejó un 1,51%; el Dax de 
Fráncfort, un 1,41% y el londi-
nense Ftse 100, un 0,09%. 
Los más castigados en esta 
ocasión volvieron a ser el Ftse 
Mib de Milán (-3,28%) y el Ibex 
35 (-3,21%). Italia y España son 
dos de los países europeos más 
afectados por la expansión del 
Covid-19 y los inversores temen 
el alcance de su impacto en la 
economía. Italia lleva semanas 
anunciando medidas para tratar 
de contener –sin demasiado éxi-
to– la propagación y esas medi-
das tendrán un coste para sus 
cuentas públicas y sus empresas. 
En España, el Gobierno dio el 
lunes un paso más al elevar el ni-
vel de la alerta y este mismo mar-
tes comunicó una batería de ini-
ciativas que también afectarán a 
partes muy sensibles de la econo-
mía. Por ejemplo, el turismo. El 
Ejecutivo de Pedro Sánchez sus-
pendió los vuelos desde Italia y 
los viajes del Imserso durante un 
mes; también los eventos que su-
peren las 1.000 personas y está 
en el aire la celebración de las Fa-
llas, con el impacto económico 
que eso supondría.  
Todos estos anuncios pretenden 
contener los contagios, pero azu-
zan la incertidumbre y añaden vo-
latilidad a las bolsas. En España, el 
Ibex se aleja cada vez más de los 
7.500 puntos (7.461, en niveles de 
2012), cuando hace apenas un mes 
celebraba la conquista de los 
10.000. En esta sesión, Banco Sa-
badell ha sido el más penalizado 
con una caída del 7,16%, seguido 
de Acciona (-6,67%) e Iberdrola 
(-5,62%). En el lado contrario, Rep-
sol ha conseguido recuperar una 
parte del desplome del lunes, por 
delante de Mediaset y Mapfre. 
Los inversores estarán atentos 
esta semana a la reunión del Ban-
co Central Europeo (BCE) y a su 
decisión sobre los tipos de interés 
para hacer frente al coronavirus, 
después de la decisión por sor-
presa de la Reserva Federal (Fed) 
de Estados Unidos de bajar me-
dio punto los tipos de interés. 
Por su parte, la Unión Europea 
movilizará fondo que alcanzará los 
25.000 millones de euros y se utili-
zará para contrarrestar el impacto 
económico del brote de coronavi-
rus, según anunció ayer la presi-
denta de la Comisión Europea, Ur-
sula Von der Leyen, en la rueda de 
prensa posterior a la cumbre por 
videoconferencia que  mantuvie-
ron los líderes del bloque, entre 
ellos Pedro Sánchez.  
En cuanto al petróleo, el barril 
de Brent, de referencia en el Vie-
jo Continente, recupera parte del 
terreno y se sitúa en 36 dólares, 
mientras que el Texas se coloca 
en los 32 dólares. 
En el mercado de renta fija, la 
prima de riesgo española ronda 
los 111 puntos básicos, con el in-
terés exigido al bono a diez años 
en el 0,3%, mientras que la cotiza-
ción del euro frente al dólar se co-
locaba en 1,1390 billetes verdes.
Bank of America actualizó 
ayer sus previsiones 
económicas y, por segunda 
vez en apenas dos semanas, 
rebajó sus estimaciones de 
crecimiento como 
consecuencia del coronavirus. 
La revisión es especialmente 
alarmante para la Eurozona, 
ya que la entidad espera un 
repunte de apenas un 0,2%, 
esto es, que la sitúa al borde 
de la recesión desde el 0,6% 
que estimaba hasta ahora.  
Además, Bank of America 
señala que Estados Unidos 
apenas avanzará un 1,2%, 
cuatro décimas menos, y que 
China crecerá un 4,6% por el 
5,2% anteriormente estimado. 
En su conjunto, la economía 
mundial repuntará un 2,2%, 
lo que representa seis décima 
menos. La nueva revisión 
evidencia evidencia que el 
impacto del coronavirus será 
sensiblemente superior  
al previsto. 
LA EUROZONA SÓLO 
CRECERÁ UN 0,2%
A no ser que detecte algún síntoma, no es necesario. Actúe como siempre. Si 
advierte que los pequeños tienen síntomas febriles, debe comprobarlo, pero en caso 
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P. PÉREZ/C. G. REAL  MADRID 
Ya es oficial: la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) califica a la 
crisis sanitaria del coronavirus como 
pandemia, sin adjetivos. «Estamos 
juntos en esto, para hacer lo correc-
to con calma y proteger a los ciuda-
danos del mundo. Es factible. En las 
últimas dos semanas, el número de 
casos de coronavirus fuera de China 
se ha multiplicado por 13 y el núme-
ro de países afectados se ha triplica-
do», señaló ayer Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, director general del or-
ganismo, aunque incidió en la impor-
tancia de no usar el término pande-
mia «a la ligera o de manera irres-
ponsable». Añadió que «si lo emplea-
mos mal podemos causar un miedo 
irracional o una aceptación injustifi-
cada de que la batalla está perdida, 
dando lugar a un sufrimiento innece-
sario e incluso a la muerte». 
Las cifras dibujan una situación en 
la que la OMS ha insistido en más de 
una ocasión en que se podía evitar: 
hay más de 118.000 casos en 114 
países, y 4.291 personas han perdido 
la vida. Más del 90% de los casos es-
tán en solo cuatro países y dos de 
ellos, China y Corea del Sur, tienen 
epidemias en declive significativo. 
También explicó que 81 regiones no 
han reportado ningún contagio y 57 
países han reportado 10 o menos. «Y 
es a estos a los que tenemos que 
prestar atención y llevar a cabo ac-
ciones de contención para que no 
les lleguen casos importados», sub-
rayó Tedros Adhanom. 
Desde la OMS aseguraron que es-
tuvieron evaluando el brote durante 
todo el día y están «profundamente 
preocupados tanto por los niveles 
alarmantes de propagación y grave-
dad, como por los niveles alarmantes 
de inacción», por lo que decidieron 
caracterizar esta epidemia «como 
una pandemia», admitió el director 
general de la OMS. Insistió en que 
hay que poner las medidas oportu-
nas ya porque se puede seguir conte-
niendo, «no nos podemos resignar a 
la mitigación», apuntó Adhanom en 
alusión a la siguiente fase que asoma 
en muchos países en la actualidad, 
además de China. 
Desde la OMS apuntaron que 
usar esta palabra no debe servir pa-
ra cambiar nada de lo que se estaba 
haciendo, pero sí para crear una ma-
yor conciencia de lo que se debe ha-
cer y tomar la situación más en serio. 
«Llamamos todos los días a los paí-
ses a tomar medidas urgentes y 
agresivas. Hemos tocado el timbre 
de la alarma alto y claro. Como dije 
el lunes, solo mirar el número de ca-
sos de Covid-19 y el número de paí-
ses afectados no cuenta la historia 
completa», alertó Tedros Adhanom. 
El organismo internacional hizo 
hincapié en que describir la situación 
como una pandemia no cambia la 
evaluación que hacen de la amenaza 
que representa el coronavirus. «No 
cambia lo que está haciendo la OMS 
ni lo que los países deberían hacer. 
Nunca antes habíamos visto una 
pandemia provocada por un patóge-
no como este». Por su parte, el direc-
tor ejecutivo de la OMS, Michael J. 
Ryan, vaticinó que otros países pron-
to sufrirán la situación actual que vi-
ven Italia o Irán, y reconoció que los 
distintos gobiernos, incluso la propia 
OMS, «podrían haber hecho algunas 
cosas mejor, pero no es el momento 
de las culpas, sino de solidarizarse y 
ponerse manos a la obra». 
A preguntas de los periodistas so-
bre si las medidas tomadas en Espa-
ña –el segundo país con más infecta-
dos por detrás de Italia– son adecua-
das o deberían ser más agresivas, 
Ryan señaló que el caso de España, 
como el de Francia, Noruega, Dina-
marca y otros países europeos, es de 
un crecimiento importante de infec-
tados en los últimos días, y alertó de 
que si las medidas de contención no 
son las adecuadas se corre el riesgo 
de que se colapsen los sistemas sa-
nitarios. No obstante, agregó, «todos 
los países pueden aún cambiar el 
curso de esta pandemia». 
Tedros Adhanom añadió que esta-
ba impresionado por la reacción de 
España ante el rápido aumento de 
casos de coronavirus en las últimas 
48 horas y consideró que «movilizar 
a la sociedad en su conjunto y hacer 
que cada quien asuma su responsa-
bilidad» ha sido la decisión más ade-
cuada. Explicó también que el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
lo llamó por teléfono hace dos días y 
le aseguró que «estaba preparado 
para hacer todo lo necesario para de-
tener la propagación» del coronavi-
rus, iniciativa que calificó de señal 
del liderazgo político con el que el 
Gobierno encara esta situación.
NO HABLEMOS DE LOS MUERTOS. Entre las recomendaciones emitidas por los psicólogos para hablar con los 
pequeños se encuentra «evitar hacer referencia a las personas que están muy enfermas o han fallecido». 
En el mismo sentido, indican que es preciso transmitirles seguridad y que pueden confiar en sus mayores. 
La OMS declara oficialmente el 
coronavirus como una pandemia 
El organismo recalcó que no cambia lo que están haciendo ni lo que deben hacer los países
La preocupación no 
se limita a la gravedad 
y propagación, sino a 
los niveles de inacción 
Adhanom valoró  
la llamada de Pedro 
Sánchez como una 
señal de liderazgo
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PEDRO SIMÓN MADRID 
Antes de que llegara el coronavirus, 
Carmen Rodríguez era una viuda 
de 81 años que estaba apuntada a 
clases de gimnasia, que dibujaba en 
el centro de mayores, que iba a mi-
sa diaria, que hacía la compra y que 
besaba a los nietos. 
Ahora que ha llegado el coronavi-
rus, Carmen Rodríguez es una viu-
da de 81 años a secas. 
El último día que salió a la calle 
fue el domingo. Se levantó, desayu-
nó leche desnatada y una manzana, 
limpió sobre limpio, fue a misa de 
12 a la parroquia de Santa María 
Madre de la Iglesia de su barrio y 
regresó para no volver a salir a la 
calle.  
En el momento en que el lector 
lee estas líneas, Carmen sigue en su 
casa de 48 metros cuadrados. Suma 
casi 100 horas autoconfinada.  
Y como ella, muchas.  
Si te das una vuelta por Caraban-
chel Alto, es más probable que te 
encuentres paseando a un buzo con 
una escafandra que a una anciana 
con su carrito. 
–¿Está usted asustada? 
–No, asustada no estoy. Pero 
creo que es más de lo que nos es-
tán contando. Hasta el lunes esta-
ba tranquila. Ahora ya no sabe una 
qué pensar. Cierran colegios, cierra 
el Congreso, no se puede ni tocar 
uno… Lo que está muy claro es 
que esto no se va a pasar en 15  
días. 
En Tele 5 están hablando de Su-
pervivientes. Carmen nos enseña la 
piña que ha pintado en una camise-
ta de color negro. Huele como Dios 
en la cocina. Pone de picar. Pica-
mos. Nos entran ganas de besarla. 
–¿Se encuentra bien? ¿Tos?  
¿Fiebre? 
–Sí, sí. Quitando la rodilla, los tri-
glicéridos y el colesterol, todo bien, 
hijo… Yo no me acuerdo de la últi-
ma vez que tuve fiebre. Sí me acuer-
do del tifus que pasé cuando tenía 
13 años. Lo cogimos un vecino y yo. 
Fueron fiebres muy altas. Estuve 
muy mala un mes. Muy delgada. 
Sin ganas de comer. Deliraba... Pe-
ro, desde esa vez, ya no me acuerdo 
de tener más fiebre. 
Carmen pertenece a ese colectivo 
(el de los mayores de 75 años, me-
dio millón de personas) que en la 
provincia de Madrid anda recayen-
do de soledad. Una situación inevi-
table tras el cierre de los centros de 
ocio para la tercera edad decretado 
por las administraciones: no tiene 
pensado salir de casa hasta que no 
le haga falta comprar. 
Pero si hay alguien preparado pa-
ra la contención son ellas. 
Gente que sobrevivió a la Guerra 
Civil, el hambre, la difteria, la tuber-
culosis, la viruela o la polio. De pue-
blo (Loranca de Tajuña, Guadalaja-
ra). Con varios hermanos. Que hoy 
tienen las manos ásperas y la mira-
da dulce. De ver tanto y saber más. 
Esas mujeres. La España vacía estu-
vo llena de ellas. «Nos iremos con-
tagiando unos con otros», comenta. 
«Veremos cosas que ni pensába-
mos. Pero no podemos hacer mu-
cho más que hacer caso en todo y 
esperar».  
Parece mentira, pero la vida era 
una cosa tranquila y previsible tan 
sólo hace una semana. La señora 
Carmen iba a misa todos los días a 
las seis de la tarde. Los martes y los 
jueves estaba a las nueve de la ma-
ñana en la gimnasia del centro mu-
nicipal Francisco de Goya. Los miér-
coles acudía allí a pintar dos horas.  
Y ahora todo este silencio. 
O peor: ese ruido lejano que se va 
acercando. 
«En el centro había tres mayores 
con fiebre alta. Tengo a una perso-
na muy conocida que está igual y a 
la que le están haciendo análisis pa-
ra ver si tiene el coronavirus. Me ha 
dicho el nieto mayor que en Mar-
chamalo [a 40 kilómetros de su pue-
blo natal] hay dos personas conta-
giadas…».  
Te lo cuenta una mujer que sólo 
toma una pastilla al día. Una que 
sólo pudo estudiar hasta los 14. 
(«¿Se te daba bien?». «Sí». «¿Y por 
qué no seguiste?». «En esa época no 
era como ahora ¿Quién me iba a en-
señar?»). Una que entonces empe-
zó a trabajar como «sirvienta» en 
una casa hasta los 17. Que estuvo 
trabajando en Madrid. Que apren-
dió a coser para sacarse un dinero. 
Que se casó a los 21. Que estuvo 58 
años con el mismo hombre. Y que, 
si hoy sale por primera vez en un 
periódico, es por algo que no se ve. 
–¿Una viuda de tu edad se siente 
más sola que nunca? 
–No, tengo la televisión, los libros, 
la costura, la familia… 
–¿Algún mensaje que dar?  
–Bueno, hemos trabajado a lo 
bruto, no somos mujeres muy inte-
ligentes. Pero creo que tampoco so-
mos quejicas ni nos entra el miedo 
fácilmente.  
Carmen dice que echa de menos 
las clases de dibujo, la gimnasia con 
las compañeras, la normalidad de la 
calle, ir los lunes al mercadillo, el 
centro de mayores, darse la mano en 
misa y hasta el jaleo de los coches. 
Pero sobre todo echa de menos 
los besos de los nietos. Esos besos 
apretados que le daban hace tan só-
lo cuatro días y que parecían una 
llave de pressing catch. 
–Cada vez que vienen a comer, 
hay uno que me pregunta muy 
preocupado: ‘Abuela, ¿tú respiras 
bien?’. 
Reza el rosario por ellos, nos di-
ce. Por sus hijos. Por los difuntos. 
Por causas nobles y lejanas. Si se 
pone, hasta por el periodista reza. 
–Pido cosas. Pero no dinero. Sino 
salud. 
–Ya supongo, mujer. ¿Algo nuevo 
que estés pidiendo? 
–Sí, claro. También pido ahora 
para que se acabe esto. Que se pase 
o que haya alguna solución. 
COVID-19 LOS MAYORES
Carmen Rodríguez, haciendo labores de costura en su domicilio de Carabanchel Alto (Madrid). OLMO CALVO
Carmen, 81 años 
y autoconfinada: 
«Esto no se va a 
pasar en 15 días»  
La semana pasada estaba en gimnasia e iba 
a misa. Desde el domingo no sale a la calle  
Medio millón de 
mayores de 75 años 
sufre el cierre de sus  
centros en Madrid  
«Asustada no estoy», 
dice. Pero admite: 
«Veremos cosas que 
ni pensábamos»
CALOR, NIÑOS, ABUELOS Y PARQUES... El repunte térmico en buena parte del país puede favorecer una confluencia 
poco recomendable: buen tiempo, niños en el parque, abuelos sin centros de día al calor del sol... Aunque los 
peques apenas sufren la enfermedad, son grandes transmisores de la misma. Lo mejor, guardar las distancias.




RAFAEL Azcona escribió una novela titu-
lada Los muertos no se tocan, nene. Estos 
días estamos en otra situación: los vivos no 
se tocan, nene. Estamos todos de mírame 
y no me toques. Deberíamos, en alguna 
medida, estar adiestrados para esta contin-
gencia, ya que buena parte de nuestra edu-
cación y de nuestras pautas de trato se han 
fundado en la prohibición del contacto físi-
co: no tocar, no te toques, no me toques. 
¡Los tocamientos! 
Los cinco sentidos, tan indispensables 
–por algo los tenemos–, están sometidos 
a indudable represión por las reglas mo-
rales y de convivencia. Las religiones, 
prácticamente, colocan a los sentidos en 
el bando hostil y perjudicial para la ple-
nitud del espíritu, eso que nadie ha podi-
do tocar nunca con los dedos y que, sien-
do de tan incuestionable importancia, no 
sirve, por ejemplo, para cruzar la calle 
con seguridad. 
Se dice que el sentido del tacto es el que 
tenemos menos desarrollado de los cinco, 
quizás a fuerza de sojuzgarlo. O de, senci-
llamente, ser inconscientes de su uso y fun-
ción. Pero esto está cambiando en estas se-
manas, pues nunca habíamos tenido ma-
yor conciencia de la enorme cantidad de 
veces y de cosas que tocamos al cabo del 
día. Sólo ha hecho falta incrementar al má-
ximo la restricción de tocar. 
Entonces hemos descubierto el antebra-
zo, que lo teníamos muy abandonado, has-
ta el punto de no diferenciarlo del brazo. 
Entre la muñeca y el codo, el antebrazo, 
pese a sus dos huesos largos y sus 20 mús-
culos, parecía estar de más, sólo hábil pa-
ra ser apoyado sobre la barra del bar, la 
mesa y los soportes laterales del butacón. 
Pero, en estos días de tantos descubri-
mientos, hemos confirmado su utilidad pa-
ra abrir puertas, su peso, su fuerza de em-
puje y tracción. En los lugares públicos y, 
particularmente, en los retretes, ya nadie 
abre las puertas con las manos, sino que, 
con mayor o menor disimulo y naturali-
dad, aplica el antebrazo sobre picaportes y 
manillas –ay, los pomos– o desplaza la mis-
ma puerta, caso de no estar cerrada, con el 
antebrazo, como quien no quiere la cosa. 
Esta epifanía de la utilidad del antebrazo 
tal vez lo coloque en el mapa de los refra-
nes, pues a diferencia de cualesquiera 
otras partes del cuerpo –los pies, las pier-
nas, las manos, la cabeza y, no digamos, el 
culo– no existe ni una sola frase hecha que 
tenga al antebrazo como protagonista. 
Pero, en estos días, vamos a descubrir 
muchas más cosas útiles que desconocía-
mos. Sobre nosotros mismos, sobre todos 
y sobre todo, vaya que sí.
UN METRO de distancia. Es la nueva 
unidad de medida cívica para la super-
viviencia. Un metro contra el contagio. 
Este es un país propenso al abrazo, al 
apretón de manos, al palmeo en la pale-
tilla (lo más vulgar), a los besos de lle-
gada y de adiós. Todo eso quedará por 
un tiempo precintado y seremos cuer-
pos convencidos de que la mejor salva-
ción está en el extrarradio del la cordia-
lidad, del cariño, del amor. En precintar 
los impulsos de afecto, incluso. En las 
estanterías de los supermercados se 
arrasó con todo, sólo han  quedado in-
tactos los condones. Se han llevado has-
ta los guantes de escoger la fruta.  
Las últimas estadísticas dicen que tene-
mos para dos o cuatro meses. Y en ese 
tiempo no habrá un teatro al que acudir, 
tampoco un cine. Ni un concierto. Tengo 
miedo. Es inútil cualquier pronóstico, 
desde la salud a la economía. Se ha dis-
parado la psicósis, la mentira, la exagera-
ción, el bulo, le mecha incontrolada del 
chascarrillo. Se ha detenido la realidad 
en favor de la paranoia social. El terror es 
una pasión muy peligrosa. De esta sal-
dremos, pero se ha puesto en marcha la 
gran ordalía. La desconfianza no es una 
metáfora, sino una gimnasia. Sólo la res-
ponsabilidad individual podrá recompo-
ner de nuevo lo maltrecho, que ya es de-
masiado, para evitar que el mundo se re-
duzca a un castillo de casa a casa. 
Tengo miedo. De lo que escucho. De lo 
que veo. De lo que imagino. De lo que sé. 
Casi parece cosa de fantasmas. Y piensas 
en los tuyos, en quienes quieres, en la 
fragilidad de no tener acceso natural al 
ruido de la calle, y lo que eso significa.  
La sospecha de un confinamiento inima-
ginable en un país como este. Los ecos 
delirantes de a leprosería de Ben-Hur. 
Los tablones en cruz para puertas y ven-
tanas. Las sospechas ante lo invisible.  
Y en todo este tinglado, los hospitales 
españoles. Los hospitales públicos espa-
ñoles son la mejor lección, con todas las 
asfixias a las que han sido sometidos. La 
sanidad pública que tantos quieren cer-
cenar. Hijos de puta. Cuando salgamos 
de esta, porque saldremos, algunas cosas 
que dábamos por seguras no serán igual 
a como las conocimos, a lo que fueron. El 
cambio es de dentro a fuera, y estos sue-
len ser los más pertinaces. 
Subirán los contagios, los muertos, los 
sanados, los divorcios, los parados. Lle-
gará la vacuna y nunca será tarde. Pero 
quizá nosotros no seamos los mismos. 
Habrá también quien de esto saque bene-




LA BALSA DE LA MEDUSA
MANUEL  
HIDALGO
NADA MÁS repelente que un soberbio 
haciéndose el humilde. Nada menos 
creíble que un sordo que finge dialogar 
mientras tiene el audífono desconectado. 
Nada más estúpido que un mentiroso 
fingiéndose sincero. Nada, en fin, menos 
fiable que Sánchez pidiéndonos que 
confiemos en él. La rueda de prensa de 
ayer sirvió para poner en evidencia dos 
cosas: que el Gobierno no tiene la menor 
idea de cómo hacer frente a las crisis 
–que son varias– desatadas por el 
coronavirus, y que no está dispuesto a 
hacer ni un solo cambio en su proyecto 
político, empezando por la altiva 
estupidez de no ofrecer a la oposición, no 
a sus aliados antisistema, un cambio real 
en los Presupuestos Generales del 
Estado. Amén de no reconocer,  
claro, su gravísima responsabilidad al 
convocar el domingo pasado 
manifestaciones masivas en toda  
España para apoyar la demagogia 
hembrista del Gobierno. 
En las preguntas aliñadas de Oliver, el 
liberticida institucional, Don Falcon, con 
un tono de voz franciscano, mendicante, 
humildísimo, no contestó a la pregunta de 
si fue prudente, con varios muertos ya por 
la epidemia del coronavirus, insistir en esa 
demostración de poder callejero de su 
Gobierno, que incluyó la agresión ritual a 
representantes de Ciudadanos y la 
expulsión de periodistas de medios 
desagradables a la horda podemita. Si 
Oliver no fuera lo que es, un comisario de 
la desinformación, habría repreguntado a 
Sánchez, por si se le había pasado por alto 
la respuesta. Naturalmente, no lo hizo. 
Pero además de la ministra de Igualdad, 
que ha podido contagiar con sus 
besuqueos hasta a la Reina, ayer había 
siete ministros ausentes o haciéndose esas 
pruebas que se niegan a los menores de 70 
años, si no son políticos. Si no se reconoce 
ese error, monumental, masivo, ¿cómo 
creer a este farsante? 
Esto no quita para que, como insisto 
siempre, PP, Cs y Vox deban ofrecer al 
PSOE, y sólo a él, su respaldo a unos 
Presupuestos que no sean fruto del pacto 
con comunistas y separatistas, sino con las 
fuerzas nacionales y constitucionales; que 
bajen los impuestos en vez de subirlos, y 
se ahorren ayuditas temporales para 
disimular el saqueo fiscal. Mientras el 
diálogo que ayer teatralizó Sánchez no 
incluya un cambio nítido de modelo 
económico, nada cambiará: vamos a la 
ruina de cabeza y enfermos. Solutionis 
cum fraude no busca soluciones sino 
absoluciones. Para eso ya está Omella.
‘Solutionis 
Cum Fraude’
Don Falcon no contestó a la 
pregunta de si fue prudente 
insistir en esa demostración 
de poder callejero que 
incluyó la agresión a Cs
COMENTARIOS  
LIBERALES
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LAS PRISIONES, MÁS INACCESIBLES. Instituciones Penitenciarias ha restringido el acceso a todas las prisiones 
dependientes de la Administración del Estado. En concreto, se suspenden las comunicaciones familiares, de 
convivencia e íntimas. Sólo se permiten las ordinarias, que se realizan en locutorios, tras mamparas de cristal.
COVID-19 LOS ENFERMOS
VÍCTOR MONDELO BARCELONA 
Cataluña despertó ayer de la relativa 
calma con la que hasta ahora afron-
taba la contención del coronavirus. 
La Generalitat declaró la fase de 
«emergencia» tras dispararse los 
contagios en la Comunidad y se vio 
forzada a aplicar drásticas medidas 
para frenar el avance de la pande-
mia. Las principales consistieron en 
el cierre desde este mismo viernes, y 
durante un mínimo de 14 días, de to-
das las guarderías, colegios, institu-
tos y universidades. Precaución a la 
que el Gobierno liderado por Quim 
Torra se venía resistiendo y que 
afectará a 1,8 millones de escolares. 
Además, se dictó el confinamiento 
de 60.000 vecinos de Igualada y tres 
poblaciones adyacentes tras detec-
tarse un fuerte brote del virus. 
La Generalitat tomó estas deci-
siones tras duplicarse el número de 
contagiados en la última jornada. 
Ayer se confirmaron 135 nuevos 
positivos en la Comunidad, lo que 
eleva a 261 las personas diagnosti-
cadas en Cataluña, donde han falle-
cido seis y 25 se encuentran hospi-
talizadas en estado grave. 
El punto de inflexión tuvo lugar 
en la noche del miércoles, cuando la 
Generalitat notificó un virulento 
brote en Igualada, concretamente 
en el hospital de esta localidad bar-
celonesa, que ya ha producido 58 
contagios –36 entre personal sanita-
rio– y el fallecimiento de tres ancia-
nos que se encontraban ingresados 
con patologías previas. Para inten-
tar frenar un contagio comunitario 
mayor, la Generalitat dictó el primer 
confinamiento en el territorio cata-
lán e impide desde las 21 horas de 
ayer la salida de los vecinos de Igua-
lada y las localidades adyacentes de 
Vilanova del Camí, Santa Margari-
da de Montbui y Òdena. No acatar 
la orden implicaría incurrir en un 
delito de desobediencia. 
Los colegios de Igualada ya ama-
necieron cerrados ayer y los del res-
to de la comunidad lo han hecho hoy, 
después de que el Gabinete de Torra 
se decidiera a acelerar la medida tras 
analizar otros escenarios, como que 
los centros educativos aguantaran 
esta semana abiertos y cerraran sus 
puertas a partir del lunes. 
Finalmente, imperó la urgencia, al-
go que cogió por sorpresa a los direc-
tores y docentes de los colegios, que 
conocieron la decisión a través de la 
rueda de prensa pronunciada por el 
presidente de la Generalitat pasado 
el mediodía, a pesar de que sólo unas 
horas antes había comparecido y no 
contemplado el cierre inminente. 
 A diferencia de lo que ocurre en 
Madrid, las escuelas permanecerán 
completamente cerradas, también 
para los profesionales que en ellas 
trabajan. Ni personal docente ni ad-
ministrativo deberá acudir a los cen-
tros hasta el 27 de 
marzo. El consejero 
de Educación, Josep 
Bargalló, descartó 
actividades lectivas a 
distancia durante el 
cierre de los centros 
argumentando que 
las familias más desfavorecidas no 
tienen conexión a internet en sus ca-
sas, pero son muchos los centros 
concertados cuyo profesorado lleva 
días preparando materiales para que 
el alumnado no paralice totalmente 
su actividad académica durante las 
próximas dos semanas. 
Torra realizó el anuncio después 
de un bochornoso y público cruce de 
acusaciones entre diputados de 
FUENTE: Ministerio de Sanidad y Johns Hopkins CSSE. EL MUNDO
CONFIRMADOS EN EL MUNDOEVOLUCIÓN DE CONFIRMADOSENFERMOS CONFIRMADOS EN ESPAÑA MUERTOS EN ESPAÑA MUERTOS EN EL MUNDO
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a 60.000 vecinos 
por un fuerte 
brote del virus   
Afecta a Igualada y otras tres poblaciones, 
que concentran 58 de los 261 contagios
Una turista, 
ayer, en la 
Sagrada 
Familia. 
DAVID RAMOS / 
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ANA MARÍA ORTIZ MADRID 
Marcamos el número de una empre-
sa organizadora de bodas de Madrid. 
Responde Eva, de Bodas Colorín. 
– Buenos días. Llamo del diario 
EL MUNDO. Quería saber si tenéis 
bodas este fin de semana y si se 
mantienen. 
– Justo estoy ahora cancelando 
una boda del sábado. Teníamos 600 
invitados y han decidido suspender 
esta misma mañana. 
– Dos días antes... 
– Sí. En los últimos días había-
mos reducido el número de invita-
dos, habíamos acotado las horas de 
fiesta y ampliado los espacios para 
que pudieran estar más de un metro 
separados... Pensando que la situa-
ción se tranquilizaría un poco. Pero 
nada. Se cancela. 
– Por el coronavirus. 
– Sí. Nos está afectando un mon-
tón. Esta pareja es española pero te-
nemos muchos novios de fuera, 
americanos... Abril y mayo son so-
bre todo bodas de extranjeros y nos 
han cancelado siete. 
– ¿Crees que podría hablar con la 
novia? 
– Le preguntaré, pero no sé si se 
encontrará en condiciones; estaba 
muy disgustada. 
El mismo mensaje pesimista tras-
ladan desde el Mirador de Cuatro 
Vientos, restaurante madrileño espe-
cializado en la celebración de bodas.  
– Nos han cancelado todo el fin de 
semana completo y el que viene tie-
ne toda la pinta de que también. Es-
tamos valorando el cierre.  
A Rubén, copropietario de RR 
Barcelona Vídeo, empresa especia-
lizada en la filmación de bodas, lo 
localizamos vía Twitter, donde ha 
escrito este mensaje: «Me acaban 
de cancelar una boda de la que iba 
a facturar mas de 4.000 euros en 
abril por culpa del p... coronavirus». 
Ya en privado explica que los novios 
son de Nueva York, desde donde 
iban a trasladarse también sus fami-
lias. El enlace estaba previsto para 
el 24 de abril en Sant Pere de Ribes 
(Barcelona). «Son enfermeros. Nos 
lo cancelaron hace una semana. 
Por lo visto no les dejaban salir del 
país. Ahora mucho menos por lo 
que he leído», dice en referencia al 
orden de Trump de suspender los 
vuelos de Europa a EEUU.  
Tanteamos también qué sucede 
en el País Vasco, la segunda comu-
nidad autónoma con más casos de  
contagiados por coronavirus a fe-
cha de ayer, por detrás de la de Ma-
drid. Nos aclaran que allí no son ha-
bituales las bodas en marzo, que la 
temporada comienza un poco más 
tarde. «Tenemos este sábado una y 
no se ha cancelado pero las parejas 
que se casan en los próximos me-
ses están con ansiedad. Les han 
anulado muchos invitados y están a 
la espera de un posible cierre de los 
restaurantes, como ha sucedido en 
Italia», cuentan en una empresa or-
ganizadora de Bilbao.  
Llamamos también a la Iglesia 
de Los Jerónimos en Madrid. «Es-
ta sábado no hay más que una, el 
fin de semana siguiente se ha sus-
pendido alguna y se han suspendi-
do dos bautizos y dos funerales», 
dicen antes de colgar de repente, 
sin darnos tiempo a preguntar por 
la pareja que sigue adelante con la 
boda pese al coronavirus.  
 De las llamadas realizadas por EL 
MUNDO se desprende que, al me-
LAS BODAS CIVILES, A PUERTA CERRADA. Los enlaces oficiados por concejales del Ayuntamiento de Madrid se 
celebrarán a puerta cerrada y sin invitados. Sólo podrán asistir los contrayentes y dos testigos. La medida fue 
anunciada ayer por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís
Invitación de la boda de Irene y Alberto, que iba a celebrarse este sábado. El lunes pasado decidieron cancelarla «por prudencia». EL MUNDO
nos en Madrid las bodas mayorita-
riamente se suspenden. «Las cance-
laciones se están produciendo sema-
na a semana y están teniendo una in-
cidencia muy seria», refrenda el 
impacto de las anulaciones en el sec-
tor  José Carlos Ramón, secretario 
ejecutivo de la Asociación Madrileña 
de Empresas de Restauración. Du-
rante el mes de marzo suelen cele-
brarse 1.500 matrimonios en la co-
munidad de Madrid –1.558 en 2019, 
según el INE–, unos 375 por semana. 
En abril el número es similar. 
«Nosotros hemos cancelado sobre 
todo por prudencia, más que nada 
por los invitados. La posibilidad de 
un contagio, con toda nuestra fami-
lia y amigos allí... nos parecía un te-
ma grave. Y había mucha preocupa-
ción e incertidumbre entre los invita-
dos. Llamaban, preguntaban, a 
algunos se les notaba nerviosos... Un 
clima de estrés que no queríamos en 
nuestra boda. Pensábamos: ‘Cual-
quiera que estornude o tosa lo van a 
aislar, lo van a dejar apartado’. Y lue-
go los medios apuntan a que la situa-
ción no se va solucionando sino 
agravando día a día».  
Alberto, ingeniero de 37 años, e 
Irene, empleada del sector sanitario 
de 34, se casaban este sábado 14. 
Tomaron la decisión de aplazar la 
boda el lunes. Lo cuenta telefónica-
mente –las entrevistas periodísticas 
en persona también las ha cancela-
do el coronavirus– desde su casa. 
Lleva varios días teletrabajando 
porque en su empresa hay varios 
casos sospechosos y toda la planti-
lla ha sido enviada a sus domicilios.  
Habían organizado una boda 
«sencilla»: 150 invitados, a las 12.00 
horas en la iglesia San Fermín de los 
Navarros. Luego las fo-
tografías, una hora de 
cóctel en la finca Villa 
del Mentidero, comida 
y baile. El martes con-
tactaron con el restau-
rante y los proveedores 
y para avisarles de la 
cancelación. «Respon-
dieron fenomenal», di-
ce Alberto. El dinero 
que ya han adelantado 
quedará en depósito 
para cuando la puedan 
celebrar la boda. Sólo 
han perdido parte de lo 
pagado por los vuelos 
de la luna de miel: tres 
semanas en Nueva Ze-
landa y Fiji.  
«Ha sido una deci-
sión muy dura, con 
cuatro o cinco días de 
antelación y teniéndo-
lo todo preparado... Pe-
ro nos hemos quedado muy tranqui-
los. Los invitados nos han respondi-
do que era lo más prudente y nos lo 
han agradecido. Dentro de unos me-
ses la gente estará más tranquila y lo 
pasará mejor», dice Alberto. Algunas 
lagrimillas (quizás él más) han caído.
Alberto e Irene, en una imagen reciente. EL MUNDO
Irene y Alberto  
se casaban este 
sábado. El lunes 
decidieron aplazar
Aluvión de bodas canceladas 
en Madrid por el coronavirus 
Las anulaciones de invitados y el miedo al contagio suspenden muchos enlaces
EL MUNDO. VIERNES 13 DE MARZO DE 2020 
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PRIMER PLANO  i
CIERRE DE MEZQUITAS. La Comisión Islámica de España recomendó ayer el cierre de todas las mezquitas del 
país por la pandemia. La comisión aconseja también la suspensión del rezo colectivo este viernes y el 
próximo, 20 de marzo. La Mezquita Central de Madrid, en el barrio de Tetuán, ha procedido ya a la clausura.
COVID-19 MADRID
ROBERTO BÉCARES MADRID 
El Ayuntamiento de Madrid ha ela-
borado un decreto «urgente» para 
que todo el personal del Ayunta-
miento que «no sea esencial» pueda 
teletrabajar desde hoy. Así lo infor-
maron el alcalde de la capital, José 
Luis Martínez-Almeida, y la viceal-
caldesa, Begoña Villacís, en rueda de 
prensa, donde informaron además 
que se suspenden todos los mercadi-
llos, entre ellos El Rastro, y anuncia-
ron excepciones fiscales por valor de 
63 millones de euros para las empre-
sas más afectadas por la crisis del co-
ronavirus. 
La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento aprobó ayer una batería de 
medidas «ante los días muy difíciles 
y de incertidumbre» que se aproxi-
man. Según explicó Almeida, el de-
creto para permitir el teletrabajo «no 
Suspendido El Rastro 
y cerrado el Zoo 
El Consistorio de Madrid permite el teletrabajo 
a sus empleados y anuncia excepciones fiscales 
ANA DEL BARRIO MADRID 
Chucky y Mario Bros se han que-
dado sin curro. Los dos muñecos 
pasean desolados por la Puerta del 
Sol en busca de alguien que quiera 
hacerse una foto con ellos a cam-
bio de una propina.  
Nadie se les acerca. Chucky y 
Mario Bros son, en realidad, Mar-
cos y Richard, dos peruanos que 
llegaron hace unos meses a Ma-
drid y que nunca pensaron que la 
ciudad se convertiría en una de las 
más afectadas por el coronavirus.  
«Todo es un caos. Los medios es-
tán alarmando mucho», se lamenta 
Marcos, mientras sujeta la careta 
del muñeco diabólico con la mano. 
Jeancarlo Ríos mira al horizon-
te con desesperación. Los únicos 
clientes que tenía ayer en su terra-
za de la Plaza Mayor se acaban de 
levantar. Todas las mesas se han 
quedado vacías.  
«No estoy asustado por el coro-
navirus, sino por el negocio. Hoy 
he atendido a tres personas. Esta-
mos intentando aguantar sin ce-
rrar. Si en un día normal factura-
mos unos 2.500 euros, ayer hici-
mos 600», asegura este camarero 
ecuatoriano del restaurante Dcora-
zón, en la madrileña Plaza Mayor.  
Los ánimos están caldeados y 
el pesimismo reina entre los co-
merciantes y restauradores del 
centro de la ciudad. «Si dura 15 
días podemos aguantar, pero si se 
prolonga varios meses muchos 
negocios se van a ir a tomar por 
saco», argumenta Jorge, que ape-
nas vende camisetas en su tienda 
de la calle de Postas. 
Algunos negocios ya han empeza-
do a despedir gente. «Éramos 11 y 
nos hemos quedado seis. Y los jefes 
presionando. Yo no tengo la culpa de 
que la gente no quiera entrar», expli-
ca Marcos, que trabaja en Papizza, 
que vende porciones de pizza a un 
euro y suele estar muy concurrida. 
También Nacho Rojo se ha que-
dado sin compradores. Su puesto, 
situado en una esquina de la Puer-
ta del Sol, es el que más cupones 
vende de todo Madrid.  
«Mi clientela es gente mayor que 
viene a por el cuponcito y ya no les 
ves por la calle. La gente de 70 u 80 
años no sale de su casa. La gran 
mayoría tiene miedo al contagio 
del coronavirus y otros se han teni-
do que quedar con los nietos», re-
lata Nacho, que ayer mismo fue a 
comprarse una mascarilla que le 
costó 18 euros.  
Los clientes del Imserso que 
siempre paraban en su puesto a 
comprar el cupón de la ONCE tam-
poco vienen. Acostumbrado a ganar 
unos 400 euros al día, se está yendo 
a su casa con 30 euros en el bolsillo.  
«Estoy perdiendo dinero. Tengo 
que pagar a una canguro para que 
se quede con los niños que me co-
bra 550 euros por 10 días. Encima 
que me arriesgo a contagiarme, no 
estoy vendiendo nada», se queja.  
A su juicio, la crisis sanitaria «se 
está gestionando fatal» y habría que 
tomar medidas más contundentes. 
«Tenían que haber blindado a Espa-
ña. Metieron en cuarentena a los 
que llegaban de Wuhan (China), pe-
ro dejaron entrar a todos los que ve-
nían de Italia. Y vamos por el mismo 
camino que ellos. En el metro no 
limpian las barandillas y no hay de-
sinfección por ningún lado», alega.  
Nacho lleva razón. Los jubilados 
se han esfumado. Apenas se ve a 
gente mayor circulando por las ca-
lles. De vez en cuando, se observa 
a alguno caminar con el paso rápi-
do. «He salido a desayunar y a ha-
cer unas compras de primera nece-
sidad, pero enseguida me vuelvo a 
casa. Es horroroso todo. Hay mu-
cho miedo. Hace falta tomar medi-
das drásticas, como las de ahora», 
afirma César Sánchez, de 77 años.  
Ni Mohamed recluta a nadie pa-
Nacho apenas vende ya cupones de la ONCE en su puesto de la Puerta del Sol . OLMO CALVO
«Encima de que me arriesgo a 
contagiarme, no vendo nada» 
El pesimismo reina entre los comerciantes madrileños que apenas tienen clientes
Llamamiento. La 
Consejería de Sanidad de 
Madrid ha hecho un 
llamamiento a la población 
para que acuda a donar 
sangre ante la caída 
«significativa» de las 
reservas, con el fin de cubrir 
la demanda hospitalaria y 
reforzar el ‘stock’. 
Caída de donaciones. 
Desde el pasado martes, ha 
habido un descenso notable 
de las donaciones, pasando 
de unas 750 diarias a poco 
más de 600 al día. 
Previsión pesimista. «La 
previsión a la baja parece que 
no va a variar. En el caso de las 
plaquetas, se necesita entrada 
constante. La demanda de 
glóbulos rojos puede atenderse 
con mayor margen».
FALTA DE SANGRE EN 
LOS HOSPITALES
Martínez-Almeida y Villacís, ayer, en rueda de prensa. E. M. 
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i  OTRAS VOCES
LEO VARADKAR
7 El primer ministro ir-
landés ordenó ayer el 
cierre de las  escuelas, 
las guarderías y las uni-
versidades hasta el 29 
de marzo para 
contener la epi-
demia de coro-
navirus, que se 
cobró la prime-
ra víctima mortal en Du-
blín. Su actitud respon-
sable contrasta con la 
inacción del británico  
Boris Johnson. 
Irlanda actúa con 
firmeza contra  
el coronavirus
GONZALO BOYE
8 El abogado de Puig-
demont ha abandonado 
su bufete después de 
que la Audiencia Nacio-
nal dictara el embargo 
de sus bienes 
para pagar los 
1,2 millones 
que adeuda en 
concepto de 
responsabilidad civil so-
lidaria por el secuestro 
de Emiliano Revilla. 
Otra muestra de su baje-
za y catadura moral. 
Otra muestra  




ODILE R. DE LA FUENTE
7 La más pequeña de 
las tres hijas del famoso 
naturalista acaba de pu-
blicar Félix, un hombre 
en la tierra (GeoPlane-
ta), un libro que conden-
sa el legado humanístico 
y medioambiental de su 
padre cuando se cum-
plen 40 años ya de su 
muerte en un accidente 
de avioneta en Alaska. 
Un completo homenaje 
al creador del programa 





7 El restaurante de 
Madrid del prestigioso 
cocinero barcelonés ha 
sido galardonado con el 
Premio al Restaurante 
del Año de Metrópoli en 
la XVII edición de estos 
galardones. El suple-
mento de EL MUNDO 
reconoce así  «una coci-
na suculenta y emocio-
nante, en la que el ma-
gisterio técnico se pone 
al servicio de los sabo-
res y el disfrute». 
Restaurante  
del año para 
‘Metrópoli’
ENRIC HERNÀNDEZ
8 La Plataforma TVE 
Libre denunció ayer 
que el TVE, de la que es 
director de Información, 
recurrió en el Telediario 
a un candidato de Pode-
mos para explicar el es-
tado de la sanidad en la 
crisis del coronavirus. 
En la información fue 
presentado como enfer-
mero. Además, el Canal 
24 horas excluyó antea-
yer a EL MUNDO en su 
repaso a las portadas. 








Alzakleh, se ha 
propuesto 
reinventar las mascarillas dándoles 
una capa de cristales para hacerlas 
más acordes con determinado tipo 
de moda urbana de chándal, 
tacones y cadenas de oro. 
Evidentemente no son ni más 
efectivas ni más baratas que las 
que se usan en los hospitales, pero 
al menos te distinguen del rebaño 
para posar en Instagram, que al 
final es lo que se persigue. Si hay 
discotecas que ofertan fiestas en 
las que se propone matar al virus 
en la pista de baile hasta el 
amanecer, quizá no haya mejor 
complemento que la mascarilla de 







MUHAMMAD HAMED / REUTERS
LEGUMBRES, 
productos enlatados, 
papel higiénico, Netflix 
y sexo seguro para 
combatir el 
aburrimiento de una 
posible cuarenta por 
coronavirus. Nunca se 
sabrá cuantas parejas 
aprovecharán el 
aislamiento para 
recobrar sus juegos de 
cama, pero una 
empresa alemana ha 
anunciado un avance 
de casi el 2% en su 
cartera de pedidos y la 
firma en cuestión, con 
un tercio de la cuota de 
mercado, vende 
anualmente unos 100 
millones de unidades. 
Con media docena de 
modelos y distintos 
sabores, hay donde 
elegir. Las tallas son las 
sabidas –S, M, L y XL– 
que cubren una 
horquilla de 104 a 195 
milímetros. Dado que 
el pene erecto del 
europeo mide entre  
120 y 125 milímetros, 
los fabricantes 
recomiendan por 
seguridad los más 
pequeños, pues el 
condón, debe quedar 
fijo. Pero el que más se 
vende y también en 
estos tiempos, es el 
XXL, bien porque la 
fama no hace justicia a 
los alemanes o porque 
el varón sobrestima  
sus atributos.  
En Alemania se 
venden anualmente 
unos 250 millones de 
condones, incluidos 
una nueva generación 
de preservativos 
ecológicos. Hay 
demanda de condones 
veganos, pero las 
pruebas realizadas 
hasta ahora no 
garantizan la sujeción 
debida, es decir no 
aguantan un volumen 
de 18 litros y una 
presión de 1 kilopascal, 
que es la que ejerce una 
fuerza de 1 newton 
sobre una superficie de 
1 metro cuadrado. 
Si la cuarentena llega 
sin aviso, no hay 
problema. Todos los 
fabricantes están al 
alcance de un click de 
ratón. Amazon y 
compañía hacen el 
resto. Con discreción y 
derecho a devolución 
en ciertas condiciones, 
como, por ejemplo, si el 
preservativo se rompe 
durante el uso. Y 
créanme, hay quien 
después de usarlo se 
toma la molestia de 
meter la prueba del 
crimen en un sobre con 
la pertinente 
reclamación. Pero eso 
es otra historia. Esta iba 
de una cuarentena y 
como cantaban los 
Beatles, para 









LO ADMITO, tengo miedo. He guardado 
silencio para no ser tildado de alarmista 
y exagerado. El pudor muchas veces 
doblega a la razón. He cogido trenes y 
aviones en los últimos días con la 
mascarilla en el bolsillo y la actitud del 
que tiene todo bajo control; he evitado 
poner mensajes alarmistas en las redes 
para no dar pábulo a los apocalípticos 
que buscan beneficios espurios. Incluso 
he bromeado sobre la gente que acude en 
masa a los supermercados, arramblado 
con el papel higiénico y las latas de 
conserva, algunos ataviados con bolsas 
de plástico en la cabeza como personajes 
de un videojuego distópico. 
He intentado creer ciegamente en las 
explicaciones del ministro Illa, un político 
solvente y capaz en muchas materias. He 
querido confiar en el risueño Simón, pese 
a sus cambios de criterio dependiendo de 
la hora, el momento y, mucho me temo, la 
consigna del Gobierno. Hasta he aceptado 
el cacareo de los palmeros 
socialpodemitas, corresponsales de 
Galapagar, rapsodas de la Moncloa, 
cuando nos decían tranqui, tronco, que es 
sólo «una gripe fuerte».  
Pero como todavía no soy del todo 
idiota, el desasosiego es mayúsculo cuando 
comparas las estadísticas de infecciones 
diarias en España con la de otros países 
europeos; cuando cotejas el mensaje de 
Merkel, avisando de que ni hay vacuna ni 
tratamiento para un virus que infectará  
al 70% de los alemanes, con la 
irresponsabilidad de Sánchez al alentar 
una manifestación del 8-M por ideología y 
para desgastar a la oposición. Al tiempo 
que el Gobierno rechazaba la demanda de 
Ayuso de actuar con mayor contundencia 
en Madrid. Somos el único país de Europa 
que desvía a doce números de teléfono 
diferentes las emergencias por el Covid-19.  
Aunque he intentado imitar la 
resignación dandi de Gustav von 
Aschenbach en la Venecia del cólera, las 
fragilidades del mundo global que 
desnuda el coronavirus me aterran. Los 
defensores del repliegue feudal tendrán 
sólidos argumentos por la inacción de la 
UE. Volverán barreras, los aranceles y 
crecerá la desconfianza entre países 
azotados por la recesión económica.  
Obviamente, tengo miedo. Y si usted 
siente lo mismo, no se avergüence. Frente 
al negacionismo infantil o ideológico, es 
una emoción imprescindible para una 
supervivencia que pasa ahora por afrontar 
con templanza y responsabilidad social  
los difíciles días que vendrán. Lávese  
las manos, salga poco y siga  
toda instrucción de los expertos para 






Los defensores del repliegue 
feudal tendrán sólidos 
argumentos por la inacción 
de la UE. Volverán barreras 
y crecerá la desconfianza 
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  Los azotes físicos y las calamidades de la naturaleza humana hicieron necesaria la sociedad (Nicolas Chamfort) 
ELPMUNDO
El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, anunció ayer que el 
Consejo de Ministros aprobará 
hoy el decreto que establece el es-
tado de alarma en España. Una 
declaración en diferido ante las 
graves decisiones tomadas el jue-
ves por la noche y ayer por la ma-
ñana por algunas comunidades 
autónomas. El Gobierno debate 
cómo limitar los movimientos de 
los españoles para intentar evitar 
al máximo los contagios. El esta-
do de alarma se decreta apenas 
seis días después de las manifes-
taciones del 8-M, que fueron de-
saconsejadas por la Unión Euro-















contener el virus 
Cuatro países de la UE prohíben 
la entrada a extranjeros y  
hacen tambalearse Schengen
ALARMA EN DIFERIDO
El Ibex pierde 214.000 
millones desde el 
comienzo de la crisis  
El Dow Jones deja atrás la caída y se dispara un 9%  
MARÍA HERNÁNDEZ MADRID 
El Ibex ha perdido 214.000 millones 
desde que el 24 de febrero se inicia-
ra la crisis del coronavirus, el equiva-
lente a la quinta parte del PIB espa-
ñol. La Bolsa inició la sesión con ga-
nancias del 10%, pero el anuncio del 
estado de alarma atemperó ánimos 
y el Ibex cerró con un alza del 3,7%. 
El Dow Jones subió un 9%.  PÁGINA 26
PILAR PÉREZ MADRID 
Los médicos que trabajan en el 
epicentro de la pandemia califi-
can ya esta crisis de «emergencia 
sanitaria».  Para el presidente de 
la Sociedad Española de Medici-
na de Urgencias, «es el momen-
to de salvar vidas».  
JUAN G. ARMENGOL 
PRESIDENTE DE LA 





YO DONA Nadia Calviño: «La igualdad 
también es crecimiento económico»
Sánchez anuncia el 
decreto 24 horas 
antes de aprobarlo
La UE desaconsejó 
permitir «multitudes» 
6 días antes del 8–M
Urkullu declara su 
alerta y Torra pide 
confinar Cataluña
POR MARISOL HERNÁNDEZ Y JUANMA LAMET / PÁGINAS 4 A 10
Pedro Sánchez preside desde Moncloa la reunión interministerial de ayer por videoconferencia. MONCLOA
M. BELVER Y R. BÉCARES / PÁG. 19






Después de semanas mar-
cadas por una reacción tar-
día y titubeante, el presiden-
te del Gobierno tiene el de-
safío de aprovechar el 
estado de alarma para atajar 
la epidemia.
Bruselas autoriza a los gobiernos a gastar  
«lo que sea necesario» POR P. R. SUANZES / PÁGINA 28
LA ESFERA DE PAPEL Los padres en 
la literatura actual son seres frágiles 
LOC Javier Ortega Smith, la ruta  
del ‘paciente cero’ de la política
SIGUE EN PÁG. 3




UN MES después de que la epide-
mia hiciera su aparición en España y cuando la cifra de 
contagiados ya supera los 4.000, Pedro Sánchez anun-
ció ayer que decreta el estado de alarma en todo el país 
para combatir el coronavirus. Se trata de una medida 
constitucional, reglada y acorde al riesgo para la salud 
pública que entraña una pandemia de estas caracterís-
ticas. Este periódico ya advirtió ayer de la necesidad 
imperiosa de recurrir a los instrumentos que contem-
plan las previsiones constitucionales para frenar la ex-
pansión de la enfermedad. El problema es que esta me-
dida llega tarde y mal, teniendo en cuenta que el presi-
dente del Gobierno pospuso la aprobación del decreto 
que la desarrolla al Consejo 
de Ministros de hoy. Lo ha-
ce forzado a raíz de la exten-
sión de la epidemia, la inquie-
tud social desatada y la asun-
ción de medidas más contun-
dentes –como la declaración 
de emergencia en el País Vas-
co– a escala autonómica. El 
Gobierno ha pasado en ape-
nas cinco días de jalear la 
asistencia a la manifestación 
del 8-M –pese a que la UE de-
saconsejó multitudes seis dí-
as antes– a pedirle a la po-
blación que se quede en ca-
sa y limite al máximo el con-
tacto social. El estado de aler-
ta llega, además, después de 
que Sánchez presentara un 
plan de choque insuficiente 
para mitigar el golpe que ya 
está notando la economía. 
La gestión de la crisis del co-
ronavirus está revelando las 
carencias de un Ejecutivo de 
coalición bisoño y sin soli-
dez. La improvisación y la in-
competencia que muestra 
Sánchez eleva la incertidum-
bre entre una ciudadanía des-
concertada y asustada  
Hemos repetido durante 
los últimos días la exigencia 
de unidad frente al coronavirus. Ello no es óbice para 
evaluar de forma crítica la labor de un Ejecutivo des-
bordado que envía señales contradictorias sin apenas 
solución de continuidad. El PP, aunque reprochó la tar-
danza en la adopción de iniciativas, garantizó su apo-
yo a la declaración del estado de alarma. Sánchez de-
bería convocar a un acuerdo de país, con reflejo en un 
plan de Estado sanitario y en la elaboración de unos 
Presupuestos capaces de inyectar liquidez y salvar la 
actividad productiva. Todo ello se vuelve cada día más 
urgente como consecuencia del agravamiento de la cri-
sis. La Organización Mundial de la Salud (OMS) de-
claró ayer a Europa el epicentro de la pandemia. Es-
paña es, después de Italia, el país europeo que regis-
tra la tasa de mortalidad más alta, afectando de forma 
especial a personas mayores o con patologías severas 
previas. Las previsiones del Gobierno es que la sema-
na que viene haya 10.000 afectados en nuestro país. 
Ante esta coyuntura, y teniendo la oportunidad de 
aprender de los errores de países como China o Italia, 
no se entiende la dilación en la toma de medidas y la 
insistencia de las últimas en restar importancia a la vi-
rulencia del desafío. De igual manera, resulta deses-
peranzador para la ciudadanía la descoordinación en-
tre el Estado y las comunidades autónomas a la hora 
de dar los pasos adecuados. Mientras la Comunidad 
de Madrid decretó el cierre de establecimientos de hos-
telería, Murcia ordenó el confinamiento y Cataluña ais-
ló a varias localidades, una medida de dudoso encaje 
constitucional. Sánchez tiene ahora el reto de gestio-
nar el estado de alarma con la eficacia que hasta aho-
ra no ha demostrado. La ley permite al Gobierno, con 
la modulación que considere necesaria, tomar las rien-
das para restablecer la normalidad, restringir los mo-
vimientos, articular un man-
do único y hacer un uso es-
pecial y temporal de los re-
cursos tanto públicos como 
privados. Si se extendiera 
más de 15 días, precisaría de 
la autorización del Congre-
so para alargarlo, extremo 
asegurado tras confirmar 
Casado su respaldo. Sánchez 
tiene la obligación de ser 
transparente y adoptar me-
didas contundentes y con de-
terminación. Solo así podrá 
frenarse la propagación de 
la epidemia y, de esta forma, 
evitar el colapso de los ser-
vicios públicos.  
Los líderes políticos no se 
forjan en la prosperidad, si-
no en la tragedia. Merkel no 
ha minimizado la gravedad 
de la pandemia del corona-
virus y Macron ha propues-
to a la UE reforzar el control 
del espacio Schengen e in-
cluso cerrar fronteras en zo-
nas de riesgo. Trump decla-
ró la emergencia nacional. 
Sánchez, con un mensaje so-
brio rayano en el sollozo, se 
dirigió a los españoles como 
«compatriotas» pero no lo-
gró infundar confianza en 
su declaración institucional de ayer. Hace falta coraje 
y convicción, además de elevadas dosis de solvencia 
política. España necesita saber que quien está al man-
do no es un presidente que va por detrás de los acon-
tecimientos, sino un líder que no titubea ni para expli-
car a los ciudadanos la realidad en toda su crudeza ni 
para ejecutar las medidas oportunas –por muy duras 





LA MANERA en la que 
Boris Johnson está ges-
tionando la crisis del co-
ronavirus es el reflejo 
del populismo más incompetente y peligroso. 
Mientras medio mundo está adoptando me-
didas tan drásticas como necesarias para no 
solo contener la enfermedad sino reducir el 
número de casos de infectados, evitar el co-
lapso de los servicios sanitarios y minimizar 
el número de víctimas mortales, el premier 
aduce que Reino Unido no tomará medidas 
restrictivas porque, a tenor de sus expertos 
médicos, así se desarrollará «inmunidad» al 
virus. El argumento podría ser una provoca-
ción más de un líder innatamente provocador 
si no fuese porque el propio Johnson ha ad-
vertido a los británicos de que muchos falle-
cerán. Resulta inverosímil cómo el máximo 
representante público de un país puede mos-
trar tal incompetencia y desinterés cuando 
está en juego la vida de cientos de personas.
NADA y ni una sola de todas 
las palabras del mensaje 
institucional que Sánchez 
pronunció para anunciar el 
estado de alarma ¡sin decretarlo! 
(palabras correctas todas ellas aunque  
no detallaran nada) justifica la casi hora 
de retraso de la comparecencia: entre la 
hora anunciada, las 14h 30, y la alocución: 
las 15h 28. En esos 58 minutos 
injustificables e injustificados, pues no 
merecieron disculpas ni, por supuesto, 
explicación, estriba la clave de lo más 
importante y grave que ocurre: las 
tragaderas abyectas con la impuntualidad 
propia y ajena de la población, 
especialmente la clase media, columna 
vertebral de cualquier país. No es este  
un ejercicio caprichoso de reducibilidad: 
es el termómetro de la salud moral de  
una nación: el impuntual nunca es fiable: 
y si las campanas, como dijera John 
Donne, tocan también para ti: ¡la alarma 
ha sonado para ti, c...! 
C. 
TADEU
EN MOMENTOS de desconcier-
to, en situaciones de emergencia, 
lo imperioso pasa por conocer lo 
que ocurre a nuestro alrededor 
para que el caos no se apodere de la sociedad. 
No es una casualidad, pues, que pese al cierre 
decretado de todos los comercios (una medi-
da más para tratar de contener el Covid-19), 
los quioscos puedan seguir abiertos. En medio 
de la avalancha de bulos y noticias falsas que 
se propagan a la velocidad del mismísimo co-
ronavirus, en esta sociedad de la (a veces) de-
sinformación, la prensa libre y rigurosa es, hoy 
y siempre, ese servicio necesario que el ciuda-
dano requiere para comprender la realidad de 
una manera más fidedigna. Desde su funda-
ción, EL MUNDO ha dejado claro que nunca 
será de nadie, sino de sus lectores. Y a ustedes 
nos seguimos debiendo y, por ustedes, segui-





SIEMPRE A  
SU SERVICIO El error de Sánchez de aplazar  
a hoy la alarma se suma a la 
reacción tardía, la insolvencia y 
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«Me intervinieron 869 llamadas» 
L Varios accionistas de BBVA, entre ellos el constructor Luis Del Rivero, aprovechan la Junta para exigir a Torres 
más «contundencia y transparencia» en el caso Villarejo L El banco presume del apoyo del 99,4% a su gestión
VÍCTOR MARTÍNEZ  MADRID 
Varios accionistas de BBVA apro-
vecharon la Junta celebrada ayer 
en Bilbao para reclamar más «con-
tundencia y transparencia» al 
equipo directivo que encabeza 
Carlos Torres en el caso judicial 
que vincula a la entidad con el co-
misario jubilado José Manuel Vi-
llarejo. El propio Torres intentó en 
su discurso pasar de puntillas so-
bre este asunto asegurando que 
está en manos de la justicia y no 
salpica a ninguno de los conseje-
ros actuales –él incluido–, pero los 
inversores aprovecharon su turno 
de palabra para responder que es-
ta forma de actuar es, a su juicio, 
insuficiente.  
El más contundente fue sin du-
da Luis Del Rivero, ex presidente 
de la constructora Sacyr y uno de 
los  personajes presuntamente 
más espiados por BBVA durante el 
intento de asalto accionarial por 
parte del grupo de infraestructuras 
en el año 2005. «Ustedes me han 
intervenido 869 llamadas y han 
dispuesto de medios potentes para 
mi seguimiento y el de mi familia. 
Intervinieron en mi vida personal 
y fruto de sus maravillosas gestio-
nes tuve que tener una operación 
de cinco baipases a corazón abier-
to», señaló ante un auditorio semi-
vacío con motivo del plan de con-
tingencia llevado a cabo por el 
banco por la pandemia del corona-
virus.  
Del Rivero relató parte del su-
mario recogido de la investigación 
en el caso Tandem y pidió a Torres 
que lleve a cabo «una remodela-
ción total del banco» con cambios 
en el consejo de administración. 
«En el sumario vemos seguimien-
tos, interceptación de llamadas te-
lefónicas... con una intromisión 
flagrante en la vida de personas 
particulares de forma brutal», de-
nunció. 
En el mismo sentido, el accionis-
ta reclamó que se retire de forma 
definitiva el nombramiento como 
presidente de honor de Francisco 
González, le retengan todos los ac-
tivos en manos del banco y nom-
bren para el cargo a título póstu-
mo a Emilio Ybarra.  
Del Rivero también puso en su 
diana también al propio Torres y al 
resto de consejeros actuales por el, 
en su opinión, «vergonzoso» forén-
sic llevado a cabo por el banco a 
modo de investigación interna y la 
supresión de «palabras clave» pa-
ra rastrear entre la base documen-
tal del grupo. «Si siguen en esa lí-
nea, la recomendación de los pro-
xys que asesoran a los inversores 
se van a ver interferidas en el futu-
ro», concluyó. 
Del Rivero no fue el único accio-
nista crítico que tomó la palabra 
en el evento. El abogado Felipe Iz-
quierdo, también presuntamente 
espiado por los servicios de Segu-
ridad del banco y la empresa 
Cenyt que dirigía Villarejo, calificó 
estas prácticas de «deleznables». 
«Las cuestiones de responsabili-
dad social corporativa son hoy 
fundamentales en aras a la credi-
bilidad que se transmite al merca-
do y a los órganos supervisores y 
desde luego el espionaje, hoy pre-
sunto, es una herida reputacional 
que no para de sangrar.  En conse-
cuencia, déjese ya de bonitas pala-
bras y hueras excusas y actúe con 
la contundencia que requiere el 
asunto», pidió. 
La agrupación de pequeños ac-
cionistas Aemec también se sumó 
a las peticiones de mayor transpa-
rencia por parte de la cúpula de la 
compañía. «Pedimos un refuerzo 
de las actuaciones para esclarecer 
prácticas contrarias al buen go-
bierno corporativo en épocas ante-
riores a esta presidencia», reivindi-
có la vicesecretaria primera, María 
Flora Ruiz Núñez.  
Carlos Torres aprovechó el tur-
no de respuesta por parte del ban-
co para defender su actuación y la 
del consejo de administración en 
esta crisis. «Hemos trabajado 
siempre en el mejor interés del 
banco, fijando como principio la 
plena colaboración con la justicia 
y llevando a cabo un análisis inter-
no profundo y exhaustivo de ma-
nera voluntaria», alegó.  
No obstante, el primer ejecutivo 
del grupo añadió que en estos mo-
mentos la investigación está en 
manos de la justicia, aunque inci-
dió en que «en una fase incipien-
te». El banco está imputado por los 
delitos de cohecho, revelación de 
secretos y corrupción en la contra-
tación de la empresa vinculada a 
Villarejo. «La condición de investi-
gada no implica acusación formal 
por ningún delito», según Torres. 
A pesar de la oposición mani-
fiesta de algunos accionistas du-
rante la celebración de la Junta, el 
banco comunicó un respaldo ma-
sivo de sus inversores tanto a la 
gestión social de la entidad en 
2019 como a los resultados obteni-
dos. En el primer caso el apoyo fue 
del 99,4% de los accionistas pre-
sentes, mientras que en el segun-
do escaló hasta el 99,7%. A pesar 
de la crisis del coronavirus, el ban-
co consiguió reunir entre asisten-
cia presencial y vía telemática un 
quórum del 66,83%, el más alto en 
la historia del banco.  
Accionistas y consejeros del banco siguieron la Junta separados por varias butacas por el plan anticoronavirus. EFE
El presidente de BBVA, Carlos Torres, y el consejero delegado, Onur Genç, durante la Junta de Accionistas. EFE
El consejero delegado de 
BBVA, Onur Genç, advirtió 
ayer a los accionistas del 
banco de que nadie puede 
prever hasta cuándo durará 
la inestabilidad e 
incertidumbre en los 
mercados financieros que 
ha hundido el precio de sus 
acciones, pero sí prometió 
que la entidad tiene la 
solidez necesaria «para 
afrontar cualquier riesgo». 
El banco perdió el jueves 
un 15% de su valor en la 
peor sesión histórica del 
conjunto del Ibex. Sus 
títulos han rebotado este 
viernes, pero aún así 
acumulan una devaluación 
superior al 30% en lo que 
va de año. «A pesar de la 
incertidumbre y las caídas 
en Bolsa, partimos de una 
buena posición de liquidez, 
capital y rentabilidad para 
superar esta crisis», 
destacó el presidente del 
grupo, Carlos Torres. 
«SOLVENCIA» 
FRENTE A LA 
PANDEMIA
Torres defendió la 
actuación del banco 
y desligó al actual 
consejo del caso 
El banco logra un 
seguimiento histórico 
del evento pese a la 
crisis del coronavirus
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PSOE y Unidas Podemos acuerdan reforzar la lucha contra la





E lprogramadegobiernofirmado por PSOE yUnidas Podemos estasemana y que en prin­cipio se materializará
estemartes si PedroSánchez es in­
vestidopresidentedelgobierno,co­
moseespera, tieneentre susobjeti­
vos destacados, tal y como señalan
desde ambas formaciones, situar a
lamujerenelcentrodelasactuacio­
nes políticas. Y lo harán, según el
documento firmado, impulsandoel
cumplimiento de las normas y pac­
tos ya alcanzados en anteriores le­
gislaturas (entonces no estaba Vox
o su presencia era minoritaria) o
poniendoenmarchaotrosqueque­
daron en el tintero tras convocarse
elecciones.
Las dos formaciones quieren de­
jar claro su compromiso con el fe­
minismo en un texto que no ofrece
grandes novedades legislativas,
aunque sí expresa la voluntad de
dar el impulso necesario para con­
seguirunasociedadmásigualitaria,
especialmente enmateria laboral y
en la lucha contra la violencia ma­
chista. “Las leyes están ahí o ya es­
tán diseñadas, ahora toca que se
cumplan”, explican fuentes socia­
listas.
Así, tanto el PSOE como Unidas
Podemos aseguran que van a “pro­
fundizar” en la ley de Igualdad de
TratoyOportunidadesentreHom­
bres y Mujeres en el Empleo. Esta
norma fue aprobada en marzo del
2019, estableciendo, entre otras
cuestiones, la creación de un regis­
tro salarial, la obligación de elabo­
rarplanesdeigualdad(empresasde
más de 50 trabajadores) y de publi­
car las tablas salariales de todos los
empleados.Fuentes socialistas ase­
guranqueelcompromisodeambos
partidosesque la leyse implanteen
suconjunto,especialmenteenlore­
lativo a los planes de igualdad que





ternidad ymaternidad iguales e in­
transferibles. Ahora, Pedro Sán­





mas para fomentar la corresponsa­
bilidad en la crianza. También se
quiere impulsar la ley de Igualdad
del 2007, en lo que se refiere a la
presenciaequilibradadehombresy
mujeresenlosconsejosdeadminis­
traciónde las empresas. Eneste ca­
so, sereformaráparaque laparidad
se alcance en el plazo de cuatro
años. Fuentes de Unidas Podemos
creen que esa norma diseñada por
el gobierno de Zapatero cometió el
“error” de “recomendar” a las em­
presas. Trece años después esas
recomendaciones están lejos de
cumplirse.
Lo que sí van a hacer “pronto” es
aprobar una ley integral por la pro­
tección de la libertad sexual y con­
tralasviolenciasexuales.Enelmar­
co de esta norma, se reformará el
CódigoPenalparagarantizarqueel
consentimiento de la víctima sea
clave en los delitos sexuales. Así, si
unamujer“nodicesí, todolodemás
es no”. Expertos juristas ya emitie­
ronhaceun añoun informecon re­
comendaciones sobre cómo refor­
mar losdelitos sexuales.
PSOE y Unidas Podemos han
acordado impulsar las medidas
pendientes del pacto de Estado
contra la Violencia de Género sus­
crito con el gobierno de Mariano
Rajoy, incorporando en el ordena­
miento jurídico lo dispuesto en el
convenio internacional de Estam­
bul (ratificado por España en el
2014). Este reconoce la violencia
contra lamujer comounaviolación
de los derechos humanos y como
una forma de discriminación, con­
siderando responsables a los esta­
dossinorespondendemaneraade­
cuada.Estetextointernacionalpre­
vé como delito todas las formas de
violencia contra lamujer: la violen­
cia física, psicológica y sexual, in­
cluidalaviolación, lamutilaciónge­
nital femenina, el matrimonio for­
zado,el acoso, el aborto forzadoy la
esterilización forzada.
Ambas formaciones quieren sa­
car adelanteuna leyquecombata la
tratademujeresconfinesdeexplo­
tación sexual, que incorporemedi­
dasdepersecuciónde las redesyde
proteccióna lasvíctimas.
Además, se han comprometido a
perseguiralasagenciasqueofrecen
los serviciosdevientresdealquiler,
se potenciarán los programas para
impulsarlapresenciademujeresen
lasáreasdecienciasconmenospre­
sencia femenina y sepondrá fin a la
llamada tasa rosa, es decir, el incre­
mento de precio de unmismo pro­
ducto cuando se trata de una ver­
sióndestinadaa lasmujeres.c
DANI DUCH










haber contraído un nuevo tipo de
neumonía probablemente causa­
da por un virus que aúnnoha sido
identificado.Oncedelosafectados
se encuentran en estado grave o
crítico.Otroscincocasossehanre­
gistrado en Hong Kong en perso­
nas que presuntamente habían vi­
sitado Wuhan, hecho que llevó a
las autoridades hongkonesas a ac­
tivar ayer una respuesta calificada
como “de nivel grave”. El viernes
Singapur había anunciado que
realizará controles de temperatu­
ra en los aeropuertos a todos los
viajerosque lleguendeWuhan.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS), por su parte, infor­
móayerqueestámonitorizando la
situación en coordinación con las
autoridadeschinas.LaOMShaac­
tivado su sistemade gestión de in­
cidentes a nivel nacional, regional
yglobalparaestarapuntoparaac­
tuar con rapidez en los próximos
días si seconsideranecesario.
Lamayoríadeloscasosregistra­
dos en Wuhan parecen haberse
originadoenunmercadodepesca­
dodondetambiénsevendenavesy
serpientes. El mercado ha sido
clausurado y desinfectado desde
queseconocióelbrote.
Los síntomas incluyen fiebre,
dificultadpara respirar e infeccio­
nes respiratorias. Según laComité
de Salud deWuhan, por ahora no
haypruebasdeque la enfermedad
se pueda transmitir entre perso­
nas. Aun así, 121 personas que han
estado en contacto con los enfer­
mosestánenobservación.
La Sociedad Internacional de
Enfermedades Infecciosas ha in­
formado de “numerosos informes
no confirmados que mencionan
un nuevo coronavirus de tipo
SARS”. El SARS, que también sur­
gióenChinaycausabaneumonías,
afectó amás de 8.000 personas de
15países y causó775muertes enel
2002yel2003.Porahora,“todavía
no podemos confirmar qué pató­
geno está causando esta enferme­
dad”, ha declarado Tarik Jasare­
vic,portavozde laOMS.c
Alerta por la aparición
de un nuevo tipo de
neumonía enChina ALICANTE Efe
El héroe senegalés, un joven
de 20 años que el 6 de diciembre
salvó la vida de un vecino en un
incendio en una casa de Dénia
(Alicante), ha conseguido autori­
zación excepcional de residencia
y trabajo. El Ministerio de Tra­
bajo le ha concedido la autori­
zación en reconocimiento a su
“acto de valentía y servicio a la
comunidad”.
Gorgui Lamine Sow, que vive
enGandía(Valencia)consupare­
ja, tambiénsenegalesa,y lahijaen
común de siete meses, es vende­
dor ambulante. Había expresado
su deseo de obtener papeles para
cumplirsusueñodesercamione­
ro.LasecretariadeEstadodeMi­
graciones, Consuelo Rumí, pro­
movió“eliniciodelexpedientede
concesión de una autorización
excepcional de residencia y tra­
bajo” para que Gorgui, en situa­




do vio humo en una casa y supo
que había alguien dentro. Trepó
por la fachaday secolóporelbal­
cónpara sacar a unhombrede 37
años conmovilidad reducida que
halló tirado en el suelo. Lo hizo
pese al peligro de las llamas, pro­
vocadas por una estufa. Luego lo
bajódesdeelbalcónporunaesca­
leraquecolocaron losvecinos.c
‘El héroe senegalés’ de
Dénia ya tiene papeles
